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ADA T ISTIADA T DAERAH 
KALIMANTAN SELATAN 
Diterbitkan oleb : 
PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN 
KEBUDAYAAN DAERAH 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
PENGANTAR 
. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Thi 
erah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departe -
men Pendidikan dan Kebudayaan da1am tahun anggar-
an 1977/1978 telah rrenghasilkan naskah Adat I s-
tiadat Daerah Kalimsntan Selatan. 
Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah ne-
rupakan suatu basil rienelitian ~rang mendalam, te-
tapi baru pada tahap pencatatan, sehingga di sa-
na-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang 
diharapkan dapat disempurnakan pada ~aktu-waktu 
-selanjut nya. 
Berhasilnya '..lSaha ini berkat ke rja sama~ng 
baik antara Pusat Penelitian Sejarah dan Bu.daya 
dengan Pimpinan dan staf Proyek Penelitian dan 
Pen c:atatan Kebudayaan Dae rah, Pemeri ntah Daarah, 
Kar tor Wilayah Departemen Pendidika r. dan Kebuda-
yaau, Pe rguruan Tirggi dan tenaga akhli parol'ang-
an di daerah Kaliniantan Se1atan serta Leknas / 
LIPI. 
Oleh karena itu dengan selesa:inya naskah ini, 
maka kepada semua pihak yang tersebut di atas ka 
mi ItBnyampaikan i:engrargaan dan terima kasih. 
Demikian pula kepada tim r.enulis naskah 1n1 
di daerah yang terdiri dari ; Drs. M. Idwar Slleh, 
Drs. Sukra Effendi, Drs. Alex A. Koroh, Drs. -
Tadjuddin Noor, Drs. A. Thaberani dan Tim i:enyem-
p'\.#"tla naskah di pusat .yang terdiri dari; Prof. -
Dr. Haryati Soebadio, Dr. Astrid. S. susanto, Sa-
gimun MD, Rifai Abu, Anrini Sofiun, Junus Mela 
latoa, Meutia Swasono, Rosnalawati, Gatot Murin -
atno, Nelly Tobi ng, Syams.i.dar, Endang Parmniq; -
rum. 
i 
Harapan kam:i. dengan 'terbi tnya naskah ini mu -
dah-mudahan ada manfaatnya. 
Jakarta, 20 September 1980.-
P-lmpinan Proyek 
Drs. Bambang Suwondo 
NIP. 130117589 
ii 
SAMBU'I'AN DIREKTUR JENDERAL KEBIJDAYAAN 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Dae-
rah Pusat Penelitian sejarah dan Budaya DepartemenFen -· 
didikan dan KebJ.dayaan dalam tahun anggaran 1977/1978 
telah berhasil menyusun naskah Adat Istiadat Daerah -
Kalimantan Selatan. 
Selesainya naskah ini terutama karena adanya l€r-
jasama yang baik dari serrrua pihak baik di pusat mau-
pun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tirggi, 
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , 
Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/swasta;yang 
ada hubungan nya . 
Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan ma-
sih merupakan tahap pencatatan yang dapat disempur -
nakan pada waktu yang akan datang. 
Usaha me nggali, menyelanatkan, memeli ·ia ra serta 
mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang di-
susun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, 
terutama dalam pcnerbitan. 
Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan 
terbitnya naskah ini akan rr.e rupaka n sarana peneli -
tian dan kepustakaa n yang tidak sedikit artinya bagi 
ke pent ingan pemban gu nan bangsa dan negara khususnya -
pe!rIDangunan kebudayaan. 
Akhirnya say a mengucapka n terima ka sih kepada se 
mua pihak yan g telah membantu suksesnya proyek pemba-
ngunan ini. 
Jakarta, 20 September 1980 . 
Direktur Jenderal Kebudayaan 
j/~J 
Prof .Dr. Haryati Soebadio • ..:.. 
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BAB I 
P E N D -A H U .1 U A._JL 
. ~· 
:~·ufusi1.t Peneliti~n Sejarah. dan. Bq~ya ·paaa, . tahun 
anggaf<fo 1976/1977 mmulai . sesuat,uJcegl,atari ' ·y,qng ~-~;di 
m makan Proyek Penelitian ~n P~_qca~tan :.: .:Keb~d~ya.an 
Daetah • Pada gilira n . ~aha,P :~~8-: , :n. S<lJ tu.; ,,µ:} hun ~a'tlgga ­
:can -:197-7/1<;78 / ~'g~~,tj :_ l2r9yek: ifrt :. dila~sanakan di 
duer;::; h ·propii'is'i/ Kalimifo'tati SEffatan. 
Yo':-Kegiatari -proyek ; ini inencakup 5 aspek -;buda,ya; 
y:."< itu aspe~c Sejarah Daerah, Adat Istiadat Daerah, 
C-3rita Rakyat Daerah, Ceografi Budaya Daerah; dan 
E~.siklo~di Musik dan Ta!·i Da'erah. ·. ·" · · 
Adat Istiadat _Daerah se·,)ag'ai ~~lah : s,atu aspek., me-
n~;J'ndung. beberapa u,nsur budaya .dae,r.~J:i , yang , pag~~ - po-
koknya bcrintikan .: sistem ekon0mi atau mata .. 1p:m-
caharian hidup, sistem teknologi at~u perlengk_·l i>an 
hidup, sistem kemasyaraka tan, clari 5:1.Sfom religi ' \ tau 
kepe~..qaoc_::aan -:b1dup ;daJam rasya1•2l:a t ·; :' '· ' ·· · -- ' 
- • • - - . . ~ -··· ' • -~ ~ · -·' :_ .... . . : . . .. f • . .• 
. Untiik dapat . moncnp::i hasiL yang 'maksimal da ri 
penelitian ini, seb9imn pelaksu'laan proy~.k irii, :·te-
l ah disusun tujuan, masalah dan ruang lingkup yimg 
mernberi arah kepada peneJ.itian inf. · Kemi.idian·. baru-
l 2n dilaksanakah penelitiah 'dan pencatatan yang meng-
. b:,siJ.kan raskah ini. · · r; :== ; · ·· · · 
Ba.) pendahuluan ini · c:kan memberi gambaran tentang 
tuj~·-~n, masalah, ruang lingkUp'' dan pelaksanaan ra-
ri penelitia n itu. .· ;,=: . ·' :; · , · · 
TUJl.JAN PENELITIAN :•· , . ! ;· ~ r. ·· ' .. ; •. 
.. : "· • r.· 
. . . 
, ... :~ --.- .-. i • I- ;. :, 
. . : .. 
. ... . . .. 
~ . . .. 
•. • ....... ~ .- ... -• .. ·• '."f ~ 1. 1. Menyelamatkan Kebudayaan ·Nasional. · · ; · . . . 
· K,f3bud~ryaan · sebagai basil perkemoangan-sillitii l:rirg-
.... - r 'f • - . r ; . . : : :.• ' .. : ~-· --. --~~-. l., _F' • ,:- .. ~ -, ·; · ~ ~; 
, ... : ' __ ,it'. 
sa harus diselamatkan. Ia akan diwariskan dari 
satu generasi ke generasi berikutnya •. J{emu.ngkin-
an saja bahwa . sua .t.~ unsur· .. ~budayaai).<'i\;u pµnah 
atau aus di-b:e1an rifisa atau ~tidak diperia.,~~rf .~~ 
.. gL oleh pendukungnya. .·· · ·· _-_ ,: ~ -
Sebelum terjadi yang demikian, . ia harus tlisela~ 
ma tkan. Dan dalam ·rangka penyelamatan itulah ' an~ 
tara lain tujuan d~ri adanya proyek inL ··· · 
2. , Membina· kelangsung~n dan pengembangan Kebud~iaan 
·Nasional·; · : . ·r; 
Apabila Kebudayaan Nasional itu sudah diselamat-
kan rnaka tujuan sela njutnyCl 2a2lah me1r..bina ke-
langsungan dan pengembangannya . Oleh ka rena itu 
peneli·~ian ini aka n memberi bahan-bahc>n yang sa-
ngat dibutuhkan .untuk membina kelangr.ungan . dan 
pengembengan Kebuci3yaan Na~f<?nal itl' .. 
3. Memb~-~ ketahanan Kebudayaan· Nasiona:l '. " -. · · ~·-, 
·Dengau- adanya penelitian ·dan pencatat& c1 ke:bµda ya 
- an .r.aerah ini, maka al{ap terinventaris '-l sikanla.J. 
uns u··-uns:.ir budaya dalcim;;_ruang lingkup masing-mi -: . 
sing da8J:·ah. -,; _:. _ _ 
Hal i ni pen-~ing a g[1r unsur-unsur budaya tersebut. 
dapat dikenal dan dihayati. Masalah pengenalan 
dan penghayatan ini sangat berarti da J. ':lm membina, 
ketahsnan Kebudayaan Nasional .. . · · 
4. Membina kesatuan bangsa. 
Adanya perbedaan dan persamaan antara suku - suku 
bangsa di Indonesia, tentulah dapat dikenal p~n . 
dihayati melalui pencatatan dan penelitian ini. 
Mengenal dan menghayati perbedaan serta mengenal . 
dan rewujudkan persamaan adalah unsur-unsur:Jyang 
menjadi pemberi dasar kesatuan .. bangsa. ·. r --· 
.s •• ·_, . .:..::-:. 
5. Memperkuat kepribadia n bangsa. 
Kebudayaan adalah milik suatu bangsa atau suku 
bangsa . Sebagai milik ia menjadi identitas dari 
bangsa atau suku bangsa itu. 
2 
~~~~~ if_)T_iEt_fl~~<l-k;~denti t~s, ._14· :~ ;me~ry}';9tu de~!Wn 
,~~llr1:::11?d::~ ba,,*'· t.3Yca~a peroran~a n ~mtun " bf}JJg-
-sa atau sllifu bangsa itu secara: lfes~kW-:Wian. :~ · 1 ~fb~h 
karen? itu penE)litian d,an pencatatan kebudayaan 
-aaerati~nf s'f<ibg ~·akab :inengungkapkan identiths ta- •-
di, sa·ngat ~ 'periting·:; ::a~tinya dalam memperkhaf ~k"e-
pribadian bangsa. · ' - · · · : ·.· ::.ic· 
·.; -
: ~ .. '. ...: - ~ . 
Tujuan Khusus ·· ·. · - . : ~:~:.-
· 'fujuarr khu-sus ·~:da-r"f -' penelitian · dan pencatatan 
adat-ist;iadat daerah ini adalah untuk menghasilkan 
su~:rtu '.infor·masi: .yang,.da¢t '-'disajikan kepacia bangsa 
I ndonesia. Dengan adanya · penyaj'ia n yang baik ten tang 
adat istiadat, maka ia dapat dipergunakan : -, · ;-· 
1. Sebagai bal'I:in dokumentasi, terutama untu_k ·fu ... · 
sat Penelitian Seja-rah dan· Budaya. , ~ -- ' 
2. Seoogai ~ban uni Uk 'rn~per~t apresiasi bu-
daY'a ' bangsa. · --. · ·:-- ·· · . . . _ 
" ·C . · ,. ,_ . . .. . ·. . ·. . . 
3. Se baga1 baha n . , untuJc. dijadika n .. obyek s.tudy 
lanjuta.n, --sehingga i:nemperkaya b~daya _ ba_ng~a . 
4. Sebag~ri~ _baban pembantu pembe-ntukan kebi~jqk­
. s~paar).~ ;· paik dala~ , lingkungan · _ Pepartemen 
· -Pendid.-:tkah dan Kebudayaan maupun pad.a ins-
tans.i-instansi pernerintah serta lembaga - lem-
baga kenasyarakatan lainnya yang membutuh -
kannya. 
. ·; _· ;: ·: : 
MASALAH ,_, PENELITIAN ,~ ' ~ -· .. ~ !. '- • 
• : .. .' _: - I :, • --:-~ _; ~ =· : . . i. ( : ·. : '. .- • -• 
.,-·D'iadakannya . 1 , peneli:t:furi · q-~-rf Jiencata'ta11 ' ~9'at· ,· ' i8;.'.' : 
tia-dat daerah "ihi, . karernf a~danya masaia:h-masalah se-
baga i berikut-:.:: . . ~ - ' ,-~a. ,..,;; r . . " - , _ . " - . ' '.·: " 
1. Kar§na-· lua~a daerah:'Cfuii>'' &1iyakrifa';~;:~Ukii bang~ 
dengan aneka ragam keb\idaf aanny'a ' cH$atu pihak 'r:.: 
::t.erancam .k:epunahan karena kehila rigah pendukun~_,_: 
3 
nya atau aus ditelan masa, dilain pihak memang 
kurang/tidak dikenal oleh daerah lairi a1,~ r 
daerah pendukungnya. 
2. Keserasi.an antara adat isti.ada.t dengan panbangu-
nan bangsa dan negara merupakan suatu rrasalah. -
Banyak terdapat adat istiadat yang . mengandung_, 
unsur pemborosan baik ditinjau dari segi pembi~f:: 
y(lan, maupun waktu dan tenaga. Disamping itu 
hal yang menghambat karena rasionalisme · belum · di 
_perlakukan da:;tam hal adr1t istiadat secara: baik dan 
., m~nguntungka n-~ ' . 
·Terjadinya rintangan dalam proses assimj_lasi dan 
akulturasi y~ng mendukung persatuan da.n kesatu-
an ba;ngs~ : secara sempurna . . ., ' . ·. ·· 
3. Menurup.nya ni],.ai-ni lai kepribadian, ,b9:il_c 5eba-
gai lndividu .· ril.aupun sebagai kelompok sosial. 
Hal ini terjadi_ ~rena adanya jurang antara Dn 
sur-unsur kebudayaan s€fr1diri . yang kur~mg dike-
nal dan dihayati dengan datangriya uns~r . ~ unsur 
kebudayaan baru dari luar ~ 
4. Masih kurang ·'· dilakukan --p~ri~lt.~ian di, :,"biaang ke-
budayaan dae·rah baik . s"ebagai" b_ahan clokumentasi 
maupun dalani usaha meramti .~ebudayaar ~ nc;1:s-ional. 
:.-. · - -, - - -· ___ .. _ ' ....... .. 
RUAID LOOKUP PENELITIAN 
"' ] ·. ": ·- ,-._- -
__ .. ._ __ ,:--_ . . 
Pengertian yang dipakai sebagai dasar dalam11'B-
laksanakan penelitia n dan pencatatan asp-ek adat is-
tiadat daerah ini, adalah rumusan yang ,tercantum era:. ' 
lam surat Keputusan Menteri Pendidikan dan: 'K'ebudaya..;. .. ~' 
an No. 079/~/tahun 1975 tentang .. Susu.~?l· Organiaa;... . · 
si dan· Tata · Kerja Departemen Pendidika!l dan Ke1>l,14a ·-
yaan sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Repub3..ik 
Indonesia No. 44 dan 45 tahun 1974. · 
Dal.am pasal 1004 dan 10o5 surat Keputusan Menteri 
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tersebut tercantum beberapa unsur budaya yang men-
jadi s~aSS':fan penelitian bidang ·: Adat Istiadat. . Sasar~r(_itu . ~d~:jah : . sis:t;im ekonomL.da~ mata penca- -~/~: 
hariatL htdup; ' · S':i.stem 'teknologi.; '" '.!sistem: religi a tau 
keper6€lyaan _·yang hiafrp_.,~ dalam masyarakt;lt serUi .sis-· ;t. 
tern k¥tn~:isyaraka:ljgt].:; a:taii kebi.ldayaan sukti ~ngsa-.~- -. . . . ·=-· ' 
Sistem'..:.s:rstem · ~ff~_µg aitebutk'an di atas= ; :menjadi ruang ; ~ :­
lingk-qp. , :P.enelf.l~ah darfj:)enciftat~n kebudayaan d?el"al:l _ ~~­
dalam aspek adat "istia'.~~t. ·untUk 1ebih jelasnya ma.;. i:' 
rilah ,kita " ikuti k~Jel'a·san '''.darF=sistern~sistem ter~ . 
sebu.t : ~ gis,t~m ekoqqm,i, 'd'.~fY · ~ta ·pencaharian hidup ··-i 
adala h -, pengert._i.3 n"'."pertgertia n tenta ng usaha - usaba , 
manusi~,. untuk.;r . ...,, me~roleh,'kebutuhannya dengan memper- . 
gunasn-,.cara-pfU'a yang _ telah diwariskan secara t:ra-
disional dari generas':l"k:e 'generasi. -· ·7· _ • • " 
Sedangkan sasaran penel~ti~Jmya adalah : · ·. t€mpat~ :r:_ 
bentµk, tena_ga, basil dan kebias'1an yang dilazimk~n 
dalarii menunj_q_ng usaha tersebut. _ '=· ~ 
Sistem tfi_~~W-JIQgi:·' "?'adalah pengertian-pengertian ten-
tang alat.~St~il.':.c:yatig dipergunakan manusia dalarr_ ke-
hiduiJani;x~r,, untuk m~:n~niihi. kebutu~nny~ dengan _ mem-
pergunal<an· cara-cara '1 yang'"' telah diwar_iskan .dari ge-
nerasi ke generasi. Sedangkan sasarannya adaJah :_, '" 
bahan-barnn . yang ~ . dipergu~~rn, cara-cara peinbuat..: ·~ 
annya, pola dan motif, tenaga ker ja, dan kebfasaan 
yang dilazimkan untuk itu. . 
. .. , · . 
Sistem religi d.ari kepercayaan yang hidup dalam ma-
syarakat adalah penget·t'Uin-pengertian tentang usa-
ha-usaha manus.J..a <-;untuk mendekatkan diri kepada ke-
kuatan-kekuatan ¥~ng -,9da · _d~ luar dirinya, baik a-
lam nyata maupun --alam, abstrak, dengan didorong a-
leh' getaran jiwa .yang - --aalam pe}aksanaannya terwu-• 
judc.dal.am bentuk upaca:ra-upacara yang dilaksanakanC 
secara perorangan maupun_. secar~ berkelompok_. '~"' ~' 
Ads:ipun · sasaran penelitiannya adalBh : ~is:tem ke'~.:.' 
p~t'C&Ycaan, 1 }<:esusasteraan suci, kelompok keagarnaan 
dat! sj;st.em pengetahl.lan. · , _: ~ · . ~ ;·-;Li i-_[,,c: _ >'· -; 
.. · -- .f. . : .;_1. · !. .l ; "! : r:•·r ,-. .: ; ~~·...;· £:: :.:- --.J . · . .; .. .., . 
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Sistem . ~ernasyarakatan · .atau kebudayaan suku :bangsa 
adalcih ,pr?nata-pranata sosM_l yang rnengatur hubung-
an ·_ antar~ : individu dengan ingividu, antara ·indi -
dividu dengan kelompokJ maupuri antara_ kelompok ~an 
kelompok . .. Ada pun sasaran -penelitian sistem ini ada-
lah sistem · keke~abatan, :sistBll).~. gaur · hidup, sistem 
kesatuan hidup setenipat_, . \Ian ~~~atif,ikasi sosial. -
Akhirnya ternasi!k pulci dala.m , i::uang lingkup peneli ti 
an int ungkawn-ungkapan yang ·merupakan simpu:),..- sim-
.. pur·yang terdapat dalam kebupayaan suatu bangsa atau 
sUku b~~g~a • .. Ungkapan ini al<an diarahkan kepada pe-
ngungkapan r:)epatah-pepatah,, · simbol-simboi, .. kata -
kata . tabu, _· ukir-1Jki·ran <lan motif-motif yang mem -
punyai kaitan. dengan _pengertian adat_ istiadq~; ; ;terse-
but di .atas. · - · · · ~,, -. 
. ~~~- .:: r: 
--. · PROOEDUR DAN ·PERTANGGUNGAN JAWAB . I LMIAH- PENELITIAN 
·. _,_. 
Penelit~<:1n "9dat ..isti.-adat da.erah:.Kalirr..antan Se-
la tan, dilaksanakan Qlell -s.atu , __ 'Peam ;: tliari ·~Univ,er.sitas 
Lambung Mangkurat Ban~'I'l!lasin.. · Atlapun ·susunan ·Te;:im 
tersebu~ adala1: sebagai_ ~: : · .: ,;:·. '' · 
Drs M; Idwar Saleh s.eba.gti Gketua mera_ngkap' _ang-
-~: . . . 
:':"'!fS'": 
Dr's sllkra Effendi sebag~i. _ . ani~~ . . ~. ;· · ~ 
. Drs Alex . .A~ Korob. :sebagai .anggota .. 
Urs -- T~j_.;ddin N~Qr -_,_:3ebaga,i a:ogg~ - ,.".".c 
- Drs · A. Thabrani -, :.sebagai ,~nggot-a ' -_. -
Team. in± · · t elah menyelenggarakan p~ire11 ttari ' ini mu-
_la i dari -:pengllinp\tlah dan peng<,¥0011 · data, _sampai 
'' :·:: deriga:q ~ periulisan ~l~poran, · jang ·niE:nghasi,ikan .'~skah 
.. ada-& 'iStiada·t K'81inantan 'Se~tan. -' · · '· · 
. ,·, ,·; ~. · ; 
__ .. !)ala~- pep.gUJl1pulan .data ~ -1:,eam , ,,~i beb,erapa 
.~,,. metode p~ri-~JJt1an. Metooe~ine-t:OOe ~~ ~li.-,.; -~metode 
-"' "orservasi; . metode wawancara,;. '..,dan,ine.tode ~p~~~ka-
6 
! 
an. ·-Ter:batasnya . PUR!;:ik;asi dan dokumen yang sehubung-
an dellgati topik inf ·u.ntuk daerah Kalimantan Selatan 
menyebabkan pe~ggunaan metode kepustakaan hanya metig-
bsiikah data-data dan teori::teori yang berst:rat urinm~:. 
Oleh karena itu hasilnyatidak mendllk}.tqg penelitian, · · 
dalam ar-ti yang sesungguhnya. , 
Ha.sil yang berarti dipel;'oleh melalui ·me:tooe, obse~asi 
d~. n metode wawancara. -:1 .. , ·. · · 
D21.a m penggunaan metode obser'Vasi dilakilkan penjeJ,.a-
j::.&n dari s~J:ti.ruh .item pada kerangka . pene~itian~ ­
Sedangka n daJam metode wa-:1ancara, dilakukan ..•. w~n-i"an­
ca-:C"a' 2.terp;1mpin •.. Karena itu dalam penggunaan··metode' 
i ni dapat: J-_ajJ~;h . i:nendaiam dan terarah -te:r:Jiadap· mate- . 
ri peneli tiari::; · ·· · - · · · · · 
Sesuai dengan - .. topik perielitian, yang -dipe:t'.ld.°ra 
kan datanya akan banyak ditemui di desa-d~sa, ·· maka 
bahan penelitian ini adalah desa-desa:, yapg_ :t.erdapat 
di Kalimantan Selatan. Sedangka n peng~taP.Il~:m dan pe-
ngalaman tentang materi penelitia n, · yang- tent.ueya· 
akan banyak dipunyai oleh oran.g tua, menyebabkan ·in-
forman-informan utama diambilkan dari generasi tua . 
Pe1nduouk< asli KaJ.imantan Selatan ada]E..h suku 
bahgsa'··nayak dan suku bangsa Banjar . . Dalam peneliti-
an ini suku bangsa yang diteliti adalah s~u bang-
<-;sa:Banjar • .J?enrilihan ini berdasarkan pertimbangan: pe 
__ ,ogaruh kebudayaan , : luasdaera 11, , serta masih sedikit 
nya penelitian· sehubungan _dengari topik ini. · 
Penga ruh kebudayaan s uku ban~:sa · iBanjar cUkup , ~luas di 
daerah ini, -'dibanding . de.~an , $1.iku bangsa lainnya. -
Hal ini disebab.kan. anta:ra lain karena sifat keter-
bukaan untuk berkomunikasi'. · ·ni samping itu ,luas dae-
rah yang didiami suku bangsa ini, ikut mendulmng pe-
nyebaran pengaruh itu. 
- ' ' ' '\· J ';Banyak kesulitan- kesulitan yang -diliadapi pene -
litianutnL . Antara lain ialah : wakt-q~~Jvas ,_daerah, 
' :;: lua~rwa mat~ri, kurangriya tenaga, dan~1&!-~ngnya ba -
. :r~ Jian _pU,blika.sL :wa:ittu yang diberikan unfuir ''peneliti-
·- -. ... ·. ::r·_ . , 
. .. .-;_··. 
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an ini 4 bu}an. Waktu y~h'g ·''demikian pendek tidak 
memberi peluang yang bai~ .. berhasilnya penelitian 
1n1. Di. samping itu luas daeiah dengan sarana perhu 
bungan yang terbatas ikut menjadi hambatan· peneliti 
an tni . . L~snya: . ma te~5- penelitian, yang diikuti pu-
1.a tBrbatas)'.lya publikl:i :~:'rt .' ' ~an dokumen sebagaimana te-
lah disebu tka fi .. 'sebelum ini ,~-:: · merupaka n rintangan-ri n 
tangan puia claiam· penelitia.tt:: ini. Demikian pula hal 
nya tenaga-tenaga peneliti, · dengan waktu dan kemam 
puan yang terbatas ikut menjadi kesulitan pene);.:iti-
an ini. . ... , _·_,;iJ ,_,·"":'J',· _ ._., 1£:..-. 
·· Namun demiktan teanf->cdengan segala daya upaya- · 
nya telah berha~il melaksanaka n penelitian ini . . 
Hasil,,.hasil' peh-elitian lapangan, setelah diolah ·. 
menjaui data~data yang baik dan baru, akhirnya ditQ-
lis menjadi sebuah naskah. ·: . >.:: .:., __ ·-' 
Adapun sisternatika . mskah itu adalah sebag~i .. . h~-~i2. 
kut . ·:. . ... " ·- ' · 
Bab I, 
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Sis~em Mat-a pencaharian h~dup 
Sistem teknolog i dan pe r~ 1.engk~pa r. -
.J 
hidup · 
Sistem religi da~; sistempengetahuan 
Sistem religi dan sistem p.c,uge-l:iahu-
an :· 
Sistem kernasyarakatan 
Ungka pan - ungkapa n 
Bibltogra'f f ·· ·· · 
Indeks ._., ,,... 
---: .... 
. :"'! :1 u-r. -· ., -' • ·-. _,Yif.~ . .~ .!_ 
Hasil akhl.r -dari penelitian dilihat · dar:C~$:Udut pebe-
1"1..'t1.an yang sesungguhnya belumlah memuaskan. · .:;,:: 
Di dalamnya banyak terdapat kekurangan dan- kelemahan 
kelerrahan, yang semua i tu bersumber pada kesulitan-
/ ( 
kesulitan yang dihadapi penelitian ini. 
,\ '·\' ... 
Mudah-mudahan ?3da penelitian yang ·akan datang de -
ngan pengarahan pada ruang lingkup yang lebih sem-
pit serta waktu yang cukup, kekurangan-keku:rangan pe.. 
neli tian in~ }!kan dapa;~ .:. dJ-J2l,:rang~;y .. _ ' ': 
~ . ~- : :, .', !, 
·.5 ; :-J.....:. \ . 
. .. !\' 
. ·-·. 
,, -~ . 
. -·_, ,: ~ .. -. 
.. . i -~~ ~-~_!. . 
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. . .. . . 
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.... . ) ;. ',_). 
! . .:. . 
•_ l-
.··ri ...... c 
:--·· 
r·. 
q, : - -·. ! ~)-.! 
. . . ... ; : ~: 
. ..... • · 
.·. 
, ,,_. 
. ·_~:. : ; -. 
... 1 ·:_· !. ; .; _:_ : .· . 
-.. t-. r:·· : ·': 
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BAB II 
IDE 'NT IF I K.A SI 
.:.' ' ~l : '- f -. ~· 
LOKASI DAN LINGKUNGAN ALAM 
Leir.3k <fun keadaan geog:rafis. Propinsi Kalima n -
tan Selatan a<lalah sebuah propinsi yang terkecil 
dari 4 buan propinsi yang -terdapat di pulau Kali-
·ma ntan4 Lua s daerahnya .sebasar 41. 46 7. 75 kilometer 
persegi dan terletak di daerah khatul~stiwa. 
Karena itu curah hujann:ya cukup besar, rata - rata 
antara 2000 - 2700 IIEter kubik pertahur. 
· Dari segi topografi'13 propinsi Kalinantan SG-
latan bi wilayahnya terbagi atas : 
"l . Daerah r awa · meliputi rawa-rawa menotone selua s 
Soo .000 hektar, rawa pa sang surut seluas 200 . 0·)0 
hek:tar, danau dan daerah banjir seluas 100 . C00 
hektar. 
2. DaerJr. dataren rendah alluvial selua s 200. COO 
hektar. 
3. Dae ra h pa dang a:!ang -alang selua s 600. 000 hektar. 
4. Daerah guming-gunung berhutan meliputi bukit -
bukit dan p.egun-.mg.an tertier, daerah bukit dan 
pegunungcin neoge~ j~ng lebih muda s e 1 u a s 
2.100 , 000 hektar_ 
Baris~n gunung-gunm1g. dari pegunung~n Meratus 
membelah aua propinBi ini· dari Utara ke Sela tan teng-
gara. Hal ini ikut. mempengarubi tiupan a rah angin 
dan musim, serta curah hujan. Dari hulu-hulu pegunung-
an · Merafus mengalir sungai Tabanio, sungai Martapura 
dan sunga'i Negara atau Bahan . Ycing dua terakhir ini. 
me rupakan · arak -sungai Barit-o yang terbesar. Sungai 
Negara atau baban asalnya bernama sungai Tabalung 
dan langsung bet""muara ke laut Jaw. Pada suatu tern 
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pat timbul anak sungai baru yang menghubungkan su-
ngai .. ,.Tabalung dengan sungai Barito dari Mua rabahan 
di i:i1!iaU: -- Andaman ke pulau Petak. Sungai ini akhir-
nya -menjadi sama. J:~esa)'.'9ya deng'an sungai induk, dan 
sungai Tabalung, l~nyap menjadi caba.ng, i;;,iingai Bari:".': ~.- , . . _ 
to._"r·Sungai Ta[)al11~' Bat~ng Alai, ~t~m~ P~~ ap, ; La-;~-­
buary~'Am:l~) ' ' '='~nd~:J?,,.- Tap1n, Ma:i;,M,.:pu~~' menipakan S\1 ,- . 
ngai-sunga·i ,,,- utarnq_ ~mpatiGkonsentra:;;j'. ·-p-o-pulasi sejak 
zaman purba. ·- ·-·" :--: - · ' - - " ">r _ ;: . .) ,_ -
. . _- ... , . !-
- Di daerahtc;laerah persungaian ini terdapat per-· 
sawahati, per~eotipan rakyat. Selain itu sungai, da-
nau dan rawif serta- - ba-:r.g)1 menjadi pusat kegiatan ne 
l~rfJ:1-f!~:ll< mengambil hasil: -ikan. 
',:- · . :· 
Di daerah :r_awa tumbuh hutan:-hutan galam tang pen-
:ting untu.kalat _perumahan. Hutan-butan disekitar su 
tlgai-suhga_i;.J'. t..et_sebut di atas , dulunya mengbas i lkan 
_kaiU~kayti ,<lJ~:itG .'- - i lanan, damar pu_t _ih dan sebagainya, 
yang sekar,9ng .J1a rus dicari lt:fq:ih jauh _ ke l:.dik.-
. . . . • ..:::11 .• ~ - ,;, __ : - .·_ . . •. 
: Jenis kayu 'r. ;trl:ih--- sudah musnah, ·#:f3cuali di dae:ceh hu 
- _tan J(alimanta~ F.Tenggara di Tanah Lau~ .... -- ~>: 
~ . - · .. ,. ·~ , : ;, i (; ( . 
Hutan-hufairt ·ini juga menghasilkan rot,_~t:f;: · r;?tah 
- ' kopal, ma~.ll· , ___ lilin da .1 sebagainya. _ Hutan be'§ar tni 
. ; d_isebut ol~h orang · Banja r denga n istilah hutan ka-
··L·J.dalL ?rtinya hUtan yang pohon - pohonnya besar 'I' dan 
lebat onaknya) - sehine;ga di bawah poho.n ,yang . ~penuh 
.. . / rota n, duri dan sebagatny9 itu, . t.ida k pernah kena 
.. · .$ i, P.-~_r ina ta hari, ___ -.--__ .- _,, '°-'3 "·' --_._, .• ..., : 1 .-'. --
,,.. (;,.-; ·, , r, -- ' h r 
Pada tahun 19"25, da~r-~--_h~~a_ntara :uGurwng. Kupang 
:. ·- Ma rtapura dengan kampung km 6 Banjarmasin~ : mast.h di 
.!J B~_put ,.hutan -kadap; ,ba tang _ pohon galamnYfi<.:N.ang ."seka 
ranf}--±tm,:!yas 5 meter ' tingg~ny~a g.ar:i tebal ,gar is tengah 
;.- •.-rf8 )¥,l..O.Ya .12" cm dekat akar. Fada 'waK:iiu itu ~-"P:~pµat orang 
- -.@t:µk '· le sung p!3numbuk pa di. ": - ' · '' - · 
- ·~ ~ --~ =-· qrtrs-.: .' ~ :~ .· .. :·;>. 
- ···- Hutan-hutannya masih penuh deng.~.n jenis-jenis 
:j c--, . _binatang -'-Seperti monyet, kljang, rus_;:i, trenggiling,-




rawa penuh dengan .b.ernecam-mcam jenis ikan sunga.i. 
Y~ng- t~Hi~ ; ~ 'dft.aJmti orpng adalah jenis hiu sungai 
::~¥:ang ·::dik.erial dehgan. _,sebutap. ).kan tapah. . . 
-~:itiS~jenis :buaya. ~lidah mulai menipis jumlahnya ka-
t: :+emi'~kegiatan orang-orang yang rnata pencahariannya 
- -1anisus mendapatkan kulit-kulit buaya, bia'WGlk,., ,pra-
.• 5ca dan ular sanca. · · ·· · ... ,. 
.. - ~ :·:. ~-L."! . . 
... Seluruh kehfdupan manusia di daerah Kaliman-
tan Sela tan terutama suku bangsa Banjar, hampir 
80% sampai ke .,p.dik ditandai oleh suatu buq?y.a yang 
· khas, yang q~sel:m.t kebudayaan sungai. __ ..,Kebu~ay:aan 
sun~~i . t ,idak . ~arna dengan .. ¥.§L.bUdaya~n air: ' ,·' -
Sejak zanen purba fa berfungsi sebagf:l_L,jalur lalu 
l i ntas utama . antara pantaj_ dan pedalari!ah. D,i ., muara 
dan di : ·Pe;rsimpangan sungai selalu terdaPa.t . ko~en­
tra si _  -pe.rluduk · dalam bcntuk kampung, · b~rndar, a tau 
kerat9rL Sungai menghasilkan air utituk minum, un-
t~._ mandi, untuk rregairi'sawah pasang surut dan 
m~nghas-Llkan ilran. Nipah yang . terdapat disepqt:iJang 
sungai memberikan basil .- untuk :bahanc kera5:ithln '0 ru. ::. 
mah, sagu untuk rnakanan manusia dan _;WI'.!fiak .: Hasil-
hasil hut an sepa njang sungai SC!IDP<l,·:!u~e udik di hi-
lirkan ke muara dengan rctkit~raki:li;cuntuk keperlil-
a_n pend~duk dan perdagangan~ e~sp_or. 
Melalui sungai dikembangkan kebudayaan-. kebudaya~ 
an baru dan ekspansi kek-µa:aaan o:. setempat atau ke -
ku~Bllgn a sing. · · 
Pola Perkampungan. Tempat konsentrasi pendu -
d1* umumnya .. disehut · kampung. Istilah desa bani··:df 
pakai .·sesudah pemerintahan Republik Indonesia .r - · · 
Seluruh kampu~..;kampung sepanje.ng sung~i~ :~~eb.J~ 
di atas seiuruhnya . dikenal dengan:o: nama· ~ kanipung . . se~· 
jak .dahulu > Istilah lain adal;!h benua: ~ · ·· - -· · 
Pada tahun 1940 di .kampung. Melayu, masih - ietd~pat . 
bagian kampung _yang· .disebll.t · Ujung benua,. ka~e:na ·100- -,, 
rupakan batas ber .akhirnya rumah . kampung · ter'sebut ; -
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sebelum ada kampung-kampung baru yang didirikan di 
hulunya . Setelah kampung baru di hulu dibangun, ma-
ka ·- kampimg itu disebut Benua Hanyar; · ~rang-orang 
des1 bila ditanya ke mana si ;A~ ?3· Mereka ·akan-menja- -
wab bahwa si A pergi k-e hutan; ' · berarti ke kebun 
atau ke sawah/pehurraa.µ. Yang ,.;Sec;lan:g bekerja di hu-
tan' ~l:):ila ,- hari -petang, · " bias~. ·- 'merelfa~mengatakan bu -
lik ke benua : yang . be,rarti ; pulang ke kampung . Kata 
be nua yang menunjuk~ari idE)ptik dengah kampung banyak 
terdap9.:t, oi daerah 1¥J-u SU,ngai, seperti ]3enua Lawas, 
Ben~1fui)p,~ , B~nui-:-~i:p~l,, .,.~Bepua Batung, Bem~a Pa-da~g. 5~9fn sebagainyat. Kump~pn-kurnpulan kampung. yang 
merr(bentuk wilayah ya~ , ~E'.P,ih besa :: disebut paj_a be -
nua ?. seperti Benua Lim,a.,. Benua Ampat, dan . $~hagai::-: 
nya_.. ·raentifikasi i'nl:.:- r.ui)a nya .. terletak paaa· · kam..: . 
pung sebagai kump:\iian ·ruma:h . temnat berkapung / bE.r~· 
kumpul penduduk, • sedang b.~nua : L sebagai daerali ·. yang 
didiami oleh msnusia . Sekari.~ng ~at~ benua tidak di, 
inderntifikasikan la gi dengan .ka!f1.pr.ng . . 
. · ; :!~ta :baJ1j~:r sebqgai !<amp~r tid~~ -'~pe~nah . a~~ -- ~ 
gunakan, kecu,~li S?~U yJi tu ,)3a µjar'IT).?Sin, : yang be!'.., 
arti Banjar Oloh Masi c. tau ka mpung Melayu. · 
Type desa dahulu dan seknrang ad.:! yang tetap ada-ada 
yang b:;rbeda. 
Desa -desa sungai dib11a t memc;njang sepanjang su-
ngai ;.::i;erdiri dari deretnn .cuma h di tebing ,dan ru-
mah:.:.:d i .: a:ta.s rakit. Bila di p:Lnggir sungai "'terdapa t 
jatflD~; ;::'.;i'fl?k~ rumah-rlµ'flah ::1enghada p jalan dengan satu 
der~t .;.:rwnah yang dapurnv ::i _ k-3 s unga:L Tiap-tiap :kalll'"' 
pung:.;r:m.emp\l,nyai ;~ 13ebuah J_~nggar · 9- :~u lebih, tempat 
ma ndt _:9.an k~perll;la_p- ~-a in d-~ 5 ~unE_~ :i:: . , Kalau kanipung 
aga k besar,, maka: .terdapat ~sj_id. 
Kuburan umum 'biasanya ·. terdapat di beiakang mes-
jid a tau langgar, tetapi ada juga kuburan yang di"'-
bu~,t: ,_terpi9ah di 'be~~ang kampung , dan kadang - ka-
dang..:-&uga · ad.a kampung-; yang mempunya;l kuht~an .cakal:-
bakal.r,;f:;-· walaupun._ iden'l{~tasnya mas;i_~~j ,perl~ ditel'.i:.t:i.:•· 
-.-. 
• ~. :· - .!. 
- - . t.t. :..·,t1.. l i"f 
Kuburan keluarga yang dibuat di sisi rumah ataupun, .. L. 
di be;:tcikang ruma)l ad.a juga '!;~rdapat, : umumnya pintu 
gerbang deBa tidak pernah dibuat~' •·· . , : 
--~; f .. , - . 
. _ Desa di pedalaman dahulu terle'l;ak berkelomp.Ok , 
dengan jalan setapak, tetapi setelah iahun 1865, se-
sudci.h perang Banjar sele.sai, di Hulu Sungai yai.tu 
dari &njci.r,ma~in ke Hulu Sungai dan dari Martapu:ra 
ke Fl,eiha ri dibuat jal.an pos . kuda. Seluruh pendu ·.;.. 
auk kampung~kampung dipaksa pindah ke jl.besar ini. 
Des:;\~Sa . :.ba'r.u ini berbentuk se-pert.~. d.es_a sungai, 
r1JI!18h· sa'ling berhadapan sepanjang jalan yang diba-
. __ :ngun ·'uek.a,t :'a tau agak . jauh sediki t · dari:~"Jfiri cfaa 'ka :_ 
nan jala n besar. · 1\ampmng-kampung ini:C:tnempunya:i>Jang- ~i ' i, 
gar yang a gak besar, ada mesjid, ada pasar di.la.pa- ·· 
' ·;ngan te:rtenj:.u yang dilakukan sekali atauC{iili] '· kali 
seIDi.nggu 'untUk kamputlg.-kampung yang. besa¥:L·;;;.irr? , · · 
-- - · ' ' - ·,- ! -. -.l ~ .--. , . · :. .-- ... -· •. · r 
Untuk <lesa-desa di pinggir su.nga L,: -. pi:fsar'.-ter~a:~'t'. : . 
. di atas . perahu-perahu dt ai~ · aan untuk: "pii:sa·r: ming..: · 
guan ada juga yang dibuatkan tenipa\ di ,dara.b :>,c 
' ·::" ~ . _. : . ~~J ~· , ..;_: · 
GAMBARAN UMUM TENTANG DEMffiRAFT "-
':, 
Penduduk asli. Kal:i.mnt~n Sela tan msrupakan 
d~e,ra h terpadEt pendudl1knya. · Dewasa ini korisentrasi 
penduduk t~td~g>at terutama di Kotamadya Bsnja'nnasin, ,. 
Kabupaten "Bahj.;3r, , . dari :da·emh HUlu··SungaisyLfli tu . di 
·Ka.bupaten Hlillu -~ ~ Jrabupaten ·Htil.u Sungai 
Tengah, kabupaten · Hulu S~1. Sela:tan dan kabupa -- ~, 
ten Tapin . Namun pertu!lib:uban penduduk · tercepat ter 
dapat di ibukota propinsi Xalirilantan Selatan, Ko-
tapedya Banjarnasin. ;.. . . , . 
: . palam tahun 1919 kota Banjarmasin . berpenduduk 
se~i~ar ·1q. 708 ji~ , dan pada tahun 1941 · ·kira -kim., 
70. 000 jiwa, tetapi · pada tahun 1973 .jumlah pendud1*:· 
kota Banja rnasin telah mencapai 29:'.J.-801; , jiw. 
Sesudah tahun 1950 pertambahln jumlah penduduk di 
daerah Kal:ilnantan Selatan i~i sangat cepat. 
Pada tahun 1961 jurnlah penduduk Kalirnantan Selatan-
tersehµt sebany~ ,.1.473.155 jiwa, sedangkan keada~. 
an ·jumlah pendudl.liL : p?da tahun 1971 adalah sebanyak''· 
l.669.105 jiwa. Ini berarti dalam waktu sepuluh ta 
hun kenaikan jumlah penduduk di daerah Y.alimantan. 
Selat;in mencapai 195.950 jiwa atau se~itar 15,38%. 
~-·- - . 
Fa diA '·1Hhun -191.T:::-:J,urnlan ;penduduk KalimqnJ,~~ Sela tan 
rr.enc3pai L 770 o 48'r:;iiwa ~·-y_a[ig t~rsebc:i_L. _9t sepaj_uh~ 
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Tabel 1. Jumlah penduduk di tiap Kabupaten/ 
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.:45.055 88.064 











Ka li.I!Bntan Selatan 872.178 897.309 1.770.487 
===================================================== 
Sumber : Kabupaten/Kotamadya Propinsi Kalimantan -
Sela tan. 
Data-data valid mengena jenis kelamin, dewasa, 
anak, priame penduduk, kematian dan kelahiran seca-
ra menyeluruh di propinsi belum didapatkan secara va 
lid. Dalam bulan Januari 1978, baru ada beberapade-
sa yang memiliki catatan ini dengan bantuan KKN Uni-
versi tas Lambung Mangkurat. 
Turun naiknya jumlah penduduk terdapat seki-
tar tahun 1918-1919, akibat gr~ep pada akhir perang 
dunia pertama. Kemudian sesudah itu akibat tekanan 
16 
r pdi, pena~dUk:'.-Rulu : SungaT'< me-ngalir ke - lliar daeraln 
seperti ke Sapat~ Temol:lafian; Kedah. '; Jumlahnya -ti-;. ' 
dak da pat di-pastikan, t etapi di Sa-pat-Tembilahan·re-
sudan 'talfuh · 1950~ -t e :rda pat le bih -100. ooo j iwa --- orang 
Banjar: :sesudah tahuh i9:50 'terdapat lagi penurunart 
junilah p'ebdudtik sebagai-akibat si tuasi 1945 - 1949if; 
da r~i- perfiitiwa Ibnu Hajar:.' - Banyak penduduk mengungqi-
ke' ·-~aerah '1lanjarnEsin dan~- Kalimantan Tengah~ · .Pe:r :-
b~'fkan keaaa·an sesudah tahun 1962:, ,, perbaikan ke.se-: 
fia tan, gi zi dan transmigrasL .spontan dan keluarg~ 
berencana, pemindahan pegawaLdan "'.tain-lain, pendu-
duk meningkat jumlahnya terutama - uRtuk Kotamadya 
Banjarnasin. -
Penduduk·asli Kalimantan Selatan ' secara umum 
disebU.t suJhi bangsa Banjar . Daerah Kalimantan seu:;-
tan (rj_aerah Banjar ) yang memanjang dari Tanjung SE!-
iatiin ~~·_1!3ainpu dengan Tanjuhg merupaka n melting - pot 
mq_rwsia;.;!n_ariusia yang ITienciptakan suku bangsa Banjg:r 
ya-qg intl.nyq. : s\llru bangsa Maanyan , .Lawangan dan Bu;_-
kit, yang rmengalami proses pembl'.dayaan dan penc~-Y:­
puran d_arah ct~a_n-~u-bangsa Melayu, Jawa dan fu:-
gis. IdentitJ~s~:c'u_t;_ama t erdapat ·pada ~a • Ban}ar 
sebagai _-:riiedia' ~ilinurli~ · Perrba njaran ·· dalam segi -·_ 1baha-sa 
ini sekarang sedang berkembang dengan amat cepat . di 
Kalimantan Tengah dan Kalimanta n Selatan. 
Penduduk pendatang. Penduduk penqat§lng di dae-
rah Kalimantan Selatan ini adalah dari Barat yaitu 
·-Sfil{u.::..ba rtgsa Me layu, da ri selaft~Jl .9~~1;lsi ;ngsa Jawa 
-·aan Madura .t- ~" dari timur suku~ba·ngsa·;:*g4s• -· -· - -; -_ -
I ni me rupakan suatu pro:., es yang s~dah lama be rjalan 
JJ:lalall\ ,s.ejarah. _Suku-ba ng~a fvlelayu mendirikar:i koloni 
-:-::-:-sejak z·aman · Sriwijay-a ~i daerah Tanjungpura /Kuripan 
.. dart ,kemudian datang sebagai pedagang ya ng menetap 
---d--r: -o-andar -ba ndar Ma rampia:U , Marabahan, Banjarma'sin 
, pada abad~abad ·yang lampau.---:-Suku..,baqgsa Jawq~:..-d.q:ti?ng 
sebagai pelarian pada .zainan:.Negar-a ~DiP'.3 . dan iraa~r ·a-
bad ke XVII, sedang pada-. zaman Negara Daba ~- datang 
.. seba gai penyerbu ( periode Majapahit ) , dan orahg 'Bu-
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gis pada abad XVII meminjam tanah mendirikan keraja 
an ·Pegatan. Suku-bangsa Madura juga datang sebag~i 
~dagang. . ~. · ' ··-
. ;· :e8da zaman Beland.a .yakni permulaan abad XX, Be-
. ~.anda 111enc·~?~<? membua.t ~oloni Jawa di Hulu Sungai Te 
ngah, di daerah .Kambat (Kanipung Banjar Nega ra), te-
. ta pi gagal. Usaha transmigrasi baru dilanjutkan la-
.gi sesudah ta.flun .1935 dengan kolonisasi orang Madu-
. ra di Madur(3jo dan kolonisasi orang J~wa di Tambc.n • 
.: S.e~mdah-ta hur: '.t'950 , c1~ngan peneWPa.tpn : l):.orps Tentara 
l:a'dangan untuk tt-ansmigrasi dan · pembukaan sejumlah 
objek":'pbjek tr3n~migrasi oleh Pemerintah~ 
Transmigrasi -~ 'p-1;mtan te~ jadi.: karena mengikuti kelu-
arga yan g sudah berkembang keadaan rreterinya, atau 
sebagai pekerja dalam lapangan usaha kayu, minyak 
dan . S$D<~g.a:lilya. -Pada ta.hun akhir ini trnnsmigrasi 
yang ga:ga+ di Barambai, ·transmigrasi Angk,?_tan Darat 
. di Bint~ · :~dan transmigrasi ~ni Jawa di 'Tajau Pe-
cah. um.um:ey:i''_.~nsmigrasi-transmigrasi . yaQg dida-
. tangkan dat'.i -:rikr ini, sarana mater{ .ai:b'erfi Tebih 
baik dan ~.e.likup, s.eper_ti perunahah_, ta~1r, ·bibit, bi 
aya dan _la-i:n-1.a=Jn yang bisa menimbUlkan rasa 'tidak 
pua s pada .lingkungan, P6nduduk asli yang keadaan_ ma-
teri dan pembinaannya kurang. 
·· IATAR -BELAKAroci HISTORIS 
Suku:-bangsa Banjar adalah hasil perbauran :yang 
un;i.k dari · sejarah sungai-sungai Bahau, Bari to, ,. ,-Mar-
tapura dan Tabanio . 
Di daerah ini suku-bangsa Maanyan, Lawangan, Bukit 
dan Nga ju dipengaruhi . oleh kebudayaan Melayu--:cran 
Jawa:--cIT'satukan oleh tahta yang beragama :~ Bl,lddha, 
- · Shiwa dan paling akhir oleh Islam dari ke.rqJaan -
~ r · yang menumbubkan suku-bangsa Banjar yang ber-
bahasa Banja r (di da~rah hulu menggunakan · dialek-
.dialek) dan berkebudayaan Banjar. 
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Bahasa Banjar dan agama Islam-di bawah penga -
ruh kekuasaan dinasti-dinasti Banjar di Kayu-Tangi, 
membulatkan ·darah dan suku-ba ngsa in~ menjadi satu _,;; 
kesatuan wilayah suku bangsa Dayak"~ yang beraga~:'J .j 
Keharingan atau Kristen tetap menyebut diri mereka ·d 
orang Dayak, tetapi me reka · yang memeluk agama Is-
la·m, berbahasa Banjar meninggalkan barasa "ibu mere - , n 
ka, dan menyebut dirinya or-c1ng Ba njar. ~--
· __; I'ada z.a~ - prasejarah a-garria orang Bukit, adalah .. , 
agama · baliBn. cic:m a gama Ka·haringan pada suku bang- · 
sa~ -D<;Jyak t'?.tap,bertahan sampai sekarang dan periga-
n 1!1 -unsJ;i,r:-:Unsup ·-~ ' .religinya ma sih terasa dalam ke-
bud.ayaa'n ---Ba nja r. - Pada za:man Negara Di pa dan Negara ''" 
Da ha , masuk unsUI'-unsur egama fr.iddh'3. dan Qiwa. 
, .. ( . . : . ~.:iJ .i \.: . . . . . ' 
Yc. ng mtfsih ada . ..- . sampai 3ekar2ng adalah sisa-s isa 
su.ba rikme]f' can~~t:'Aiung ,d&n oandi Laras. Untul.c cnnd .L 
Tura~- yang dibang.un- ~-9.:i atas punJen tanah liat l' er-
ur;dak tiga ini jelas_· t erdapat peninggalan-pening -
gr.T:iH·" v.Q;i-Yaisme, . s~perti lingga. nandi dan patung-
patu-ng - i~fung sud§ip rusak c!an ,tidak dapat d iidenti .~i - . ,.,, 
kasikan· lagi. . ~': __ · · 
- ~~¥t~? J3ela~da -~suk . dengan cepat diusahakan 
gerci.k-9.ti: ..... ~ending dan tniE'si di dae ::.•a h Barito, Pula.u 
Pe-C1k~ Tamiang Layang d<1n K··iala Kapuas. Kebudayaan 
Barat yang paling __ m~ner,-~1_1ka:n i;iengaruhnya dari Be-· 
la nda · adalah ber_upa penci~t.:!ika n Bara t, ekonomi uang, 
hui~ dan sebagalnya, cli samping agama Kristen. -
BAHASA DAN .·. TULISAN 
Seluruh qaerah Kalimantan Selatan yang · dihuni 
oleh suk1:1 Banj~Si : · memiliki bahasa: Banjar yang t e:c-
t agi at~$ beber9pa dialek. Dalam garis besarnya da-
pa t diq<!gi sitas · 2 ba gian besar Bahasa Banjar Hu 
lu dan BAM.sa ··~J?anjar Kuala. 




• . - · . . _. · :-· ·: S{.;")~.:; .... ' -~~ - .,. 
ini terdapat sub-suh d1alek. --- Apa yang m:;inyebab~r;i.;.. , · _· - -
nya belum diteliti sepenuhrtya: ·oleh Lembag~ - ~h.a.$~':·1 " : 
Nasional, yang sekarang seda-~ · g:iat meng~dakan_ pe:.::..- ' " ~; 
nelitian .bahasa daerah di Kalimantan .Selatan · 1ni ·~ = 
tidak diketahui secara jelas. :' ..::-uc · ·.:~:· :;c" _, , 0 ·;;~' . .:_:_ ~- . Baba~a ~- suku-$Uku asii_ sesuai 'jenis ' etnisnya - Maa- . 
nyan; . Lawang~n_, .. Btikit. a:taU: Nga ju. ,, . · '" ,, ,,, ~ . -~ 
Kern ::~J:inarhum per~ah:;~J-t.~ · bahHa_ _:· bahasa - D~y;k ra.,,_ 
buaiLAtas:~1ah. _bal~sa ~S-anjar Arcm'is; ~uka-rr ·---:n~u.:.-: 
atu· verb8njari s~erde Dajakse · taal 11 , :. "dialek .,.,diaiek 
Banjar · tergantung daerah""'daerah yang bersangkutan .,.. 
urnp_amanya~; : Banjar . Martapura, · Kahdangan, Kelua, ".; 
Arnuntar dan sebagainya. · · --.. 
Bahasa R-i:-tuil adala h . tergcintung ri tus y-a:ng -dia ,- - -
daka;n : "· umuriinya bahasif Arab dalam uPa-cara agaiie- rs; -~ · 
lam, ksta_..'..k9ta dalam :·ri tas sampir bahasa Banj?r 
campur t aba:sa · KaWi:, Arab- dan sebagainya . ~· .i "-. ,;:rQ-· -iTi.~. ~~.: 
Bahasa r ituil khususnya Banj~r tak aa~>:'I'.ti:i!i:'tian~n:g 
digunaki-n ' dulu ·· umumnya tulisan Arab gunduFL fi'bgat 
pen.y~bg. ; an perukuna~ Syeh Arsaq 'Al ;:Batrjar.i ;: ;i:'f ::. yarg 
sampai Mc.ilayeia ) .. dengan . bahasa . tUlis ba"has:i Mia,-~yu . 
s€tnua r ~F;a e.::Ri tab yang tulis . ta riga n sepe1~ti" ·po~:is i ;. 
syair_ S;i.t1 ·Zuba:idah, syair Tajul Muluk menggunaka p 
hurur Arab /baha-sa M~ la yu. 
Karena adanya pengaruh bahasa Jawa ' aan Melayu, 
terutama dalam bahasa keraton yang meluas da Jam ka-
la ngan atas dan menengah, terdapat pula social le-
vels _, dalam bahasa yang dipakai anta ra gdlOngan, .pe-
nguasa. dan rcikyat. Da1am baha:?a ]J.alus pen6aruh Ja-
wa dominan . sekali; yang me!noedakan ' 'bahat.'2 yang di 
pakai ~nta~ go'longan atas kepjl_pa · golongan --··r-.-._ bawah 
a tau sebaliknya' a tau antara ,:yang : ti.la · terhadap yang 
,,muda. Sebagai bahasa rituil ~alam menj.alankan ibadah 
Islam ,.berlaku" :bahasa _Arqb, teta'pi dalam ·up:ica-
. ra yang berhubungan dengari ad~-t Latau · keperoayaari, 
bahasa rituilnya adalah campuran antara - bahasa 
Arab , Mela:yu, Banjar dan Jawa. Dala:m nantera umpa-
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manya dimulai dengan Bismillah, ~kemud1=_an ·'inti man -
tera diucapkan dalam bahasa Melayu atau bahasa 
Banjar dan ditutup dengan berkat La illa ha ilallah, 
Muh~rrirnq.dda r Rasul ulla h . 
--~~~'sa &~J~~r ;~:dalah ba~sa sastera _ _lisan. :Apa-
bila berpidato, .menulis afau rnengarang, ·orang:.orang 
B:rnjar menggu_nal{.an bah9sa Melayu da:fvhuruf Arab .bia-
sa. Bahasa .Indonesia ' tidak n.ietn~~_!la kesulitan bagi 
o::-ang Banjar scimpai ke daerah yang jauh di udik 
l'.:1ik. : Rakyat bfasa dapat denga n mudah memahaminya 
s ebagai bahasa Melayu. - ' :'.'.·' · . , ' · 
(•' ~ ;-· 
Mayoritas pendudulE ,-·Kalimantan Sela tan . ·ad.alah .· ~ ; 
suku .... bangsa Banj ar . _yang terdiri dari ·suku· ·Banja:r 
Kuala: dan Hul:u;~ Prose·s · · pembaura nnya·. secara ;' histo-
ris n1s:rr.Jkan wakt,µ amalgamasi ya ng · berabad·. - 3baa· -;. 
lamanya. Kelompok etnis inti 'ya rig membentukr:ya -
adalah suku Dayak Maanyan, Lawan'gat'f, Dayak Bukit Me - · 
ra ·'.,us. Di d<:rnrah Hulu Sungai dan .,Dayak Nga ju di 
daerah Kuala, sukJ.:_suku ini be~~ubah dengan car a me ·. · 
ninggalkan bahasa dari 'mengoper bahasa . Melayu yang · 
banyak bercampur kata- ka ta · Jawa dan.; , masuk a garrun J~f' 
lam. Kelompok Dayak yang menggunakan. bahasa Ban;Jarj : 
beragama Islam dan berc.:unpur darah dengan suku !..fe:.. 
layu dan Jawa ini lambat-lambat · dalam ker~jaan .· 
Banjar menjadi suku Banjar, kecuali suku BakUinpai da-
ri suku Bara-ki, beragarna Islam; mengoper kepudaya-
an Banjar, . tetap 'berbdiasa Dayak . .. 
Orang Dayak yang\nemegang teguh agama neqek moyang 
atau beragama Kristen, tetap disebut Dayak sesuai -
jenis sukunya. · · 
- . ! " i 
·· : ~ · . 
,- .... 
. • ~ ~ ~ ' °".!.. ~ 
, · · i.·. 
- .•: ·.1 
· ·· c 
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BAB III 
SISTIM ·MATA PENCAHARIAN HIDUP 
B E ·R BUR U 
: : 
Lokasi perburuan . Di daerah Kalimantan Sela -
tan sejak dahulu banyak terdapat lokasi perburuan 
yang terkenal dan penting . Hal ini dat:at diketa-
hui dari sejarah kerajaan Banjar, di maoa t:ada sa-
at-saat tertentu · setiap tahun, raja dan ·para . pem-
besar ke ra j a<m Banjar mengadakan perburuan ke pa-
d~ng-padang perburuan kerajaan. · Adapun padang - ~ ­
d2rig perburua n yang kaya dengan binatang buruan di 
d2e rah Kalimmtan Selatan ini adalah : 
~ ...... 
Doerah Tabalong yai tu di daerah-daerah : . Bongkang, · 
Bot.ok-Eotok, Mahidan Sungai Rutas. SeJl:lin itu dn- · 
el'ah Arruntai yatu di padang-padang perburuan : Pa M 
~·ian; Hakurung , Tampakang, Lampihong, Paringin , 
. ~minggir dan sebaga inya; Daerah Barab~i, yai~~ 
di µ rcra ng-padarrg. ·::perburoon : _!J3gat, BirF. yang, Ba -
nua Hale t, · Pa nyi ur..a.Il d_an _BatlJmand.i. Ke ·ilUdian di 
anirah Kandanga n:..Neg.arE:f"· yei·tµ, . ,,'.di padang-µidang 
pe:rburuan ~ Pulau Warik (Bawah Fulant<m), Sangiang 
G~~g, Bajayau, BC'!limau, D:t.in, Su~1gai Ra y1! , Jambu 
de n ·b.mgau ..... a i daerah Ran~au, yaj;t1t :'. di p.?Jang -pa-
dang perburuan : Pinang Baoaris, Ka rangan Put,i.h , · 
Margasari, Buas-buas, dan Binuang, Unt:uk daerah 
~rtapura , yaitu di padang-padang perburuan : Karang 
Intan, Sungai Batang , Astambul , Lok Bai ntan, Panga-
r on, Sungai Tabuk dan Campaka . 
Daerah Pleihari, yaitu di p:idang-padang perburuan: 
Asam-Asam, Kintab, Panjaratan, Jila tan, Jorong dan 
Liang-anggang . Daerah Marabahan, yaitu di padang -
padang perburuan : Kuripan, Ce:rbon, Tamban dan Ta-
bUnganen dan untuk daerah Kotabaru, yaitu di padang-




kin dan satlii. 
!' Jenis binatang -yang dibur"lL Di daerah Kaliman-
tan Selata.n,. jeq.is bimtang · 'h.Utan yia'ng umuinriya di-
buru orang adalah meliputi binatang yang ter'aapat 
di darat yang dikenal dengan istilah Bagarit se-
· .. perti ·: · menja ngan ( kijang,· ) , pe-latiCiuk (' liincil ). 
B1ha tang liar lainnya seperti babi, kerbau liar, ke-
ra yang umumnya rnerusak tanaman dan sebagainya.-
Berbagai jenis unggas seperti : burung belibis, bu-
rung punai, burung aayaman, burutig palung, bul'.'1lng-
ti tikusan, burung burak-burak, · burung putih, dan se 
bagainya ... . . 
Seq~ng kalau berburu di perairan dikenal de -
hgan 'istb.ah nealir. Biasanya yang dialir adalah 
bu:ayci, juga biawak, ular sawah dan puraca, yang di -
· anibU kulitnya dan tidak untuk dimakan. Akan teta-
p:i dagingnya . kadang-kada ng . dijadikan obat, seperti 
:uaging buaya .untuk obat gatC!J.. .. 
.. . Waktu pelaksanaan perbill"\ial'i. Waktu pelaksanaan-
perbu,ruan di daerah Kal:Unantan ---gelatan biasanya di-
, ... lajcs~{rakap setela h diadaka n perhi·tungan waktu • 
. . - Untuk menghitung waktu 1hi dipergli~~ah, kitab Ta -
julmuluk, yai tu membuka 3 lembar · R:e belakang· .-nan · 
mena fsirkannya . . Setelah diketahui wa'ktu.: baik, ·· baru 
: iah· diadaka n · pe:rburuan . B.iasanya perl;>µruan ini di-
, .· J.akukan t:ada -· bu1atl-1nuda dengari mencari · hari ganjil 
dan bulan purnama. Kelompok yang akan berP.~u ini 
berangkat-'.- sesudab · AsJ~l" · dari kembali menjeJ.ang fajar. 
_ )3e·rburu d;L ·waktu siang ·T jl.iga 'ada{ ' ~erup:!T(l9 ,~ berburu 
,. J~qi's-jeg?& b::inatang ~: seperti ' biawak:i: '~ 'tiiar sawah 
"' 'cfan puraca di nm.na "kulitnya 'diambil . untuk dijual 
setelah diproses. 
Yang berburu berbagai jenis unggas; seper~i punai, 
burung belibis, burung putih, burung burak - burak 
::-~ .aan· sebaga>tnya·:.: -· t. _- ::~ -·~- ~ !> 
" ~ .. 
Fe;b.urua~ di daerah Ka limntan · Selatan - ini 
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umumnya dilakukan hanya sebagai pe_ngisi waktu seng 
gaog-~ ~fiild.1ai ', panen a tau kalau ad~- keperluan desa 
seperti untuk selamatan desa. Di samping itu _per-
buruari bUkari merupakan ma~a pencaharj..an yang uta!ra 
dari: IJ£syarakat . · · _ _,_ · -' · ' · 
. • .:-f j. 
· · - :Tenaga p;ilaksana. Perburuan di daerah :1 Kali -
mantau---se1atan umumnya dilakukan oleh kelomp~~~au 
keluarga dan desa . Kadang-kadang ada juga dilak'i:1.ka:t1 
oleh perorar:gan, aka n tetapi hanya perbur·uan kecil; 
seperti te~.·hadap jf3nis-jenis 'U.ngg~p,., ., sedang unt.uk 
perburuan mena-~nga;n umpamnya dilaksanakan oleh ke ·-
·1:uar ga at3u kel.ampok . Apnbila perburuan dilaksana ·-
kan oleh desa maka r akya t bnnyak ilrut sr;r b . 
Tata cm·a pe laks2naan. DaJ.am -p3 l aksana<:n perbu-
r·ucrn di uaerah Kaliman-tnn Selatan :rri.ake. kel )mpokyang 
akan me:: 3kU.:.-<:&. i perburuan i tµ . l,~bi.-1.1 dahu.lu men&,·· 
adakan E>uatl..1. upacarn . Da lam -upa6-~ra itu dise~i~t:c- · 
ka n saj6 .1 be, .ipa kakuleh yang d1,ikuti. dengcin peffi'oac:·: 
. ati · do.1a J:elan qt . Setelah itu rombongatt pe.mt\n•u tef·\; -
but be ._'a ngka+ ) mereka yang ikut dalam _ perb~-w{ri:'.-h~> 
- asa dik:- nak· .. 1 pantangan yang ap~?il.a . diJ.-~tf~, ~~r :- ·~~~tin 
· me rugikan ;:·ombongan tersebut s,~pe.rR~.'J;19fi1-f~~- me nda pct 
: hasil, mendapat k'3celakaa~-; fl:i per ,l~J,am"rf;- tersesat 
. -_~n sebagainya. . , ~ ... - :.~;:.:;~" ·,;1.~,;\ 
Adapun pantangan-pantangan itu antaras;laincc.~:O~lah : 
.- .- . . I ~ ~-' 1 : '. 
1 .. Tidak boleh meliha t ke bela kang µ:;da w~.}#u akan 
'berangkat. - · · _., · · ;'.· 
2 . Tidal<;_ boleh menyebut nama binatang yangi.;akan -di. 
burU:; ': umpamanya · ·kalau menyebut menjangan harus 
me-ngatakan si Raja' kalau kancil diseb\it dengan 
istilah si Ratu dan sebagainya. 
. . ' -.~ , ... r. .... . , 
3. Tidak ·boleh membakar terasi. 
4~ Tidak boleh bertengkar. 
5. Kalau melihat binatang yang diburu, tidak boleh 
menunjuk dengan jari telunj uk tetapi barns de-
ngan ibu jari. 
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·. . ·.-" ..... ... -: .. .:ri- . 
-.C ... , Sedangkan alat-alat unti:iiC keperluan perburu-an-
·:aisediakan atau dibawa · serid1rf oleb. para peserta 
r perburuan tersebut, alat-aiat perburuan yang mmun-
- nya · dipergunakan di daerah Kalimantan Sela tan ada-
lah : . 
. , ·:renggi; · iipah, :\i~mbak, paring panjang, sumpit~n ' 
"~ci'riJ:i,ng jebak;,·- -pti1ut, jarfrig -~d~ n sebagainya. ·; 
, ... Untuk perburuan di perairan terutama berburu 
( Ii';Ba Ur. buaya, pelaksanaan perburua n dipimpin oleh 
s~~pa.t;ig; pawang buaya ( pealiran) . . Upacara untuk me-
a-lfr · b1,iaya . ini _ berbeda denga n , ilpacara berburu . di 
·aara:t;/ Untuk upacara mealir bt1aya . 'l,n~ . disediakan 
·sa jen . berupa : 
- . ~ -
... . Nasi l emak_ putih dan kun~ng segantang 5 kati, · te-
lor 7 biji, pisarig 'emas . sesisi..:, , piduduk .. 
Sei;ela·h sesajeri 'ter:sebU:t ~e:rs.edia pealiran de- ' 
qgan berpakaian kunihg ~¥.un ' l(e perahu yang .. t,~l'alf1 
qj.sediakan dan mefruj'u '.ke ' tepipa t . buaya ber.ada ' . 
'·. ·-· · ··-· 
Setela'h membaca mantera , ,,buay<l tersebut· ,: akau dr~ -
tang · · dengari· sendirinyc:. -menyer.:rhkan diri pa'da pea~ 
liran· tersebut. · · ,__ 
Setelah dibe:ri makan ses&jen t ersebut, buaya itu ke-
mudian digiring ~ntuk selanjutnya dibunuh. Biasariya 
buaya yang dialiri demikian adalah buaya yang ber-
buat kesalahan seperti. , ritenerkam ori'lng dan ·. seba -
ga l-ny<> · "-'., "·. - ·: :.-:.·. ..... . . , ·;·:,, . . _; q.i.; ... _~.,_; . - - -
lli~l dilli, .~~u~-~ri . Secara ' singkat 'd<l,[)Pt di-
kemukakan ' lag{ bahwa tu:jua:n:.berburu di K~'lima ntan -
Sela tan dapat dibagi a ta c }I ma cam : . , : 
Memperoleh daging dari binatang yang · dih1iru · seperti ' 
menjangan, ~erbau liar, berbagai jenis unggas . . yang 
dimakan umpama punai. Di sampirig i tu untuk membasmi 
jeni:;1-jenis binatang yang merusak tana~.r;:i. a.tau yang 
meinb'arayakan mam.;is:ia ·:seperti - : babi hutari~ · - kerb~u 
liar, kera abu-abu, macan tutul, tupai dan sebagai-
nya. Keguraan lain yai tu untuk tujuan ekonomis mi-
salnya : berburu buaya, ular sawah, biawak untuk 
diambil kulitnya di mana setelah di-proses kanudiandi 
ju.pL T.erkadang daging buaya ai:ja 'dikari ramuan o...: 
bat' · at~i. ·: '.:• · 
- ·_: __J~- ·. ··: :.~ -:~: r; :=-c ""-;,~; ._: "J ... 
.. ·· ;; Padi;l' :um.umnya hasil perburuan dibag:L dengan ke 
tentuan sebagai berikut : Apabila msii . perburuan 
itµ .. ,untuk keperluan para peserta perburuan terse -
but- m~ hasiinya dibagi di antar.a . me reka' tetapiapa 
bila peffeburuan itu untuk kepentingan desa sepert:t 
untuk: .selamatkan desa mak~ hisilnya dikonsumsi oleh 
masyara.1$at...,~Epsa itu. Di samping kedua cara pembagi-
an ini ·· maka terdapatlah pula sistim pembegian in-
tern peserta perburuan ·sebagai berikut : arabila eta;_ 
lam per1Juru.an itu ikut serta wanita hamil maka ar:i-
bila diperoleh hasii, si wa.nita tersebut menda-i:)at 
2 bagia n c.ari m sil perburua n ter s-e but. · 
Kegunaan 'lai·n :dari ::perbaMlan i tu umpa :m.m'yn . · u.:i~ 
tuk m'mbasmi binatang liar yang merugikrn masya · · 
ra}rnt ,.._ seperti merusak ~rsil pertanfon, kebun buah-
buahan ·atau yang berbahaya bagi keselamatan ·- .roanusi.a 
misalnyJ babi hutan, .macan tutul, kera tbu~bu, kera 
hi tam, k3 long, si.ng:ung, tupai, buaya d.ein sebagai-
nya. 
ME R AM U 
·-
Lokasi. Sejak dahulu di daerah_-Ka .,_bi.antan Se-
la tan banyak terdapat hutan~hutan yang· -·-ne~"u~kan , 
tempat meramu baik untuk keperluan keh;~; "ga ( memb~-­
ngun rumah, . balai dan sebagainya) rraupu.t. 11l1tuk ke-
perluan:. d,esa·- atau untuk ¢j.per9agangkan. H- :.tan,.-hutan 
le bat yang terda pat,.. .d,iber bag a i tempa t i tu rrierupaka n 
tropika yang be:::- ilpa hutan-hutan payau, hutan nipah, 
hutan ravca .· hutan gunung ~ · hutan buki t-buki t dan se-
bagainya . Tempa t-tempat meramU: yang terkeal di dae-
rah Kalimantan Selatan ini antara lain adaJah di 
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_ daerah-daerah : Sungai Balu; Teluk Bagandi, Ma -
__ ,. lintc:1i, Garis, Muara Muning, Margasari , Bongkang, 
Mua ra Uya, Botok-Botok,--- Panjaratan, Jilatan, Jo-
rong, Pegatan, Tabungap.~p-, S9'Jiui, ·r:Kintab, Panga-
rerr, . Pulau Kadap q§T) r:1~bag~;i..nya . 
• \.. '.. : '._ • • - •.: • ..._' ~ .i. - ._ I ·~ 
·- ·• , - :_Jenis ramuan~ ,. '.°I'.empat-tempat meramu yang ba-
-· TlY?k terda~t di· daerah Kalimantan Selatan itu pa-
__ c, da umuronya menghasil.kan .j enis'-jer:iis .ramuan seper-
. ti ; ka;yi ulin, · kayu Balangiran, . rotan dan ula-
tong : kay1l ulin, kayu Balangiran, . rotan dan Ula 
tong,- dan:er, -dan berbagai getaft.,;kayu · lainnya. ·· 
K3yu hutan lainny.a sepert-;i.· :.·, ::kayu maranti, ka.ru-
ing, sintuk lananr,bangkira:i, gJlan, galih (kayu 
ulin yang sudah mati):; :"})ambu da-n- paring, daun ni--
. pah ·dan daun rumbia serta: pur:un. 
Tena ga -tenaga i:el8.ksana. -Untuk ~lakukan )e-
kerjaan me ramu · yang s ifathya berat ·seperti me:i. amu 
ka?U ulin dan jen·is.=.-Jen:ts:·kayu lainnya, bias1nya 
diJ.ak:ulmn oleh kel~mpok . a-tat_ keluarga, sedanff· ·me-
ranrl'l~yang< sifa-tnya 'r i ngatl' 'Bs:i'n t empatnya tidak . ja-
uh kadang:...-kadan1f 'dilak s~naka n · oleh perorangan se-
' pe'rti meramu daun nipfili: : a tau r~bia dan seba2;~i: 
nya. Biasanya terdapat .:Se~hi-s · pembagian pekerja·· 
. an .di antara kelompok ma_sya-ral:cit yang melakukan · 
... pek~rjaan ini,, -::..s ~et-_t;i · · illnpamania dalam masyara -
... kat penebang , kay~ ulint,C~yang · tua-tua dan kuat mere-
.. ka mendapat tugas ~enebe}-:1g; sedangkari anak - anakrwa 
ma:nb+J.at sirap (bahan· u~Hitap) . ·Atau·dalam rnasya 
rakat peramu galan, yn~ .. tw- tua: menebang dan meng-
a ngka·t . sedang apa,k-is.~~-~.?,J' i dap,, yang muda"."muda . mem-o--
. ~tong dan membelah unt.w<-c;lijad;ikan kayu api . . 
Tata cara dan pelaksanaan. Dalam melaksana-
- ~ ~ :n pekerjaan meramu di daerah! Kalimantan Sela -
tan tidaklah dikenal adanya upacara-upacara ,yangrer 
hubungan dengan meramu~.inL "'Pada.umumnya kelompok 
yang ,a¥:qp ~ramu itu hanya' melanjutkan- tradisi yang 
telah terdahulu. Apabila i:ekerjaan yang dilakukan 
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:,,-,· itu memakan waktu yang lama; mereka 1).e:birigkat de-
ngan membawa pe~beka1an sec~tipny~ ~~?D bia~~pya :ne-
-:~ .· reka me:mbawa pisa·ng dan gula 'merah· · lep:i,.h baqyak da -
ri pada yang la irinya'. ··" · · · 
· ' .·· Bahan-bahari :S1~ng diramu itu~: ~d-~~~~ -<lan dikum -
pulkan ·dari hutan:.nutan dari kemudia·n _ d,~tun.)µk le-
bih · dahi.llu di · tepi...;tepi suriga i untl.lk, '_kerri'O.di.an di-
angkut dengan -pe:rahu atau dfrakit ~ ke ''' temp~ t,:: ting -
gal ·k-elompok :· itu ·atau ke tempat penjualan .; seper-
·ti limpamariya kayu gala n ya~g dih,a~ilkan d~ri daerah 
Bad.to :Kua la;.. Kayu ini di c:iri: di hutan- hutan di te-
pi-tepi · ata'LF~ekitar sut)gai . · dan ditr•.mpWC d:).. tepi 
surigai yarig kemudian dibawa dengan perahu ke Ban-
jarmasin untuk dijual . Demikian juga dengan bahan-
bahan-yang lainnya - seperti purun, daun nipah, dan 
sebagainya ; 'Sedangkan untulc penebangan ka~'U uJin di 
daerah Pleibari seper t i di Jorong, Asam -Asam, Ki n-
t ab, pa ::-·a peramu setelah mendapatkan hasil secu1rur,:-
nya malrn ~ untuk mengangkut kayu-kayu ters·e:.1ut digu -
nakan t \_!_naga kerbau s.ebagaipenarik yang -tli3ebut dE-
ngan ist ilah peha c;la!!rgan. Cara .yang demikfan ini t e -
la~ me:rek~- lakukanf·.secara ~-· ~ turun tBl'ihirun , di mana 
kayu-kayu ulin ya,ng: ... diperoleh .ditarik dar~- pedala-
man dengan gelending. kerbau.: ·· · · · ' 
Hasil dan -k~gunaan. llisil~'r1asii : hutan yang di-
kumpulkan itu ' ufulirnnya:· cl-fgunakan ' utitu~'· keperluan rm -
syarakat seperti f c Kay1l'U1iri', diguna}rnr:i untuk si-
rap, tongktit, balok-balok untuk bangunan geduqg,jem 
·· . batan, tiang-tiang tilpon atau listrik,, 'bantalan 
rel kBreta api dan sebagainya. · · 
.. Kayu ... kayu hutan lain.~Y~· seperti karuing, .sintuk la-
... ,. nan ·dan sebagainya di'. samping: unttiK bangurtan rumah 
'.! '.:; jnga untUk .< membUat perka~as r·iJmah tangga · seperti le-
·; . - ~ri, kUrs:i·-cdarr lain-ia-inriy:L Ka~/ti 1 galan~cl:t0maken 
untuk bahan:'bangunan, ·jembatan, kayu api danseba-
gainya. -Rotan, digunakan ·sebagai bahan untuk mem-
buat barang-barang kerajinan yang merui:ekan :salah 
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s2tu hasil khas dari daerah Kalimantan Selatan ini 
seperti any~man-anyaman tikar, lampit,kipas~baKul~ 
kur.si1 ·d_9n ,.sebagai;nya. Lampit umpamanya merupakan 
la~ _ ,satu ·barang ·exp ort daerah yang bersifat -- ~khasi 
dj_ samping · itu rotan juga digunakan sebagai ala t 
pengikat (tali ) . Daun nipah; digunakan untuk mem,..; 
bud t ka j ang dan daun rokok. Kajang .ini digunakan 
untuk a tap perahu, · a tap . rumah, sedang , bll8h nipah 
di.31.akan ar-ang sebagai manisan , .ctan pelepahnya di-
bua t keranjang, lampit d~n _lai,o...:ia~n. · 
- ~-; , ~- -,_ - -
Pu:".'un, digunakan untuk-:::memhu:at" a.lat-alat · ·· keperlu'"". 
a r. rumah tangga sepe:rti bakul, tikar,. kampil dan 
luj_n-J.ain. Kerajinaµ anya_JJlan - pin·un .in:i,. .merupakan-
mata pencaharian tambahan• - - -- . _ 
; ·- ' I,~ .. 
• L 
PERTu.ANAN DARAT 
~ - . ···. -. 
Lokasi~-per~nan darat . . Dae ra h Ka liman'l;an Se -
latati te:rgolong daerah- __ per:Lkan:in darat , se r 'k. di-
k~nal . sebaga i gudang jJcan yang ter kenal se j ak d.a-
liulu . Perikanan darat di daerah Kalililanta n sei _::i .;. 
tan fai terdapat _di berb1gai " jenis perairan,~ sepe~' °bi: 
pe!'.ai ran _rawa, .per<::.J..ran danau , l'.' .;:; r aira n sungai, per 
aira:1 pantai 3 perairan / genangan air lainnya , 
r; ,j , Adapun d-3erah- daerah cperikanan dara t serta 
yang,,banyak menghasilkE:-t ik~n adalah dae1'ab-daerah: 
danah Bangkau (Negara~ , dan~u Bi tin (Alabio ), dar.au 
Panggang, Te:q:akang (."3a1 1irik), Alalak Padang (Mar-
tapura) , , Ba ti-Bati; L?jayc.uJ Ba t alas_ - Buas -buas, 
Hakurung, Pa:ramaian, P::i.minggir. . -::·-: . 
.:.<- Sehubunga·n derigan lokasi .peri karian darat ini 
sejak dahulu dikenal adanya hak milik atas danau 
ikan ini yang disebut _ danau peninggalan, yakni me-
rupa:kan da~u k~ctl . atgli sumur ikan ~· ya~'.. > aisebut 
jug~ dengan istilah bi ji, merupakan milik turu,n 
tem~r.ljn dari sw:\tu keJ,'uarga untulc menangkap: ikap 
. . ' . . .. 
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-~ llf_ ,~fu~t -~:tef~~but. ., ·-·~- · ·· -
~ ~ .].; )"! . • : :- . ;__ . ._, . - ~ ~ \ J -'"-.. . • ... 
:. .~ ,., . 
....:... \.• .: . 
. •::-~E?t1~ga pel~~fJ-l_la, ::Qt daerah Kalimantan Sela -
tan- umumnya :. tenag<?o pelaksana perikanan darat ini. 
.- a.dalah ar:abila ~-pe~~rjann perikanan i tu sifatnya ri-
~ _ ngan seperti · ~Il!~rongkiip dengan jala a tau . kali umpa-
nianya, rraka ·dilaksanakati oleh perorahgan . . : 
Sedang apabila sifatnya berat seperti- .sulambau; ., 
rraka diker jakan oleh sua tu kel ompok a ta·u keluaga . 
Tata cara dan r;elaksanaannyi?-;: Di daerah Kali-
_mmtan Selatan tata cara pelaks-anaan c-perikanan.c:la 
~at, ~baik r;emelirnraan rraupun '='I£nangkapan rresih di -
laktlkan.- secara traqisional r ,_, Pembi bitan terbadap . 
ikan-ikan tidak pernah dilak"ukan. Ikan ,:.. ikan yang 
ditangkap itu biasa berkembang tidak sendiri di 
danau a tau sumur ikan (biji) a tau dibuatkan sunga"i 
sungaian yang d1gali pada nnisim keri ng untn.k teiiipat 
ikan, yang disel:ut dengan istilah · pa;nitO:co . 
Unfalk !!B:nafiglfap ikaiD ff .sungai · unrumn~- digun.~:7-'_>·c · --· 
kan al2t:.a1at yang masih tr~disi_onil sep'Jrti : ,, -~:::. 
- perahu ( jukung), . pancing, jala ( lunta) ~ tampi -~ . 
rai, tang~, kabam, · lalangit, renggi, hancau, 
"Jaiiibih, lukah, ~g, . serapang, tirUk, ri.wayang ·-·::-, 
dan sebagainya. 
Sedangkan _w~ktu renangkagan ikan ini .( panen 
~n) umumnya paQ.a musim kerrarau untuk di danau 
dan di rawa serta pada musim ba 'ah ( hujan dan 
sungai dalam ) -untl1k di sungai. - su~~i. . 
Di beberapa daerah, pe:rikanan darat ini ,· merupakan · 
mata pencaharian pokok seperti 'di. : Danau Panggang, 
akan tet~pi Uil),umnya rap:a pekerjaan , , s~kll.q~er,, se-
sudah bertani. _. .. ··· · ,_ · · 
.~..:r.:~; . .. .: . - r1: 1~. f _r_;· ::~ :-~.r·, ·;:. t. 
._ ., .'· . , .., . . .. \' ~- 0 •. " :"'!' - . ; !-
Basil dan keguri~~llasil dari per":i±ana_n aa_-:- · 
darat clari daerah Ka111Mnuin Selatan ini pada'umUm. 
nya digurakan untuk me:insni.l,hi __ kebutuhan daet:3'11 sen- . 
·diri dan dikirim ke' Lluar':'d-a~rah seperti -·1fe Jawa. 
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Adapun hasil perikanan darat daerah ·-xalimantan Se- ::_ 
1 atari _ Jreliputi jenis-jenis ikan seperti : i k an . 
gabus _ (ha-ruan), · pupuyu (betek) sepat, sepat siam, 1 · 
biawan , taunan, sanggang, baung·, kelabau, tapa,b; _.-.- .: 
E_akut, undang bajang , undar:ig galah dan sebagainya • .. -
Ha sil perika nan in1 umuni~ya · dikeringka n ( d-5t""- ,:< 
~· ~1dikan ilcan asin), jenis . yang · banyak dikirim ' ke;.;. > 
l uar daerah misalnya ke Jawa adalah ikah - ·kering ·. 
( ga::oih ) rBruan (gabus) , sepat siam dan · bfawan .< 
83 '.r"t.:. campur2n dari berbagai _ jenis 5.kan. _ 
S_:; da. \~g ika n bnsah lebih banyak dipergunakan uritiilc J--: 
rr:~,'.fie·\r~bi _keo~t.uhan daera h sendj..ri saja. Sedangkan 
·u;darig-· (-µdang) · mulai dikirim ke luar negeri ( r:l.tex- .. -
ro·,~f) : ·y~:it-Uke Ta iwan dan Jepang. Sejak ta@n •'(Q_~,-" 
di c\aer.ah Kgl ti:na·ntan Sela tan sud ah a da per.us--1 ha:., ; ~­
an asirig ya ng bergernk di bidang perikanan ( uc1 3ng ). _ 
ya i t-u Kalirnanta ri Fisherirg (Kalfish) yang merupa 'can-, ---
joint venture a·enga n J~pci hg. - , . __ 
Lokasi per_j_lai-nan lau t. Di samping perikaPL n da 
ra t dT- daerah Kalimantan Sela tan juga terdapat per-
ika n~_n J,_a_ut, - terutama t erdapat di daerah pantai Ka-
liJT1En t an Seiatan, nrunra sungai, di pulau-pulau ke~ 
cil dt - daerah laut Jaw::) dan se1at Makassar . -
Lua s area.J. . untuk Penang:mpan ikan laut ini lebih ku 
rang 10 .000 m:il persegi. Daerah- daerah penangkapa n 
i ka n lau t meliputi : -
Da ES:ca h Kota baru, - daerah _ 'I'akisung Pleihari, daerah 
daerah di mukai sungai Barito seperti Tabunganen:; 
dan Jelapat dan sebagai1:•a , -
Tenaga pelaksana. Pelaksanaan perikanan , la~t 
di -daerah Kalimantan Selatan umumnya masih bersifat 
;iradisional). ;_ · _ ' 
-~ 
Yang menger_jaka.n penangkapan ikan se·bagian bestir 
adala-h~ .penduduk setempat yang tiriggal di desa - 0esa 
9:-i kuala, pesisir dan pulau-pulau kecil yang meru-
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~kan pusa;t_ kegiataxi mereka ... ,. A?a_p').?.P ~ ~~p.ag~ .. nelayaq,, , 
yang terd.qpat . di dae rah - Kalimantan SeI;atan ~ir\i d?.:~-- , 
Pa~t, - ~dibedakan antara lain : - ' ·· _ <;,. :, ·. · .- .. ·.: ~-
Ne°layari tetap, jumlah merBk9.-ia-i~l,ebirf!~b~u-yak .da,ri 
umuriiriya mereka · ·menjadi- --ne.la--yan --- ::i'~ar&;:tu~n :~~ , 
run . Di samping itu ada nelayan pendatang y~ng · :)um.'~ -
lahnya - tidak sebanyak ne laya:"Q .. tetap / >"Ada lcigf ne -
layan sambilan, mer ek8. :,foj_ mri:ya ·_kci¢ang ..:l6 dadg: sa"" 
ja dan ke banyakari' pe til: r,. i d{ sekl. tar-: daerah · pepa'ng-
kapa n ikan itu. Pada umu,1m~'a tena ga· ·-i:ie na:ngkap ikan 
ini tidak t e rorganisir' da n rnasing-rna sl.ng kelompok 
IT18 lakuka n panai.1gka pan sendiri. · 
Tata cara dan pela ksanaa nnyci. P~iaJcR~('l ~- ~ _ dFln 
ta.ta cara ~·nangkapan ikcm. laut .. p1 daer aft.:i-'. -'.Kaluna·n-
ta-n Sei'a t~n inLma·s i h ~mengguniikan _ a;L,~~~2.+a, t yang 
tradision ll, ,sep~r ti : - rengge; .. reinpa~ - -- ~µ pa.fig Pa-
lat , seaangkan perahu - rrB sih menggunakan , la ya_:r .• -~ -
Ba~·u p<:;d : ak':iir-akhir ini saja mulai di~e~gu~ka~ 
klotok Jai tu perahu yang di beri ITB sin d:i.csel Ca L; 
Oiasan·,a · ke1': latannya antara 5 sampai 20 pk\ 
Hasil c,a r; . pe rikBn "i n laut inf pada umumny8. ·-digurn·-
ka n s8bag:~ i ber ikl' ~ : ikan basah untuk ·: rr.emenuh j 
kebutuhan ai 6.:ier ih s ep8rti jenis i kati peda, t eng-
g:i.r i, me:1cing iri ~ · ·~er '1bt' k~ toP-.gkol, tela'ng _ t~a :1 s eba-
gai6ya,-diasi;-lL1 n-:-:cr~ ikir.im-ke l u2r -da~rn h. 
Adapt.;.n ta t a C<?.i.a r er.a. ngkapan oe1·dasarkan t ;'a'-
disi yang hi dt!.p di k _1la .1gan para nelayari se:...·ta pem-
bagian basil adalah t 0bagai ~bei.•ikut : l /LO bagiati 
dari basil untUk sewa perahu , ·· 1/10 -bagian dari ha -
sil untuk sewa rengge atau alat lainnya, 2/10 un-
tuk tangguhgan belanja dan 6/10 b~gi!: n : uqt,uk yang 
meiniliki moda 1. 
;_. 
Hasil dan keguµaan! Dari perikanan l~ut didak-
r?-n Kalim.:l .ntan Sela tan '· ihi d±hasilkan jenis limn 
~s·~-p~rti peda,, bawal,, ._ 't~;!J:ggiri;: tong}{cil, trubuk dan 




8<l h untuk keperluan daerah. 
PER TANIA N 
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; ' ' · Pertanian di ladang . "' .Di daerah Ka lifuantan Se -
l <. tan selain pertanian pasang surut juga di bebe -
ra pa tempat dilaksanakan pertani on. di ladang , dan 
di sebut ladang gunung . Di sarn.ping menanam padi di 
.J.c;,:iarig, juga ditanam jenis tam~man sambilan ter -
' li~bm2 k3G~ng-kacangan. Pertar.ian··. di- l~darig ini me-
' n:'d:pa'ti tempat kedua sesudah pertanian sawah. · 
_·I. . ,' .._: '.:. [~ :.: 
Tekni k pertani.an. PGrtanian la~ang ini biasa -
'.1Y2 diia ~:.:~: :;:Bk2. ::. di a:aerrih ·peg· mungan di man·a ta-
.. nah IT'.2sih banyak dan luas_, _ yang., ,.memungk;i"~nk.a:n'. mc.re-
ka (para petani) ini untUJ< b i:frpindah- pinaafF--t e1 pa t 
.. u.ntuk mencari daerah-daerah yar(; subur. Untuk per-
tania n ladang biasanya diusa hakan pada dua TI':icam 
tanah yakni : tanah , yang masih berhutan leba ' dan 
tanah yang hanya ditumbuhi al2ng-alang~ ·· 
.. . : 
' . 
Pada tanah yang ber hutan le bat . urutan peker; 1-
an yang dilakukan un~uk melaksanakan pertanian la -
dang · adalah menebang dan menebas hup~n, · memotong-
.- kayu--kayu dan membakar kayu-kay;q, ·r-tersebut. 
Setelah bersih · . tanah ters~b\lt di1obangi dengan se -
potong kayu yang disebut halu tugal. . Setelah ·itu 
di:rre sukkan bibit padi- ya r16 ,akan ditanam itu· • . _Cara 
menatiam demikian disebu,G dengan istilah · meriug&l~. -
Pa'da tanah yang ha nya ditumbuhi a~~~g ..... .a_l~g, 
urutari. · peker jaan adalah ·: · · '. ,:;r: 
me.mbersihkan dan mencangkul · ·i:abah dalam . ,gumpalan 
ENmpa ian keci1, a1at untuk menc'angku1 ini aaa1ah 
tajak gunung . Setelah 1.tu barulah dilobangi lagi 
dengan '00 lu tugal dan ke dalam l~ d·hm-sukkan 
bi, b. it • . ,., F · .. ~ ' · " ' -' "-, ' c -"' · ;~ r 
b. 
Secara· :iengkap · urutan wakt~ pekerjaan di la:.;' 
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dang adalah. sebagai berilmt : 
1 Juli sampai dengan 20 Juli 
20 Juli sampai dengan 10 September 
10 September sampai dengan 
30 September 
1 Oktober sampai dengan 
15 ·Oktober 
15 Oktober sampai dengan 
15 Nopember 
15 Nopember sampai dengan 
3l Desember 
"15 Pebruari sampai dengan ···· 
1. M~ret · '· 














. . . 'r-. 
Waktu-'! ·aktu tersebut ·di atas · dapat_, pula .berobah ' ! le -
nurut keadaan turunnya ·hujari dan ~u~!Jn kemarau , - t.ie-
tapi pergeserannya tidak begitu jauh. · 
Te"'a ..i~ pelaksana. Pertanian di ladang ' g:i,:~. dae-
rah Kal:i.rnahtan Selatan pada · umumnya di],ak~anakan -
oleh kel-uarga atau kelompok, dengan cara-cara · _ yang 
tradisional . · .Pada wa!ctu dahulu, di mana tanah ma -
sih cukup luas, pertanian di ladang . senantiasq ber 
pindah..:pindah dari tempat yang satu ke tel[lpai> ya~ng 
lain. Dewasa ini · -J i beberapa daerah di Kalu~ ~:-ttan 
S€latan yang IIDlakukan pertanian berla dang di gu -
nul'.]g: :_~. seper ti di daerah Hulu Sungai Utci ra / ' 'CJae_raJ,i 
Hulu Sung~i Tengah, daerah Hulu Sungai . Selata·n dan Ba~ 
jar tidak berpindah-pindah lagi, teta-pi meti&tap._ .... 'c~ 
:· . Sistim mil:i,k . .DaJam . sis tern · milik '--ya-.Qg Ullltll!L 
berlakU di: daerah Kalimantan Selatan adafa'h'.- seca ra.:.--;-
ir1dividu ·· dan keluarga, sedangkan pemilika_.ri_. ~tas na-:·•. 
ma.Aes.a hampil' tidak ada. - - - · • · - · 
/' ( 
Organisasi dalam-pertania-n. Sejauh :: yat'ig ·dike -
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tahui tidak terdapat organisasi pertanian ladang yang 
~da 1-Bnyalah kegiatan bersama dalam mengerjakanla-
dang, umpam~riya -_ ~rt~ham, _!fierumput, mengetam yang 
dikenal dengan i$ti'.1an5 '· ba-a:Y.ian atau~ 'b'a¥iandi.pan, ya-
itu bergotong · royong ,. mebgel:"jakan peker'j'a'em' terse: .. ,; · _ 
'bu.t. . - ~: -... · ~ ,. ,._· ·:· .. \. 
Upacara-upacara . ooa-t dalam pertanian. Dalam upa-
cara .. pertanian - di 1adang-:--Yni' dikenal a:daBya~ upa ;~:-· 
cara .. yang : _clise.blit' 1 :tJ.erigaYf istilah tandik sontokip, 
yakni sejenis · tarian -·sukU 'bangsa Dayak di ·..:daerah 
r-11'.arindi ..,; ·Tabalon .· yang . ·merupakan upacara . ~e,nanam ~ 
P3di. Tujuan dari tipacara ini adalah -u.n~uk,c: me ~ 
.mint& . kepada penguasa alam semesta ( Sang . Hyang) 
a gar - galam pelaksanaan menanam padi, dapat· sele-
sai dehgan selamat d:rn memberikan hasil yang me-
muaskari.' :' Tarian ini dipimpin oleh seorang dukun wa -"'?· 
nita. Sedangknn upacara lain yang berhubungan de-
ngan .p~r;!;~nia_ti, tidak ada. 
Pertanian di sawah. Daerah Kalimantan: s\ ~latan 
merupa kan:: sa1ah ~59.tu . daerah penghcisil,. l?eras u'tana, ::-si ,' 
Indonesia bagi:I n Tengah, di samping daerah Sulawe- · 
si ~~l~a~a .n.. r:>_enghasi],. beras ini berasal dari per tarii-
an di .say;ah, yang . menempati urutan pertama dalam 
mengnasflkcfn beras'. ·' th daerah Kalimantan Selatan. 
:-r:."'r I . 
. Lokasi d~eYlh. ~.pghasil beras di - Ka~imanta'n se·.:.;' 
J.atan adalah daerah-:daerah sekitar Banjarmasin~ Ka-
buraten Banja:f, Kabl:ipaten Hulu Sungai Utara.~ : ;Kabu.,. 
paten ·J'Jlulu Sungai 'I'engah, Kabupaten Hulu Sungaj :·S~-, 
lata~ 1~;;.,,Ka~.\lpat~n Tap;Ln, _ dan daer~h Barito . Kuala 
serta Pleihari. Adapti.9-,:-;je{l~.s;.;,,jents · sawah yang -ter-
dapat di daerah Kalirriantan &ilatan adalafi : . -· · 
·. ~ ·. :~ .J~jJ . . . .. .:.:·J ~·~-
Sawah :'l:??Y,ar atau sawah P3 sang sur~~' 
Sawah Barat atau sawah tahun, . 
Sawah Tlfuur atau saviah rintak, 
!'.:-1'-.. ;· 
Sawii fi ''terapung a tau . sawa h surung da n 
Sawah penyambung • ·; s£1 ·_ ' . , '-''. 
-=~ r , ,· - • 
.:'\ ( 
'- :, 
Sedang jenis padi yang dihasilkan dari sawah 
sawah diatas adalah : r;:a di bayar putih, bayar me -
l i ntang, bayar kuning, karang dukuh, siam , ketan 
puti h, ketan hi tam, _kencana, -~J.,v.nAan · -sebagainya . 
· Teknik:p€~tanian.·., Cara i :perl;~niian disat~h ':~:di 
-- daerah Kalimantan Selatan masih ~ di~ksanakap' ".se -
cara tradisional, memu,lai dariJ_~nanam · bibit r:e ·· _ 
_,., di,.,... menanam-· pad i ' 1ne me liha r a dan· me titia r (pane n ). 
P.ada sawah barat ( ta hun ) urutan kegiatan peker -
jaan di sa-wah adalah sebagai berikut -: _'0~'. -~·: 
. Menyia pka n bibi t}per sema ian · · No~b~t · ,.-i ---~esemb~r 
Mene~<lak/memberantas hama D_~sember "".·, Pebr:uari 
· Membuat tempat lacakan : '~ ,Jan~.l.~::r;I.i _:.-:: --Pebruari 
M" e 1 a c a k Januari ... Pebru<:lri 
M e n e b a s Peb:ruari · M a r· e t, 
-M-e m ·l:f-11 .t ci 1 Maret A:p. r i 1 
Membe"r>ihka .1 sungai pembu- Pebruati - MM a ·:re' t · 
-ang-arc 
M a a m_p~ 
M enanam 
Merumput / mahamut 
· Maret - A p r i 1 
Maret - A p r i 1 
-Apr;U _, :: i . ... M ··e . i 
.· :-.: 
. M a-mu p _u k_ _ Pebr~ari '' - Ma'. r et 
~Mei(lberan~as hama penya kit , · April M ''e . i 
·· '~ngetam/.·panen Juli - -Agustus .. 
Sedangkari . pada sawah bayar urutan kegiatan -
_yang dilakukan --adalah sebagai berikut : . - :, . 
Menyiapkan bibit .. ~- 'sei:>t~m~r-~ '~· ~ Oktober 
Me nyemai / menara'dak .. , : Oktober.:.' - . No-p3mber-
M e a m p a k : Nopembe~:<.;..- Desembe_{ 
M e 1 a .e a,·k ; - :· , Ja~ri :·:: ; ·, . Pebruari , 





·: ~~ . . 
- Mqret 
,... . : . ; "•" - .-. )p . 
. - :,._; ;::. 
Membalik puntalan 
Me nghambur puntalan dan 
· ) -g,emberi pupuk pada pun-
- ·--ta1a n 
-LPenanaman bibii_r~di di 
·•• 'Sawah · ·· · · · · 
Penyiapgan .. ,.- ;:· · 
Pemberantasan hama penya-
kita 
·- :~ Pebrusri 
Pebruari 
;,:- • .. 
.J;JI-G r El"t 
M e i 






l(a r e t 
l'1 a r e t 
Xp r i 1 
J u 1 i 
J u 1 i 
September. 
Pedo:man perhitungan musim pakai cara tradisi-
_oM-1. .; oleh para ·-1:;etani, dengan berpatokan kepada je-
nis-jents binatang ~:binatang, fauna dan flora yang 
~:i i,(qp -di: lingkiingan setempat, umpamanya untuk p8rmu -
laan musirn nenanam padi (yang baik ) adalah apabila 
terdengar bunyi burung ranggang . ., 
·· Teknik 'pe'Ftanianpun disesuaikan :dehgan kkondis:_ 
alam setemPa.:t, misalnyC.J orang me nanam· bibit pc.di se-
1.ai:rr di~kukan di atas tanah tinggi, juga dit<.:.nam di 
atas ra'kit yang diberi tana~: 
Sedang alat untuk mengetam :llinumnya di seluruh daerah 
pertarilian· di Kalimanta n Selatan dipergunakan,.ani-. ani 
( rariggaman ) . Untuk raendapatka n bibit yang baik 
dipiJth jenis-jenis pa di yang baik dan dipisaJlka·n -
dengan padi · yang akan dijadika.n beras. 
M~nur:u·t lazimriya ya ne: berlaku waktu rnusim mengetam.pa-
di!~ orang-orang secar~ bergotong - royong mengetam· 
padi_ di sawah yang disebut ba-arfan atau bahandipan. 
Setelah diketam: pa di t ersebut disunpan . untuk se-
mentara di tem:pat yang disebut dengan istilah ke-
ra.mtf,\t-. Kemudi~nr: :setelah diirik ( dipisahkan da~i 
tangkai ) dan dipompa ( ITEmbuang padi yang kosong), 
lalu dijemur dan kemudian disimpan di dalam · tempat 
yang disebut' kinda~--&tau -~-r(3ngking1 • . > ,s;:;~~-
- ' ~.?. .. ~. ~"':+7- - ·- .. - ·::.: .. :: :..-.. . . . : 
... " Te~ga ~P3l'1kc$ana;,· .~- -~_g~'8"--'''Pela'lfaana pertanian-
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di sawah umumnya dilakukan oleh perorangpn, .kelu -
arga atau secara kelompok. Perorangan ihi dliraksud 
menjadi 1;>;i;.,ruh: tani, yakni rrengambil upa'fi · b~ik wak-
tu · rrenanain. maupun pada waktu mengetam. - . . 
Sedang tenaga pelaksana la in pada waktu pa rien ada-
lah baarian di mana secara bergotong royong ralcyat 
rrengetam pg di di sawah secara bergantian . · · Tujuan 
nya untu.k menyelamatkan padi dari kerusakan _µki -
bat terlambat mengetamnya. · 
··Sistem milik. Di daerah Kalimt?ontan Selatan -
sistem pemiiikan atas tanah pertanian sawah secara 
garisbes9rnya . ada dua yaitu: 
Pem-ilikan pril)adi a tau keluarga, yang di1cer jakan -
-sendiri oleh keluarga tersebut, di mana, seluruh 
:hidup t:etarii pemilik sawah itu tergant:liilg sep~nuh 
nya kepc>d.a- pertanian di sa:wah tersebut
0
.Q_an . pemil~k 
sawab p:..'ibadi/keluarga yang tanahnya d;i.~er'. jakan . oieh 
orang l-ain. Dalam hal ini maka terdapat-, kebiiE-saan -
keoiasc-an:;tc;ta · lra pembagian ha sil · pa Q9n,· · antai'a 
si .pemilik tanah dan si pekerja, umpamai:lza .}.:hasi! -
nya d~bagi, : tiga, dibagi empat dan sebag~{r;iya ;<: ~' 
. Dal-am hubu-ogari "fni timbul golongan tani sampinga~ ya--
. itu nereka yang irempunyai · peker jaan p_ok:o~;~ laiftyang 
pada saat - saat tertentu rrengerjakan :_pertanian.-
Dalam psda itu terd~pat kebiasaan di_'.:·Jfoiang-an . 
rakyat di d~'.sa-desa, bahwa · apabila mertl1rat pecrhi.'.'--: 
tungan musim, -·Su.dah waktunya untuk bert.analif~ ' ~ka .~- . 
nyak orang yang mengerFJak:an sawah . ; , Akibatnya·~~e'"'.' , 
naga ker ja untuk rrenanam ··sangat .. sukar .didapat-.- · : ~·­
~baliknya a,pabila menurut per hi tunga ri muslin · ' : 
bahwa 1rurang baik untuk bertanam, · maksi ,· kebariyq!c:- .· 
kan para petani menger jakan peker jaan lain, mericaft ... 
:ic&yu ap i dan se baga inya. ·; ' " · 
-. _ Organisasi pertanian di sawah. Di daerah Kalii : 
nenta.n se.iatanctida'klah 'J;erdapat organi~si . dalam · . 
• $ ; • ' . • . . ' I : • ..• - . • ·_ j._ ' ~ \J . 
P31:'t.ci~nian di sawah s~perti - . yang · terdapat- qt .-· luar 




.·{ :) . :;~!~ 
cL1erah Kalimantan Selatari, -urnpama~y~··;'a i Bali dengan 
organisasi Subak nya dan lain-lain. 
Upacara-upacara adat dalam per,tk,nian . di sawah. 
Dalam hal ini di daerah Kalimantan &ilatan dikenal. 
a dariya · upacara-upacara yang tujuannya. agar . , panen ~ .. "' 
berhasil , antara lain adalah : · 
··>: _: 
Upac 3ra memberasihi. Pada waktu aka n mengetam; · un-
tuk pelaksanaan upacara ini disediakan sajen be-
rupa nasi lemak dan kakulih yang ct·i-sa,J;i.ka~ 1dan di.._.. 
bc. cak :; n do'a selamat. Sedang p3da ponqok - pondek 
or-ang yang akan mengetam dinaikkan .bendera kuning o,, 
Se telal.1 itu mereka turun ke sawah menghampiri padi · 
yang sudah masak itu dan mulai mengetam · dengan mei11-
baca selawc:it. Padi yang diketam banya tiga tangkaL 
Lc:lu dibunl dengan kain kuning yang sudah d:'L.se -
diak1n dan dibawa ke pondok untuk seterusnya dile~ 
takk~ n di tengah kindai sebagai penyaru padi -· padi 
yang lainnya. Setelah itu dimula.ilah _ mengetar11 se-
cara bergotong-royong (baarian ·a tau baambitc.:n). -
Selain itu ada lagi UPJCara ba-andi-andi. 
Dalam upacara ini lebih bersifat kesenian di mana 
kalangan rakyat Kalimantan Selatan ba-andi-andi 
yang dinyanyikan pada waktu se Gang mengetam padI -
dan mairik (memisahkan gabah da ri tangkai padi).-
Maksudnya hanyalah untuk membangkitkan gairah ker -
ja para pengetam padi agar mereka bekerja lebih gi-
at dan juga agar supaya padi tidak rusak. Ada pu-
la yang disebut lagu ahooi. Pada prinsipnya sama oo-
ngan ba-andi-andi yakni bertujuan untuk menghilang-
kan rasa - lelah dan membangkitkan gairah kerja. 
Lagu ini dinyanyikan bersama-sama oleh para muda -
mudi secara bersahut-sahutan sewaktu mairik, di ma-
na lagu ini berfungsi pula sebagai pengatur irama 
gerakan rrereka, sehingga dapat serempak dalam meng-
injak tangkai r;adi tersebut. 
PETERNAKAN 
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Jenis peter.nakan. Kerbau, ku?af}~ik.; ~-~robing, 
domba.;-: ~ sapi.; " -ayam; -
Tekh~ik peternakan . . Ja.uh . jarak peternak.8n r· 
ker bau rawa denga n de sa. Loka si peter naka n ker bau 
rawa i'!'li -terdapa~ ~ di · daerah ·-Kabupaten Hulu Sungai S&-
latan/)-fiHulu "'-Sungai Tengah dan Hulu sungai utara di · 
daerah rawa-rawa sekitar desa dengan jarak yang" 
bervariasi. · 
Ada yang berj.arak antara 1 - ii lan umpama desa Ba-
rarawa di Hulu Sungai Utara, ada yang berjarak + ) , 
km seperti di Sungai Bulu di Hulu Sungai Tengah: ·· 
· Sebagai penjelasan lebih lanjut da pa t ditam ...; 
babkan tabel di halaman 41. (lihat sebelah) · · 
' t""':·.· · ...... 
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1.•"; KABUPATEN KECAMATAN DES A 
. BANYAKNYA-
·KERBAU.. ;; 
-' l . 2 .. _, <:i. 3 , ___ 4~__:_, 
;-'. HUlu Sungai ~...:. . -: . : ' ( 
-~~ :.Sela ta-n · -. 
/'" .. ! 
:-- ;------ "\;·7 -- ' .. 
· :~~tl~ Utara '"' 
.: I 
•. ~ ... 
Pa sungk/l n : 
Baruh . Kamba ng 
Sungai Mandala 
1.,, Htilu Sunga i Daha Utara Pak:ln Dalam 
Sela.tan . 1 t~ Hama yung 
: ' - 1-Hulti~ Sungai, : 
I ~ .. I 
Daha Se la tan , :;J3ji'l jau : 
.• .t 
Hulu Sunga-i i 






ga ng . 
. ·;, ; .· ... 
i 1/.1 Hulu Sunga 1 ,, : 1Sunga i Pan-
1 ... , . ' ' " ; " ' 
: ::_: Utara · · dan . ., ,. 
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------ .~ -1 .. 












_ 1J67 ekor 
' " :· ,~ .. 
·~ 193 ekor . ,_,, 
.., 
~J )U6 ekor 
2896 ekor 




1700 ekor ,:J 
1051 ekor -, 
202 ekor 
-·~ 










4 x 4 Ian 
4 x 4 km 
4 x 2 km 
3 x 5 km 
4 x 4 km 
2 x 4 km 
4 x '. l , km 
._., .· . 
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Ternak ke:rbau sudah sejak dahulu di\ kebal ,::!!Ja.:. 
syarakat Banjar secara tradisional. Peternak9.n ini 
ada 2 mcam : Ternak kerbau di daerah rawa (-P~ter­
nakan kerbau rawa = Swamp buffalo). Sesuaidengan 
keadaan alamnya, i:sternakan jenis ini tel.ah "fur-
langsung sejak ratusan tahun. Tidak diketahui se-
cara pasti bilarnana dimulai cara pemeliha'raan ker-
bau ini, tetapi diperkirakan telah berlang~1ng se- : 
lama 3 sampai 4 generasi (mungkin sudah sejak abad 
ke 17). 
Peterrakan kerbau ini dilakukan secara turun temu-
run baik mengenai pemiiikannya maupun cara pelak-
sanaannya yang kms daerah rawa Kalimen:lian Selatan 
yang disebut : pe~eliharaan di atas Kelat~ 
-1ti .tenga ''.l-te ngah rawa disediakan kalang yaitu .tem-
pat kert au berteduh s:i.r. ng dan ma lam • . : Cara manbu -
atnya i <' lah dengan menur.1puk-numpuk ba:ta.ng kayu bei..'-
-.l~-llpis setinggi + 1 meter dari ·perriO;.kaan air. 
" - . - ~ 
Pada ba i~ i:ln t-9rtentu dari kalang itu ·:..disediakf: n 
tempat imtuk l:erbau itu beranak. Di samping kale._t:,g 
terdapat p0nn0k kecil tempat penggembal..1 berteduh. 
Peternalan - ke;.·bau rawa terdapat di dae;•ah Kabup:i -
ten Hulu Sungai : Selatan, Tengah dan Utara di dae-
rah-daerah rawa sekit&r desa-desa. Makana n ternak 
ini adalah !'l!mput-rumput yang tumbl!h di qc::erah ra,... 
wa ya~ mengapung di per·mukaan air ; . yang ~lam \ ba,-
hasa cfaerah disebut rumput Padhihiang, ~\;::n.paii mi-
nyak, :- Kumpa i -mi.a ng, . rum.put Sun t ila ng . . ;, 
Terna!S'kerbau · ( ternak ida:ngan) di tanah {inggi ba-
ik di i:Edang maupun di pantai laut, seperti di dae-
rah Batakan (Tanah Laut) dan Tabalong. C~ ra peme-
liha raannya dilepas di padang-padang rumput di 'na;;.. 
na pemiliknya :~hanya sekali"."sekali saja pergi ke-
tempat kawanan. ternak : ke£b(;!unya up.tUk me]lgawasinya 
atau untuk menangkap }{ertia-u yang aklq.::_,dij*_al;:. · ~ 
Kuda . Jenis kuda·_ ya~.gc-:~ dipeltha:ra afdafah kllda 
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Batak dan kuda Birre . Biasa nya dilepas di padang -
-~<lang ,Eun:g~~· ~ Karena jenis peternakan ini dulu 
·'erat <'fuibungahnya dengan Kera ton Ba njar, maka 'di 
~aerah-daerah ~-tertentu diwajibkan untuk memeliha -
ra kuda-kuda kerajaan Banjar . Umpamanya nama kota 
Kandangan ya ng··-sekarang menjadi nama 'ibukota HuluSu-
nga i Sela tan berasal dari kata Kandang karena dae-
r ah itu wajib ·untuk memelihara kuda - kuda keraton 
Barijar. Daerah-daerah peternakan kuda keraton Ban-
jar dahulu antara lain di daerah Tanah Laut, Riam 
~:- ;:J\,e. na n, - Riam .J£iri da n Hul u Sunga i. 
cl\'s~;;_ g;c:.:lra -.tradisi dikenal cara pemeliharaan kUda 
sebagai berikut : kuda tun.ggang makanannya yang ter-
utama diberikan adalah rumput banta, rata-rata da-
lam sebulan diberi jamu _ (dicakok} seperti air tamu 
kuning dicampur dengai:i telur : ~q1~du. _ Kadang-:-ka-
da ng diberi ookanan is~imewa ., miS,~Jnya i ,,pisa ng _(Ian 
_J:'ll1llpuybercampur padi ~tau d~9.T~~ - · ·-- Li: 
Di~1:kan q~ngan .air dingin:, ' t'-f.&tapi kadang-kad~n:'l-g -
_,P,imandikan - dengan air ngi]#.£.n~tlu kuku ( air :'yang 
.:: i3anasnya sedang ) dicampur dengan daun"t~uba;n 2S}ler 
---ti : daun gelinggang, daun bingkudu, ;. daun jeruf-:.'.pu. 
- rut dar'l lain-lain. Kuku kuda tidak P,~piarkan p!irt -
-· jang; ~ bia~anya dt.Rotong dengan pai-J.l!t dan pisgµ. 
Sehabi:s dipotong·;;: ~klliru . di goook ·"9e_ng~n, )rapur . 
. Kuda -kuda pembesar kerajaan .. &il,~·b'ih oleh pe -
nunggang kuda yang sudah be:r_pengalam?11· dan akhl;L. 
Kud2 tunggang dilatih_ s.:~paya pa nqa.1 berjalanda-
. ~. ';J.afobeI'bagai variasi .;~'e pe,f.;t'.i : menyerek yaitu ber-
::. _Lja1.a.tF dengari geI'ak gerik ' ffienari. untulc kuda ~" -~a 
-rk:er_a"'-.fbn bia"Sanya dibia sakan menyerek menurut -1-agu 
~7gamelad ''-·~ayakii.'h li.Jna. Cara lain_ ~~sebut . adean yai-
~ itu ber jalan perraTuiin sebagai orang~ =t>erja,~_an dalam 
- 'n~+isa'it"~ Kati.pang· ya:i;J;u jalahriya lebih~depat . dari 
ade~' metigangkat' k8ki' leb±H'1tinggi. Tel yaitu be~­
jalan cepat, mengangkat kaki tidak boleh tinggi-
tinggi. Kemudian ada latihan dengan Derap yaitu-
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berjalan cepat, mengangka t kaki lebih tinggi dari 
tei, .dar1 cong]{elang yaitu berjalan ·setengah la-
·ri, merigangkat kaki setinggi. mungkin. 
- . ·- •.··L·· 
Menurut tradisi maka kuda tunggangan untuk .ra- -
ja - raja · dipakaikan tilam kecil sebagai ala~ · y~n.g · 
berwarna kuning bersulam dengan benang . emas . atau . 
benang kuning. Untuk pembesar - panbesar kerajaan· 
lainnya· diperbolehka n memakai warna ku11ing, teta-
pi mesti dicampur dengan warna lain . . Unt~ ~da 
pelari yang terutama dilatih ialah roombiasakan . l:a.ri · 
dengan ke.c.epatan tinggi melewati sungai-sungai ke-
cil a tau padang-padang rumput. ~ . ~· . · ·. 
Itik Alabi-o. Telah . lama l:iel;'.k:.cinp_ang dan terse--
bar di daerah Kalirmntan Selatari'.. · .Nama ·''ifik Alabio 
untuk. pertarna kali _; diperkena_l~an -oleh . . I'rh: _ Sal~h 
Puspo s . ~kit3r tahun -. 1950. Sesuai dengan nama ibu--
kota kecamatan Sungai Pandan, kabupa ten .. HUlu Su~ 
ngai U"'.;ara~ Kira-kira tahun 1970, sejalan dengan 
usaha-u'"aha · penggalian potensi sumber-sumber ·-pro-
- tein hewani, oleh Drh. Anang M. Usman, itik Alati o 
ini lebih diperkenalkatf lagi ke tingkat nasional-
yang kemi_idia n set~la h melalui '[)3neliti&n, jenis 1.-
tik Alabj.o ini djj adikan sebagai bibit unggul da~ 
lam peng§l:rnbangan ternak itik di seluruh Indonesia. 
Secara :trad-isional itik ini dipelihara orang 
di rawa-rawa .di Negar~., Alabio, Amuntai. Cara pe-
rooliharaan itik Alabio di Kali.mantan Selatan rias·ih 
dilaksanakan secara eks.tensif .yang da_lam • garis fu-
sarnya dapa t ki ta ' ha.gi atas 2 sis"tili" ya1t1{ ' -_pertana 
dengan cara · Berla nting ( sJstim berkeliaran ' )° • . -. · 
Sistim ini adalah spesifik untuk daerah rawafda~nau. 
La nting adalah rakit bam"Qu ya-ng:i~njangnya 10 - ~ 12 
meter dan· lebar 4 - 6 meter. Di atasnya dibuat kan-
-aang itik dan rumah. tempat pemelihara ~:tau peter -
naknya yang merupakan itik sekeluarga. ;- ,.. ' . ,, ~. 
Ataplanting dari· daun ,rumbi.a; . ·-di ria® ~ darL"batang 




itik. _ Setiap pagi itik-itik dikeluarkan dari kan 
dangnya dan dengan "lelua_s_a sepanjang hari berkeli -
aran di rawa atau danau., menyelusup di antara rum-
put-rumput air, ilung (Eichornia Gras sip-es) · untuk 
mendapatkan mskanan yang,. mengandung protein hewani. -
Pada "sia ng · · bari ",pemeliharanya dengan 'peraJ:iu 
ke ci1-membawa. _::-mskanan -berupa cinca.ngan I'UJ11.:biaa (pa-. ~,· 
ya) ·mendatangi kelompok · itiknya dan diberi -· . niakan 
de nga n meng1:.amburkan · cincange.n itu di air. , 
Ma ksud utama · adalah untuk mengawasi itik - itiknya . ~-
2gar- jangan sampai terlalu jauh-berkeliaran - :-: at~u..." · 
berdekatan dengan kelompok itik orang lain . . :·,·.c . .,,, 
Pa da sore hari itik-ittk itu dimasukkart ki:/ kandang _. ·. 
kembalL Pada saat menjelang tidur itik itu diberi 
rr,aka nan t~mbahan seken'Yihg -ker.yangnya ·-supaya tidur 
nyenyak -dan untuk mengur,;pulkan- ,.keknatan supaya da -
pa t bertelur pada ma lam hariny:a . Pemeliharaan de-
ngan cara ini memungkinkan itik -dipelihara '.°l31am 
jumlah nesar, sekitar 500 - 100 ekor . 
Akan tetapi p::lda saat t e rtentu itik- itik .tidak dapat 
berkeliar«rn . secara bebas yakni pada saa~ raw& kE:-
ring atau dangkal d;i mana pada ' s.9a:t itu daerc;h ra-
w:J di.manfaatka n untuk: bert'anam padi. . Pada saat- . 
i~.;u biasanya peternak Jtd:k mulai menjual itik- itik ' 
nva aa·n ·:membeli , ~nak itik untuk memperbaharU'.i itik 
. p liharaannya ( '·sekitar::- bulan: Me i dan Jun~). 
Cara berkandang (sistim dikurung) merupak~nra­
r<-' yang telah mendekati. pemeliharaan intensif . · 
.r.<:andang dibuat · di baw~h kolonif~ .rumah a:tau di sam -
. ping rum.ah. Hampir seluruh bahan . urituk kandang di 
buat dari. ·bambu · lantainia,, : __ diridingnya bahkan ti-
angnya jugiif'' <libuat dari barri~u . · Atapnya dari daun 
rumbia di mana dari ·batang rumbia ini diambil . ba-
tinya (galihnya) untuk ' makar;an ·itik. Itik; '~""' itik 
dewasa · PCi.da mssa bertelur 8 atau 10 .bulan ( masa -
produksi), terus :menerus dikurung dalam kandang. -
Setel ah berakhir · ,-ni~sa bertelur, :i tik digembalakan 
- pada siang hari, dan pada malam hari kembali ke-
kandang ( seperti pada cara berlanting ). 
Makanan itik disediakan · daJam kandang dan di 
be~_ikan 3 k~li . . : s·~~ri,. Makanan. dan jenis makanan 
leqih · semput'ria susuhannya. Jems makanan yang dL- : 
berikan antara lain cincangan hati (paya) rumbia, · 
ikci:n kecil yang segar atau direbus, dedak, padi 
da~ ma~nan hijau. Menurut kebiasaan , kalau cam -
puranj3a gu r111J19ia kekurangan ikan kecil , hasil telur 
9kan merosot dengan:: , ,tiba-tiba. Juga dikat2kan me-
rosdtnya liB'sil telul! sebagian bergantung p3da mu.:. '. 
sirrC"- Waktu musim hujan di mana kaJ au sering ter- · 
jadi guntur, produksi telur agak metiurun , karer..a · 
itik yan g bertelur itu tertahan-tar. m ke luar te- · ~ 
lurnya. Biaya pemeliharaan aengan sisttm kandc:Qg 
ini r e la t i f leb:ih bP.sar, sehingga bany~knya i l'i.k 
yang c ip~rlihara jugc? terbatas sekitar 100 - c'OO 
ekor ?erkelompok . Pengetahuan dan ketrampilan ra-
ra pe ·~ernak, sebagian besar diperoleh _dari keb5 : -
saan s ,)cara ··turun-teimlrun. · '··. ·' . . ~-c i- ;) 
Scjak tahun 1952 ke daerah ini d'llnasukkan tu--
nak bibit ialah sapi dari Sumba, Timo.~ \ hTT), J r wa 
Timur, Madura , untuk keperluan daging, susudm ·l;e-
na ga. Juga didatangk::in kambing dan dornba dari Ja•:a 
Timur dan Garut·. · : Mengingat jenis-jenis ,q·J..8~~.,, n 101 
rela tif baru, rriaka tidak d~bicarakan cflf"sirtl~ 
Ternga pe~lrnana. Untuk ·pemeliha :....aan kud.a di 
lakukan perpr..alflga:n · untuk kuda -kuda prib~ldi. 
Di desa-desa kuda digu?Ekan sebagai ala t angkut. 
;. , 
.! . ..._ 
Kalau untu,k ,pemelimraan kuda -kuda keraton Banjar,-
maka rakyat · dalam daerah· -tet-j:,entu diwajibkan untuk · ..:-.:'' · 
nemelihara kuda-kuda. .·;,keraja-ari Banjar. 
Contohnya .. rakyat doi · daei-a)i Kandangan . · ,~ ,~: 
Untuk··· pemelimrai:li·f :k~rbau dilakukan secara 'te-
r ora nga n tetapi a da perrgg_embala -penggemba la '' 'yang 
rnenggernbala kawanan kerba'tf milik orang lain. · ::. 
:"j.:··, . • -...... . 
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Sedangkan untuk paneliharaan itik adaiah merupakan-
usaha keluarga _(rumah tangga) oj,. samping bertani 
dan berk~bun·.~ ~mpir setiap rumah tangga ~Petani te-
rutaina di. ~aer·an ~ ' @il Sungai Utara dipelihara ,itik 
dalam ju1nla h - 5Q , ~'J~Q9 e_k9r_ . per keluarga. . ... :·. 
Para pe_ternak." dala,TI\ .' cmelaksanakan usahanya di-
ba_ntu oleh . anak-'aiiaknya " d.an isterinya. Dari penga-
- J.r1ma n meJYibant :1 orang tua.._nya . sejak kecil, mereka 
memperol~h pengetahUan dan , kE3trampilan yang diper-
g'nmkann;Ya ' dan diteruskan lqgi kepada anak - anak 
r'iJ'a . Demikianlah kebiasaan dan pengalC)man ini te-
r'lis berla'bj11t sampai sekarang. . . 
l··'.· · .: • . 
.· . Sistim Milik .-- Kuda -~i1ik pribadi ( perorangan) 
adalah -kuda - kuda . yang a:.pelihara oleh pendudu.k "· ,, di 
kampung-kampung. Kuda-kuda yang dipelihara oleh ke 
raton adalah milik . kerajaan ~rijar. Pemelihc:raan 
ke1~bau ~dalah milik perorangan-. Bi~{;~nya kawanan 
kerbau yang dijaga oleh penggembala adalah milik 
orang lain. Menurut tradis],, kalau kerbau - 1<:erbE:u 
itu be-fanak-·- 'I\laka msilnya d±fugi ,- antara pentjJik dan 
penggertiba1a ·· dari itik adalah milik keluarga ~ _' 
C: r• 
Hasil dan Kegunaa n . Kuda dipergunakan sehagai 
tungga'rigan/ ~ rieiari dan kud9_~ = peban (barang),.:5eda_ng 
ke:r't·au untu'k kefperluan korisumsi da~ing dan -susu . 
Pem2liharaari'kerbau juga biasaeya ~ ~-dititik beratkan 
pada fungsi ke-fbau sebng.1i alat tabungan : ... - ;. ·-
Hasj 1 dari keguraan itik t erutama untuk · ' k~b'ut~han 
aken telur. · Daerah- d2erah prodtiset'1 telur itik -di-Ka-
lirrantan Sela tan yai ta: di Babi.J'ik; . Tela ga 8819- -
ba, Alabio~ .Amuntai, Sungai .Bul1lh '-· dan AstambuL -
Anak-anak itik : yang berumur· se:ha:ri diperdagahg -
kan kepada peternak- peternak itik untuk mengganti -
kan itik-itik yang telah tua atau ,yRpg baru akan 
memulai usaha. , .. . ·'· .,. 
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KE R"X J IN AN 
; FaktOr kekayaan alam Kalina ntan memberikan -
berbagai lremungkinan kepada pendudukhya untuk rreman-
faatkan hasil-hasil '·kekayaan alam tersebUt dengan 
berbagai cara antara ·1a"in dengan· usaha.:.-usa.ha kera - · 
jina n yang sejak dahulu telah· .dikembangkan di desa - ': 
desa di KaliIDantan Selatan . Pa.da -umunihya dapat dika -
taka n bahwa usaha-usaha ker.ajinan 'Yang terbanyak di 
ker jakan oleh penduduk desa .. adalah sebagai usaha 
tambahan di samping rrr:ita pericaharian utama bertani 
atau ~nangkap il<an. Usaba-usaha kerajinan rakyat 
·inL terutama yang berhll,bungan dengan :.ke rnj.ina·n - me-
nganyam sej~):<: turun te:murun tetap hidup ·L1an ber ' :: 
kemb.~µg ." seba.gai tamba han pengbasilan yang ~.Jesar ar-
tir:iya ba.gf .rakyat di da.erah . . --,: . . 
Jenis keraj,inan :. Menganyam, rrengasah intan 
G:an -batu-batuan, mengukir, bertukang, . pandai be .. 
si, kunjngan jan emas. : 
B~h2n-~han kerajinan : Rotan;·· purun, claun n-3.. -
pah, O:a:J 6ar.ou, pandan, intan dan batu-be)tuan per -
hiasan , kayu , ·· besi, dan kuningan. -- - ·-·- . . 
Tekhnik Ke rajinan. Tekhnik kerajinan yang se-
jak dahulu hingga sekartng ·aikerjakan orang, terutaITB 
oleh penduduk desa ia lah '. kerajinan anyaman melipu-
ti pem"t?uatan -anyama t:•:tikar purun, bakul purun dan 
topi l?urun; : -· ;;,; ~ ~ ~· " ; · , 
Dike rjakan · secara tradisional dengan ta:-igan oleh 
penduduk ·. di desa-desa sebagai tambahan _p3nghasil-
an di saffiping mata pencaharian pokok bertafri. 
Demikian pula deng~n aqyamari rotan ailffi.tj~kan dengan 
tangan. Ada yang ralus dan ada yang _kasar. 
J3arang-barang anyaman yang halus dan kasar dihasil-
kan di daerah Margasari, seperti bermacam - macam 
ta ngguk, kiµis, bintingan, kotak jahitan, kopiah.-




·· .... ~ ·r-~.~-:~ :-,, ~ ' 
d1ba gi q~lam : 2 ( ~UCl) . ma cam yai tu' S·~ni -a nya:iria'h SU-, . 
ku bangsa. Dayak dah :;>erii a nyainan yang~ :bukan suku . .,. . .. ·: 
ba ng sc~l ··Daya,.k. · · · · · . · · .. . , ··· ., . .. . 
• "# :---·· • 
.:· SenPa nyama h --~-da·· suku k ngsa Daya k ·era t hu- , ~:.~ 
bunga nnya ·aengan kepE)rcayaan Kaha ringan, ... ~~utama , · , .. ~, · 
da1am . nyanyian'."'nyanyian pujaan mereka, s9'.hingg~ : · ,;. :;r·: ~>, 
hasil anyaman rriereka .me'rupakan wujud atau rna~~n~~ii.a-
si keagamaan mer~ka .. . _Bahahi...-baha n yang_, dipaka±- :ada-. , 
lah dari rotan d:m te.rke~ ~~q.cn·a· pem~uata nnya halus ~ - : . · 
Seni anyaman peqdl,l\i~ yanff buka:m - Daya~- , termasuk ~- ' 
Ka liinantan SE;!J_atar{bahan yang terutama dipakai ada-. :~ 
. );. f I ~ J -~ . • , ' - • , lah purun, · ·rotan, bambu juga dipakai tetapi _tigak · .. 
St?banyak seperti pada rurun. Jenis anyaman Seba- ., 
ga~ ·;:mata pe,naharian rakyat banyak . terdapat~ cli ''; :. 
des.a~desa . 'sepe_ri;i : tikclr , kampil,- baltjll~ 'beiang-
sai, ' ) s erhacam karung da~:i· purun ) dan la~n-lairi' ~ifu~);· : , 
ka~a:r .a:riyamannya. .:r··· - . · ·}"'_ '. 
~~,·. Se~liknya anyaman t:i"i~ar perhiasan ··yal');g .,~~t~n~ ~­
nycL .halus, me~kai sistim anyaman ·tungga;t.. s '~f'at":-_ 
dan d.asar seni anyaman dari tikar p~r!fia§an pad?':.. 
umumnya berasal dari .. seni anyarna n sulm .. bangsa . D~~ ~-~:. 
yak dan dari luar. Corak tikar perh~ san keb9nyal( : 
an bermotif tapak catu:r; bintang bahamaur; ~ri~ar 
walu, belah ketupat, · gi gi haruan dan ·<l'aun mel.c;inqap. 
Juga terkenal - tekhnik anyai:nafi.t kopii:rh pekat darr;. .-k<!~· ­
pi'i~ih. jangang ( b~nan_ .. dari ekor ktida a tau dari . -· Ja - ' 
ngang) ·. yang dibUat olelL · 'orat)g Banjar. Karena , ~.:.. 
lus a nyama nnya . hampir .. s'e!i.upa dengan;:. kain ~erit;tnan. 
Di S.pmping keraninan menganyarn qi Ka1iinant~n. Seia~ 
tari ~ - t~rdapat .~ei'ajinan : ·'·mengasah intan. ·aaq~citu·-ba 
tuan. . Pusat pengasahan ( ; penggosokatl·) int~n yang 
terkenal sejak d.ahulu ialah di Ma.~~~a.pura •. T~khnik 
pengasahan secara tradisional . yakp} denga.9 J.11~~.kai 
ala_t .. alat pe~gos9k yang masih ,;f71!q~r~n~ s"if9.~pya . 
. Jl;lga te khniK,. · _petjggal ia nnya mas i hi · .. sa nga ~ , .~~der~ ria • 
Dari . tekQpi~':Pe.~ggalia.n 'Yang sangat sed~.rhaP~ , ·ini 
telah dif'esilkan intan-intan besar .. . dengan: .. p:i1ai ~ 
taan rupiah misalnya : intan Trisakti ·:.;·''Ukura_n 
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166,72 karat - ditemukan pada akhir tahun 1965.-
Intan Galuh Cempaka ukur a n 29,75 karat yang di~u­
kan .di ~"dalaman intan rakyat di kampung Cenipaka 
~da ... :i,B Agustus ·l966. Intan Galuh Badu ukuran 26,5 
karat di;"!;ernuk~in· ~da tanggal 27 Nopember 1967, di 
ka~pung ~, ;J3entok, · Kecamatan Bati-Bati Pleibari . 
.. ',·Me riguk±r, Yang diukir adalah rumah dan alat-
alat perkakas ·· yang di gunakan oleh na syara~t. , :--
Sifatnya dan clasar ukiran yang dijelmakan u:n.tii};: . si.,.~ 
bagia n b3rasal dari pengaruh suku D?.yak yang disebut ,., 
ukir bini, misalnya dengan motif,_motif bunga -bunga · -.. 
an, pohon-pohonan, buah-buahaO' dan biriatang - bina-
tang . .. 
Bahagian rumah yang diukir terutama µ:lda pun-
cak rumah, ~pilis, pintu ( dani lawangY, jendela 
( dahi la longkang j'endela) dan dinding ri.iBngan mu-
ka-ba gian dalam (anj11ng-ambin ~s~ayup ):-. ·- : Jenis-jeni s 
ukiran (mo~i.f?Ttotif J ~yang diwujtidka n adalah ukira n 
(ta tah) , jeinba'ngan, ·. pucuk ra bung, gi gi ha rua n da n 
awan. Sedangkan untuk alat-alat perkakas 'dikenal 
tiga rnacam yaitu ukir surut, ukir dalain dan ukir 
berangka_p_.. Ukir ·8urut kebanyakan tefclapat tada a-
lat-af:at · -~umah.::ta ngga seperl±-:- :· sampfran, · cupak 
gantarig ·- ~ takafori _beras), hu1u pisau raut dan la-
in-lain: Ukfr dalam dan uk;ir berangkap , terdapat 
pada macam;.;.macam ala't-alat perhiasan seperti: pengi-
nangan kayu, pet, kalandan, .. ta~kai · gayung, kepa-
Tu ker is, badIK, parang, sarung tombak, kepala tong 
kat, gerbong, nisan kubur dan 1ain'.°'lain. 
Salah satu jenis kerajinan penduduk yang te -
lah ada seja~ qahulu , ialah mengukir ( = menatah), 
memberikan . tatah ,.,.:=;;; ,;U.kiran Jiari i<irayu untuk per hi -
asa n rutnafl;' _ pintu-p~ri-tu rumah c .ta·tati-aahi' lawa·ng), :-F 
jendela~ ,· ·.Juga uKirah--:,ukiran pada r: pe'rahu; ; ,:. perahu, ".;r .:~ 
nakam. Juga ukir"."µidra~- pa da - bah:Jn.;.b_a~?J1,;::kunihg:a:n- · ;., ;: :: ~ 
seper ti,, t empat sirih pina ng ( pe ngi na ngah), pel uda h. 
an, peti kuningan · dan sebaga inya yang terumata di-
so 
: 1 .S ... t.\':_ . 
buat oleh orang Banjar ))Teg~r~. Se lain i tu dibuat -
pula ukiran-ukiran ,dart 'bana.n tanduk dan kayu un- . 
tuk kepala keris dan tongkat yang terutam:i rl:i,l,<em- ,-,..: 
bangkan _:~di Amutlta_i, Barabai, Martapura d~r-~Jar- --- ... 
ma sin. __ , '"· 
Ber:tukang. Tukang kayu terdirt: dari berbagai 
jenis umpamanya tukang membikin perahu, menggerga- .-~:.: 
ji, tukang sirap, tukang kopor dan tukang tat.ah 
( uki:r). :,_'J'.l1kang g~rgaji kayU. misalnya : papan, ba-
lok-balo_lt _da:t.am. berbagai -ukuran. _ Orang yang pandai 
menE;ger ga-_jy · terut;~ma yang terbcinyak "di Banjarmas:in, 
1'1a rabahan, Margasari, Negara dan Amuntai. Mereka 
m&ndapat upah dari ora~g-orang yang mempunyai Wan-
tilan .pariggaFjian . ( teTI'pat tumpukan -kayu yang akan 
al..gerga ji J ;~ :: Jent:i-=--j enic - ka yu yang d igeli-gaj'i te1·u- . 
tama lanari,= kelepek, ulin, rasak; tingkawang, sin .... , > 1 
tuk dan lain-lain~ Tukang sirap. Di daerah Kali .l ,-. 
mantan Selatan- - terdapat tukang-tukang sirap i,er - -· 
utama di Sa-tuwi, Kintap da n Bati-Bati. c::_ra r yang 
kebanyakan dibuat ·-or~ng: adala h · Si!'-ap Ukur yaitu-· - .. · 
sirap nomor - satu .dan Si.rap Wara r, adalah yang no-
mor dua. · 
Tenaga Pelaksana .. , .Biasanya untuk r m~ngerja~~n 
kerajinan diJakukan secara perorangan, ,- tetapi ada ,-,.· · 
kalanya d_ilakukan oleh keluarga .- atau dilakukan aleh 
kelompok_ .-··--': _,, - - ., .~ -. - :,, -
...... r ~ .. r . .::. ,., ~ · r;_~ ·,. : ... :~ , '--· . i. · ---~ -· - ·-
Pa-da umumnya , - je~is~j~nis : ,kerajinan sebaga:hnana 
yang dimaksud, melibatkan per:orangafn:, keluarga.Jnau -
pun ke_l.ompok. Umpamanya dal?m hal menganyam .ia ti-
dak saja b~:ti- 'individui~-' t~_;t..ap:i rnen~a~p .ke-
luarga- umpamariya" da]am me_~JV'i -'-~ P~~ c._ mengumpulkan,.... 
bahan-bahan baku anyarnan t~rsel.51l:t1:_.,,:_~ f1al(lhan dalam 
proses pembuatan pisau ( tukang besi ) di Negara 
terdapa_t pembagian -. kerja s~perti 1 s-09.IaJii s-:1:,~]-im . l)~n . . 
ber jalcah :: y..ang'. memerlukan kooperati ·· a tau - . ke rja-sa;_ -- .. 
ma dalal'T! kelompok. Dalam pembuatan pisau belati di-
kenal istilah saikung membakal, saikung menampa , 
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saikung rm hului artinya ( seorang m9nyiapkan :- bahan 
bakunya, seorang 1-agi renempa . dan yang seorang la ~ 
gi memberi hulu) . 
Hasil dan Kegun:ian. Purun dikerjakan orang se 
cara b8sar..,b.~saran adalah untuk tikar purun dan 
..bakul purun · yang seca1·a tradisional - diRer1ukan -
oleh perkB,bunan-1,"€rkBbunan kapok dan t embakc:iu di 
Jawa dan .Surnatera4 Juga dari purun dihasilkan ti-
k; r sembahyang, tikar tempat dudu.'k da n t ikar L·~ -
~Jnn, j~ga topi p.::..t-Tli.1 . ,, 
Tempat;.:tempat pe ngbasilnya anta r;a la in Km1i -
patj , Beiawang, Marabahan , Kuala Tambangan, Bata-: 
kin; LE\psa n, Bantuil dan sebagainya. Ma cam n ma car-: 
tDral:- Dari purun kebanyakan dibuat orang di Mara ;"-
baha n d j h IIdrtapura. ·'. :~ : 
' , ~ . ; .. 
Rot an . Da ri rota r~ . dianycii1 yi:'ang J,.ari:l!_)it ( sejP-
nis -tikc:'r}keranjang b~:C nja berwarna, kipSS: tas ~: e 
k ·ala.h, · topi, tiV:i r hiasan dan lain_:,.~ain. L§:mpit t ."'- · 
tan di.e ~sp or ~:e luar negeri. Baban-hafofik;i{1~ajinan < 
rotan d: pasark-an secara luas baik lokal maupun ante r 
pulau. Tem~::raf. -tGmp..J t yang mengbasilkan b'~ l":a n-ba l:z. n 
tersebut_ di atas a1itara lain : Matt~~a!-t.Y Hulu Mm, -
gasari :Hilir, Banua La-v.ms/Peramas Doo;;cr Kusambi 
da n J:ain-lain. .., . '. 
Pandan. Dari bahan ini dibuat orang t~mpat ja 
'hi tan, tudung berW8rna. 
Ni -pa11.. J)ibuat untuk ka jang, tanggui ( tl<t~1~g kepa -:- · 
la). Daerah penghasil di Kuin Utara, Alal1k Besar, 
Pengambat1gan, Mantuil:( Kotamadya Banjarmu3in) 1 Ku'-
r:aµ, S. Ra-sa.u ( Kabupaten T¥naJ:i .I,aut )~ -~- ! . • 
·. Bambu. Untuk pembikinan gedeng, lanjung, ba -
·klil, ~flat-:aI.c1t penangkap ikan, kip::ispdan lain-lain~ 
Dikembangkan di berbagai t'empat 'di Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah, dan Hulu SUng&i Selatan. 3<ct 
---- Tanah liat. bari-tanah-·liat' ~ -dibuat ~~~t1g U.~triT 
alat-aiat peraoot dari tanah liat umpa:rranya : kendi, 
1,ot-ppt kembang, genteng,~,Lp_ata, di Sungai Tabuk. Se....;r 2;J 
lairf -'i'tu dibuat orang ~li .di daerah . Negara ·; : ·".+ 
:·~ '. ~ ~,; _:. - . -·- -·- . : · ~ ·- '~ .. · . . . .. . r, c· 
Pengasahan · i.ntan danLbatu...;batua·n. dari bahan ' ' 
dasar . intan dan batu-batua.t:i- .. dias~l;l . orang sehingga 
menjadi irit~h dan batu-ba.tu -wrhiasan lllllpama , kecu "" 
bung. PUsat penggosokan ::i,n~aJ:i: ialah di . Martapura • . -<-
. Menurut Raffles bahwa:·' pada + tahun 1738 telah , : ~ 
diekspor tidak kurang dat-i 8 ·samj)ail2 juta :' gulden ·· 
nilai intan tersebut .kei.Eropah. • Daerah-daerah peng.,.>-:: 
hasil intah di daerah ini antara lain daerah ' Cem-. : c~·.;· 
paka, Karang Intan, Sim.pang Empat . Intan yang te-
. lah diasah, demikian juga batu-batuan adalah untuk 
perhiasan yang dijual sampai luar negeri. 
Orang-orang Banjar sejak dulu terkenal sebagai pe-
dagang-~edagang intan berlian . 
Besi dan kuningan. 'orang Banjar Negara terke -
nal juga karena kerajinan pandai besinya yang meng-
hasilkan berbagai jenis barang keperluan dari besi 
umpama : 
Alat -alat untuk pertanian : pacul, cangkul, kapak , 
tajak, parang dan lain-lain. 
Alat-alat keperluan rumah tangga : para ng baduk , 
lading , pisau raut, sa pit, suduk rinjing, jenis-
jenis tuangan kuwe dan lain-lain. 
Alat-alat perhiasan dari kuningan : perahu tambang 
an, mesjid~ rumah tipe Banjar. Ada juga dibuat 
tempat tidur dari besi dan lain-lain. Tukang-tu -
ka ng Negara terkenal akhli dalam soal pertukangan 
besi, mencor tembaga dan kuningan. Sejak abad 17 
Negara terkenal dengan pembuatan kapal samudera un-
tuk ekspor barang-barang besinya terutama alat-a:tat 
senjata. Juga keakhlian membuat kendi air yang di 
sebut tajau, rrerupakan salah satu bentuk kerajin-
an yang telah berkenbang turun temurun sebagai usaha 
sambilan di samping bertani. Kendi-kendi air ini bu-
kan hanya untuk memenuhi keperluan daerah setempat 
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te~pi dijual sampai · klE~ K~li.maptan .Tengah dan Kali-
-mati.tan Timur. Tempat --:- pembuatan _·tajau yang utama-
adalah di desa Kuin dan Alalak di"'Eaiijarmasin. 
. : . . 
Sel.ain jenis.;jenis kerajinan te rsebut, maka 
secara tradisional dikenal pula dalam masyarakat 
Banjar usaha-usaha kerajinan pertukangan seperti : 
tukang ge rgaji papan dan -Balok, tukang sirap.· dan_ 
tukang membuat kajang . dari daun nipah yang · cukup . · 
terkenal sebagai us aha 89-IlJ.bila n untuk mem:mbah-- · 
. "":; 
pengbasila.2 ,~.; . -~ .-- ' ·; 
-:o::: 
.... ~ .. :-· 1 · . 
" . 
: ,_, ~ '.i • •• ~ 
...,. ·- . 
- .· .· . -~ 
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BAB IV 
SIS';I'IM TEKNOLQ:I I DAN P,ERLEIDKJ_PAN ··HIDUP 
. . - .-. -·-- ·- ··- ......--· . 
-.- . . ~ . : 
Dalam penelitian dan pencatatan adat istiadat i-
ni, dimaksud dengan sistim teknologi ialah sistim 
teknologi tradisional dalam pengertian tentang 
alat-alat yang dipergunakan manusia di Kaliman -
tan Sela tan pada umumnya, dalarn kehidupan rnereka 
untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan mengguna -
kan cara-cara . yang- . telah diwaiiskan dari generas1 
ke generasi selanjµtnya. '·;· · 
Dengan demikian ruang li ~1gkupnya meliputi alat - .al-at< 
da n perlengkapan hidup yang belum ·<:lipengaruhi seca-:- . 
ra mutlak oleh kemajuan industri. Atas dasar rer~ " 
sebut di atas dengan IYBlihat dalam kenyataan bah-
wa -pola kehidupan yang demikian terutarna terpusa·t 
di dae~ah-daerah pedesaan, yang merupakan rnasya:i."a -
kat tani yang memiliki kebiasaan hidup dan 1lat-
alat perlengkapan hidup yang tidak banya k jenis ~a · -
gamnya. Oleh karena ttu __ a,gak sulit bagi kita : µ'ri-
tuk secara tegas mengadakan pembedaan dan pengelomrfok 
kan alat-alat perlengkapan hidup rnereka seperti .· yang 
diinginkan oleh penelitian dan pencatatan ini. · · 
· Banyak dari alat-alat perlengkapan hidup yang 
mereka miliki mempunyai fungsi dan kegunaan lebih 
dari satu, malah multi fungsi , misalnya parang da -
lam segala bentuk dan jenisnya, berfungsi bUkari. sa.:.. 
ja sebagai alat rurnah tangga' tetapi juga seba · -
gai alat pertanian, alat perburuan, alat perl~t1gkapan 
persenjataan dan lain-.J,_ainnya. Demikian pula cupikari 
misal.nY? , pada satu segi - s·ebagai alat rumah tangga 
dan pada segi lainnya sebagai alat pertanian dari ri;;ida 
segi lainnya lagi sebagai ~iadah penyimpanan basil 
produksi. Kita . akui pule memang ada jenis-je -
nis a lat perlengk:Bpan hidup yang . khusus un~uk Sl_l-
atu tv.juan , · :, . 
• _•;_ , .... ,; ..:; 1 "' 
atau rnaksud tertentu misalnya Lukah, khusus dibuat-
untuk keperluan penangkapan ikan saja. 
ALAT-ALAT PRODUKSI 
ili.t-aiit--~}f't~njg~{:' -.- .. , · . 
·_ : ... ;..,; ~ ··-' .:. ·-· -~. ' · --
Bakuil.;. · Baha:ri ·yang' murigkin d-igunakan untuk 'p9in 
buatan. bakul ini ·herrrecam~macam, dapat dibiJa~; dari' 
ro·~n ahas yai tu sejenis rotan, barri~ari, b:'.l i~bu_atau 
purun . 
Cara · pembuatan ahas, bambu atau bar.:b\"i.n ; muJa -mu.la 
dibelah-belah aancrihaluskan dengan leb3r belahan 
+ 0,75 cm, sedang kalau purun, daun-daun purun se-
'banyak k ira-kira 75 - 100 lembar diikat dan · di-
li.lit-, .i:enred:i.an ditmibuk · (agar men jadi pi_pih ) . 
Kemudia rr.: ··di'3nyam sedemikian rupa-; sehingg<~ · bagfan 
da:sarny.'"' · bcrbentuk segi empat dan bagiar:: .~ ta sny---;_ 
ber"Qent.uk li 1gkaran dan dijalin. · Bakul inerupaki'-:n 
hasil keraj-0.nan rumah tangga. · · · 
Kegut18 :i nny~ .: Bak1ll yang terbliat , dari r ctan at.as 
atau bam'.: dil pada '1ffiur.;.nya dipergunakan uP..tuk . mangi -
sai (mencuci) br: ra a yang akan dirrasak , s edang ya ng 
terbuat da ri bamc'..2 (lan a t au purun, ukuranr-ya , lebih 
besar, . bi.asa diperr, -;..:~iakari seoagaj_ wadan Cal.am ru-
mah tangga;· terutami ~radah h::i-sii- hasii • 1'erta~tan~ 
seperti kacarig tanah , ja gung . dan ~·sebaga;nyti ' • . )'aii_g_ . 
dari purun· . dan dibcri . dv-? btlali tali " '.' pi~ga ngan da- . 
ri bahan yang sania ' ~ yc;ng ·ai.seb\lt ,'_. Jin'Hing<:.:ry dc. n __ ke - · 
gunaannya . seperti "tas atau "ketan;J'ang uhtuk mei;nb~ ~ya , •. 
a tau mengangkut barang~bara Off dafam. jurn12h yang·· : "Q~;:: ,, '_ 
nyak ._ · · .. -. ' · - · ::·:.;::'. ~;-.:·:) __ ·: _· , .. · :.: · ; 1.:·~: 
.. Cupak at~rn.c Garabuk. · Bahan:·dari. . ternpu.rung ' ke- ··: 
la {D.a: besar ;.' :· :Gar:a-'.pembua tan .: Buah kel~i'pa L yang ' be.:. · .:Y.: 
sa~ dan · ~uktl,p . :tuany.a ~ : sete1ah kU:lit luatnya .dihi- -: '1 
langlmn {;dl.kupas'.)~; ·,bagian atas ··yang: ada"rnatariya .dL : · 
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iUkaannya cukup besar dan isi .di : dalam dikeluar -
.Kan. Dekat pe:rmukaannya diberi dua buah lubang ke 
cil yang · mehggambarkan garis ' tengah lingkaran ter-
. sebut. tubang.;.lubang itu digunakan untuk mengikat-
kan ·' tali . atau kawat yang dihubungkan dengan seba-
. tang bambu kecil sebagai tangkainya. 
Kegunaan ::· · berfungsi . sebagai · ember untuk · me'fiimta-
air dari ; sumui< Alat ini masih diperguJ?...9kan di 00-
sa-desa:;':- terutama pada musirit kem~rau~ . Dengan cupak 
lebih mudah mengambil air . pada 'sumtir yang airnya 
dahgkaL' ' · .··. ' . ·': ·. . . 
' c Cubit , ( Cobek). Bab.an kemungkinan dari kayu 
atau ctari tanah liat dan dilePgkapi dengan ulak-
Ulak_· ( kulak~ ) yang terbuat . dari akar bambu. --
Cara . pembuatannya. Terbuat dari tanah liat, tanah 
·· 1iat ditempat sedemikian rupc; : berbentuk p"irir.~ be-
sar dengan tebal + ~ cm. k~ud~an dikeringkan de-
ngan panas api dan rrataha:ri. Yang terbuat dari 
ka yu (cubit ka yu), kayu bundar ¢ 20 - 30 cm dip0tong 
melintang dengan tebal + 7,5 cm, kemudian bagian 
atasnya dilubangi yang-cekungnya · kurang lebih s e -
cekung piring makan. Kayu yang . dipakai biasanya -
· ba·tang nangka : kegunaannya untuk menghaluskan ba -
han~bahan bambu, sambal dan sebagainya. . r: 
· Gantang. Bahan : seluruhnya dari kayu · a tau 
: t e ras nangka. Cara pembuatan : seperti terlihat 
pada . gambar dan· dilengkapi dengan kakarik; yaitu-
sepotong kayu . berbentuk silindris ·. yang · digunakan-
untuk meratakan.; isi permukcian gantang .. , · · 
. Besar ctta\l ukuraµ gantang tidak s~rna. ,Ada yang ·. -
ukuran isinya ' . sebanyak 4 liter, 5 .lite·r atau 6 li-
ter. Kegurl.::1anriya . sebagai a:tat · pengukur/penakar ·:ba-
sil pertanian (-f>adi, beras·~ kacang-kacangan dan la-
:in-lain). ' :Juga · alat penakar/~an jua_l_ [>~:li ha-
sil-hasil ,pe:rtanian tersebut. \, · ·' " : · 
Parapatan : Bahan : Tempurung kelapa. 
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Cara _ pembuatan : h;impir sama dengan pembuatan cu -
pak, tetapi . pada pa_rapa.tan . yang _9ipotong / dipam .:... · 
pas bu-i<an, ,bf}gian atas yang ~911 matanya, tapi bagian 
bawah: ·'I'BliiPurung parapatan bagian lua:cnya tii'licinkan 
dan _dig6's6k-gosok dengan minyak _kelapa , iel'ringga te-
rasa licin dan halus serta tetlihat · 'ffieng.k-:flctp. 
Kegunaannya : sebagai alat · penakar seperti , .. -pada 
gantatig: ·· _ Car~ pemakaiannya · : ·fogia n ·atas ( ta.mP.uWJ _ _:: 
yang :aaa :i.tib~9~ · ' ttl~asnya diletakkan di bciwa:hp~iu- i ~ ' 
bang tunas a:Ltutilp dengan salah satu :: ja:ti tangan~~ - ~-; 
Kemudian bahan yang akari ditaAar dimas-Ukkan ke d;i~,J !O: ·-
, lam parapatan sampai melimpah, lalu diratakan pe:r.,,;.>~ 
mukaannya dengan kaka1~ik C seperti pada g mtang-, ) , 
tapi _i:lkurannya lebih kecil- oisesuaikan de~ga~~e.-,, .. --. 
sarnya para pa tan.. Parapcitan ysng pernah ·,Jenulis :ke ,; · ·· 
tahui ukuran lainnya -~ "Jj3 gantang 5 liter. 
Kandi dan buyling. Bahan :- :.Seiuruhnya, dari ta- -, 
nah liat. Cara ·pembtiatan : Tanan liat set.elt;h di-
bersihka ~ dari kot'6ran-k6torannya dibentu~~ :s.edemi- ,- · 
kian }'up,1 seperti terlibat ~pada gamb2r <le .1gan te ,, ~­
bal dind:- ngP:-.::i + 1 cm. Yang memakai cucut (alat ·un- - .. · 
tuk menuang _a tau mulutnya') disebut kandi dan yang - --
tidak paitai cucut disebut buyung. '~ 13uyung dan kandi 
merupaka'.n satu pasang:w. Kandi menggamba·_,kan jenis · 
laki-la!:i dan buyung untu.1<: jenis pe :::empua ~ 1. 
Keduanya bi2sa diletakkan selalu berdekata;-i1 'cer¢lam -
pingan.. Kandi-, selalu tetap dalam rumah, sedang bu-
yung =sering dibawa untuk mecgembil air Ji sungai 
a tau' di kal i. Kegunaannya : untuk penyimpam n air 
minurn, terutama kandi. Air yang tersimpAng dalam 
kandi atau buyung rasanya sejuk dan enc.k . 
Ca~ pengambilan air, µida kandi dituangkan lewat 
cucut (mulutnya), sedang pada buyung dituangkan 
a tau diambil lei-mt lubang (mulut )nya . 
.. 
Nyiru. Baban dari bambli, 
( sejenis rotan) ¢ + 2 cm: ' Cara 
' . , 'T! .. ~- j. , .,~. ~ :~·-
rot.an dan wilatung 
pembliatan adalah ': 
. '..... ~ : 
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oubit tannh 
oubit kayu ' '· 
kulalc 11tau ulak-ulak 
Parapata.n 
Gambo.r i 6 
j(rmdi 
··:.:11 . .ry:1_;.; 
: · . ,·_ 
·~-. ~- -· 
·l;ambu dipotong menurut panjang yang telah ditentu- ·· 
Jr,.an, dibelah-belah diambµ ilu. nya (ktllit luartlya) 
yang tebal d2n lebarny.a:,,qisE;?suBikan qengari '' -besar 
nyiru yang akan dibuat ,- ( +-1 cm setelah dihaluskan).; 
Lembaran - lanbaran ba~b,u ini lalu aianyam, hasilnya: · 
beru~~ ~bu-i:daran •. Kemuq\f~p dibe_r?-; __ bingkai Wal~tung 
dan nJ...Jalin dengari.. . rot ;3).1 _, yang -telah dibelah - belah . 
da n c~ ihaluskan, seri~p~~1 r:~undn ra' ri pada bingkai agak 
me: le ngkung ke a t a s ., , ,A!)~ ,_ .. dua je riis nyiru, ya i tu : 
r:yiru bia sa bentuknya lebih besar dan nyiru jarang 
at:rn ayakan ( isaie:n) .c:·ilf~mg .; oentuknya lebih kecil 
d2:1 di _ ~_eni;:ih-tengah> 'p-.erseg',i._, empat ( + 20 x 20 cm) 
diun~~ain jarang . Kegunaanr.ya : ·,_~y,iru biasa ·-d'i gunakan 
tc~·ui;ama untuk membersilk3n i -?.tia-h kotor 'tintruk mem-
pe ~· oleh gabah b~rsih, ·'untuk members ihkan gabah yang 
telah ditiL"llbuk/di giling untuk menghilangka n deduk7 
s ekarnnya, untulc IlBmpe roleh beras bersih / beras gi 
ling . 
Peke rjaanj.,ni disebut.r;=~ lrrp-i. . )~elain dari itu L; i -
gumkan pula untuk.keperluan-keperluan, misalny:: un 
"Gu..1<: t empa t menje._mW' 'ikan yang aka n dikeringkan 'lan 
• . . ·_i~'(.:.,, ._ • ·. • 
seb2ga1nya. · .. · · >-J; ~-
- --'r ~·-· · . _··: 
Nyiru ja rang Cayakan, i saian . ) digunakan ter·-
ut·ma memisahkan anl..ah dari beras dengan cara nyi~ 
l'U jn r a!lg (ayakan , isa i a :1) di pegang dengan kedua 
be laV-tabgan pi;td,? , ~r;..gkn:..nya dan kemudian dileng ~ 
k .:ok? n : dengan tekhnik tert.ent u_; sehirlgga beras ja-
t.U:-1 rnelalui anyama n ja~ang t adi, da n antati (: .padi, •. . 
sL.::> ) tertinggal den me~fi.pnpul ct-i : atas · .beras d:h _; 
tengah-tengah nyiru jar~ng~ · · Setia p·'-kalL,a·ntah tel'.'~­
kumpuJ.; .· diambil dan dipind~hkan ke •tempat lain . - . 
Selanjlrt.nya beras yang masih bercamp.ur antah di- , 
tambah ke{-d2lmn nyiru dan dilenggangkan lagi, demi ~ 
kian seterusnya. Untu}{ mempercileh beras bersihbi ... ; 
asanya dilenggang 2 - 'j kali. ·· Peket:ijaan ini dise .,. · 
but maayak a -Gau misai beras. , 
·----- -··---.. .. __ 
'· Panai. Bahan tanah liat. Gara pembuatan ham-
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pir sama dengan penbuatan kandi dan buyung dan ben-
tuknya seperti terlihat pada gambar, tebalnya. :t 1! 
cm, pakai kaki bahan yang sama. _ . . 
Kegunaannya : berfungsi sama seperti waskom 
dan diguqakan untuk berbagai kemungkinan, sebagai 
tempat air, tempat mencuci dan sebc>~ainya. 
Kuantan. Bahan : dari tanah' liat . Cara peru-
buatan sama dengan pembuatan panai. Bentuk~ -' Pcidii.n · 
nya "Qundar, ada leher dan mulutnya untuk niemasuk-
kan air dan beras. Tebal dindingnya kurang -lebih 
0,7-5 .. cm. Kegunaannya ialah untuk menanak rasi~ ". -
. . Di samping i tu ada bentuknya yang ~mpir- sa~, · 
tapi ada tutupnya yang berlubang-lubang kecil dan 
disebut jararigan. Besarnya lebih kecil da ri Kuan-
tan dan k.8guraannya terutama sebagai tempa t untuk 
merebus ramuan bahan-bahan semacam jamu. ( : antara _ 
lain r .rnruan raragi 40 untuk ibu-ibu yang baru, ha- ., 
bis melahirkan. 
A1at-alat pertanian. Bal.ayung. Bahan - taha_h- - . 
terdiri dari : baja atau besi untuk :mata balayung; 
wilatung (sejenis rotah) untuk t~ngk8i atau' gagang-:-
nya. Kayu pulantan (sejenis kayu gabus) untuk hulu 
1ltau . tempat pegangan . dan rotan yang dijalin dan di 
anyam sebagai pengika t inata dengan gagang (tang --
k.ai.) yang disebut upat-upat. 
Cara pembuatan ,: ma ta balayung · dibuat oleh -
pandai besi. Mata terdiri dari tiga bagi-an' yaitu··ba-
gia n yang tajam, leher untuk tempat pengikat dan pu-
ting ( ujung sesudah lehe:rnya ~ . . ·Biasahya • di buat da-
ri ba ja, sebab ketajaman dan daya taja:fnnya baik se -
kali atau tahan lam:i. Gagang (tangkai) pada ujungun-
tuk pegangan (hulu) nya dilapis dengari kayu pulantan, 
dan ujung t!lngkai yang satunya lagi dihubungkan de- ._ · ~: 
ngan ma ta balayung sedemikian rupa dan · · selanjut · - · 
nya dijalin dan disimpai dengan rotan yarfg.;id:f.seo'ut .. 
upa t upat. .,. ~ 1 :. · _'"'.' ~ 
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Kegurki'annya : untuk nie 'neba~ ·~atau -memO.tohg k_q '; 
yu; n.a_lam )1~i :_ini _ ~na ~ bcilyling - -~gi~ri :Ya.~( : ~aj~ 
dipasang sea~~ dengan _tangka±. If.!:a~a balayung ' digtt~ 
na ka n un~uk rrvene bang - a tau ineinotorig P<?hori kayu' - yang 
keras; - seperti kayu tilin - {_ka-yfr 'besi ) • . ' - - .. 
Ka~~na .tangkqi danJ:Jlu ~eibtial; ~sd ~ahan -y~ng . ~g~k 
e~~stiS, _ getaran sewa~tu meriE)baqg ata.u: 1!l~otong- -. ~ 
berkurang, - SE:lh ingga :i;angan, tidak -terk~l upas. :' c ~ " 
Unt\l!c na11ara4 (mE;mb~t bentuk) ~: misainya .dal~m - pein~ 
buatan j ukung, bagiiln inata yang -ta jam -_ oJpasarig d~~ 
l am' ar,ahmel intar:lg Pad~ bagian tangkiii. ,-- - - ' :. - ·- ~ . 
Butah atau ungking . 
( sejenis rotanh -' 
Bahan - se1ur\fili1ya darLahas 
' ! ' ··f ·;· : 
Cara panbuatan : Butah dalam bentuknya terdi~i 
dar·LJ;l-agian badan, :tall sandang _ dan_, bing~i yang di 
buat_ dari bahan, yang sama. Atlas·--- dibelah'"'oe1i:·h ;de:.. 
nga n le bar +: ~ cm;- :.bagia n " dalamny_a sebagian' dibi-
langka n dan :-:selanjutnya dihal_uskan. Lemb.aran-J~em:Par­
an·,ahas ini dianyam :sedemi~ia:n rupa S:el"!ingga ba g-ian 
bawah dari badannya terlihat -agak gepeng sedang: ,bagi.:_ 
a __ 11 iat8_~ _ berhent~ . agak bundar dan diperkuat de-
ng~n h ingka.i - Y"ang - ~, dibe~i penjali_n. T9liri-ya q'),~ny~m 
dari lembaran-lembaran ahas itu jilga' yang ' lebar '· d.an 
R_anjangnya _ dis_esuaikap dengan b13sar bad~n butah J ung 
king,).~. , · - - ' - - - - - ' - -
; _. ~ i .. , -~::: : 
Kegunaannya · sebagai alat atau tempat untuk mem-
bawa alat-alat pertariian seperti kapak; parang; ba-
la-Y.ung dan· lain-lain. Juga dipergunakan sebagaitan-
pat . menbawa hasil-has:_h' pertanian tanaman galang~n/ 
hasi1 :kebun -seperti 1Wi; kayu, keladi (talas) dan la-
in-lainnya. -- -_· -:: - .,.~:': •sf; .· _, ,. 
Cara pemakaian : kedua belah ·tangafr i :1nasing - masing 
dilTlasukkan di antara tali sqndang _$n<badan butah, 
sehingga kedua tali ter.sandang padC1 ke~ua, teJAJC6a-
hu dan badan but.ah tergantung menempel di punggting -
sampai ke pinggang. 
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Garu atau gagaru. Bahan yang dipergunfiltan ia-
lah kayu ulin dan 1ti:iyu la nan. Cara pembuatan : Ga-
ru atau gagaru terdiri dari tiga bagian yaitu tang-
kai a tau gagang, : badan dan g~gi. G_agang atau tang-
kai dibuat '· dari il<ayµ _ul\n . . , Panj?ngnya +it meter-
da n bentuknya :·,bnlat-. pan~ja ng: a~_~'u 'persegi empat de-
ngan bagi an pegangannya d1befl~uk '' bulat·: panjang, se.,. 
dan'g bagian yang persegi enipat, ujungnya dilekat,,. 
kan µi'da bagian · tangan badan garu. Badan gagaru-
di buat dari kayu lanan, persegi empat panjang ukur-
an so ·x 5 x s cm. Pada badan ini dipasang 6 buah ka 
yu ulin yang ujungnya dilancipkan berja jar dan dai!Jln 
a rah yang membentuk sudut 90° · denga·n a~.ah · t~rngkai. 
Kayu-kayu ulin ini : disebut gi gi ga g_aru~ ber 'furithl<: 
pe rsegi empat panjang dengan -ukuran + 30 · x .J"'X:J cm 
dan ba gia n ujungnya dila ncipkan. . £';:-~~ aiiiafci lti§i 
~ 7,5 cm. · :· · c·-_,: · .," _ 
KeLunaan ga garu ( gar~) ialah untuk ~~ngurnpU1 .:.. 
ka n rum '.mt -rumput yang sudah di te bas di .sawab'!i' 
Rumput-:·wnput dikumpulkan menjadi gundu~a_rL f '.c 
Gunduka:: rumput _ l.ni ditarik dengan gagaru ( Ja'fu) 
·ke pinggir sawah (galingan sawah); Gagar,:u, di gu.nt -
-kan ifi- s<'Iwah ya ng air_nya dalam. .. : ·~. _.,c_ · 
· I • : · ~ I ;- ,,. • 
Gumbaan. Baha n : harnpir seluruhnya t~r~(da-­
ri kayu, :kecuali alat pemutar kipas terbuat 9~rJ ·be-
s i. . ... · . ,..,_ ,. __ . 
Cara pembuatan : Gumbaan ·te;r:d-i:ri da.r i beba·~apa ba-
. _ gian yaitu : badan g1-i:nbaan,-s.i::-paqa .badan gumfuan -
- ini, t erdapat kl.ep pengatur ja?lhnya gabah d~i'-i> co-
rong. Sebua h kipas yang terdiri dad. empa t . <~:iaun 
.;;: kipas da p t e rletak di dalam badan gurribaan ba'gian 
!~i:~"-ya ng;; bundar dan alat pemutar kipas dari · besi. 
-" · C~ong penampung gabah kotor yang terietak diatas 
badan· gmnbaan disertai dua buah penupjarig corong-
aga r c orong tidak ja tuh. '· · -;; - ' 
: '.:, ~) ~~: -: 
Ti€a buah salu:ra n gabah : ,_ 








Salura~~ gabah beras (-gabah + hampa) (saiu:ran ' II) .-
Saluran hampa- (saluran III), 4 buah kald: gumbaan , · ··· · 
4 buah pegangan ( tangan gumbaan) yang diglinakan un;.;. · 
tuk memindah dan mengangkat gumbaan . Pari kete·rang ... , _. 
an yang kita peroleh • gumbaan diciptakan oleh pen-~; ... 
duduk kampung Balilnau Kabupaten Hulu Sungai . Sela - · 
tan sekitar tahunl916. 
Kegunaan : Gumbaan dipergunakan untUk : 
Membersihkan · gabah yang masih kotor untuk m~mp~ro -
leh gab<:lh bersih, memisabkan atau menghilangkan se.:.; · 
kati dari' ",'gabah yang telah dipecah kulitnya dengan 
putaran-; ·~ _ · · .!':.2 
Cara penggunaan . Gabah kot~r atau gabah p~cah ili~ . 
lit _dirnasukk;rn ke dalam corong. Ki pas diputar . ~e:~'· 
arah jarum jam. Klep dibuka perlahan- lahan sesuai 
denga n . kecepatan putaran kipas. 
Hasilnya : gabah bersih atau beras kisaran ke lua.F, 
melalui saluran I. Rampa berat ri tau beras + se1)agJ..;.;: 
an sekam · ke luar melalu:L saluran · :i:::t. Hgimpa atau 
sekam ke iuar melalui saluran III -
Rampa berat atau berc::s + sekam hasil dari saL•':' -; !1 · 
II Jigumba la gi. Untt:.k salurnn I dan . II biasanya: 
hasil ditadah dengar:r cupikan. :. 0J 
Gumbaan biasanyafillayani oleh tiga orang- ii~·~u~; 
gas dengan pembagian k8rj:J sebagai berikut : s ''.S:itu 
ora ng bertugas memutar !~ipas_ gurnbaan dan meng~fur 
klep. Sa tu orai:}g p~rt~as mengisi corong . ' _--: ~ 
Satu orang la gi melayaat . hasil saluran I dan IG.; 
Kapasitas ker ja dalam satu hari, · selarna delapan.-:-
ja.m kerja dengan J _ o:r~mg petugas, dapat membersih-
ka'n + ·400 blek · ( libbO kg ) gabah. 
. . . ' ., '· Kanduta~ : Bahan terdfri dari ,. paring .. .;,:; r:tali 
( sejenis bambu) ' rotan dengan .dia_meter ( ¢ r) 
l! .. 2 cm, rotan. yang telah dil?el<f~1-belah dan ku-
lit kayu timburri : CtalLtimbaran). ' 'Cara pembuatan-
nya, bagian badan dari paring tali·· yang di.belah -
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be1ah, dihaluskan dan dianyam di mana bagian de::s~r 
nya ber:~rrtuk silindris ~ · Kemudia n ujung ( pinggir 
ah} atas diJ~eri ' bingkai dari rotan ¢ l~ - 2 cmJer 
~~but Q.qlam bentuk lingkaran dan diberi penjalin. 
Tepa,t d:i. bawah bingkai kurang lebih dalam garis i:e- . ja;}ii:r : -dengan dua b1iah sudut . persegi 4 dasa~nya yang 
ad.a : pada · satu garis dibuat dua buah telinga yang 
terbuat dari anyaman rotan. · Tali tinibaran ( kulit 
kayu timburn ) yang sudah · dilemaskan, salah satu 
u jung diikatkan pada salah satu telinga. -. 
· 'W?Ktu :roompergunakan tali timbaran dilili~kan­
di p.;Lfiggang d<:in ujung tali~ t:imbaran yang ia-iti_ di-
ika tkan pada teli~a yang satu lagi, sehingga kan ~ · 
dutan lekat menempel . di pi~gang kiri . ata-u kanan · 
sesuai dengan kebias.aan. yang memakainya. · · 
Keguna ;:fonya :i_alah . merupakan tempat untuk neriam -
pung a tau mengumpulka n µi.di sewaktu m:rnuai: · 
Biasanya kapasita-s kandutan ~ 5. kg padi .berta.ngkaL 
Ianj:ung. Bahan-bahan terdiri dari :~~f I~g )a1i 
rot.an- dan.- @:lyu . (pa pan). ·. Cara panbuatan~~ li.ajhpir s . .;;m:i .. 
dengan pembua tan kandutan, ~'banan "ilntuk ~ Badan lan-
j ung r ntan -, <;thas at<lu paring tali, bagian dasar ber~ 
bentuk 0egi empat "dan b.agia n atas bundar 'b8rb€n·tuk -
l ingkaran dan ada bingkainya, dari . :rresing-nasing . 
sudut pada d~:rnarnya diber'.C t 'urus .( jadi a da• empa t 
_turus) sampai kebingkai di bagian atas -dcm kebawah 
satnpai ke batas kaki. Turus terb.uat d!Olr:i: rotan bi 
asa a tau wila~µng. Besarnya disesuaikan dengan-
besar lanjung. Telinga dibuat dari ro·ean yang · di-
anyam dah dipasarig di pertengahan .badan -di antara 
dua «turus. 'Bi:itis (kaki) terdiri dari d~':potong pa " 
pan, : lebar 5 ~ -7 ;S cm .tlan Illnjang disesua.ikan de- -
ngan panjang garis diagonal dasar lanjung d_a.n .. 41-
pasa·ng menyilang pada dasar' lanjurig aan si_si-sisi- . 
nya· tepat -melekiit pada turus~ . Pada kaki tersebµt di_ 
bua.1; lubang untulc memasUkkan kaliwh±. ,-~ ' 
Kaliwal. (tali yang agak 'tebar) yang t.er~~ - pari - . ... 
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Clrunbar • 17 . 
tangkitan 
~ ;t.! 
' . I • . - - ;_: . . - -· . 
· kul1t:· kayu _ t'.utibtiru ~diik~~~-r :·@~J -~_ij.~_ga-telinga me-
·:talui· :kedua . _l ;tba ng pada ka k'J,~;1 JJlpa wa~tu mempergum -
-k<fh kaliwaii; · dipasang . di kedli% ~e],ah bahu. . 
Kegunaannya : Untuk mengatigkut~/ membawa hasil 
P3rtanian , terutama mengangkut padi bertangkai dari 
sawa h k_e · r .• h pada waktu memotong padi. · 
:ycinjung .. bia.sanya dipakai oleh or.a.ng i laki'-laki. Ka -
P.fl-~.fta.s nya _ ~ So kg pa di 1;le rtangkah ~ 1 tetak ·.· kekuatan-
q.~h pekanan be rat pada kedua belah bahu. · 
. . ~ . 
_ .· :-,i~ - -~ Tangkitan . Bahan yang dipergunakarl" sama de -
__ ngan bahan untuk lanjung . · · 
ca.ra-car~ panbuatannya pun hampfi. ·' sa.ma . dengcU1 pem-
:rbuatan la njung . Tinggi badan le_b{h pe"ridek dari J.8n .. 
. ,j1mg · dan letak telinga tidak 'diper tengahkan badan , 
~tapi pada ;\:>ingkai · kedua kira - kfra 7 ,S cm di bawah 
. h;ingka-i" paling atas. 
-Kaliwai · tiada ada yang ada ·tali kulit timburu-- ya~ 
--kaiau dipakai diletakkan di bagian ubun-ubun kepala 
dan tangkitan tersandang di punggung, sehi:ngg:i. _ le-
ta:K<bingkai paling atas ·agak s'ejajar . dengaq, .· })3hu.. 
Tangki_tari ·?aa aua ... _j~nis ' y~it~' yang ber);}atis · · ( ber-
kaki )'~a~( - ~~ t~npa batis . ( k.aki_ ).: : . . . 
- . ' . ·I.' 1 : : . . . • ~ . 
, . ~~g:un~npya; -·, ~ama dengan lanjung . Tapi' . ·• selain 
da"l;:i i;tu. dipergunakan pula uhtUk membawa hcisiJ ,per 
tanian .ke.pasar-pasar'. Pada uinumnya 'tangkitan'· me-
rupakan . alat angkutan yang dipergunakan ofeh para 
wa ni ta desa. 
Dalam pemakaian untuk mengurangi rasa tekanan tali 
~:cia ubun-ubun . kepala biasanya diberi alas atau .la-
pi'.s'an kain yang dilipat-lipat di a:ta.S lrnpala~' ·<·'-· ! '' · 
;:,,,' : .Putaran. Bahan dari kayu na ga - ~ntuk ~; bunciatan 
ueinutar dan {:Bnahan, dan kayu biasa~ ' untuk ·.·yang lain 
i 9i-µriya . ~ . _ _ . · ' · · . -___ _ ._ ,>". ,- .. , . C?.m.: . .P~mbuatan ': Buridarah pemutar · dan penahan dari 
k~tfkapur na ga yang dibundarkan sehingga keduanya -
~lau disusun rrerupakan sebuah silinder yang 
(J:'< 
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<$ ll3'8 + o,5 rooter. Bundaran atas : bagian atas ce 
kung (untuk menasukkan ·pacti), bagian bawah agak ce-
kung bergerigi. Pada kedua sisi yang menghubungkan 
garis tengahnya ditancapkan dua potong kayu b\ind.ar 
sebagai tangan (tempat pegangan)_~~: .. Sepanjang tetigah 
__ . tengal{ bunda:ren diberi berlubang, tempat 100masuk -
kan sum.bu dan :ruangan turunnya · gabah; · Bundaran ba-
wah : bagian atas agak cembung dan bergerigi, ber-
lubang di tengah-tengah tempat ·menancapkan suni\::m. 
Cembu~an burrlaran ini sesuai dengan : cekunganeya-
bagia n bawah dari bundara n a tas. · Bcrgian ba~:t:i,..}{e­
dua sisinya dipotong ~t'llk . tel\lpat kalang (penafuln) ... -
··Kalang ( dua buah) · terleta-k a·an dipaku :i:ada 
dua buah batis (kaki), Kalang~ dan kaki -d.ibuat Q.a-
ri kayu biasa ·atau kayu lanatf<-, Tangan atau pegangan 
untuk memutar berbentuk sil{ndris dengan diameter 
+ 5 ClJl dan. panjang + 20 cm. Untuk membuat getigi 
baik · ~pada bundaran ·ata·s maupun pada bundaran bawah, 
-aji:)ergurakan :i:ahat 'khu5us untuk naksud itu. Keguna-
:a~!}Ya . ialah untuk memecah kulit gabah guna memper-
oleb berae kisaran. 
Cara penggunaan: mula-mula · gabah dimasukkan keda"i~m 
~~an- eekung bundaran atas • . Kedua tangan putaran 
dipegang . >dengan kedua _,._ belah tahgan; lalu digerak-
kan bolak -balik,'. ·. msilnya gabah turun melalui lu-
bang tengah putaran dan terus menyebar ke da]am lu...,·· · 
bang-lubang bergerigi pada kedua bagian bundarpn , 
sehi~ga sebagian terkupas dan terus jatuh mela ._-;- , 
lui _  lubang bergerig:L ~ rsebut. · · · 
Untuk men~mp~ng ~~il yang jatuh · ini, di ant.a-
ra dua ::-batas< ka__'k:i~. putaran, d-itiampat'kan selembar ti-
kar dan selan;futnya dikumpulkan dalam suatu tempat 
(biasanya cupikan atau tangkttan). Akhii-nya · kulit'.-
padi yang ::c.:pecah: dibuang __ - , p~ngan q~ra mmampi dengan 
nyiru (libat ,:. ~ ura'ian tentar}g nyiru) .· · dan diputar la-
gi satu ata'1 'c<l00: ka1f lagi sesuai dengan kei·ng~nan­
yang .:PE!r..sangkutan. ' Fekerj~an ini disebut " mamutar 
. ' ~ . . ' . 
. :. ·:;_ :·. 
; ,.. 
.·· /i· 
silliitu ;:.>/ ; \ 
" -· 1 I ~ ~ bb I: . 
. 
' ~ . ta·,· ·· ., . _· _ ,_ye~ 
:; ·: 
J 
- ~. . -
banih dan hasilnya_ disebut baras putara?lT~~a~·:lcJ. 
saran) . . . ··. . ·.·. 
~:·- sc · - _ f-f~- . Rangga~n .(aniiani),. Bahannya sepotdng:;-L papan~· 
tipis clan ringan .Jl<ayu pµ:\..antan = kayu gatius) ;::ham~ 
bu kecil, bil?h dari bampu, besi untuk 'nia.ta ran~~~ 
gaman ( sekarang di~unakan pisau silet). · .. • :;:.r-,,.,.r; 
Car-a pembuatannya ~, kayuc tipis dibentuk sedel'n'ikii.. 
an rupa, · dan pada satu sisi diberi lubang i:intUk~'me 
masukka n bilah bambu sebagai pa_sak tangkai d~m, .,_µada . 
[,isi yang berlawanan, · ba g.icip tefl~? ,hnya dipotong se• · 
dikit, tei:ipa.t roonancapkan matarwa-.. 
Ta ng~-~~ dari ·barnbu kecil, panjang _::: ' 10 cm rJ 1,5 ·em. 
dan di tenga hnya dipotong sebagia n setebal badarC 
Ibnggaman. 
: ·--... , :~ '. 
Keg ·-+qaa,i1nY,9 :_ untuk memotong a tau menu.a i i'.)aai. 
· ~ .'. - . . . 
: , ' Tajak ~ · Bahan terdiri darf'ibaja kuningan kayu 
ate1u akar paring tali (sebangsa bambu). 
Cat<a ~mbuatad· ~ sepotqr;ig be~i ~bundar ( silir.der ) · 
4 cm panjang + ·1 iii~ Kura'ng lebih 50 cm bagia ;1 ba-
wah ditempa · sebelcih ctipis / ta jam yao.,g d,isebut ma--
ta tajak dan sebelahriy~i agak tebal dan .da~~m ben 7. 
tuk bulan sabit at3u badandan. Kemudian. •~-~ileku.k , -
kan sehingga:-dertgan bb gia n lainnya membe,t].~tUJ< , .. sudut,-r 
+ 900- (ullrl;tilcta"'jak bulan) da'n iudut + 66'0 '· (lint,_µ{ : 
t ,'ajak badandan). Bagian lairinya .. + 50-cm pada ujung . 
nya dir.uncingkan disebut puting ( u}ung) yang ak~P ., 
dihubungkan dengan hulu ( teril:pat _ pegangan). · · · ~ 
Kemi.iaTun dibua tkan hulu yang ,. Jxrnt-ajmya seperti bu.--,. 
merang dar'i · akar' paring tali . : fti~m~.u dan diberi sa-~ r 
lut, 9lat untuk memperkuat hubungan hulu dengan 
tangk,ai y~ng r ada putingnya). ·" JU.ga · ;u:ntuk . menjaga-
aga:r ._ hulu tidak mudah retak. · · 
Kegunaannya : ialah untuk memotong rm:riput di saW?h:_..o.  
samp~i ke akar-akarnya, baik pada sawah yang .. bei;o-:'.-:. 
air !ll~Plln y~ni.g . tak berair.; .(: csawah petnatang 0 )'; 
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Tatujah. Bahan terdiri dari kayu ulin. 
Cara pembuatan : alat ini terdiri dari dua 'bagian 
.:y-att\f bagi-an -badan 00'.ntUknya ·bulat panjang, bagi:an 
atas ada lehernya dan bagian .. bawah dir.uncingkan. 
-Bagian atas leher dihuoungkan ~:·aenga_n 11'.tl;l'l:J>;::-{tang-
·kai). Hulu bentuknya ·· '"Seperti'_· _  bumerang dan . pada-
-bag-ia n tengah-tengah ada iubangnya · persis 'sebe --
sar leher ·bagian atas. Lubartg ' tersebut memang untuk 
-memasUkkan leher: ba giari atas itu. : ,., ' · 
i<egunaannya ' : ialah membuat. lub~ng ai .t~nah persa. -
::wclhan yang basah atau berair untuk roonariamkati.' ana:k 
. -paai. · - Di tanah . la dang a tau, sawah pelriatang diper 
gunakan asak seperti alu yariif ujung . bawabannya 
di ruricingkan. : .. 
Sundak. Bahan lembaran besi plat -· dan • kayu 
ulin. Cara pembuatan : Sundak ada tiga macam ya-
itu yang hampi-r seluruhnya · dari besi :(baja) · ·plat 
ctengan hulu ,( tempa,i; pegangan da:ri kayu siliridris) , 
ya·ng .sel.lli.llhnya ,.terbuai; dari ulin (kayu ·oosi) te 
tapi bagian 'yang ta jam dilapis besi (baja). 
. '. . . . 
Besi. plat di po-tong . hampir persegi empat pan-
ja ng (b~igian bawah yang ditajamkan ·sedikit lebih 
le bar) • . · Bagian atas diber.i leher yang akan dihu . .:.. 
bungkan ·aengan tangkai . -besi yang berlubang·; " · LU.-
ba ng terseo:tit gunanya . untU3f_-memasl,lkkan> h1Jlunya yang 
terbuat dar·i kay-u ;berhentu:l~ s~lindris dari~ .panjang -
ny<F-diqesua.ikan -Oenga.n. -s:and~knya. Ini .-adalah ; yang -
uengenai. sundak . ~s.i. - Sut:ld~; !rayu ulin bentuknya per 
_ seg'i empa.t .. pa,R3ang dan ·nentuk . hqlunya agak meleng 
kung. Bagian yang ta jam dapat~dibe~-i .. s<ilut besi 
d~n d~?at PW-:~ tanpa sa_~1lt. ·(:~-~ : · · ·-· · ~ . - ;L' ' .. 
: Parang.. ; Bahan-bahan .,,yang:. digunakan .dari kayu 
a 1;a~_F1kar ham.bu, besi atau ;baJa; kuningan . dan -:gala : 
gala ( sejenis damar). . Cara 't'Eilllbuatan~ : ·.l?o:t.:ongan ·oo · 
si atau baja (biasanya baja} 'dibakaf. ~·$ampai:'' :merah 
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1 b } 
2. parrulg lantik 
.3. pa.rang panjang 
4. pare.ns bungku1 
r ~ngan kein~inan k~ta, .de~ikta}l R~ - t~~i::i,;fa~~, · ~-~--;.,,,­
P;L.snya. B?gian-baf?~n ,.PP.:t:-?~g yapg. m~rµP~.kan ,,ffidan pa~ 
t·apg iaJah puting .'. • yaf£i( , .;p~gra ·n , rF~.p.rig", ,~ ~:~'3" · yan~ .d:i 
masukkan ~e dalam hulu, ba~J;:~r, ~yang , :t.a~}~~-'- ~d-i~:o.4~ 
rreta . par03·ng _ctan bagian .. y~ng t~eoal" di-seout" 'baiillcik 
(be la ka ngf · ~tang . H~u ;t?r,B:~·t __ q~ ~i '~\fl~a:ta.v. -~Bl&r 
bambu, di tengah-tengahri;Ya - ' ~diber'i" -b'eiluoa'h'g ' · · untUk 
rnemasukkan ·puting..:.parang ·darf supa'~ hg!'.):t))igft -. hulu 
dengan :·,~-puting · 'parang kuat '- (ti:'dakmudah i~pa's) - 'di-
beri . aiat 'perekat yang dfsebut ga1a:..:ga1a . :: :n~in untuk 
meni.'pe'rkuat dan agar hulu t:idal<:"-rriudah pecatP atau re-
tak pada :umumnya --;diberi salut dari ··.,,batan' kuriingan 
berbentUW' s.b.i'.ldris. -- - •.::."< · · .:.- ·:" ·;, • ,,_. 
. . Keguman par~ -9g macam-:-macam. - ~~rang_: ''hi~~pu!&~ i 
banyak fungsi seperti telah d iur~ikan pada · ~n.-aa ·, -
huluan Bab . IV ini. Dan karena fungsinya yang ba'riyak, 
mska jenis parang juga bermacam-macai\i. y_ang dis~suai 
kan detiga:n~ £.ungsi-fungsinya dalam kehidupan masyara-
katnya. Beberapa jenis di antaranya ialah parar~ la-
ding (berntuknya seperti lading atau pisau), parang: 
lcmtik; r:-~ang panjapg, parang bungkul. ·-· ,_ . . ,, 
Alat-alat perburuan. ~ngenai alat-alat perbu-
r:ua_n . pada U1TlHITln~a > tidak banyak hE) rbeda . deng~,n ,k~.a. -
daan daerah.-:-_d~erah lain .q;L dalam wilayah ;Indonesia.-
Cara-cara · perburuannya pun demikiari~ 
Peralataif'a~~m J?eiburuan pada umumnya .t e'rpi _ri 
tumbak (:t_;ombak), · mandau, parang, Sa_r:apang 
macam tombak tap~-~terdiri empat mata ya~g- ada 




Dalam perburuan sering pula digunakan semacam-
perangkap misalnya jabak untuk menjangan, -. pelanduk, 
.babi, jaring _ yang;_ter:biiiit dari tali ijuk yang di-
.anyam. · - - .. ,, 
Penangkapan burung belibis dengan sapung at.au pe-
mn_gkapan burung-burung lain terutama tekµkur, ge-
latik . dan - pip-t~ derigan pulut. mungkin dapat dikelom-
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pokkan dalam perburuan juga. 
Dalam uraian ini, tentang tombak, parang .9.an. 
mandau tidak perlu penjelasan lagi. Di s1n1 "hag°Y?_' ~ 
akan dijelaskan· beberapa : alat:-alat perburuan : 'O:ar\ 
aTat <µs ,nangkapan: ·>biriatan:g/burung liar _.:_yang ~ung ,... 
kin-di daerah-:...;daeran lain tidak terdapat yai tu '_~: ~-' . -_ 
' . . - - • .. :_ ·-. · . · ·.1~·. : _ 
__ Sarapang.·_ Ba_h.:lnsepqt:ong baja, sebatang ;b,_ambJ.1 ' 
yahg'-kecfI dan sebu.a)l salut"_dari kuningan :a¥.:u :Qe-.;. :: 
si. - Cara -penbuatan : Potopgan baja _ sepPgia_n;:ft:i.-!>e::---: 
lab, ( dib8.gi) menjadi li.rila -bag"ia n, 9€la_lian r;tenga:h-,:-
kecil dan pendek _ saja ~$edang belahan l~:j,-p.ny'-a~~:- di'- -
bentuk seperti imt~r, pancing yang ada bait-:nya:-., ~ Bagi-
an lainnya, _ I::ada sebagi$ ujungnya dikecilkan · dan 
dirnncingkan· untuk dapat dimasukkan ke dalam bagian 
lubang bambu yang lebih besar. Supaya hubungan an-
tara puting baja dengan bambu kuat dan tak mudah~ le __ 
- pas -biasa -diberi baban perekat yai tu gala-gala Cse 
maca1n oamar) tapi sekarang biasa dipakai sampul 
plastik yang tipis. Kemudian diberi sulut dari besi 
(kunincan) yang berbentuk cincin untuk menambah ke-
kuatan hubungan puting dengan bambu dan agar bambu 
tal{_-ll'!udah pecah. PanJang bambu ~ 2t meter. 
Sarapang digunakan pula dalam penangkapan ikan yang 
besar-besar (gabus, tauman dan lain-lair). 
Riwayang. Bahan terdiri dari sebatang bambu 
yang ·-ke-cil dan sepotong besi/baja. CarE pembuatan 
mirip dengan pembuatan sarapang. Riway3i13 matanya 
hanya satu, sedang sarapang empat. Bedanya dengan 
tombak, _"[:?_g~ __ Riwayang mtanya pakai h1it, sedang 
tom_~ak ti~~k.' Pada Riwayang terdapat iubang _temp9t _ 
mengikatkan tali. Riwayang dilemparkan seper-ti me · - .. 
lempar l~bing ke_ arah sasaran dan yang dipegang · un-
tuk selanjutnya _ialah talinya saja dan dibiarkan Ri.:.' 
way~;mg Il).E:)nanoap ditubuh sasaran> ,; i: ~; - -
. ~~ ·{·r : : ·. 
Dalam perikanan terdapat pula ri-.-;ayang tauman yaitu 
yang digunakan µptuk menangkap ikan tauman. ~ '>:::> ' " · 
Sapung. _ Bahan dari sepotong . bambu keciE'T ;:'. ,;: :: 
~ ; ::. _,_ .-. 
I' 
I 
- -. ,.-,_· 
,".) '- ' · 
. . ~· -:,, r ~- ""'- . ' . • 
_. _-!_ : 
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mute. ~=·~==;;;;;:.;~~ 
Ge.ll1 bar I 4 0 
ma ta 
r=~·--
- .:::-::r~.::::::.... - -·---
Riwuyane 
Cara pembuat~nnya : dibentuk . sed~1_9iki9n,. , rupa ,dan .. di . .. ; 
beri ber;lubang agar kalau ditiup- :ke<l1,.lar _. s~perti-·, :· 
pada sub.ng. Kegunaannya untulc menangkap burung be- · 
libis a-tau burung ht;1.rak-burak pada -malam barL 
Caranya ·~ mula-tnula di daerah yang kt~?: ~nggap ba-
nyak burung belibis atau burak-buraknya . kl.ta ben-
tangl_rnn. s~ma,cam jala yang lubang matanya _sesuai de-
ngan 1f1..ll'v.ng · yq.ng _akan ditangkap ( untuk b~libis ·· lu-
bang ma~a ja~!.(c _lebih besar). Kemudian sapU:ng kita-
bunyikari - menirukan bunyi burak-burak kalau · akan 
menan.gkap bura}{..:;tvrak. · Mendengar bunyi sapung yang 
mirip s~kal:i deng~n bu~yi burung iti.i, : burur:ig "'." bu~ 
rung sejenis mengl.ra itu b1J.:riYi kawa;nnya: memanggil:. 
manggiJ., la:h mereka biasanya dalant junilah kawailan..:. .' . 
yang cUkup banyak betetbangan menuju-- · suara. ·--Karena." · 
malaro . gelap mereka·: t:ldak melihat :· jala te·rbentang;. 
dan a·kh;i.rnya ter~r_angkap pada jala · tersebut~ 
Pul~t. Baban ·:terdiri dari g~fa i . tarap (seje- < 
nis kelewih) ataU: getah pangka; ' getah pohon ram -
bung ( sejenis poh,on para) dan getak buah pfinng wa 
lut (buahn~ ~ey.il-kec:Ll sep:irti ·ikap _belu:t· dar :rrE ~ · 
nganduQg getak banyak sekali . d~n daya . rekafnya kUat 
sekali} :o:.-~n sedikit mi r:iy,ak, ~elapa. · · 
Cara > pembuatannya .?. .. )J.{lmbu d;ipotong sepa~jang + 30 
c:.m, ruas-ruasnya dil;ium1g, ~etelah ;Lt11 ·a~belan ke..: · 
ciJ..,kecil. dan dihalus~n , §~ll~riggci diperoleh bilah 
tilaJl,;_tqmbu - ~~besar .;LiGl;i,. ·kelapa +~ JOO .., b.bo- buah.-
Ge4l:h,. tarap atau ge.talf ~ nangka be~er.ta . getafi b~h ipi 
sang: . walut aiad.uk':'.a~U,k sehingga k,€ii113tan menjadr; 
satu . ·d.~n dicampur · de\%an sedik~t minyak keiapa1 _ d~~ aduk. ~ lagi: sehingga terJih2t kekentaJ,.annya · sudah ·cu-
kup. S~J.anju~~ . -~etan .. i::,ampD:ran ini . dili~it-lilit~ 
kan - · , ~mda: hi:;t.ah-pilah . :- bil~bu sE)parija~g, :_ 20 cm. · ( 10 
cm ftisa. -sebagai tfIDlpat pegangari} .' :Peke'rja~.? . ini diker 
jalmn terUS-., sehingga .kelihatan ·getah Il1€lekat. merata 
pada sewlla bilah-bil~h . bambu seP'!nJa)ig .+ ·?6 cm itli'. 
Untuk lebih meratanrc( '1getah·metekat ~da :1'ila:n· ~-:- bi.~ 
lah tersebut biasanya dipanaskan di ~'tias· 'api aga°r'' gi:::! 
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, • . (~ ;· : . , • . ; :·~ ~· : :.: ~r f::. ... ~ r~- :"! 
tan _ Irienjadi lebih et\cer. - ~itg.<ir .,t:iqak m~ah ., rusak :._ 
darF ''tiC!ak menjadi kotor, _- dis}IB~'n oa~a:iri ~'ta':bung -~· ~ ­
bambu fi.ng besar dan panja9gnya ~ sesua\ qerigan . '". b<l-::-··: . 
nyak dan panjangnya bilah-9-i1ah . bambu· yc\:q.g be.rJ.s_i . . 
getah itu. ujung bila:h_ '~Barhbu di 'Oagian 'J.~ng ;- tidal(_ ~ 
dtberi _ getah pulut:_dirmicingkan. _ · - . ' - ~ - .. ·:-.'.· ~- . < : .. _ 
•' ;- r • • • ;'•' :· • ·, • ;_:. : l. ' . . ·,, L '.< c : : 1. ;I ' • " 
- Kegunaannya : iala,9,: l.lrr~uk menangkap bur-\tqg, ,t~r-.• 
utaiiia. b\irung tekukur, geJ.a tik, pipit. Ugtuk _pen.3ngf! -. _-
ka pan tekUkur, biasan~a . pada . waktµ -or,an,g _, menye:rra-;L L · 
benih p;idi. di '[::Bmatang;·1· burung-burv,.ng S8i~ing .:be1~r: 
k{:lwan~kav.ran mencari padi ya ng disemai itu atau me., -
nang kita sengaja menyebarkan padi di dner~h/ tempat -
y~n~ kita anggap cukup strategis untuk i t u. 
Selanjutnya sepasang tekukur ·yang sudah J..c.r.i.a kit " · 
pelihara yang jantan kita masUkkan. ke _de1lam sa:iit -
kar kecil digantung di dahan kayu -- yani; r er:.:iah saja J 
s~ngkar di tutupi dengan kain; hanya - t erhlka ~ sed i ­
k:it .. -untl. 1k burung jantan. dapat melihat. t iG-irtniltiya . · 
yang - d:'.ikEt. di tanah dekat makanan ya ng berteba:"'.', 
ran tad:. . Yang betina kedua kaki diikat re n;Sgang se:·-~ 
hingga da pa t berdiri dan melangkah sediktt. Tali 
pengikat ditanam ke tanah dengan kayu oercabang 
agar tidak lepas. · Bilah-biiah pulut dita~capkan di 
tanah sekitar bururig betina tersebut dent-sari ··_ jarak 
.:. 1.5 - 20 cm agak sedikit miring; ·- --
Burling jantan dalam sangkar akan berbunyi terus me 
nanggi~~piang~il betinanya. Hal ini menarik perhati-
an bul'.µng · -~-~,jep-:i~ di sekitarnya, sehin[;ga:· . burung 
itu ber"qatangan . · dan ketika melihat b~:i;ire _, betina 
di tanah, mungkin dikira sedang_maka:ril_j :burung...:bu-
r:ung itu beter junan ke dekat burung bet:;lnp,j.tu rnak-
su<;lnya. Tapi sebelum mendar~t k~ i tanah i telah di-
Sqmbut oleh bilah-bilah puJ:ut itu dan jatuh -te.r.gu-
ling di ta na h, a tau ka lau ne ~i h a.a rn 'j:; ter bang~°" te:r.-
~ ngnya tidak jauh dan akan, ,jatuh :· ' ke ta pah ~, _ _.karena · 
s?yapnya tak dapat dibuka ·-:dengan . 'Pe'Pas . karena_~_ di+:: 




Lukah. Bahan-bahan : bambu, rotan. 
Ca ra pembuatan .~ . :batang bambu dipotong-potong, r;en-
jang0~ r~ meter (,~~ i:: ~ahtung .:. l;iesa r 1_:1.ika h ·'yang '::"'· akarts : 
dibua t J .. . ~ ... Ke,Il}i,i~J-aJ;!~·:. cf;j_pe:J,.ab..:belah · a~ n cf]Jii:iluska'n dan ~ · 
~esaniya ·. ~rs.~s1ft~~an~.: :RW,-~z.denga? jeni~ ~.~ukah; . · uh- · 
L·'.1.k lukah Jarang Jarak . .qntara bJ.J.~han -'-_~ambu ' yang 
telah dihallskan itu di jalin ja'rang agak besar, se•.:; . 
cla ng _!.intuk l ukah tatal (luka h -!::~tat) ;:kecil ··saja , 
ki:ta;~kira ·au.a kali besar lidi · 'kelapa ~- - Se-s udah itu 
di jciiin dengan rotamp yang juga teiah dibelah-belah · 
d2 n r"ci'.ihaJt::sfafo . · tr~fLJ:tla n . itu mei-abuat bentuk -lingmrmF 
Bi'l dan 'banyaknya '5a:Iinan dises '.iaika·n dengan ·-besai::>i 
d2h parijang lukah . .t2- · .. ·· . _ ' ·- · ·· ·.. ;- . 
B~g{~'n . ujungnya .-.,:Jffj~liri · .dalarrl bent~ lingkaran ,, 
ym1g-):ebi h k.ec:iiE~ ·-' ·tuo~r:i.g ini · di beri penutup · •0"yang ,-
tei·~oo t dar('~~;~uas-· -~afuhu:, . yarig 1:Je1illri berlub~ng ~a:n 
besarnya . tet;i~}h..:.- Yang sesua;.!- den_gan _besar luoor.6 itu 
at.au dari tem;@W,y:ng . ke:)..apa yang• diberi tali ''peng _. 
ik_a.:l;is: ·aan . da~j:;: ·ditutup . (fo.n_ diblika·=· merupakan · ) intu 
ny~~J: D~ da~~~:Jtngka'ran . lµka ~·. it~ - dibi.iatkan pula 
apa ,· yan!S- d1~E3pu\ .. hand~t.t;,~ bi;;n~fi·, ) .-
Gun~nya .'.' ial~·~~;a~qg~'\'f.k~n ma~s~? .~~h.-'.~i'ah mEjlewa~ , 
ti bunuhan, ikan-'ikan tersebut .. ·ti;dak aapat ke lu:..:-
ar lagi . . · ,'.) :~-, ·· ·- · 
- ~::::.K~~gunaan~. !r0 . 'iq.lah untwi 'menangkap ikan. Lukah 
jarang · hanya · untuk menangkap ikan yang besar-besar 
saja, · sedang . lukah t atal baik ikan besar :. maupun 
i kan-ikan kecil-: - Biasanya lukah tatal digunakan un"". 
tuk menangkap. ikan· p,.~puyu (betok) aari ; ~e~·t-.; . . . : 
Cara'' '- fuenggunakannya k:~ dalam lukah . a~?.$.~~n ;.beb§,; 
rape ' ·biji ; siput sawah ·yang besa.li' .. :yang ·klµ:..itnya · t~~ 
lah dipecah-[)9cah. -~ c 1r.':'. ; :: ~. '.'.=· · 
Lub.ang belakangnya ditut up; biasanya dengah'·· seruas 
bambu, agar bagia"n ujung lukah ini adak terapung-
atau . sebagian a cia dipermukaan air. Maksudnya , ikan 
yeng terkurung dalam lukah masih dapat bernapas / 
mE::nghirup udara, tidak nati. Dipasang bia~anya ber 
lawa nan dengan arus air, sehingga bau sipu.t· yang di 
~cah itu tercium oleh· j.kan'-ikan dan merangsang.-:0 
ikan itu untuk mencar:i sumber bau tersebut. : · !:. :~;1 . 
·-- :_-.,L Tampi_rai.:dan hampang. Bahan : bambu , rotan.-
Cara pembuatan : .· · Tamµirai- terdiri .rla ri badan tam-
pirai yang dasar dan ~rmdraannya sama berbentuk:-
jantung yang terdiri dari bilah-bilah:'~mb.u yang 
besarnya tergantung besareya_ .,t ampirai dan>pada ba -
gian atasnya diberi pint-u. Si~;.;S.:i§_i_~Y.8-_.-juga terdi-
ri dari bilah-bilah hambu yan B keci'l dan dianya:in:.-
agak rapat ._ _Kemudian-terdapat pula tiga buah ttirils· 
yang berfuqg~i mempeJ:'kuat tampirai dan juga sebagai 
kaki-. kaki-: (-~jung,::b~nrah) yang akan ditanca.pkan di ta ~ · 
nah ·pada waktu memP3rgt:.nakan . Pertemuan antara ke -
dua - ~j,;:i),, ,_ y,aAg n:i~;l-;~p&lrnng- arah ;ke dalam tiqpk dihu -
b~~kan-;~ ~~,h waktu dipakai , q~beri lag:i alat {gan- -
.W.1.) .)..l.J1t?4k; ·:, memperl:eba!.', ruang- pertemuan k'3duauja.ng< 
~}j;1i t~_f~t, agar ikan•j)cal1 dqpat ma suk ke 1 da=' -~ .. 
Iam .}Jada:~ , tampi-rai. ..Jadi merupakal'l!LPi.ntu u:nttik .r S.: ' 
fka ri naii,1<;.. 'C n s L' ·":.: 
Bias.i:rnya ,tampirai selalu -disertai :dua b.uaf.i:· hampang 
(empangan) yang terbuat dari bilah-bilahc''OambuHyang 
panjangnya + 1 - l~ me ter, .; lebar ._+ o, 75 - 1 cm,\:te·.., 
b?_l ~.}/4~:cm dci.p diselang-seliqgi -:ae~8n ' rP.e-b.@apa-,' 
bilah bambu yang lebih besar dalam jarak + ·J:.. :l'lf.-
Berfungsi untulc ~PE?!'..ku~.ti hampang d~r;t ,.13~i)pgai ka 
ki...:kBki hamµmg y.ang .· ditanci;ipkan ke da~a.i'.~;~rairan- . 
waktu ·aipakai. Panjang harilpa'ng tidak ada' k~_t@Jlt'lia:l'l",-:· 
makfn·· panjang , . mald-n menungki$,an mengund'ang .dae'' ·"" . 
r·a h pe ra ira n ya;.ng le bih.. l ua s . . :. .· . ' .. 
Salah satu ujung __ hampang dipasang rapat mel~-~~t de-
·kat lubang · ( pintu) , ikan masuk, sedang· yang'· J.ain -
nya ' dibUka -~terul:F< arah'ke mUk:a yang rnakin melebar -
ke samping kiri a tau kanan, sehingga-: ke·- afu buah 
. ~ JlliMtJg membentuk-·huruf V dengan luba:rig:: (pintu) ma--· 
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suk ika n pada tampirai sebag_a1 t1,t:i,k sud-utnya •. , ... 
. Kegunaannya u,ntuk cmenangkap, . ik:an kecil :..-k~oU. · 
s~·te,lah . tampir9.i .dan hampang t e r pasang , maJ<a ~· ika~­
ikan diha:),au :rqem~sukJ ~,ctaerah ,dal~m ,-:llampar:ig dfln te-
rus digiring kearah tampirai. Sudah selesai, di-
pindahkan ke tempat lain yang diperkirakan banyak 
ikannya. 
Jambih. Bahcirr-dal:t;o: b~mbu - -:aa n rotan. Cara pem-
buatan : bambu dipotong- potong sepanjang + 60 cm -
dan dibelah-belah dan ~emu~ ian dihaluskani-dan ~n -
tuknya hampir bula~ pan jang dengan ¢ 1 - 12 cm ,,.. yang 
ma kin ke bawah makin kecil dan ujung bawah d:i.ru.n -
cingkan. Bilah- bilah b3mbu ini kemudian dijalirr de-
nga:n -. penjalin rotan ber bentuk _ lJngkaran, jalinan ~ 
nya ma kin ke bawah makin rrelebar. Ujung lingkaran 
bagian atas dijaliri dan ·arneri simpai sehingga ·:1u 
ba ng ata s itu besa:rmya~· · untuk dnpa t memasukkan ta -
ngan dengan genggaman yang renggang, maksudnya un 
tuk dapat mengeluarkah ikan yang tertangkap dalam 
jambih·.: terse bu 4·; ~- ·.' ·· ~ 
Kegunaan untuk menangkap ikan di "sawah . y~~g 
airnya agak dangkal · .. pada malam harL Selain ja:nbih 
ini 2.diperluka n pula lampu suar · a ·~a_u suluh untuk da -
pa t melihat ikan yang sedang tidur mengapung "'di-
air . Deng~9 , hsti-hati dan pelan'.".'pelan ikan terse -
but d,idekati ,.. dan dengan.,kecepatan · yang telah terla-
ti.h ik:~'~c · aikrkam deng~n jambih. Biasa ikan yang ~­
di j:.unbih ada lah ikan haruan (gabus) . Pekerjaan .i-
irti' ' · ai~ebut manjambih ~ ~~au -manyuluh at~~ manyua~. 
J;;urib;~h: '' di gunakan juga untuk rnsnangkap , , ,;;~kan, . pada 
waktu musim kemarau di mana sumur-sumur dibuka un -
~M~· diamb~hi.kanny~- - _p<an yang ~idapat ditang~ap ~e­
nga n t a ngan · dan -cl-rl<:el-1la rkan dari lubang atas Jambih • 
. "' ,,Rampa ng balat • .. Bal:E n dari bambu dan rotan. 
Cara pembvatan : bambu dipotong sepanjang ~ 3 m dan 
dibelan~"Qelah dan di:raut (d ihaluskan ) denga!:1_J>il?au, 
• •..:.. -:: :; ! ;~ .J • I • ' : : 
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lalu dianyam dengan rotan belahan bambu lebarnya + 
1,5 -!},m:. : Jarak antara dua bil.~_h _bambu tersebut ·sete-: 
.. . _ lah 0ianyam .. (dijalin) +-1.,5 cm. .Jarak antara jalin 
· =~~ ~ --an ._ yang satu dengan y<:ing .lainnya nmsing-nasing: + 15 
---· ·-· - 20 cm. · · - · · :· :· - - -
Kegumannya ialal:! - ~]-~kai da]am penangkapan _ 
ikan di rumpon (rembalat pakumpaian) yaitu c1aerahper-
airan di sungai ~tau di danau yang ditumbuhf re-
rumputan dan -yang diduga J~anyak ikan •· didalamnya . 
suatu rillnpon biasanya ber~an 7 m x 60-· mL'_g__i :tepi 
sungai a tau danau. · ·. Untulc mengelilingi setiap r um-
pon di pel"lulran sebanyak ~ 105 buah h:!mpang balat:" 
Hampang i;arnmbuan. Bahan .sa~~ dengan hamt:J2ng 
.•-bala±. 'Dal-a pemnuatan ~ ·· ·sam "?ererti pembuatan ham 
pang balat_, · te-tapi lra l'a'¥ -pada hamµmg balat tinggi 
hampang 3 -m, 1Bbar 2 m., nraka . pqda ham pang tarumbu-
- an, .: tinggi rampang 1,4 m dan panjang 3,5 m. 
--;JaraY:antara -a-cra bilafr bambu cian jarak antara dua 
jalinafi rotan sama seperti _pada hamµmg balat ( 6 
- " jaliDa'h rotan). ·· · · · 
Ke'gmlaannya : dipakai dalam penangkapan i kan -
··cyang _disebut tarumbu. · Tiap tarumbu biasanya ,, rreme r-
~ ~~ : ___ l.1*ari ' 6 buah · fianiPang tarumbu. · · ·· 
Lal,angit Sapat Siam. Bahan : benang dari ka 
· pas (cotton) - (se1rnrang banyak <li-jl':'lkat benang ny-
l on) , bilah bambu nrnyu) . ' ' . 
-Ga't'a pembuatan : bena.ng cotton atau bemng nylon di 
· · .anyam seperti anyaman jala oongan · 1ebar ~ma:ta. + 3 
cm dan banyak rnata 1.al.angit 25-x 20 :ma·t<r ::!: 500 ;ms-
~ ,. -ta··. . ·.. .-,, . 
Kemudian diberi. -:i;aliris dan simbuang· (bilah 
bambu a tau ~ yu}; · .. -
--~aari 
··-Kegunaannya : untUk menangkap ll:an --di 'daerah 
perairan · yang dalam. airnya + .1 - 2 me-ter_. 
Lalangit .dipasang di antara- celaTi:.ceTuh tWnbuh- tum-
·. buhan air~ 'ya ng _  luasnya cukup ~ntulc m~san_g ., ~ sebuah 
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lalangi t. Bagi seorang ~nelayan "aa1am ,'penangkap oon 
derigan cara ini, biasanya diperluka'n .-:66 - 70 buah 
lalangit. 
::-r:r · : ~J~ii~ Kalabau'. Babah.<~:.i9<mang -cc~tton No. 20/6 , 
<:; . batu . jala J pemberat )' ; .. ·be·r;upa cincin..:cincin besi. 
·., · Cara pemp:µ~tan : .· bera ng 'rQotton No .. 20/6 dianyam de-
ngan lebar !reta 3 cm; makin .ke bawah niatanya tiap ba 
ris makin banyak, ) ·ter:us dianyam sehingga panjang 
ja la mencapa:;i' · 5 - 6 metie.r:. Kemudian · pada bagian 
anyaman paling bawah dib~ri; .. alat ~niberat dari cin-
cin-cincin bes.i ·¢ 1 - l·~j:,!:lm. Cincin.'...cincin mana te-
lah dihubungkcrn · satu~ dengan lainnya .' '.. Alat pembe -
rat ini disebut ma ta jala. · Pada bagiah atas jala 
diikat dengan tali yang cukup panjang dan besar -
nya yang disebut tali sampuhg . 
::~~' 0 • Cfo:mnya ·;,,·ia~h>:unti.ik ' menangkap . ikan Kalabau de · 
"~ .ng ari' ' cara seb.agai b~rikut ;' mula-mula ··potongan sagu 
'' (ukuran' 'l(F x lO··X 2,5 cm)'- 'sebanyak · 20 potong . 
Potongan~poifo~gan · . sag:u~ · ·aitusuk dehgan bilah bambu 
dan . pita'ncapkan ke dalam dasar . air :~ dengan jarak -
2)-30 meter . . Setelah pemasangan umpan 'ini selesa i, di 
biarkan klirang lebih selama satu jam. Setelah itu 
baru jala ditebarkan_ sebagai pusat jala. Alat ini 
dipergunakan pada kedalaman air antara 2 m sampai -
2~ m. . . . . ... ·. 
•' «;c' •.. . Rawa.t ataii banjur~ , .. Baha~-bahan . terdiri dari 
,,_,. sepctqng •. bambu panjang 30 cm .benang panjang 60 cm 
dan m:i ta pa ncl.ng No. 13/14i . . ·~""'' 
Cara pembuatan : · ·s :c:i:lah ·satu uj~~g tali benang (tali 
rawai) diikatkan pada bambu sepanjang 30 cm yang 
disebut gandar dan pada ujung tali yang lainnya di 
· · ikatkan mata .. pancing. 
'' Kegunaannya · ~ ~ untlik ''IDEinangkap .• ikan pada rnalam hari 
umpan yang terbuat dari potongan~-;-:.: potongan ikan. 
belut a tau siput sawah--~ beear' (kalambnai~ 3ebesar 
1 cm3. Tali 1rawai (banjur) sebagian digulungkan-
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pada gandar, sehingga tersisa yang sesuai de-
ngan kedalaman air dengan mata pancing yang ada 
umpannya ada dalam ai~, · tersamar dengan akar...-:aka,r - -----:-~;~ 
tumbuha~ . air. Dipasang . sore hari dan dipungut be 
sok µ:igi -µ:i gi. 
Susuduk. Bahano ~terdiri sebatang bambukec:i_l -:- · 
yang sudah ._dilekukkan, , benang c otton. Cara .· P~Il\b:u- ._, -
atan; patang ,bambu dilekukkan sehingga memben_t,u)< ' · :J 
bundaran (lingkaran) ellips. Pada persilangannya di 
ikat dan ujung~ujung nya dihubungka n dengan sepo -
tong bambu lai1,:1ya yang berfungsi nantinya sebagai -
tempat _pegangan. Benahg cotton dibuat seperti ariram-
an jala dengan le bar ma ta 2 ,S cm dengan uk1ran pan-
_jaug 4 m dan lebar 4 m. Jaring tersebut diikat~.r1 :. 
pada ran~ca bambu ter.sebut di atas sedemi kian dxpa 
seperti ~rJihat.c 'pada 1 ttambar. ·· .;, ·' 
Gur.anya: untuk me nangkap ika n di, , sur.gai. Carn 
pen_gguna=m di~Ut1f C!engan perahu keciL~ tau~ cjukung . 
Satu 01 ang--roontgemudika n pera{m a tau jukunc menuj"J. 
tumbuh-tumbu'fili'n ditepi sungai dan sa tu or.J ng la g~_ 
memasukk-an~susuduk ke dal~m afr -qan I1.B ngangkatnya k~ 
permukaan:-rair · pe lan-pel~tiF· sambil dfger9ls - gerak -
an sedikit_; . Kemudi an perahu dimundurka n '~ .dan susµ- . . .-
duk dianglci:it ke lw r dari permukaan ')ifir ~,~~~rri,s lk30: . . _;: 
yang te~tangka p , biasanya ;·ikan baling' ~ . !a~~' ; · · n'i),9ll! ~ v~-" 
da n sanggang; ·: -" ' ·~ ·· , - . -:. ~: ~:: ~ -· '.'.' "''-·' · · 
Kabam Sa nggi. Ba.ban terdiri dari bambu dan -- -· 
rotan, ~ff,_µ . tonggak . . :Cara·· ;pernbua'tan ; _ RtOg-ka-~_-~_a_sj~an-'-' '.··. ~ :-., 
terbuat ~ri rotartF ,· B2mbu dip6tohg, cfari" .-cfibelah,.:.:_h~"'." ~ ' ~'-·_ ­
l ah ·aan dija1in dengan rotan. Parda ba gian;r1fe8ah' '°' .· 
t erdapat µinutu,p _ dengan bagian tempat umpan, : µru,n:wv':'....: 
nesuk ilmn:~ .. darf.':Punuhan . d,~n pada u,jung ,belaka~ng -atV r- ( ' 
beri pem{t'U,p.r1A'~~1 m:idah dibuka da_n G!:iJ;\lt~p ., gu::nant.~ :fp · 
untuk :rrengelua'r"kan ikan. . ~'' -. ,~ :) :-· -:·· 
. . Keg111::i~anq~ Si~alah untuk roon~ngkap ikan-,, sa~•-/:'\n s ~i 
gir1ngan ~~ . suhgCT~~r, . Car~;~nggunaan : sebelum ·dipa -'. ro '.: :'. 
sang p:i da ~ ~emp§lt \ 'F!P~!l, d;if.-y1 :~ngan_ .~pan yang ter- · :: 7 s ~ 
. ·=:. _; '-.J·- ·,. .............. . -· ··· ~ . . . , . : · ....... .. 
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-CllUll bar I 28 
a b 
· Qubar I 31 
· Suauduk 
diri dari lSl r:ierut sepat biasa/sepat siam yarig , di 
qampur tanah lia:t dan· telah disimpan ·selama v" l .- 2 
- ba:l'.'!f::;,_ sebel~~fc!.. , Kabam sanggi diikatkan pada .. , t-bng-
g.ak kilyu (bambu)" sedemikian rupa, ·sehingga waktu 
tonggak ditancapkan 'ke dasar r-erairan Kabam sedi-
kit ber.ada .. _ diatas permukaan air. Pema~angan . pada 
sore, dch(~ungutan ha sil pada besokriya pagi-Pagi. 
.. ~~ ,-;;·,-,_~f.'i:::_.I~.· __ • . . .. - -_: 
-- _ ·:rramp.!lflg-(· sawar. Bahan terdiri -·<lar<.i baIJJ.bu dan 
rotan ,, un~- penjalin. Cara pembuqtarL.:- bambu diptJ:;;. r:-~-­
tong-potong.r se~-n:jang 1,5 m kemudian . dibe;tah - belah 
dengar:i . .,lebar -belahan + 1,5 cni. Setelah_ _ dihalus-
kan dj,.jalin dengan rotan penjalin sehingga . jarak-
antara .· ~ua bilah bambu tersebut _: 1,5 cm. -
Jarak , -antara dua jalina_n + 20 cm. , Jurnlah jalut ja-
lina'[} '· sebanyak 6 jalur jaJ.,inan. Sesua i deqsan pan-
jang potong-an bambu""'.bamb_u. tersebut di . atas, maka 
tinggi hanipang + 1,5 met~r -~an· panjangnya d i1nfut 
se panja ng . 5 meter . -
Kegunaannya ialah untuk menangkap ilrnn denga t cara 
bahaga ( dihalau). Biasanya <ltgunakan 30 buah _ ham-
-pang sawar deugap·,1..uas ·tefu~ t penangkapqn . + lOO m?. 
;~ - • •• 1" , ~ ., :· ~.; ' :- - - -~ . . - ~:-
: ' ><c .Rawai .. t.ii*akc. :Baran-bahan - ialah ba.mbu, :tali d'~~ 
ri b~pafilg ... fse::arang - di pakai ben~ng _nylon), - benang.:. 
peI<tI!!b.ut' da n ,mata .,panci~g no. ~1/12. Cara - ~emb~ntan: 
ba.mb\l ~Qif\(),tong - potong sepanJang ~ 1 ~. 12 meter 
da'ri . dibelah-belah-,, menjadi bilah-bilah hambu yang di ... 
ja(J:i.'1<an - gandar. : ,Ta'li dari be·n;gng?nylon sepanjang-_ 
50 cm. Salah satu ujungnya diikatkan pada" gandar 
dan ujung l~finnya-· ~ dihubtingkan dengari' ' mata pancing , 
yang telah diberi tali peramb~t. -
Pa-nJang tali perambut , + :J,5 · Cm • . · Kegunaanriya . ialah un- , 
tulcrnenangkap ikap· nar~n (gabus). Biasanya·' dike:rja '\ :: 
kan cbleh duaora__~g , dengan menggunakan 400 buah_ , ~awai , 
ta ja k da ri ti~a "6uah perahu. · -' - · -- - · 
Sebuah perahu yang a gak besar berfungsi sebagai 
tempat penyimpa nan ikan gabus basil penangkapan , 
tern.pat penyl,mpanan urnpan hidup (terdiri dari ilran 
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kecil-keci?_ seperti sepat dan nilam) dan . -sebagai-
tempat tidur. · Dua · perahu 1ainnya kecil dari diguna-
kan untuk operasi penangkapan. · 
Umpan dikaii.t · ·a:engan nata pancing µi.da bagia n pung-
gungnya.. SUdah itu rawai tajak -ditaricapkan sedemi-
kian .ru'{l'l 'sehingga ·- ump:in pada mata pancing ada se-
diki t di ba:wab permufilran ·air..- _ 
Rawai ikan gabus . SelaiJi .. deng~ti . ~ra-vvat< .· tajuk 
penangkapan 1-kan gabus dilakUkan pul,8,. .de.ngan Ra-
wai ikan gabus_ Bahan-barnnnya : ': tali. ris panjang -+ 
52 meter., tali . peI:ambut dan tonggak . dari anak kayu 
-dengan diameter (-¢) . i cm dan· panjang 150 cm· seba-
nyak 2 buah dan ma.ta .panci.ng No.' 11/12 sebanyak So 
buah. ..Mata pancing _ d it:'ka t dengan tali '[:-'€rambut de 
ngan .-panjang tali --~but '-+ 20 cm. Kemudian · tali 
perambut ·· -~i~_tkan :µ:ida .,tali .r:is dengan jarak an-
tara dUa. iret-r-Y paneing - .l oote]'.'. Jadi pada tali ris 
sepanja·n~F - 52 meter -. akan :terdapat 50 buah_ rnata pan 
cing -yang telah. d-iberi -~-r.ambut'. Ini· disebut . satu 
payah un£Uk. - ~~'orani nalayan biasanya _di:perlukan 5 payah: - ~ · ;·,:.- _ . · 
i-1 f: 1 
Ke gum-clnnya ia lah untuk menangkap,. ikan gabus. "· "" 
Ca_:ranya ·.s~~e-~h . .ma ta pa-nci-Bg dibe~i:1;.J1nipan·, .: ~1dup -
terdiri::'. 'Mri - ~kan ·nilem,, tali _~¥;t::f '~· :.a'i1k8~t~ :· paaa 
tonggajr; ~ '- tonggak _ditancapkan :·· ·ke : aa:~ar perai-ran se-
hingga 'tali pis. ~~pat µida dasar pera;i;ran . (- ·dalam 
::-air . t:e~t. pema·sa·pgan ~"': -:t rooter )~ Jarak antara ta 
· 1-i '.:'ris ' ~-yang<·s~ttu: JJ'engiin; -yang 1:ainnya + 25 meter.-
:Dipasang ·p~da- sore hari'".dan 'dipunglii;; 15esok paginya. 
- ~::-· . . 
Rawai taumati . .. -:Bahan , : rotan, _:bemng · no~ ·20/ 
6Q dan . .niata .. pancing no. 1 ~ !lua .buah;_ ·:: >':' ' ' 
_Cara pembua.tan : :rotan eengan · ~d;iRniater _u.;5 d'i'po-
"' · t qng sepanjang 1 meter. Mata ?anc ;ing · _:aiberi peram-
but dari benang no. 20/60, · panj-ang ·taJ.,i . .,; pe_rambut 
20 cm. .Dua buahmata pancing yang , ~f,~h_. diber-i: ta-
li,: J:>erambut diikatkan patla saJah :.sa~u .. µju~ '-rotan-
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I, .Kawai ika.'1 go.bus 
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.• ~ ~- - -- ··· · ··. =-f~ 
·-~, ~, 'tadi. Ke gµnaannya ialah untulc rnenangkap ikan ta.u.".!. 
-·:' . fr.iln - .( sej.enis_.eabiui} .. r-·UTI+Pamanya · 'ikan 'lel.e yang pan· 
jarzecya ! . 15 cm • .. : ·· !i·'. · ; ".. -
Alat-alat ~rikanan yang telah diuraikan di 
. atas agal?,h alat-alat untuk penangkaP,~tt t .kari, di 
s;uqgai,": ~i danau/rawa ·aa.n dt :sawah: Sebenarhya ' masih 
banyak, :'. d,an lengkapnya akan diuraikan pula bebera-
pa alat-alat untuk penangkapan ikan laut . 
. - ·· Jala lompo . Bahan".":bahan terdiri dari benang-
·: -. ,·. nylon, · bambu, ijuk. Cara ~mbuatan Jala 1 o ·mpo 
·.-· terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: .. Sayap 
· :;::terbuat dari benang nylon J,2/9 panjang 300 .. meter 
' ~aan lebaf s4 - 5 me ter dan lubang msta jala 2 ' cm2. 
Kantong . , ~ , dari benag n:.rlon 12/6 panjang 10 .- 15 m, 
·· lubarig ma ta jala 1-?2 cm2 . Tali pe narik juga: dari 
nylon panjang 9 - 15 meter. Pe lamping dari ·bambu 
:;.Cpanjang ·. ~ - J/4 meter dengan diameter ( ¢ ) 5 - 7 
cm. Tali ris atas : dari tali ijuk panjang + ,,3')() m 
_·Q.a n a·iameter. ( ¢ ) l~ cm. Tali ris bawah 7 da :~ i ta-
li ijuk panjang + 300 meter dan diameter ( ¢. ) 
3 cm - · 
·Kegunaartpya ialah un:tuk menangka p 'ikan dengan 
-,"ca ra menebarkan ja-la ke dalam air, sambil ' perahu 
:·'.::ifue ndekati n tumpun tempat ikan: Setelah rapat pada 
r umpun, melihat keadaan arus . air dan keadaan ikan 
s ambi1 _ menarik .;'jal~ ke da1~m: wrahu . . .. 
., ~ . -: : : :..; ·~c:r.~ :ur· --~ · _ -
1 
Belat / ~~Q~r.:S:Baha n~baban · : ·bilah-:-bilah bambu, 
ijuk,. ~batang bam\l:U/gala;n , rotan, benang untuk . _jala • 
. '.Citji;~~ID,bu.~rt;a.Q s:< : Belat/Sero · terdiri dari 4 ,;ti~ gian­
yang .;t_erbuati r-· dari ·b:ilah.;..rbilah- ·bambu yang . . 9~nyam 
dengan tali ijuk. Bagi.an r::pe rtama ialah bumihan '· ma-
ti, panja ng bampang ( empa nga n ) + 10 meter . 
Bagian kedua ialah _:_"Q~~h- _ panj;ng::::;'.· ·-15-_:..'-me-te'r-.-
Bag~an. ke t1g{l. iaj.~l;l . Pt1-t1W'ian · ' juga' tap~ lebiff besar, 
· · pan Jang 25 ·me'ter. R'Mng oesa r, ( 'QE!UJa ng em pa ngan 
@ So meter dibatasi oleh emµrngan 50 meter sampai 
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- ~~- ~--se;~-ja.-~~' '( 300 - Soo meter · y.ar;~ --:--d£se-hlit : '.·panajo . 
Antara r-oong besar dengan bunuhan dan bunuhan ma ti:;:;; 
terdapat pintu masuk ikan masuk. Dan untuk meman-
ta.pkan b~rd:j..ririya· emµmgan diberi pagar-_pagar yang 
ran~jangriya 4 - S net.er, dari bambu atati pohon ga:"T 
laJli. 
Sela in dari itu ada dua a lat tambahan· - lagi 
pa-nggiring atau sisir yang terbuat dari anyam ro 
ta·n ukur~n 2 x S m dan sibu dari benang dengan be 
sa_r ma ta + 1~5 -cm dan dibingkai dengan ·rotan. < · :·-
-' .- Ke gu;aan untuk menangkap ilran di r:antai-:pad..: 
tai> Pada · waktu air laut re ik biasanya ikari-:ikan 
ikut · naik bersama arus air, Belat dipasang meng-
hti'dap ke pa nta i. Pada wak.tu air surut ika n yang 
tierada ·aidekat pan tai turun mengikut ?rus dan apa 
bila tel ah sampai daerah Belat/Sero ilran terus me~ 
nyu~ur ponajo ke ruang besar masuk ke bunuha-ri dan 
ke bunuhan mati. - _ · .. -
Selanjutnya yang masih berada di bunuhan digir1rig 
ke bunuha n mati. Akhirnya ik~rn yang ada di bunuh-
an :rm ti diambil .a tau di tangkap dengan sibu- sibu. -
- ~'- :: ~· Apa ·yang< diura_i):can ,di;ilam 'l:)uku ini hanya seba-
~ii:i n saj~ dari jenis ' aiat-ala"t' perikapan/.' -S~bab ''~ 
seperti pa da bagia n' depan bab,, ini SUdqli-tl _ikal.~fldfrl' a -
da lah tidak mungkin clalam penelitian d?ii. penc~b'.1?'-t.:­
an ini da pat di inventaris semuanya karena alasan 
yall~f te.iah disebutkan di awal bab 1n1 . 
. - . :·: ·~ -" Alat Pe.t ernakan. Alat peterra kiri yanif ;dibiGa _;-
ra-kan di sini ialah yang berhubungan den-gan pe~-
.nC!kan ,_:yang d~usahaka_n oleh keluarga - keluarga (fa-
-- iii.11.i:.; famili), yang masih sederhana dan sebahagian-
besar rnerurakan --usaha sampi~an, misal peternaklf;~m 
ayam-kampimg., ·itik kam pung , yang .agak ' pesar adal-:~h 
~~ rl)akan kerbau-·- dan sapi. _,_ · 
· - :_ ; us: ~ · . ~ - -~ - · -- -~: S~ ~ 
-~·s,.~~·::-- · .. = ·-- ~ ; n ~_~ '. - ~ '!$; .· 
,_Alat ~ternakan ayani kampung _ · + · · -:.;, 








1 c sayo.p 
2 .. kantong 
3 ~ tali ponarik 
4' = polampung 
5 o tali ria ataa 
6 = tali ria bawah 
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- Ruang beaar 
~ "' Pa.gar o ero 
= Pano.jo 
8
7 = Pintu 
= Tali 9 ~ Penggi 1 _, . 10 - r nl:Va1sir 
- Sibu-sibu 
:mantan Se-1.atan adalah ruma'h panggung (daerah buka.ri 
rawa), kolong rurnah yang tingginya + 1 m, pada 
umurnnya dimanfaatka.n baik k€selurti:hannya atau sebagi-
an sebagai kandarig,-.untuk a yam ,dengan diberi pagar 'del· · 
ngari' belah-helah bambu seke!l;i'1-ing kolong r\lmah dari di 
buatkan tempat ayam untuk bertepgger dan. bertelur 
di. :kolong ruma:fl'. tersebu.t·; • Jl1ga';~_- dibuatkan bebera-, : ' 
pa buah pintu uhtuk keluar'·'' masuk ayc.\m. . . / 
Di d1erah-daerah r .efhdah Traw) kandang biasanya di 
hu,at tersendiri di' :halaman belakang rumah. 
BalE n kanda~g terse~ut terdiri dari kayu dan bambu~ 
!.a..t';1_tup ayam : bi~s_?~!)J.?: : dig1:1nakan untuk mengl!~tlg 
i ndu..'it ·ayam yang _ _ . P~.;:- ' rliaoismenetas , agar ti -
dak da pat · ber jala n jauh, seba b a nak-a naknya · ma sih 
kecil dan belum begitu kuat berj.alan •. . · 
.A1at peternakan itik. , Pe.te~nakan itik·:·r:iada umumnya 
terutama 'di daerah Raw atau .. pada daerah yang de-
kat. dengan sunga~"'.'sung~L . atau-. danau. · · 
. : . . . =~-· j :__ ;,. . : ~:.· ~ - :... - . • . . • • 
l\a, nc;!ang ,1~ ESeba gai ·~usaha sampirigan kandang itik 
biasa:nya· '.·: ~rletak:Cd i baHah'·kolong rumah~ . 
. . -
Dal:i:n usaha yang lebin '"besar b :iasanya - difuatJcan-
ka ndang tetsendiri yang terouat dari kayu dan bambu, 
seperti kanda ng ayain. 
Untuk ~daerah ,. rawa dan danau seperti di daerah 
Al_abio; · · Marita .~'s , sungai J)Uluh dan lain-la innya, kan-
a~ing'·itik Cf.L'biua-t di at;:is.: lanting . Pada lanting ter- : -· 
sebm{ dibUitkiin~ '.O ~tempa t ftik-itik berte<f]uh/bernaung, 
untuk tidur pada malam hari ( kandang itik ) . 
Di samping itu terdapat pula tempat penyimpanan < dan_:_:_;_~ 
pengolahan makanan. · · · · 
Juga , di:r?e.rluka n perahu · ( jukting) kecil .~~ng . dipergu:~-~ ! ; 
nakai\; :_,u~t~lf ; m~ngantar rna~anan pa~a _ 1,~~:itik; . Y.arl~ •. 
ada _sl.1 t~t;tgah-te.ngah pera1ran pa~ sJ.ang .~ri. ~Jt .~,, · 
ala t, r1a~A-r . yang s-..~liper:gunaka n untu'k pemeliharaan 1tiK .. , -_ 
ial~h, .,_" ,,'\i,eJ~-&, , ·rrnakan :~an minum . ~~~ _terp~at dar_i ta.:. 
nah I~.t . .(!€@.Pur, .IJ?-nam.), parang.Jpel'ribela'h batang- rum 
. ! ;·y._! ~..., ....._ .. . _, . ,J - -
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bia ( pohon sagu) dan µirang pe racih isi batang rum 
. - 'l bia- tersebut ·.: - -- - -. _ 
Peter:n~kan Kamqi ng . Pad~; ,umumnua merupakan us~ ­
ha sampingan~ ·Kandangnya __ te_rbuat dari bambu, , kayu 
dan atapnya atap daun rumbia. , --
· Pe~rnakan -. ket"bau :- Ada dua jenis - kerbau ya-
itu Kerbau rmra - { Swamp buffalo ) , kebbau 
Kerbau dataran tingg1 C-idangan, - hadangan). 
Untuk kerbau -dcrtM'an ~i ( tanah tinggi) pemelim -
raa nnya dilepas:.. begi-tn :sa~ di 'padarig-radang rum_ -
put. ·::Setel:_ah kerbau itu di.beri tanda oleh si ·p3mi-
liknya. Si pemilik hapy~ sewaktu-waktu saja datang 
mengawam ternakqya -' ..ata:u :µntuk :~nangkap beberapa 
di antaraeya. - · · - - ----:-· ···~ - . 
Untuk kerbau ·"Tmra yang :te1=ah biasa dipelihara se-
j ak lama _d~n turun -temurnn - Daerah _ pemelioo raannya ::___ 
di daerah .rawa atau danau.. -- Teirqpa~Ine.liharaan ker- -
bal.l : t ersebut - ialah.1mlang ya.itu suq-tu, bangunan yang 
dibuat di tengah--te~h .rawa yang dasarnya -·-agak -
da-ngkal dengan O'<!T'a ---menumpUkkan :tiatang-batang . kayu 
berlapis-lapis, :s~ga-- ~pai ketinggian + 1 
meter di .atas pe:rmnka:an a"!:'~ kemud:ia ri di atasny_gi,_, 
di l;>?-ngun -ba"ngtrtlan -seba:ga:i };;andat'lg · tempat kerbau ..:.. "' 
kerbau baik siang -ataup'lm mlam nari. Pada bagi-
an tertentu dari bangunan tersebut disediakan tem 
pat "untuk kerbau- kerbau melab.ir-l$n . Selain dari 
it~ . terda~t . pula pondok kBt:il · tempat pengemooJ.a:... 
berteduh I istirahat. · -- -
. , · '.- .. ·:.· . 
Alat-alat ker~jinan 
Seperti dalam Bab III telah -disebutkan tentang je-
nis"'! jenis - dan. baha·n-bahan kerajinan; teri~~t bah-
wa -kera j inan tradisional ftu· piel:lputi' pen{bu_?-t'~n ba-
- han dari tanah :l iat dan p:is1r~ -·· misa'inya : pembu~tan 
anglo. (dapur )=, kuantan, panai{ '. gadur da n seba'gai-:- ., _-
nya-; boleh dikatakan tidak ~'dipegu-~k;~ n _ pera1a t@n , ..: -- ,:-





yang banyak. Pada umumnya lebih banyak diperguna -
kan kemahiran · d~p - ketr;~u!lpilan _ tangan2sa.ja. Kera -
., jinan anyamarY.dengan bahan-bahan rotan, purun, · daun 
nipah bambu; benang dan lain-lainnya yang mengha-
silkan tikar, bakul, kampil, cupikan, lampit, lukah 
dan sebagainya di.p.~r&~~~k~- P. alat-alat :'antara. lain : 
Untuk pembuatan lunta ·· ( jala), rangge jara.ng diper-
< gu~·kan ·dua<1:5uah a lat ya{tu (lih:i t . gambar) cuban 
yang terbuat dari kayu yang berfungsi untuk mem -
buat jala dengan bantuan alat lain yang disebut , 
u~mran besar mak terbuat dari kayu berbentuk 
hlmdar. . . 
• •. Ur~tuk pembuatan · lampit baik .. Ti-~mpit · rotan diperlu-
,. ·· ka n alat-alat seba gai beriku,; : · pangain tarek, pa 
;: ngain bahulu, pislal ( panimb' .. h) pencucuk , · · r:an -
jm~ - gipah, panjar bulat , pi sau janga t . yang g11:· na -
. nya untuk me nghaluskan dan mel.ib'L! at sama tebal :1.Jelah 
an-belahan rotan ' keriud1an untu~{ alat rnembuat sama 
le bar ( 3 buah) · ~ari"alat ukuran ·3arak cucukan untut 
mei"Tla sUkkan benarig (tali ) panga, :i.n . 
. . , . . · . 
0elain dari itu 
nyak hubunga nnya 
raui; . 
untuk 'keraJin::in lain-lain y~1:g bP .. . 
den.s:.n anyam-a nyaman ialah ·p2.0au 
Alat-alat . peperang~ n. Alat yang dahulu biasa 
di gu.nakan · s·ebagai alat-alat peperangan ialah ·mandau 
dengan talabangnya, pci,a •1g panjang , tombak, · parang 
bungkul , badik, kerif' , t:umpit. _ 
. r· 
Alat ·· perhubungar._ di laut . 
.Alat-alat ·perhubungan . di laut pada umumnya sa 
ma saja dengan alat perhubungan di sungai yang terdi-
ri per.ahu, dalam segala "bentuk tapi ukuran yang 
leb:ih_ besar dan dilengkapi ,, ·dengan layar. 
·Mal<anan-rrakanan/minuman khusus seperti bubur 
habang/bubur putih, cucur, cincin, nasi .lakat,cig,.·,ta-
P?i ada hubungannya dengan upacara kepercayaari~ Te-
\. ;. 
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tapi sekarang sudah jarang dilakukan upacara-upaca -
ra tersebut karena telah _ kuat~ya peng~ruh a garre Is 
lam. . . 
Makanan di -daerah Kalimantan Selatan pada umumnya 
untuk gulai ikan sambel · cendrang rasa a gak asin 
dan pedas. Sedang untuk kue dan minuman rasa rra-
nis dan anget. _ 
ALAT DISTRIBUSI :" DAN ~~SPOR 
Alat-alat perhubungan > di darat-. Garubak sapi 
ya itu gerobak yang ditarik 'oleh s_ap i. Bentuknya sa 
ma · dengan gerobak di pulati .Jaka; terutama untuk 
daerah-daerah bergunut%gunung ( daerah Pleihari ). 
Tapi unk.k dari Hulu Sungai (Utara, Tengah, Sela-
t~n) . yang keadaan t§ ~nya datar, bentnknya agak 
- "' lebih besar dan letak ; ~ ba_qan ge robak a gdk rendah 
-- serta ditarik oleh seekor :s:api saja . Secl:rng yang 
mirip ~erobak di Jawa · yang ada di daera L -Pleiharj_ 
": -ada yan t~ .d.i -tarik oleh seekor sapi dan adc:. yang cilBh 
dua ekor· ~apL 
YanG ada d i daera h Hulu Sungai pada umumnya-
ber fungsi sebagal-aiat' ar1gkutan - barang-barang ke -
perluan sehari-hari milik para pedagang yang ber-
jua lan dari pasar yang satu ke pasar yar; g lainnya 
sesuai dengan hari-hari ,' pa~<;H'_an yang melip-.iti ja-
r..ak · rattisa n kilometer ~. Yang acfa d i daerah Pleiha-
ri :· terutama megangkut/memperdagangkan ha ::; il pe rta -
nian terutama pisang dan pe paya dari dera-desa di 
wilayah Tanah Laut (Pleihari ) sampai ke Banjarma-
sin YBtE ja raknya jug§_ )':'a_~usan kilometer. 
Badan dan rangka atap ~f! ri. - kayu dan bambu, atap da-
ri ~ajang (daun nipah . . Y,ag ~ lah dijalin)'. :-"' 
. · ..... 
.·,: Roda dulu darJ_ lingkaran kayu yang dilapis 




Garubak kerl;)~ll, yai tu ger:_q_b.ak - yang di tarik-
., .. ;;"' . 
) 






' Pil!lllU jRDgat 
untuk Sall& 
· teba.1 
' ( 1 buah ) 
oleh kerbau. Bentuk gerobak ini lebih sederhana-
. dan jarang pakai ata p dan biasanya hanya untuk 
angkutan jarak dekat _saja. Jumlahnya , juga tidak ~, 
nyak .< aan ter~apat - terutama di_ . daerah t-ransmigran:i 
di daerah Tapin. -=- - - · ~-;:. · . ,,!~:,, 
Kuda beban dan kerbau ·beban. Untuk daerah- da::F · 
erah yang bergunu~-gunung di mana saj,~ untuk di-
t empuh gerobak, sebagai alat angku-pa.._~ biasanya , .. 
dipaai kuda beban dan k;e rbau bebari ·:·- fyang terba - E 
nyak kuda - kuda beban ) ~ terutama di daerah trao~~ 
gran yang jauh di pedalam~ n, a·i mana hubungan lal:u-J J-
lintas darat masih s ulit dan lalu lin~f.s lewat air,~ . ' 
tidak ada (daerah transmi gran Pantai Cabe, Hatungun; ·• ~: 
Ma tang-Batas, Tajau Pecah ,dan ,, lain - lainnya). :l · 
Sepeda .' Sepeda juga merupakan alat a ngkutan · 
yang cUKU.p penting bag i perdagangan ~ - s·ayur-ayuran, 
kelapa antara kota dari Barabai ke daerah ', Amuntai 
dan perg~,gangan beras da ri desa ke kota , ( ~ari Gam-
but ke:;· Banjarmasin). Untuk sebuah se~dq_ ., .nilmpu me-
ngangkut beras sebanyak 10 belik ( 2Qif..1f f.ter ) . -
Jadi s.epeda selain alat angkutan .. or~ri{ ':;j-~a ,meru - . 
paka n alat angkutan barang-bara ng,~· - lf~fperluari .sehari­
hari dan se~gainya yang c~p :be.;:;a·t; artinya mem -
bantu kelancaran .:.-angkut an di ~af4P.i;ng · alat-alat ang-
kutan yang lebili modern (:3.e.w:9~ ,. ~6tor, mob:ildan . 
sebaga inya) . ., £~:-~:~ 1 •• ,,-. ~ -.J, 
Alat a~kutan di air. Jukung . Baran p6hon ka "". ,-1 
yu yang keras d~;n . kt:icit (b~sanM~ kayu rasak atati '. '.~, 
canggq)J ~ Cara.r-, ~mbuatan sep-ot'ong;c batang kayu yang 
cukup ''besarnya d°ibelah menja di dua _ bagia-n·· · dengan 
kapak besar dan baji. Tiap belahan akan dijadi -
k.an sebuah jukung. Setelah bela.11an tersebut di 
bentuk sebaga~ __ sebuah jukung, lalu ·ch bawah dan · di 
atas dipanasi··'dengan api. R'.emudian bagian tengah ben-
tuk jukung ditaruh (dikeruk) dengan balayung , sehing-
ga tebal dui<hng jukung kiri, kanan dan dasarnya sa-
ma ( untuk me ncapa i keseirnba nga n) . Jukung ukura nnya ~-:- , t' 
,:>_-:·-~. . <Ld ·;: .: c.>S< :~:~B.1 <~ 
~~::~~·.0~-:~-- ·-.-
- .: .. -.. -:: ;- :' :~ ~;· ' .. 
kecil dan jenisnya ada dua ya itu . jukung sudur , :: tidaks · 
p,aka'i kct:ala dan simbuang · dan juk\ing Jiiasa 'y~litu _: 
yang pakai kepala dan simbu~ng Jukung qiasauya di 
sePtai pangayuh ( dayu~ ) . . !,-· - ~- -- • , _ 
Perahu. Bahan dan cara pembuatann.ya, lnmpir sa 
rm ··saja dengan jukung' ta pi karena besar agak su..;:.- . . 
kar untuk mengetahui . tebal dindingnya . a pakah sama · 
tebalnya atau tidak . .Untuk hal tet"Sebut pada din-
di ngnya diberi lubang-lubang keen., melnlui lu-r 
barig-lubang itulah d_iukur tebal tipisnya dinding,..;· 
Kemudian di tutup ke.mbalL . Pada peralm ter:daplt .ke-
pala dan s·imbuang . _Pa-da perahu terdapat rumahnya, 
atap.nya dari kajang · <lan dd.ndingnya ~in dari 
kaj.png , nmngkin pula· · :-da!"i _ka yii 1B ~IL ·. _, ,- .-, .. 
c.:,:Lanting. Baha:n ter..diri da,;:i bamb; n ~~·'. p1ir•ing :' 
tali. Caril pembua~n :: Ada .G.~ jenis· l-a nting yai- .f ·· 
tu ;:pertama.J;aAtft;ng .btasa .yaitu seluruh batang -~m..:·' 
_, bu sampa'i :lre,£egia.n paling 11Jung. dijadikamlanting . . > 
Ked~_:, _ lanting pampat bagian . . ujung : yang hiasa;.. .:. 
nya- ~ _me ncuat ke. atas dipotpng/dibuang. Batang - b::i -
tarfg bambu terpebut disusun perlapis-laiis (lapis dma .;. 
a tau·· la pis 11iga), ti.-ap J:a pisa n -antat·-cl .:.1-0 - 20 · 
batang bambu. · Selanjutnya dengan paring tali yang 
tela h dibela h-belah dan diha luskan .sedi-ld:t, misun 
an _bambu terse but dijalin ( dirakiid.___$n dua . potong 
pari;pg~ yang cukup besarnya dan par(fcffignya- ~: :se~i, 
pe nj~pit. jalinan tersebut_ . Jalinatf.~ ·njep~~ ·" : in~ '·.· 
di '.llua:t ' beberapa buah, mald.n banyak/rapat ·'' inakin_ . 
kua.t ;_ lanting 0 · terse but. . ' ,~:<:~ : .-{_ 
2 
'c, ~ 
Bia13~eya , jaf~;~ · _ jaiimn :antara _ 1,5 - - ~?reter,: Q.an ma ~;: 
_ kin ke ~·uju'rig lebar '.Lanting . dan jalin _ l!lalln 1l'lellg€ -
cil- :: s~sutdj :d~~g~n. : :,~¥.in -mengecil~ -.~-,t;ang :...,batmg . . 
bambli; -: Bagi art pa1.ing .. ujung., .: , 1ljung ~µ~mru:ter~ · 
sebut . d'isusun seqemikian rupa tl1.l.~t ;- _:J;i-Sajadi satu 
dan·· u}6.ngnya mencliat-ke . atas' seakan-akan kepala pe-
rahu. (1.anting biasa). Pada lanting pampat bagian 
yang mencuat tidak ada , karena dipotong . 
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I.a nting dilengkapi derigan sebuah kemudi yang ter -
buat dari bambu _ juga · _ dan beberapa batang paring ta-
li yang cukupan besar dan panjangnya sebagai panan-
. jP. k yang akan membantu jalannya lanting baik un-
t.'L:k meneritukan arah yang akan dilintasi. 
Dalam penggunaan bagian yang mencuat ke atas 
( ba gi lanting biasa ) dan bagian yang tidak le-
ba r (bagi lanting pampat) dijadikan seba gai haluan 
. l s nting sedang ba gian yang le bar sebaga i buritannya. 
· Dc ngac1 haluan yang kecil dan tidak lebar itu lan-
t:1- ~g mudah menyusup di antara tumbuh-tumbuhan su-
n:_; J.i _ dan tu::--b·J_h-tumbuban batu, Lanting hanya diper -
gunakan untuk satu arah i)erja lana n yaitu arah arus 
a:L~ . Apabila tel.ah sampai di t emp3t _ tujuan, ba -
r <:.rng.-barang yang diangV.:u.t - t 8:C.a h dibngkar d< n pe 
nur:1pqng turun :Ke dar·at; lanting dijual da n m'~reka 
pnla ;:i_g ke daerahnya lewat darat jalan kaki. 
WADAH - WADAH ATAU ALAT UNTUK ME~fIMPAN . 
Peny:ilnpanan hasil prcxluksi. Kindai. . Baban ter-
a iri barribu, rotan, tal.i. ijuk a~1u kawat . Cara pem-
buatan : bambu dipoton~-potong sepanjang + 150 cm, 
dibelah menjadi ring b2mbu lebar + 2~ .cm-· dijalin 
dengan . rotan penjalin , kenmdian di beri kulung - ku-
lung dari · tali ijuk ci.tc,iu kawat dan dibent'Uk bun-
dar . Tingginya + 150 cm · sesua i denga n panjang bi-
la h bambu dan kadang pada ketinggian 1 meter. Se -
lebar So cm dibuatkan ~intu dengan memotong bilah 
bilah bambu, sehingga potongan bagian atas dapat 
di gulung ke samping . Gunanya untuk mempermudah me-
ngeluarkan dan memasukkan padi. 
Kegunaannya untuk tempat penyimpanan gabah kering, 
Kindai · sebelum diisi, keliling dalam dindingnya, d i 
lapis dengan tikar supaya gabah tidak keluar dari 
sela-sela bilah-bilah bambu yang terjalin tadi. -
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Biasanya kapasitas isi kindai kurang lebih 100 be~ 
lik a tau ~ -satu ton gabah kering~ - ,.· ~-.. .. . 
Ka rambas. BahGn , terqirl, ~ . s~1urlihnya dari ti .:.. ·'' 
karpurun atau .tika:r bunduhg. 
Cara i:embuatan : - Tikcr-tikar 1JUrun atau tikar - ti -
kar : bundung ters.ebut dijahit sedemikian rupa, se-
hing ga membentuk .Sl.1.iirler . 
Ke gunaa.nnya : Dahu1u karambas -dlgunaka n untuk me-: 
nyimpanpadi yan~ baru ~nen., s:ebelum diirik (di -
lepaskan µ3di dari tangka"inya). Seka rang diguna-ka n 
untuk rrenyimpan gabah ~-rsih kering. Kapasitas ka-
rambas 2 sampai . den-gan 2! kwintal gabah kering. 
Balangslti. · Bahan ... seluruhn-ya dari purun. Car'a 
pembuatan : · daun purun setel-ab ditumbuk agaroon-
ja:ai gepeng, kemudian .Qianyarn seperti anyaman ti- -
kar. Da~§lrnya ber.bentUk segi ernpat dan bagianatas 
nya berbentuk lingkaran (mir.ip bakul, tapi dalcim - · 
ukuran besar ). Tingginya -datiat meneapai l~ meter 
sedang panjang s~si-sisi dasarnya + 1 - l~ meter.-
Kegunaa-Raya .sama · ~aengan kegunaan kindai atau karam 
bas, ya:pi tempat penyimpanan gabah ker -ing . ---
- --- Ka'fupll. : :s~filin seluruhnya sama dengan bahan un 
tuk -balangsai. Cara ~luatannyapun sama dengan 
panbuatan balangsai, hanya bent'lL.1<: aLls ( dasar) - nya 
tidak berbentuk segi empat, · ·l;a pi morup~1on garis 
il.near · seperti dasar goni/karung bi :-:1 sa 6an bentuk 
linf¥arannya makin ke atas makin kecil. 
Kegunaanny~ . :.Selain untuk menyimpa_~ , gabah ke~ 
r ing , juga diper,gunakan sebagai alat 1riei1._gangkut pa 
di, bera.s, ubi :Aari satu ternpAt ke temp~t lain 
(-misalnya ke -:pasar dan iain-lain). · ' 
.. ::: .. ~ 
Kapasitas kampil 2 - 3 belik bgabah .. . · 
".:-" LUlung ; ·~ Ba nan dari kulit-'kuli t kayu d.a n,- . -'. pa.,. 
ring ~;ta 11. q { sejenis bambu ·). : ; ~'f' · 
g~fa , ~~buatan kulit-kulit· ·· ~yu disusun . , sed~I&ic-
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kian rupa sehingga merupakan silinder. Kemudian di 
beri bingkai dari paring tali yang cukup besar nya 
~a.n ak?itny~ dii_~a~ dengan tali yang jµ~a ter~~"'." 
a,t . __ aar1 paring tali muda. · - · · · ~· · 
: ~=- --
Tempat penyimpanan kebutuhan sehari-hari. 
· ' -·Pacmringan. Bahan terdiri dari tanah .: liaL-
Cat-:,'}.':' pembb.atan saoo se·perti pembu:atan .a}.at?alat . :dari 
tanah lia-:t seperti kandi, buyung . dan lain-lain -
nya . Kegunaannya untuk penyimpanan beras yang akan 
dipergunakan setiap hari. 
Tajau/Balanai. Bahan dan cara pembuatan sama 
dengan- bahan dan cara pembuatan padaringan dan ke-
gunaannya untuk penyimpnnan air, bail< :un.tuk ~µ, mi­
. num untuk keperluan sehari..:.hari •.• lainnya . .. ' .i:;•· ". · 
-Balana1 bentuknya lebih kecil ·dari tajau dan biasa-
::dipakai untuk menyimpan ikan yang diasinkan I di 
awetka"n".-- •' __ ....... . 
Gadur. Bahan dan cara pemb'liatan sana dE.ngan 
bahan clan cara pembuatan padaringa n. Kegunaannya 
macam-macam, dapat digunakan tempat air, tem~t pe ·· 
ngurungan sementara ikan, ·tempat peiiyimpanan ikan 
yang - diawetkan dan sebagainya . 
. :-· -Qupikan. Bahan te:r;-qiri dari .rotan ahas. 
Cara pemtuatan : rotan ·ahas dibelah'-belah dan ~diha­
luskan lalu dianyam seperti menganyam bakU.l dalam 
ukuran besar tetapi tidak tinggi. Bagian tepi 
-~ lingkaran atasnya diberi bingkai· q§lr,i ~_otan ahas 
~· yang besar dan dibelah . dua da n . dijali,p/diserat de-
ngan penjalin dari bahan yarig sama. , ' '.' 
Kegunaannya sebagai wadah, baik wadah untuk ke-
perluan sehari-hari naupun untuk wadah/untuk hasil -
pertanian. Cupikan dapat rnenampung beras atau 
gabah sebanya:K----+20 liter . ·;:, 
Saha.rah~ :sahan dari Icii-y:u, E3ngsel. Cara pern -
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buatan kopor pakaian. Bagia n daJ.am terbagi ·aua ba-
gian : bagian . yap_g_ -besar tempat pakaian -pa kaian 
dan bag_ian yang kBcil dan ada i:e nutup khususny~ ada-
1ah untuk penJdmwnan benda -benda berharga·, ·- se-per.:.. :: 
ti barang-barang :dari emas dan peroota - Dernia:ta . -
Pada -)?agian daJam dan penutupnya, terdapi+;-:~~t,4mpat 
untUk menyLnpan:: sura,t-surat penting seperti . 's'lirat 
jual beli tanah, kebun, rumah dan sebagainya. ""'r: .. , 
~~ .. 
, ... 
MAKA.NAN DAN - MINUMAN -~· - - -
. ·· ·"'; -; - ~ .. :1~ ·" ·)": ·-- --.:; ~: 
- · Makanan· utama ia ;l~h. ;; Na~i dari beras dan ... lauk 
pauknya terdiri dari bermacam-macam ikan sawah· (8°__9 -
perti gabus.::; : betok), ikan .sungai ( sepert i pa --;en, 
merah nata dan sebagainya ) baik yang sogar.'.'rr.-~tif­
pun yar ·g diuwetkaµ, d:"l n sayuran/gula i sepe:1'ti ga1':t,?.n 
Waluh, gangan narigka , gangan kal"8di dan supaU-~:u-
pan d·m sebagainya' . . -::_;::; - - ·:-: 
l'ihk~nan ·sarnpingan -terairi dari gi.:.mbi~i kc ·y-u 
(-ubi k yu}, gumbil.i 1.ayap (ubi jalar), saguJbi.r.: 
asal dari b?.:;;ang rumbia ·atau pohoo sagu), pa ti"' pa-
nguning ( dari . mnb i -.trnbuh-tumbuhan yanL; bsntuk1ya 
-.seperti pohon kunyi-t/k·unir? warnanya kelru,!ling-ku .. 
ningan, _ oleh karena itu -:patinya disebut ps ti ps-
_.ngnning · cfun pi.Sang= ( ber'1iaean1 ~ -pi---san[;} . . , _dan 
lain-lain. ·· :: -,-,, - " - - , '" _:,: - ~--
- - ~· : P~ '-' r-:; ~-. 
Makanan __ kbusus-lainnya·,rcntu :l\.µ~m : ·namn. uta-
-ma terdiri dari tepung ber-as, gula en.?.u atau gula 
pasir, santan kelapa, ';, Q.iaduk ·met"..jadi :idonan, _di-
masukka n da lam tui nga n da.t1.--dikukUs.. Y-a-ng ; ter lrenal -
adala h apam Bar-abai·. .. · - ; - -
·-- . .: . 
Dodol : terbua t dar:i 'bahan te,pung beras- k~ta·n; gula 
enau (gula merahL -santan kel-apa yang cukup banyak. 
Sering pula diberi variasi dengan tambahan ke1.apa 
muda a tau durian a tau kacang tanah. Dodol yang ter-
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Amptng : te:rJlluat .~·.dari buah,padi ',;yang masfh':.:_: muda < 
.~.ig~:tiqg . '. dia~bil :i:sinya yang ··' tela!:ic~'E1tf)erl5adi:gepeugn 
Waktµ ?, :- m,ema~nnya "diberi paruta~ . ':'R:~_lapa ~~_:aa~ · gu+~~: 
Terk~nal amping ·· Martapura. 'Selain -oar-i iftu' ialah '-- Ka·; 
l~pon .. ~~alalapon) : dari tepurigSOera·~:1 . ~an~ dib~i:'i 
warna rq,.Jau ·dengan pandan kue, dibundarkan : sedikit 
lebih ·· kecil. · dari bola pingpong c:lan · ~ i daliimnya;.:::· 1ai 
isi sepotong :ogula me:rah, lalu di:kU.kus ·~ sampai:·''masalL 
Wak:t,1.1 akan aiin2,kan bagian luarnya ' dililimi:ri · deng§n 
paruta n kelapa';· Terkenal kalapon Marta:pura. .Selain 
Qar~ yang terse but " di atas rnas:th banyak · 1agi, ta pi 
tak mungkin kami u:raikan semU:a, se perti tapai,' ·. wa"". 
jit, sasagun, cucur, cincin dan lain --ra:rnnya}~' 
Minuman khusus adalah Banyu ,sapang ;-. ,~ _warnanya 
merah j~l'.'.~-:i,.h, . berasal dari kayu saJ::flpg: ;( se'Jenis- ·'-po-
hon turi); .· _Banyu tipakan : .. yang terdiri dari rebus 
an jahe dengan gtffii merah; ,,. ,)?qny_u ,, halaba n : rebusan 
ai:r > yang di:i.S.~ ,~dengan - ktil·ft· " ~pohcm .ga±abat;i.::_: 
Campur;;iri ini al{an niem_beri warna merah jer_pih, s~rta 
tE;mulawa k - k-dan~'sebagainya. ·- , 
- { 
PAKA:i:AN . DAN PERHIASAN · 
- Pakaian Rakyat ·· - b ias~1, untuk pakaian sehar:f'-1$ri 
sederhana saja. Untuk pria terdiri dari salawar cu-
luk, yai tu celana ' yang panjang kakinya ; hanya sam -
pai pada pertengahan pergelangan kaki. Pada bagian 
pinggang tidak pakai - talLtapi dilipat dan digulung. 
seperti celana . suk:u Madura, tidak pakai bajtl.'/ dan jti;.;;; '·' 
rang yang -aue.rigkapi dengan -Iaung, sernacam tutup:;..: 
kepala. Eahannya ""'dari kain ·· mori, belacu atau ka-
in padang. ·: ~ ·c 
------- -- ·;;-- - - · 
-· . < Untuk wahitanya : tapih 'buung ' (sarung) dak~se 
niacam baju'·kebaya ' sekarang dan. ·:terdiri gar], bahan . se 
derhana. · "' . · 
Untuk golongan bangsa1'mn dan orang-orang besar pa-
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da akhir zaman Kerajaan Ban jar pakaian untuk pria: 
. . - ..... - • -r.,· -'. ..,, , ' . 
Baju, ~ fuiiikat . Bahannya biasanya' ,d;lrL iai<at!;, ·:~·hi tam --
a tau· nierah sapang. Panjang . )~d~ui ~- ~a j~·. :P~~~k,:-s.aja, 
ba nya · samT:iai di atas pingg?pg-- 'p~plengan · _pah:J~ngd9n 
makip k~ ujung nakin rrengecil.'. : teher baj~):Bhei' 
dan k(3ras. Pada bagian ujlfp,g Jengan diberi""- kancing -
tiga _ atau lima biji. Demik:Pin . -pula µida- kedua. belah 
bagia.n dad.a . diberi kancing ·Juga y~ng j~ahnya ti-
dak ,-sa.n.a, dari lima biji sampai sebelas biji ter- ·-
gantung,~ kedudukan seseorang. Untuk raja-raja sembi .... 
lan '$ampai : s~belas biji. Pada waktu memakai, bajati-
dak dikanctng , bag1an dada kelihatan sedikit terbu-
ka yang ,,~k hanya baju d~M1!1 yang _- disebut, baju po- · r-
kok. · ., .... _c -·-·· · 
• · · ~ r' { .:· • l : 
Baju.._ -;~~:~~~:t ; ~ioet'ci. sulaman dengan benan~ nas ' pada 
Daglfifl: -µ-:ftifig ;- lengatr-ba ju, leher baju dan b~ian bavra.h. 
badan~~9ju · <iengan:: :rrt.llaman motie:r~.:: gigi haru~p. - . 
B1ju p'.)l<-01(-~(b~j~·'~lBJt} · ~ .- ' Bajur)ini tn.a~r."~ ~ ­
ber1~~1~-i:Jagian samp1ng. . kiri cran kanan~:t~dak di .Ja- .: _c-
hit, te rh;;l-(a sa ja da n diberi tal:F ~eng-i:trat~:: Lul:: a ng 
untuk l~r , r lebPr, di bawah leher depan (daaa) di 
hiasi dGDgan renda bersulam, warna ba ju biasanya 
putih. Panjang badan baju hanya di~~-atas : pinggang. 
Salawar p~danda~g _ (s9~oncang)~ Salaw~r ,(pelana) 
pidandang . in:t'bagfin"'"'a~~~hy~ J,.eb<fr (besar -y;,_ -.~: ·sf:dang 
------ ~ --. :·· . [· . - -· ··- · · pada · ba.g±ad:.kaki sernpit ,atau makin ke .. ~~JalLmpk:in , 
mengeci:E · :Paffa bag~·-a n p-J,'riggahg celana ~ d.fE>er'-r - tali -. °7'~ 
peng~~~-~;, se~~rg .~~· d::.i . i . ~ff¥3'n ujung ~fl. : ~-elana di- r ~ 
beri:!t,:~~~Ul<1n" d~~a.rr ;;pe_n~pj;.t m:s ~er:1'.1oti~; _pu?uk ra.,. _-::-7 
bung . ·-" )~a:~ang::k,~dang psda bagi~m UJ\100 ,kaki luar ,. .. 
terbe;!:'3fr' ' (:lan .:-~iberi kancing tiga biji <Ul-n ~~a se.rs -:_ -· 
ring ·· ·ctiberi les, tergantung selera sipemalmi ~ :i:,;f·: ~ 
Baju. taluk balanga . Bahannya da_rt)min tfpis / 
SU ter'if > Ba ju · ini be ntnknya .. ..::.se.per ti , OOjU' . kurung • - . 
Lehemya::ske'.ras b~rciiri'? '; s~dting '11.'ehe·r . ba--Ogfon muka 
(dada) terbe1ah sedikit dan berlengan panjang • 
: . ~: .. . . -f.:: .. :t c• 
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Baju dalam,- pria (seje-nis · rompi}. Baju ini ti-
dak berlengan, .-:Jnirip . poko . pria. Bedanya pada bei-
gian dada ~erbelah sampa i ke bawah, tidak berleher, 
tidak pakai kancing. Panjang badannya hanya seba -
tas pinggang, bersulam · deng.;in :tenang mas motief czyam 
pE;l1lP'lh. . ·;;~:; • . 'L . _ ;·_:. ·; - ,,: .. >: · -
Sabuk. .A~~:dua rtnacam sabuk yaitu sabuk ukal 
d~h s~buk merang. Sahuk ~ 1 panjangnya persis se-
lebar pinggang . pria too9triY~ + 30 cm. ,, Paling ujung 
.- · sabuk bagian bawah dibe~{)lat pengeras agar dapat 
-· .. .. melingkar.· Bagia n bawah '~buk diberi hiasan motief-
'. pucuk rabung , uJar liai, '-'~ga yahg terbuat dari be-
nang mas. SabUk :merang '118mtj>ir sama dengan uka~ ha-
nya ujung bawah sa1buk tid.<}~:diberi bahan ., pengc ras ' 
jadi biasa_ saja. : ·:· . , : . . ~~;~¥ 
· .·. Laung. Ada b~~~':pa ~cam laung ( tµtup kepa -
. . ~la) ·aan pemakaiarmy~ - pun ;~t-tdak sembarangan, , sesuai de 
· ngan kedudukan dal.q'm masyarakat. misalnya : laung ter-
tutiip untuk tingka,t;>;~e1:irahan, laung menjangaf,-wr: 
'l:iutup, laung tanjak ·siaK.. - untuk · raja, pangera n dan 
para pangsawan t1ngg1; · laung mangat terbuka 2 li-
:tit uhtuk praju!'it . dan rakyat. 
... · .. · Untuk wanita -- .. ti'. ~ 
•' . . 
Baju poko i~~an perrlek w1i:~1'ta :; . ~~tWfnya ber-
lengan ~ndek, luba~ leher agak _ )le~:!'.5P~~\idak ada 
bagian yang tegak ·(l:Jerdiri). Pad~,: r·:ujung.: ,d,engan le-
ngan baju d-iberi Tumba i dan s:ula.fuan dari .benang -
mas dengan~·~otier gigi haruan atau pucuk rabung.-
~.;- Demikian pula __ . pada bagian ujung bawah badan baju. 
Badan pada bagian muka terbelah dua yang pada wktu 
memakai diberi peniti dan pakai ikat pinggang. 
Panjang poko ini sebatas pinggang. Bahan : kain ti-
'.< pis, sutera, kain voil. 
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£:~.::, ,~vi:~,,< Bajudrurung ?asisit. Bahannya · dan kain satin· 
-~ -= <lan sutera hitam/lbiru. Baju ini berlengan . panjang, 
lubang leher besar. Di bagian belakang leher ter -
belah sedi.ld.t un~v,k tempat . manas~kkan tali kecil gu-
na. · ITI;lt:iyisi~~- ·:iehe~ :ba J1h~rsebu:t~: ; ·::-: _ •. ·. · 
Panja ng bad~_n. sampa·i -_ kB - lu"t\:l'I;. ·: Pa~- lengah baju ba 
g:i.q n ba~li, . ~ - sekeliling lubapg leher diber:i': be:rsulam 
berang· mas ·aeng~q , :inotief pucuk rabung- ~ : . Demikian pu 
la badan baju bagian paling bawah. :· -·--· 
Biasanya baju ini lukisan da~i benang mas seperti 
lukisan- kambang · :: jaru;)u, _ ··pata:hJrangkung dan lain-la 
· innya. · · ., ' · ,..,:, .· · - ~ _  . _:=-._;~-~~:-. --· · · · .. 
·; · ~.::~.:· : .. :: : " 
Kabaya . J:fl,~:i,s ka baya ini dua· macam yai tu ka ba -
ya panjang ~?.TI ~abaya pendek. Baju : ini ·. berlengan-
panjang ~ - t>Qgi:an-. muka _terbelah aua, : · kalau mEma -
kai dikan~:j,,ng :_rtengan peniti dan · tidak.,, ada·(:lt;hernya, 
serta dibe::r;i._. su.la:mem benang: ne~L-< · Yang_,-panjnn~, pan 
jang badan baju sampai ke lutut-· sed.ang yt~ng i:endek 
panjang -~-da_n .. p~ju Jlingga sebatas p;i:n~gul . 
untuk kaba}t'a -. i?a.h jang biasanya taha(T-tlari rc;i,ta-jambu 
clan cita : jakone~"'~ _ )atin dah" sutera. . . . · .. --
• ' • • ' · _-:_ • ;, ,! '." '. • • • • 
... Ba ju . Layang~...: ··-Baran c,dari kain paris,: su-Gera 
_. ·:;-:a-tau• ka.iri "Etpis fainnya ·--- - ~j\l_~ int µlnjangnya sampai 
·ke lutut • . ; flari ~bawah · ·ketiak kiri dan kanan sampai 
ke bawa"f1terb.uim-~ ·: . Luta ng -leher .. baju Iebar seda.ig le 
ngan pend.ek dan mernncing ke ujung sertn bagian 
atas terbelah (terbuka) sampai~e ujung . -- Pada le 
.nga n ya_-qg; perbelah 'i,ni a~rn '{:Bda pagian bawah badan 
· baju. ?tb-~i ~ba~.-~~ Sel(:ttar --IU.bang l ehar bersulam 
. benang , rms , ~.; 1 . moti_ef:. puc11k- ·. rabung sedang pada bagian 
._ dada .~sainP9,i- )Ee .ba,';'lah diberi ·o:rnaman · (lukisan) de-
.:·: ngan mot°i;e .. ( · yang0 ·bermaCeiID-ITBC_am, . .-: :: ); ": S:' -
Tapih (stU'u~) - wamta: -·: Saruhg · wanit.a ··: terdiri 
. <lari :.bermacam.:.macam sa-fu.ng : ~ya .itu taplh .. tenun kam-
bar. :banang:: ~$etengah suW-ta) ,- ' tapih sutera, tapih 
,_: -:mas ... tuli; tapih •clilupan'f~~pih' · ba_tik_ daff tapih ka-
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. Pada ujung bawah sarung diberi sulami:tn benang mas 
dengan gambar lilipan, naga, ular lidi, kambang ja 
ruju, ·. kambang pa tah kangkung. · · 
Kakamban (selendang) terdiri dari beberapa -
macaro. kakamban culupan (cacalapan), kakamban sasi -
rapgan· .:·d.an kakamban rawa • 
Naina-nama kakamban : yaitu naga balimbur, kangkung 
kaumbUban, taligapu, dara manginang, padang kasa ~ 
lukutan, tigaron arrum, turun dayang, sarang undang, 
~'l5ak simmpur karang dan paja::r rbarangkat. 
_!.._i Perhiasan wanita ·terdiri dari Kida-kida. 
Kida-kiifa itu berbentuk segi tiga bundar, biasa di 
beri sUlam dengan erguci, selain dari itu perhias-
an. laJnnya ialah Samban bacangkap, cucuk kundi dan 
lain-la innya • 
. ; r-:. -·- . ~-'-' ; 
TEMPA T PERLINDUNGAN DAN PERUMAHAN 
Tempat Perlindungan. Rumah-rurnah penduduk yang 
dib11at di atas air dibangun di atas batang - bat.ang 
t~!'apung yang dibaji ' dengan balok-balo~ .menjadi sa: 
tu rakit. Alat-alatnya dari Irnyu; ' baik.~tiang-ti -
ang, lantai dan dinding, ata-pnya .~pada umumnya di 
buat dari atap rumbfa ~ Rumah-rumah di tebing umum- · 
nya rrerupakan rumah r:P.nggung, jarak antara rumah 
yang satu dengan rillnah yang lain tidak tentu. 
Ruma.h-rumah rakyat di pinggir sungai jarang yang --; 
:rrempunyai halarnan, langsung dil:rubungkan titi ke ja-
lan besar. Rumah-rumah orang berada ada yang di-
beri halaman tembok tanah yang di atasnya diberi pa 
sir clan kerikil. 
. Tipe-tipe rumah'- pangg~_ng ini berbeda.;.beda pa- . 
da sekitar permulaan . ab~d else XX_:, . yang menunjuk:k?ri7.; ,., 
status p:!nghuninya. Golohgab atas, seperti -bang~· 
sawan, Ulama, pedag~.ng ~mpunyai rumah adat :seperti-
rumah bubungan · tinggi, .. gajah baliku, paliJnasan, dan 
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, palimppngari . . Rµmah-r:umah.mky~t, .. ke~a~~k9nddi~~: -
oalam :'6entuk: : Balai laki.; ':balai blni da:n ~n ca . -
bak burung~ tadah alas atau pandok biamL -· . 
Tt~.::~~pe .r1J.Illah· Banjar larna ini umumnya segi . ,~Ill.­
pat sD;~ng ata1:1 ~egi _e.mpst rremanjang. Tung ..segi ~ 
r.at-~-SilB-ng ·--wnanjang I$lamba~g_l\~Q_. 9acak burung· ·se 
bagai lambang _ keseimbangan~ positiit dan nega·tip-
.dan i'tnenye:riJ.ipa1 nata angii,:1_ 2 Baru- -~~Sl.ldah tahu.n 
-:-1930 keata:s sebagian ruma'fr" adat iffi-:-liidak diba . 
. .\;c. .. ·' .. . . • • 
. ngun J_agi. . -- -- . : :~ ·, " ---:::: ,. -::-; ... 
Be ntuk dan strilkfu~h bubungan -t:i.nggi~ rumah 
r.aliIP.asan, rum.ah paiilini'fagap;>~-i"t?IDah gajah nanyusu, 
rumah gajah baiThU, ruinan _"Balai ~pki dan rumafi Nf _ 
lai bini. Filsafat dasar -~h ·1a1.ah b81iia · r.umah 
:R~h Banjar dibangun ~'atas ~~n. .. ;;~njil_ . -
Ha1 ·mana dapat kita lihat .pada ukurari · ruangan ba-
gian rumah itu selalu ganjil (3, 5, ?, · 9, 11 
dan seterusnya ) ~ . Dem~ ,~ tEda tangga :, -suml -ah 
anak tangg.1 se1&lil ~hri'Ya {SanJil.. Juml-ah ·j 2 n-
oo la ga njil._, demi ki~n ~-;,,rm, ~ jendel~ .. gaajil 
·aai"'i jmn1-ab 7 sampai l9. buah T'\ljL 
- ·~~ :::.~ :; B.s5ia n Rumah 13ubunga-n "Tinggi_' ' iaiah : . ~i~'-t~~ 
ari,.-Crua.ngan ba-hag-:ian ~ ~!1ampik ~ kaci1d{r1J9qg, 
ifi"bagi--an dalam dekat pintu)_ Panampik basar cit.~"i.i 
ambin sayup l ruang · _:tengah 'r-umh}_ Pa_cta __ p<ltiam~ 
ba sa r im. · terd?~·t ·o..watun'sarnm't'a·ri~'· - · wa tuti · · . junta:b 
an dan di ba gi.C!ti :·poh0k:· 0 teiJ.!d:apITT; . wa:tun paludaha-n.-
Panampik fBns-ngah (i"'llartg~~- ,: +umah baglan - ~lfµ,n). -
Anjung (ruang · tempat tidu-i, ="· di 1<iri dan kanan pa:-
-mmpik r:anangah)'. · -:~: · · .. 
• ~ r . ~ .. ;· . .. : . • ' . !'"~! '! . • 
Panampik bawctlf ''-~i'ta~u padu (ruangan belakang ); bag i.:.:.' 
an ini mungkin terdiri dari satu bagian dan mung 
kin pul.a -tig.a · bagian. ·'· -' 
.": -: ,. .. ~ i .-_ ' :· ·· 
Dinning anta:ra r.a nampik bas.a-r:;_S,erearJ. pananrpik 
µmengah · disebut tawing· 'bala t . me~~:rut adat· lel.u -
hur selalu diukir deng?t\~necam~~R_~am :'ukiran. .• 












n 3 depa 
/ 3 depa 
tangga 7 anak tangga 
beri ukiran-ukiran misalnya pada : lawang - tatah 
dahi lawang (ukiran pintu), lalungkang - tatah dahi 
lalungkang ( ukiran jendela), sekeliling Rurnah 
~gian---atas luar . , . tatah palipis atau , tatah pi-
lis ( ukira n :;;eke liling ruma h bagian a tas) , punca k 
Ru.'T!ah bubungar{ .. -iinggi - tatah layang-layang ( ukiran 
bagian puncak tertinggi dari bubungan). 
Jenis ukirar{:· pada : rumah itu . y~ng lumrah dipa-
kc.:i orang dahu1v:;iaJ.,a,h tatah . pucuk . rabung, tatah 
g:'.gi haruan, tatah . banji, tatah jambangan, ~ 
ni·.i~yap , dan tatah ba1:)U]Qi (menurut- bentuk ma.cam.:: 
rnaca;n bunga . seperti kambang kacapiring, cem(,aka, 
tcnju~g, jaruju, melati, pan5::; il~panggil, us1r ... 
usil~ dan lain-lain). 
Di zaman Kerajaan Banja ::-.· masih berdiri, rumah 
ouh.unga n tinggi adala h rurnah kediaman raja" Hal 
inann terlihat ci~lam _ paribahasu Banjar yang.: ber -
bunyi : ·· ~ ·· .. ····· · . . 
Bubungan Tinggi ~"adah R~ja 
Pall-masan wadah eTIEs pirak 
Balai laki wada~unggaw .1 mantri 
Gajah Ma nyus:i N"adah G1:sti - nanang. 
Baha n-,pahan ruma h c:id~t ini seluruhnya dari tong 
gak dan tiang dar i k~y~, ulin. Rumah bu.bungan tiligg i 
bagian lantai ter'tin;:> i. =ida 5 sampai ?· meter ·"la ri 
te.nah, Bahan-ba han i·umah ini kecuali tonggak dan 
t i ang yang umumnya uibuut dari ulin agar tahan la-
ma, mengalami macam perkembangan, seperti : 
Ata p : mula-mula ser.rua dari atap rurnbia, ke -
mudian setelah . orang menggunakan paku, dipakai a-
tap sirap. Sebelum ada paku serrrua sambungari kayu 
dihubungka n denga n pa sak ulin. · Lsntai : Lantai nya 
kebanyakan dibuat - dari belahan batang ilayung ( ru-
yung ) yang kerasnya sama dengan ulin, atau juga 
.. dari belahan . betung dan bambu biasa . Baru kemudi-
·----.-·-. 
·~' ;-
', an seluruhnya diganti dengan Il=\ pan-papan da'ri ulin -
a tau keyu lana n dan lain-lain. B:Lasanya -- bagia n mu 
ka dari rumah yang disebut r:a nampik __ :kaci.;1 ~ · :yang 
l antainya diberi µi._pan ulin · ~eluruhnya: . . · ' 
Dinding : mula-mula .. diµ:1kai orahg"se()agai 
dinding adalah atap rumbia .a·tau kajahg daun niµih. 
Kemudian berkembang dinding dari kulit kayu dan pe 
l upuh . Dinding pelupuh dib~at dari ·anyafu.an bambu . 
Terakhir _ din.ding .. ini dibuat dari papaP: lanan yang 
disusun berdiri, memakai ilat yang m3mbuatnya ra -
rat -satu sama la in sebelum diµikukan ke balok ti.aqs. 
Hi.a san Rumah-rumah lama ini _selalu diberi 
tatah ukir, lebih-1.-ebih r .umah bubungan . tinggi, g.a-
jah balilm, -pa],:imasan, p:illiribang·an, baiai laki ·auru 
6aTu i orm:. Yang paling . banyak ~atah""Ukirnya rumah 
bubungan t:i,nggi, dari tangga~ : paga-r' IE:n:edcmgan, -
pintu muka , " · dahi lawa ng, pilis benturo n, pllis -
sisi - sisi rurnah, manapih-_i:anampik _keqil;:, .IiSnapih -
a njunt: . ', ----,- ,- · ·· - · ---·,-- , ._ . __ 
Dala m rurnah ditatah.:.ukir-;::~- tata~xfk;ll'.-i - kanan dan 
tawing halat , -. seluruh tiang ataU:-:-µrrte w...ian · tiang a-
tau µrn.gka:J,-~ ;t,fang , pintu dan dahi 1.cnilng, -atau se -
luruh tawing ·mlat, µ:iling ata,s,di bubungan terda -
:r:a t "Lµdran : 1:ada jamang . Bila plntu tengah dan ta-
-wing -hrul-t tidak atau berUkir rnasih pula <liberi gam 
bar hia~ dan -~fr-Ukiran ini dicat -perada macam wa_r-
m. ;._. -~ -..-· . 
. l· 
struktur rill-riah . : '. umumnya para ta.nu .diterima di 
paoampik k-e.cil bagl.?n muka . ruang tamu. Tarmi - tamu 
terhormat a-idudUkkan di taWing halat. Sebelum 'unrom 
memakai kiil:'si- tligiinak:.a·n_'Mfu-t'ikar biasa .. :'LLsampcii 
d.enga:n ·tika1' ·per$id<!ni aa:9 kaipakan .. ·tempat "dua-ukT '' 
Temi:at tidur umilmn:Ya ai ~anjung yang . di'beri -._ -Jditlding 
air guci, ._ dinding 'tampuran, ,,atau kain tambal ser:-1-
bu. Tein.pat liiain di _oowah . ~p;)µng q~a;u . bersama! ·' diµ( .. 
du (dapur).- Di atas pinti{ke ·rnang dapµr kadang-ka-
dang terdaµ:it katil. Katil ini diberi bertangan ke 
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.··._:: 
- _. .· ;-· 
lantai, kelilingnya kisi-kisi, tingginya lebih ku-
rang 2 meter dari lantai. Ini merupc:i:kan tempat :ti-.o -; 
dur anak-anak dara dan terdapat di rumah bubungan.:: 
tinggi» - · Kalau orang naik :ke rumah bu.bW1gan ~tiWgi 
ia melangkahi watun, - riiasuk pecira, >perta:ma ;- -~i-: -
ri kanan bag:ian pecira yang seperti , kqtak ini l:Jia:L.;"" :~~ 
sanya dipakai: utituk'menyimpan alat-alat -pertan;i.an·: ~ ~v 
dan nenangkap ikan:. - Di balik pintu bersapdar se:i:_"a- :, 
pang . .:-4x:lrmata lima ·atau toml';)ak .besar yang disebut - -· 
duha ;~ : -s:Mata duha ihi cc sebesar pengayUh-kacil . : :- Di 
anj_i,ing terdapat . kop~~ kayu segi el)lpat tempat me- -
nyiilpan . pakaian. 
Alat-ala t senjata d:lpasang- l>erjajar pada dinding an7". , 
jung.;c. Di, ,bawah anjung terdapat .jorong temi:at . me:.. 
nyimpan· padi bersama lesung, dan alu. Padi kadang-
kadang disimpan di jorong di bawah pecira, a tau -
di pa du ber-sama hasil hu:ma lainnya seperti labu, gum-
bili, - keladi qan sebagainya. - -- - -
Rumah . besa~ ini dih~n:C tid~k saja oleh kel~ rga ba-
tih tetapi dengan saudagar-saudagar dan la:w-laltt, 
a~r: . dat¢<: sampaidetigan buylit, - sehingga kauang-ka 
dapg lebih dari 40 orang, . sekarang hal ini - tidak 
ada :.1agi. Di ladahg atau di· :·~ebun masing - rnasing 
kfil~arga mempunyaL ' lanrpan iintUk nenunggui buah-bu-
apan a tau pa.di ya rig te:iah" msak~ -:~ 
. ":;. .S. ·~~ .= :-.:-. : -
;• . 
. • :'. 
-.~ 
; '-'· . ·.:.::-:··· 
(' , · . .,· f" 
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Kep3r cayaan~ ke ·pada dewa -dewa. Sebelum agama +~ · 
lam masuk 'ke Kalilllantan Selatah, aga.Ina Si-wa Buddha 
te1m lama berkembcing di daerah Negara Dipa dan ,N13 -
gara Daha. Yang jelas buktinya . adalah agama Siwa 
dengan · candi Larasnya yang terdapat di daerah-
Margasari, di rnana terdapat . :bE)kas lingga, joni, -~\.-­
nandi dan sebuah arc~, semuanya t :idak ut·J.h ·iagi..:. . 
Namun gambaran alam pikiran · Siwaitis, par~ p;e.;. 
wa dan sebagainya yang_ seutuhnya dalam agama . si~il 
terse bu·'. , lenya p salT'.a sekali. .Istila h-istilaJi' de-
_- w dengan beberapa mma misih · dipakai secarc~.~, seba­
' i ia n-sfbagian , .untuk . ke~rl::uan-keper_luan~. khu~ da---=-
Tuni lit.5kungah yang khU.sus · ~ula mrsi.h ai~'kai, Wfl::- - ~-~_~,, 
laupu.o kadsr,g sudah jauh b~rbeda dengan aaalnya:;~ ~ - '. -
- . ·;, Ka:·a · .5an sei':a·ga i al~m.~lalyang~:·n tem~~t hid~p -
para . det.-a secara u.mum diketahui, ,. melalui saran.a -
sarana tertentu seperti wayang, tari topeng;sya-
ir-syair t:radisicnil dan sebagainya. Narnun ' cara 
J:X3nghayatan dan 'fBirahaman fungsinya bagi tiap orang 
berbeda. Para dewa sebagai makhluk gaib, berdiam 
di kayangan. Dewa-clewa tertentu tinggaJ di Padang 
Banjuran Purwasari, yaitu : Batara Keleoa yang L.. i 
identifikasikan den5.:i n Dasamuka (Ramay2'.1a), dan 
Batara Kala, biasanya disebut dengan nama Sang Ka -
la, penghulu sekalian hantu-hantu. 
Padang Banjuran Purwasari merupakan padang 
tempat pebajatan kelompok keluaPga tertentu karena 
nenek moyangnya sampai generasinya melakukan seje -
nis peker jaan keturunan, seperti keluarga J:X3nopeng 
an (hidup dari keahlian meno~i topeng), pe-wajangan 
- (hidup dari keahlian sebagai dalang), pemadihinan -
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( hidup dari keahlian sebagai atui madihin), palamutan 
(h1.dU.p dari · ~an lial.mmt ) , · mereka-merek~- iIIi 
s-e:t.tap ' tahu1f J::iarlis remberi nakan dewa-dewa terten-
tu., , ·Ini -_ ya ?'lg -disebut menger jaka n bung a sewindu , 
dikerjakan ·pada akhir tahun, menuju tahun baru Hij 
rah. :.j ' 1 c 
' - 1 •" 
Keluarga- ~nopengan JJEmberi nakan Bat<lr_a Kela -
na, pewa~pgan r; menjamu Batara 'Kala; - _pema~dihinan -
menjamu· dewa •' AYU:n Madihin, sedang pelamutan membe-
r::i_ 1ra ·kan dewa Lamut. Para dewa ini oleh .tiap kelom-
pok ''·rrenjadi ,4ewa penoµmg ilmunya yang senrua di°'"" 
rcnggil·-; i:Jada " saat acara-acara masing-masing dija -
J_r_.i nkan.-- Det)g~n rasukan__ .. atau surup-->para d.g~ taai, 
$en:i;~.~en;L dari;: tiap~ibidang dikembangkan. . lfmpamanya 
d];: -~'.j.dapg. pe't-."51Mangan r Atjuna dan Semar berfungsi pu-la s_e9aga:i d~~ perasuk, dalam bisik · wayangl.• 
T~_ri~ ~isik im, . tidak akan ada daiang yang :rrampu 
ma .in . ..,wayang, Arjuna·'" (anggota Pandawa) menjadi da--
1~-:Jt-g · ny-ata, sedang .;semar_ .. merupa~afi; dalang _K< lu~..g­
lungan •.. Dalam wayang samp1r u~:t_µk suat-q. haJat·, · aa-
la ng setelah sel'ffsai le'riya p dalam bisik ' ' µ~njal '. i_ --
Seria r dalang kalung..:....1-'anc,<'!n; ia ~tlPersilahkan pa >na-
Kala- datang ke., o rpx~rjamuan~ dan Sang Kala meITEnggil 
ki.dalang kalung-luhga n 'dengan rnbutah Bapaku. Dalang. 
DalAm hal ini mungkin i dentik den~~5ang Hial'.lg We-
nang kedudukannya ·~ Knre rr~ itu setiap " calon dalang, 
di samping memberi pid~.:c: -~ pada sang guru dalang nya 
setelah dianggap mengetahui sarat-sarat l,lIDUID, je- . 
nis-jenis wayang,. g~<Jn6lan , la gu-lagµ, j :Ja,l_<:e,m yang 
umur.mya carang lranda :/ · aturan-at)i!'an :~ saj~:ra.o., ba-ru~ : 
rreilguasai bi$i,K wayang atau- bi-Sil(§~fiiarr, r- Yang pada:·f 
set:i,ap guru dalaingsoo-rbe<la, dari·;ipe~gWisia~}?~ik iniJ 
yaqg dise-tn1t juga be'.fl'kawin dengan Arjuna ~tC!µJJ;a,na..-. <·. 
sap atau bajumbang, diselesaikan dengan badu~us. -
.· .. ~ J3:artara Kala a··nfc/f:aili'.~1 dengan sebutan Sang-
kal?,, sebagai dewa penguasa para hantu a tau yang 
me~ti.hara, JJEmberi kemakmuran dan sebagainya. 
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Tetapi yang pali~ 'i~~kenal . :aa~~ah )~~ga,~:;;!:bi­
nasa, yang menj~9.~: s?luran rasrat ~judkan . pern-
bala sa n de,ndam.:, :re la lui . ja la n ra l µs • : ' ' ' . ' 
Semar sebagai Dalang kalung-lungan juga sebe _ 
narnya dewa, 0.9lam rra ntera-rra n~era. , datL;:jimat-jimat 
ia juga sering -,nuncul,- umpam9'.nya dalflm~~:i-: kecan -
tikan, mantera Semar Kuning, dan , aa±frnr~j1"'J:'am­
bang Liring. Jimat ini dit'iif-Ei-:~: d~~l'l'!!: tiTuta c · yang 
dicampur dengan darah orang 1ra ti tei'bun~ yang 
. rokhnya teru,s menerus dipuja, Gamoar pokok:, di sam 
ping ayat'.""ayat Qur 1an yang terdapat.,,. ada1JMi Senar 
. a:engan ·anak--anakcya::, . Arjura sebagai Batar.a=''='>K'alllaja-
·ya r:smelihara bidadari dan tuju.h :orang ·-bida<lari.-
Jima t. ~J~~~ dipak:.i .untuk ke'c:antikan .dan-'¢laris . 
_- Keperc_ayaan.'.l\epada · makhluk-makhluk halus~·_, Mas~'ara­
Ka:fa~erah Kallinantan Selatan µmumnya memp:3rcayai 
ada_ny_a . a lam rrakhluk-makliluk 11.?. ~iis' -· ipi, yang 2,lBli-
pu~.1 : Orang gaib tinggal di P,~i Jainah., bez:-~il -
. 'tuk rru.,nuslli. gaio, mati, .-.:· dari)i~1:a~ bidup bet"-
.• ma9ya :aka,t . sep:3it'i rra nusia .. . biasa' dari ''lapisarr ?'.'a..: 
. . ~~raja ,~'.J)angsawan, ks atria, ul.Bma~_<lllirun &n ~im~~L 
· TiaJam ha) .... in:i goJ.~ari .raja-raja ,J'Anja·!'." mitoli:Jgis -
,,-:P~~ir ·~ ·den~~' beberar:a raja Baid~r- · ·hist·oris dika-
'.-·::'t#,gpfilra.n dengnn manusia alapi gaib 1m .. 
'. - ~ Yang " sangati. terkenal dan seltlu dip:mggii daJam ti-
. ap uPacara ~iigi .atau up"lcara aqa_t - biasa a-aalah 
Pange:r:an Suriariata . dan. Puteri , Jy.njung Buih, PaDge-
ran· J;<:~cil, .-Penambahan Batuah, · iiep:teri empat ,~epe!'­
. ti Pan~ ~ Se~gera, P-embel~~1 .Baimii,. Manguntuµg M:l -
. nau,,. ~ng_9,r:~tung .-"Waluh, c- P;?O!Seran .Bagalung_ dan seba-
'. : ~-'i;ai.'Q.ya • . ,Se]pin ifu .. pula ~ra patih, seperti patih 
· '-Sim'bat:,· para demarig - dan lain-lain: :~ :Para raja dan pa 
·,: : :~era :n. :seF,:li8: : ;pengikut-pengikut ·ini .·.· tinggai·, dala:n 
.... :"keratpn.. X:;mg . terkenal _;~d!=!lah ~k~ra-toii---Giiriung Pama-
·· · to!l., · Gµnung :Kar~naian Gandi Agung, Gandi:Laras dan 
se ba ga inya • 
J 
Kepe rcayaan kepada r:a ra Muakkad dan Muwakkal; 
I 
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· 1rtereRW ! "".)uga~ dikategorikan kepada makhluk halus -
yang terdapat dalam kepercaY;Cl,Cll;L 9g&Q:a Islam. Se -
":.§iap--manusia yang teia:n''menca.pal. · t:ini~lil~·: semput'na 
.. ~n kewalian, · mempunya~ . temarL.:i:f!on~ ;:tj:i~'Put muwak-
if.pl-muwakkal, mereka ~~ingkci.Prr· ··para wa:li ini.-
~~i daerah Kalim8ntan Selatan · terlffi.~?l umpamanya ~ -
__ ;.1'.akkal · datu Kalampaian a tau ,d~1am sebuta n umum di 
ke n1 l sebagai Datu Baduk, seor'ang jin Islam yan.g 
~;in~g:~ ... _).lmu: agarmnya dan datang bersama siiekh , ~r -
<::·y.~~ :~)'. ' 13,~:r·j·ari dari Mckkali> .~~ /.~/~ ~, · '~ i. ;;n·=· 
~·.;~w9kkal>;.yang la in_ lagi ··adala ii"' mu1'.>akkal tlatw Abu 
_j:~.g~~-ai1--_;Sebagainya . · ~-· 
· ;. f<'.:. · 
Kepefoayc.an kepada pa ra . da,.~u,; kepercay~~-9.: ini 
~; ·,1g,x<a;113 t :fuiJ.tirn di daerah Kalirl1antan Sela tan ·· :.nL .. 
J :.lttl':.;dathi i n:l. t e rke-c.al dalam ceri tera rakyat, ·:JBrt'ps. 
rnit'l{>gi mengena i mac:Jm-):Tlacam a spek, •U..TT1pamarfa d~.·­
tn Pujung 9 datu_ pegun1lngan buki t Me ratuc; dat i~1<.e r" . 
. :i"G«min~' .f datu yang menguasa i ·i.-sra buaya, aa·; u Sa ... 
~pa la dan sebnga inya. 
. . Kepercayaan kepacfo makhluk-rnakhlbk halus. 
1'~khluk-makhi1,1l<: hn:lus c~farigga p ··n2n:di.:::nii gµr;duka n t u -
ris h (belah mika), .:p1uggu1' ·kayu., jcnis~enis ka-
Y~-,';~;\i,f:?l~ ;t<Fntu, ;parit ~uti..gat cian $ebc:1gainya . 
~J:~nr~·~'jenis hantu ini adalah : hantu kis:ut a -tau 
a·~foi~~ffr.kebnyan, sundal tolong ~ m ntu suluh. ( m1l.qm 
l~ari ) ' agaman a-uau t ;:iknu, me rupakan dil'.i sebagai 
kncing hitam yang bi~a 1)~1·ubah menjadi se.besar ket" .-
ba:u, , dan sebagainya. _;' · · 
Wa nita-wanita yatig merr,f'. lJl'ai .. p=rngajian ilmu yang sa-
lah, baik terhacta.p ;al:rr' ._~1,J,pun untuk menguasai suami, 
dengan mengguraka n EU-nyak;j~una-:g.w;:i :; memakan j(:)his 
guna·:..guna yang 'kotor· 1J~:tU'P3 makanan a tau minuman, ma:.. 
tinya menjad1 ' h':intu orang dan disebut penjadian. 
Jenis . la~n - ~~~_€)buj:. .. sail~;~~;:; ;;~; --- c- ___ -.: ~- --- .: , ·~ .· > , 
Begitu selesai ditanam, meljf3l5:a . bangkit pada senja nia-
lamnya ;'.· ·menai'il.u' keluarga, ·minta makan clan sebagainya . 
.. 
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Penjaman ini baunya se-perti _Qa,_µ o:viah -manusia ~ng 
membusuk. 
Laki-laki · -yang memakan jenis~nis . m'inyak pujaan-
untuk menjadi jagoan, seperu ~1<:-~fo minyak ga-
jah, minyak gangsa, minyak bin~;ng:~ -- rangka irang, 
semuanya imtinya n:enjadi. hantu. ; ,Yang :makan rangka 
irang .mati xoonjadi bab4 ber~an pada):aki ta-
ngan dan rrembongkar canberan. '' ' r; 
Hantu orang; ini bukan orang I11.ati,, ~"tapi men 
jadi haritu · waktu msih hidup sebaga i alat· 'penun 
jang ilmu ketabiban un11:amanya. .T-abib ini bisa me-
robah diri . menjadi rumpti.t, bl:na-tang, a tau Jlle~bi­
lang untulc tugas meneelaka1ran. orang yang di tuju. -
Kuyang ini m:icam..naeam, ada kuyang)mtan, kuyang 
- yang bisa dipelihara untulc dijadikan. suruhan rrence-
lakakan orang, a tau kuyang ka rena mempergunakan -
ilmu terten:tu ata_:iJ. minyak tertentu. Kg-laµ pria 
yang menjadi kuyang, naka ia menjadi kuyang soya, 
sulca menakan binatang dan rrembirasakan IIB.nUsia.-
Kalau wanita, ia menjadi :kuyang karena manggum -
kan a tau meminum minyak -kilyang . Jenis minyak ku-
yang ada _  t:µjuh maeam, -~g -rating keras adalah mi-
nyak_ -kuyarig yang hijau 1.ll'arnenya. Dengan rrenggu -
nakan · m1nyak kuyang tersebu:t, orang m:rnggunakan 
nemutuskan lehernya dari batang tubuhnya, ker:ala 
__ dan telinga sebagai sayap terbang dengan jantung, 
. i:-aru-i:e-Fu dan perut yang "berjurai. Pada malam ba-
:- :n., kuyang ;tersebut kelihata,n berca}ia ya seperti ae.: 
. r-etaa '.' -kembang api berwarna .~ :merah, hi ji'\u, kuning-
_bila ia ,terbang mencari makan, yaitu roonghisap--
darah orgng wanita yang beranak. 
Bat~ng tubuhnya yang tertirggal di runiah biasanya di 
sembunyikan di belakang pfritu:; :; sebelum subuh biasa-
nya ' ,. iruya ng ini cli.keinbaii be :rsa'tli denga n tubuhcya ~-
Ke percayaa n kepada kekuatan-kekuatan gaib • . 
Kerercayaan kepada kekuatan yang gaib adalah unrum -
berlaku di pedesaa n dan kota. Kekuatan-kekatan ga-
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ib ini yang bersifat magic .llBmiliki kekuatan-keku -
atan positif atau ne gatif dan dalam istilah daerah 
disebut -aengan kekuatan putih atau kekuatan hitam. -
Yang putih tidak selalu baik, qeIJlikian pula yang 
hitam tidak selalu jahat. Sumbernya ada yang dari 
kebudayaan asli daerah~ dan a da pula yang berasal 
dari agama Islam sendi ri . . Dalam hal yang bersum -
ber kebudayaan asli daerah yaitu dari Kaharingan atau 
bukit, di mana terda pa t jenis-jenis kekuatan- keku ~ 
atan gaib yang diguna.kan untuk mBllbunuh, merusak hi-
dup orang . dan sebagaii1ya , seperti jenis-jenis pa-
:ra ng ITB ya, jenis- jenis tundik, yang merupaka n sIS-
·t;em untuk rembunuh nmsuh-dari jarak jauh seca ra ha-
l us, dengan kekuatan gaib . 
Parang m:iya ini ada yang begitu kena J angsung 
ma t i, ada µ:irang maya yang me.rnakai batas waklu, sa-
k~t-sakitan dan kemudi an ma ti, Me reka yang melaku-
h-.an µira ng maya ini denga n kekuatan gaib, memarang 
dengan daun linjuang yang bentuknya seperti pisau , 
"berkaki tunggal di wakt.u senja , orang yang ll.illlak --
sud. 
!'-1ndil: j uga dig1~naka n untuk mencelakaka n aang 
a t;au musuh dengan ke ~cuatan gai.b, dengan tundik.; pa-
t ung orang yang climakcmd u~ituk dibunuh i tu dipuja , 
kemti_dian ra tur..g tersebut ditombak . Bila tombak yang 
dipergunaka n untuk r11o nombak patung tersebut be r da -
rah, beral'ti orang ya ng dimaksud kena dan mati. 
Demikian pula halrya denga n belah se r i bu; gan-
tung se rindit dan s e •'againya . Gat'.tung ser1nd1t um -
pamanya, apabila seor:rng gad is terkena, malfa ia 
akan .llBnjerit- jerit, bertelanjang (menanggalkan pa -
kaiannya seluruhnya) mik mema njat-manjat a i:e. saja 
dan sebagainya. · · 
Kepercayaan kepada kekua ta n-kekua tan sakti. Da -
lam kepercayaan di daerah Ka limantan Selatan sejumlah 
jenis benda dianggap nemiliki kekuatan sakti yang bi-
sa memberikan kebaikan atau kebalikannya bagi sipema-
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Kekuatan sakti yang ada t:ada besi sebagai senjata, 
ini disebut tuah besi. Ada besi yang membuat ora~ 
kebal disegani orang, ada besi yang dapat dit:akai -
untuk berdagang, untuk IBITEgang jabatan, untuk ula-
ma,- ada pu.la untuk mempengaruh~i_ wanita ,-dan: 'yang pu.-
nya besi serupa ini, : kerjanya ' ":~'W:i.n-cerai., · isteri 
,:- ' nya banyak. Umumnya be.'tli,n:k,;0051 berui:a keris, tan-
bak dan sebagiinya. . ~ ;., ,., ··~·r.'. ' · · 
Ker;ercaya_an kepada jirrat-jimat berupa . bE?nda 
yang dibuat menuru-t aturan tertentu, baik · - k~rtas-
, ny~ , tintanya, · ~k·tu rrengE'.r ja kannya, lama pembu -
a ta nnya, tehnik · 'dan ayat-ayat yang ditulis dalam 
bentuk lambang a ngka a tau . ka.lina t~ka llira t terten 
tu. Al at tempat inenniis bisa Jrertas biasa, · lciiin 
t utup muka :roayat, · kain ihram, lapisan pe:rak atau 
erras rl~n sebagainya, . sedangkan · tintanya · mungkin 
·--.:tinta .. Q;i:ra , · darah ~ of.:a-ng neti dibunuh dan sebagai-
._, tiya :. "waktunya ada yang sa mpa i · ·-40 ha ri Jum 1 a·t da n 
· selalu dalam keadaan suci, semua itu ter gantung ke-
pada jenis . a~. yang dibuat. 
Umpamanya ·jimat urittlk . pen6lak bala, i:e lr.asih, i:em-
·'ber,i.ci, mer~ak rumah tangga orang, i:elaris, seba-
. git ·:. senjata umpanenya cemeti Ali, J:elijaga· keaman-
a n/ ·, ke b_un. . . ' . 
Jimat-jimat · i ni bisa berbentuk seg~ empat , 
bundar, pi pih dan sebagainy~ tergantu.ng · darj, ba-
han apa jimat itu dibuat • . ·Bila dii:akai dibadan umum 
nya dikunci, kare~ 'bisa i-wah.·o- temganya · bila oo -
~suki tempat buang h:fja.t • . Jimat-jimat yang dibuat 
menggunakan angka-angka., . , lambang-lambang rajah · dan 
ayat-ayat Kur 1 ari ·~ r,1fu:ba.t.iY~.ka.n l)e-rasal dal!i ilmu Mlg 
ribi. Jimat-jim.at ·-~1 ;.c'fise~t 'wapak. Setiap ba-
rang .yang ~rvmpai.<.- ~~ kekua•tmmya· bertambah; : mwarak 
merupakan nmu _:Jjers~ndiri. 
Jimat-j~t Jain berasa1 · d-ari_· jenis tumbuh--tumbuhan, 
~inatang, .. tanah, lbgani sei>erti besi kull:lng . dan 
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seba gai_ny~· . _ Kumpulan ft~1; serup~(ini., Y<l_rig dipak.:ii 
. intUk ·!relindungi . d_iri da ri benca na' .. ~ kebai, :,ditp.Jpi-ti, 
}ang .-- besa rnya s8lilit p_ingga ng ·dise,but ba~t-..,.,sal .-
. _ . .. Ke_p:?rcayaa.n ., ~~~ d~ . ~bmta ~ .. ~s~ktt b~i't~:; ; ~ ,- dal~m 
f"}Cll , i _ni· dJ dae r ah Kalin¥J.rrt.an :Se.:a t an hariya du.a· Je -
~pie- bct!.!-· : yang _:kbas .-. l<:eauawraO:;y:; -·_dalam ha1 · pem-ilik 
·:r1 ten~ga kGnak.,tf.an. ini yaitu ~ batu ·ukik ,datl · bntu 
_ ,' ~l'.~~p5.t:. .Hen13e.na.i batu <.1kik · :'...riJ. M:la tidak 1rn..,mili-
·:1 p.:::cc.r khusus, ia k:nya sei~s_: :qr merupakan bo tu 
. : ~ Etrh·i a ~ ·' 11 ·-: -t-~:-., "'a: ,:,: .. -B.1'1 .~ · --t··:·0 ,· r1 ~_r . .,·~:- ·p~ ·11'-"" r·:. kh;1~,1~ 1"':--ka 
"' • • .. - · 1....,;,_'l - ..L< ... ~ ";J o .. ~..... , 1,. __...._ V '- ot (.:..~ ... -:- '-!~ .. ~~.._~~ .• ! .U~ - ... 
_:: ergint.tmg :~ juml~ri '"pg.ncir; m~YJ :i.::i berfungsi _ .s00a -
n~ G.1 i ~;'. ;:,.t;foatat~~keh.t.1~-: tan ur1tUiC . pi'ntu rezeki, in0nam -
~.JihrJ:Je :ia:ri: ··t)engaru..11 ·. cb :~! tuah, pt.no1ak . be'nuana, ,pe-
-Lnr.:i,_s:< ·bl:lgi' laki-1aki' atau war ;_ta · y:nr.g ·memkain,Y.3. -
'Der i lcJ~a-h: pUi_a., t~rh.1d.ap ·. 5eni r: . ' r:-e r~a Sa jamb·r~tj .ter -
·wi;1>,ung'. "aarf ·je nis :c·upc:i p.an . . be<1tu..'k: . pancar y· ngt.~r 
d22a1; · pad~i1~r~, ia .dar:rt .berfiin._gp~ :- sebagai aJ.at un-
;t;,uk '·. mentihdUkkan_ 91;'.~ng," , pem:inis.n bagj_ si pemb<liat: u 
~erifimt@b: besar peug~ruh. .., · · -. . . 
;Y,aa~ Uin~r{ya ~-urt~Uk-· batu~batu . perhiasan _jetl:i s laL~} 
ditinjau da ri perhi·turgan sif;i t khususnya· "t id?.ki J.h-
sarna sep:lrti _ p:ida b;.l tu ak~ . . dan batu jambrut di-
a tii.s. _; \ :, · " ·" · · -
. -.# -···t_ 
. ~ ~: ... l . . -
KESUSASTERAAN suer 
" ·-1..-:.. : :.:~ .-i ~ ·; : .:.. . . '· ... , ·,. -
_,:. : : Kesusasteraan lisan atau terttllis untuk · reli -
gi dan ·. ker:ercayaan · di ' daerah Kalimarltan Selat.an , 
menm-u t ke biasaan . diambil da ri sunioo r-sumber : tra-
disional · atau murmk•. dari ayat~ayat Ku'P ~ an atau di 
gabungkan. · -- . :> · · · ·, · ,; · " 
:xesusastei~an: ' iisan . Unnnnnya · be.~s.~.f~{ ~iiJn,u ra-
ba-sia ~ dan sulit untuk -diminta ketera.pgan~-tau pen-
jeia~an, _\karena hal-hal serupa ini · - ·hBrus diturun-
kari dengan uµicara tertentu. Sastera lisan untuk 
' 
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mntera-nantera ampuh, agar setiap peker jaan men -
dapatkan basil yang cukup dan me.muaskan, akibat bu-
nyi dan hakelrat yang ditekankan atas kerja yang di 
h139api, . umµunanya : Mantera ITBnyad.ap nira,. nantera 
ITB -alir (menangkap) buaya, . mntera namuai wany:i 
(mrngambil mdu), rrantera menjirnkkan ular, nante-
~a yang disebut bisik semar sebelum nain wayang , 
mntera yang diµikai untuk mempercantik wajah muka 
wanita , na.ntera pembungkam, dan mantera yang di-
sebut kata nayat juga sebagai alat pembungkam.~ 
Sastera tertulis. Baban-bahan sas.tera tertu-
lis diambil dari syair-syair tertentu dan dari ki · ~ 
tab Al Qur 'an, umµrnanya : syair Tajulrnuluk d::i'n 
syair Si ti Zubaidah. Kedua jenis syair ini nEmi -
liki fungsi untuk ITElihat rasib peruntungan, si:.. 
f.at tabiat seseorang, i:engobatan dan sebagainya' -
Bila orang ingin ITEngetahui sifat tabiat orang ter-
tentu baik untuk keperluan apa saja, rnaka .salah sa ~: 
tu:bu·-u tadi diambil lalu dibuka ' .. sernbarang saja ; < ;~. 
kemudian lembarannya dibuka mundur .kB belakang '.ti cf·, 
ga relai . P.ada ·leinbaran ke empat./ :i·bait-bait. syai!'--,,,. 
nya dibcica 'sEilufUhnya dan ditafsil'kan bentuk dan· 
sifat dari .si Pol.an yang dimaksud~ · 
Contoh lain ITEngenai rnsib, untuk ini lembar-
an yang dibalik ke belakang tidak tiga lembar -.-.~tetq- · 
pi tujun lernbar ' lembar ke delapan dibaca dan·" aite:r 
jernahkan pula seper-ti µ1da melihat nasib orang di-
atas . . ~ ;':\:·! ·< .. :.:c .. 
Sedang untuk i:engobatan adalah s~balikny-2; .~· lembrirqb~ .: 
buku yaQ_g terbuka :=··-tiaak dibalik ,~k-e belakang teta-
pi ke,.pruka ..... ~n-;juniTuhnya tiga lembar, lembar ke 
empa_{ . yang dibac~ ~<;in diberikan tafsiran mengenai -
jenf-s µinyakit.: da·n. pengobatannya. Dari sastera tu 
lis umumnya diambil _sernua dari~l?~Mat~ Kur' an -
dari di~kai untuk jal~~~f~{ daq ~-tau ke)a~an. :-
Sebagai c<1n.t9h ~lunJ.:Err.anya·· sµ.rat Yasin yang d1paka1 
untuk IIE dam.:.m:q2m kef9rluan - dengan teknik - teknjk 
-- , -
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t~rtentu seperti tmrr:amanya surah . ih{'.:.'. dibaca dengan-
suatu cara agar si gadis jadi gelisdB dan selalu 
terkenang ke:padanya, atau surah Yasin ini dibaca de ~ 
ngan teknik ·tertentu; dengan perapiah, lomb~k ':!ne- , 
:rah dan merica dipakai untuk . :;:nemukui musuh, . 'i -;~·tau 
c1er.gan pglu dan ·}:Eku waktu yc; ng di·bentukan, sebcigai 
'_jeknik membinasalmn • musuh deng3 n hakekat ·yang kuat, 
,yat alam tarakai digunaka n oleh orang yang · ahli 
:.mt uk_ . menyarnbur anak-a r.ak ke_ci1 yang tidak .·.,.. ; rreu 
i~exhehti ~riangis, ayat im:. Juga dipakai untu:k pu 
'--uJ" ., ,., 11 t ·; 1,~m oe-f'.~ '"" 11 de'"'g·"' "'· 1' 0' 1··ek-....+-- yang " ...,a+ t::> 
. .i... -4 ... .. .L..n .o 1.L 1 ...... .... 1 ...... .L_ i. 1 -1.J i.lr..J.J. \. ir...Q ~·V Cl.L H u '-"-
~am, di rrrrna dengan sa.tu tunjulrnn-· jari t elunjuk , 
::'atu ; pelepah nyiu:r· setinggi 2-0 metero , ·bisa tet 
bang jatuh ke bawah kenc: pukulan tikan-petani irn..·-
D~J!liki~ -n pula ayat~~:~ Jfursi, kulkuallah empat ·· d± 
j:akE.:i. sebagai nantera pe~inc1ung diri dari e;anggu 
an .:..bl is' rnemberika n kekuatan dan sebagainya • . 
Kulhuallnh sungsang digunakan sebaga{-alat ·pelin -
dung diri, sebagai -' pintu rezeki dan sebagai pema:--
nfs -diri. 
': .- · • I '( - ~ • -.. - " • .. .. ,. - l -; ~ ·. .- ~ ! • 
SIS TEM UPACARA 
Uµi cara religi · di daerah Kalimantan Se;lafan -
ter"!.ihat pada dua jenis l:et;ia tan yang ··a~,si)?ut aruh 
. .. ~-
dan::: selama t an. Ar·uh cU.ad'akan sebaga i -upaca,ra y:rng 
wajib dan m:mgikat· · seclirci turun7 temurU:n, sedangkan-
selam~t-~n diadakan s ~suai dengan kepe'rll,lf{,n _yang ber -
laku • . ·Ada pun jenis.:. j enis aruh 13dalah umpa:manya ,J, _· 
Aruh berasal dari baha ;e:a B~rnjar. Masil:i digunakan --= 
oleh suku-suku Bukit Gunung Meratus~ Aruh bertu -
j'OOn mengi;tmpulkan nasyarai¥..a.t untuk upacara - upacara 
tertentu di dilnana aspek-aspek religi jaman dan hi-
b~~n .. bisa terkandung di ·dalarnnya, dengan tekanatf . 
lebih kuat µida segi r E!liginya. · 
Umpamanya dalam aruh menyanggar , .. banua "~er,9aµitt_ ~er­
kumpulnyao· orang ·banyaR aar1 ·Cfe'®+ upa-cara rel1.g.1, -
lll 
dalam bentuk kudang msra r:emrw,gilan cakal bakal, 
sangkala dan sebagainya, sampj.r dan sebagai-nya, ja 
muan mskan, hiburan Ira sa rakya t desa berbentuk wa-
yang, topeng, madihin, lanru.t dan sebagainya . ·· ·se:r-ta 
upacara_ . selamatan penutup, . . . ·. . . 
. 'fekanan arus iierdapat µ:i.da U.saha,.~f.Bilgumpulan se -
~~h ~esa'.1;'1 _i : orancg-a.ra?g da:i ~d~sa': . atau . keluar-
gf\ besar ,- yapg :nengada.kan gawi. .. 
Selamatan timbiiin'Ya dengan masuknya agama Islam.-
Dengan jumlahnya dua tiga orang, selarratan bisa di 
adakan~ Tekanannya kepada pembacaan do'-a -selarrat-
an yang dip:injatkan kepada Tuhan :agar dikaru.niai -
-lreselamata-n atru sejahtera. 
Aruh~ me,nyanggar banua, · aruh tahunan, aruh pe-wayang-
an~ aruh- panop=mgan, . aruh -µilamutan, a.ruh madihin, 
aruh terbang besar, ·dati aruh maullzj. _ dcm .· asyu.-::.ar= 
Tempat.:.teJll:p8t. ur.e;ca:r;sa_ · Tempat . · uprnara 'umU.'rTlnya 
di te''.188h rumah yang disebUt tamng ralat, temp'.1 t-
menerima tamu terhormat . . Tetapi tidak semua aruh di 
·:,: :: .... . laks2 11akan d i rum.ah. 
Untuk menyanggar banua te.m~tnya ·dilakuka n di r,l,mh-. 
dap di balai ( panggung ranyar) yang dibangun d:i mu 
ka rumah. Balai dibuat dari kayu dihias dengan hias 
an serba 21 buah dari tebu kuning, tebu betung me-
rah, myang bungkus, ITByanis urai, beringin kurung; · ..
pisa·ng rranggala .. dengan ~aotungnya. Selain itu di-
hias .Jqga dengan anyamau ·' jtmur ku,nir dan pucuk ni-
pah berupa : . any~man rali:r.an, anyarran burung lapas:, 
· anyarran gi:ror}g. ,tombak keris, anyanan girong prnan- ' 
pasan, -anyam:i.n girong Ular '"J:iai ·mm anyaman ·. gi. ...: 
rang- kembang sara1. -
Panggung hanya~ ke:mUdian di""tntup dengan kain _: 
kuning, untuk upacara tofJ3ng; wayang, Selesai tipa-
cara di tengah rwnah, :tarlan, · wayang bisa diada...: 
kan di panggung biasa d_i . l-uar .. runeh. 
Saat dan ,wktu upacara. Waktu--waktu . -µpaca:ra ti- , 
. -·~ ·,; .. _t :. . . . .. . ' 
L .. ~ - ·r f ' '.. '- . ., 
-:''ckk ·~~lalu sama untuk setiap aruh. Untuk aruh ter-
. .- ~b-'--~ng besar bisa dilakukan di b_ulan Maulud, teta pi 
---juga di luar bulan Maulud , s etia-p -:waktu merigiz:l:nkan. 
~p~uk aruh !'Enyanggar banua -bis~ m~n.je-lan;gi,akhir ta 
-"i'Uh ' ( Hi jrah-)3: te-ta pi j uga p:ida u tiap:_;~t;:~µ : ~ang . ~di -
-- %1gg n p baik. Menyanggar unt. u',\: keluarga s- besa~ :--i:ada 
varrg tia p tahun a tau 25 ta hun rnkali ~-q~ ,r.h.ardi :-buj_k 
/ a1,g ditentulr,an. ,, ::- c; , · ;r:· 
')a 1 2 ~~ µ:i1ak :::::,naan d:i:!nulci. inya ::mn t,j__dak se~f.u -· 
1r ·'r t-h•-- '."l " D UilJ."YIIr.8v -,..--,- -- ' ' -- l -' \ _ - l ? ()""' -- •_;; - -~ - - -
-._-:____:_ __ -=:. ____ : 2:'..:::__: ~ ~--!.~nw.a ;'-:, "r?,~i.1 -'-<-- . ~- , , ~-1--.:lJ"q;d: :; ~ 
: ,a ;· i ,::;_:un 1a t . - - _Neny3 ngg~1"' t s f gc-i hb:ng je:ri;J;~ nya-, . --- .--dan 
, ,u1::;;~iiya c;~~i2,cii.~:tlW·12:01r:s :t.ang pad a ha~·i ' ·s~btu upaea---
. a tia-':'...:api :..a pi -- =a~:n seba / c. t nya. Meny;~mggar benua te::· ~--
: u-'; :-;---n,.,--::;\·::~-u·k------~1e·m'oe- "" s--' h" ---; ·r1 dec:a m0 •: -,1 ~ i - bala a'.., -1 .. ., _  _ ~ l.. ~~ L...;. ;. v . i • .. 1- .s.. .L .. .L)..c. '-· ; ....... _ .. ~ _ t.1J.\.. c..::;: u~ ... 
b3 f_~iny;:i .:-:~3da 1eluhur >'a j a-ra ja dan Sangkala d~ .HW· ~h 
i.3lt~1an 'cufri:iuk daha1~ ·0::::h11x1a n l e.1.uhur yang teJa' • d:i.--
~:ir~J:ikar¥ ':.-: ( chsul J aw--1 ) • 
.• -
·Be nda G.an a} __ a t upacara. Je niJ benda dan alat 
·- ·...: ~XlC :i ra untuk semua keg .La't~p di atas ber macam -mz. (am5 
c --: perti--i.' : 'f·: untuk, fueny<:1ilgga r -- benua , pi duduk yar·_; t e r-
, ;~ i.:.'i -- £ '~,:--:,be::ca s S" itter ~ ke lapa gad i ng 1 biji, gu ta 
·'. :foe-~fil_\1:-b-enang law::ii., ~ a1·um at::iu pisau bel ati , >.~:Lor 
a·!uii1 selaSih, ua ng picis ; r'2~<:anan t rad isional 41 I1l3 -
cam 2 tau lebi h t er-masuL buah-bl..'?ho.n, maka _na n ini at1--
fara . lain :. j e nis :...jen:i.s dod ol ; g::)gat2s , .v-.--aj iJ:» bu--
. ~m:r; - gagauk,'--.ketupa t, na s i kc ta n, -nas;i, punjung)) ·pa -
~ 'r- .J pah dan sebagainya . Pa rapa\1 dibuat c1ari ilrnn =-ga -
·~BD.s, ayam, - kambi ng ,itau kerbau . -: 
B~h-buahan - utamanya ~ Pr:is -jenis p-isang _seperti 
J?}sang m u1i, pisang susu, pisang-l;a]'.as ,-- - pisang ma 
. oorun, pis a ng mrnggala, pi sa ng ama s, i ~ je nis-jetiis -
_ tebu dan sebagainya. Sela in itu kotora·n a yam · - y~mg 
--~ng, dedak me nahun. - Kenmdian nyiu~ tindan, I!la -
,;y:ang urai, ail:' pidudus asaL:dari ulak;:.ulak sungai 
t_~rtentu, sebagai air hurip. : · ;-~ ~ 
Tempat:, rele~.an sajen _ disebut 'ancak bakarawang -
jurai kamasan • 
.. L~ ll3 
Selain dari pada itu ada pula perapian, dupa , me-
nyan , minyak likat boboreh. Kemudian alat - alat 
ker_flmaian seperti gamelanr~ :~ope_ng, kuda gepan:g, wa-
yarig da n sebagain:yp. ~ ,~, , ·· --. , . . , 
Untuk aruh tahunan atau khaul jii'ma ': ' pidudulc~ 
41 nacam nakanan,- ayam hitam, .ay~m_ putih, perapi!... 
an, dupa dan nenyqn,-· ·tebii nerah, pisang mauli_, 
ka in kuning, kembang sarai, gong dan rebana kter-
bang) dan miny.ak · likat boboreh, · · ' 
Untuk aruh penopengan. Seluruh topeng - topeng 
segala jenis, perapian, nenyan, ke~an putih dan 
ke tan kuning segantang 5 ' kati, telor ayam 7 biji; 
.pisang TTB huli setandan, minyak likat boboreh, be -
ras kunyit, piduduk dan kopi pahit, kopi nam-s.-
Aruh ' :r:anoµrngan untuk pemujaan r.ada para JE..Dgbuni 
a lam r amai dan para ramelihara tDF!8ng _serta ·-m~ka 
yang m~ rasuki penari topeng dengan dabar · tatmnan 
sesuai janji · yang diberikan. 
Untuk a ruh r.awaya ngan : sel:aruh -wa?ang- .:w"3 -
yang f'ega la jem.s: - perapj.an, -menyan_, ketan .putih 
clan ketan kuning · segantang lilna kati, t 3lor ayam-
tujuh biji, pisang :rrahuli satu tandar:,_, minyak li 
kat boboreh, beras kuning (kunyit), piduchlk dan .~~,-
kopi pa hit, kopi ma nis. ,, 
Untuk aruh palamutan. Terbang besar ( jenis re 
bana besar sebesar nyiru besar), pidudU:.~ _ ketan pu 
tih dengan inti kelapa gula, telor ayff .1 3 biji, pe -
rapian, dur:a dan minyak likat boboreh . U~:aeara ini 
untuk memuja dewa laut. Selai.n daripada .itu --untuk 
aruh r.amadihiran : Terbang kecil dengan ballan, pi -
duduk, ketan putih dengan inti kela pa gtila :telor 
ayam tiga biji, perapian, dupa dan miiifak ..ikat bo~ 
boreh, :·bertujuan untuk nsmuja dewa U:iut. lJI1Luk aruh 
terbang besar : Untuk meiranggil r.ara maakk-ad, · muw-
wakal dan roh wali-wali yang telah wafat. Sajiannya 
4:1,, imcam nakanan, hadap-mdap- yang terdiri : nasi -. 
lemak putih' ra si ini dibentuk seperti,;, punj'qng . 
. I 
I 
_ _ I_ 
~-· ~.[ :):r .: ~ r'"J'. · · - .' - --- ~~ i ;.. __ (; ,. .-
Di bawahnya diberi teJor be1*k 40 biji, . . -baq~p c,_~\J..'[l- . · 
jung d ihias dengan. ;g~dar t~lor yang di iris , :~!1jang, 
puncak punjung dihiaEi.:dengan:" kembang serai.-, kf~lr- :bal 
1a in yang diperlukan, dalam upacara : pa:r,~pia[l3; ; du -
pa, bunga rampai, -40 orang pelaksana dan. 27 ., :buah 
bendera kecil bermacam-macam warna. .. 7 . 
Pimpinan dan peserta upacara. Pimpinan .dan pe-
serta-upacara tergantung dari jenisnya . :A~n ter -
dapat bermacam jenis pimpinan dan pesertffupacara, 
seperti urnp:manya pada : upacara Aruh nieriyanggar -· 
banUa. Pimpinan umurn bisa dipe{Sang kepala :.:;&~ .... ~~i atau 
sesepuh la innya. Tugasnya sekedar menggerakkan crang 
orang desa atau kerabat besar yang malaksanakan upa 
cara itu n:au d~m prihatin turun; tangan dengan se-
gala mscam s1nntiqngan yang d:iperlUkan. -· 
Pimpinan upa ca:ra diambil sesepuh yang aUin d~n ' · r-u-
kup penge tahu,rn tentang upacara tersebut,._ . '1!~ acara 
manbuat s::ijen-sajen dilaksanakan oleh wabita'"-~vanita · : 
tua yang sudah tidak: ciatapg, )ii'~id lagi. Upacara ba ·_. 
dewa dipimpin olell wani ta;,$.ba diiringi ole'b ke!'.~bat 
laki-laki dan wa:11itao U:Qficfara· awal barl:!aap '. :_juga 
sana sebaga_i ~penutup awal ~tl'dewtr'~, .· · · 
"?:-1:; .. 
Upacara · ku<:fflng mara untuk mengundang semua ,, : .orang 
gaih, k1:)':anga.on dan lain-lain dilakukan , qJ,.~lJ ki ·Da ·:-
Jang. U~c&ra,, ,- sampir di pimpin oleh · daJ;,~ng samp~v 
yang betul-betul tahu soal upacara sampir ;,irillf-. r: 
Ki Dalang sampir yang menutup upacara ini kemudian 
pacla ... . hp_r;~ berikutnya irE~jelang matahar:i _~rb~:~;:~ 
Uµlcar~· ,-·badudus dipimpi't:! ' oleh tetuha serl:la· dil-akU-
kan oleh -setiap orang:: '~yan{f-'i1HiLupacara · tersebuiL 
Sedangkan upacara ~seJlimstari' dipurtpin oleffi tetufu{.c 
yang membacC!~n. ._- dg ~.a , ,se]lima.t. Selurul+ -H-paca~a tB,f, 
sebut· diikuti ole!J, ,~~y9r.ak~t, ke11¥\rga . ~~; :.lS~J.~~g~:: 
Ya na '! ,-.be:r $ -:ia t pa-ra ~ na buh . game ia n ' ., n.?;n;~ 'i 6"'" '"iturui-: ' Ci?J.. • . .). - · -' u . ' · _. f:~ . · ~ . . - . ' t:'!'1(70 r··r : ..... :r ;·,. :: x' n ke"p~'fiig; t:€nari toprng dan sebagainya. -- , ... ~ · - · · · 
:1 r ·Dalam aruh tahunan yang men.jadi kepala atau 
pimpinan upacara adalah kepala keluarga yang ter-
ll5 
t'la, _.ITEngerti · adat uracara dan GWruP mempu~ 
nge.,;t;?huan . agama. Pengikut ura cara .:_aruh tarn;iI:i< 
·aga1ah .seluruh bububan atau keluarga, besar ·ye 
la\q:>at:iak§ln upacara tersebut . . Dalam ~~h'., pan< 
yang menjadi pimpinan aQalah kepala . panoIJ?ngc 
ki-laki atau perempuan, dan _ µir~ p;ser't9 ··_ 
anak-an.ak p=;nari dan seluruh ker-abat ah11 pa 
an tersebut. Sedang µida arull. ~wayangan ya?lf 
jad:l:' ti[acara· adalab ki -Dalang: dan : di:nrot:i . ol~ 
liirUif pena.buh gamelan dan kerabat ;darr· dalang 
S('3but . . Dalam aru.h palamutan · yanK ·menjadi p'l 
uf:iacara adalah tukang 1amut yang bersangkutar, 
t=eserta upacara tersebut a·aalah seluruh ke 
nya. Dalam aruh nedihih yang nenjadi; pimpina 
cara cidalah µimadihina n yang bersanglrut2n:., u 
ini dilakukan· bersama dengan keluarganya. :·, ,·· 
Pada t:.racara aruh terhang besar yang.:trenjadi 
pinan ur:iqcara adalah kepala keloinpok mdrah, 
nya orang yang . tertua dan b6r'[Etigala:rmn serta 
nya d<..lam. Pelaksana u{:B cara · berjurnlah 40 o 
semua dari keloinpok radrah. Upacara . ini diffi.J 
oleh seluruh bubuhan aoabTia · aTI.a1csan2kan di 
besar, teta-pi· boleh aiikuti, oleh nasy.arakat 
apabila ;:slaksanaan upacara itu di1akukan. di_., 
rumah. D.alam uµicara ini umumnya yang . ~~jadi 
. pinan uµicara adalah tetuha, bubuhati i:i~Ji ·- 1 
des~ · yang bertugas menyiapkan ur.aca:r~; ·-s~dang 
. menjadi pimpinan upacaranya ada;tah seorang_ lJlar 
_yang .· dimintak:in dan dilkuti o),oo. ~,ey.a:rakat 
-ll'Bngiku:ti ur.aeaTa terse but. '· · · 
· .icin~~~ .-u~cara. Upacara ya ng :·:pai:Lng · komp1Bk 
;:·-a:eAumiah'.· ur.acara ·yang terdapat· ·at~· aaerah Kalm 
:.s.eia'ta'n · ~ cfa'.iah-· rre nya ngga r da n ur.a ca :ra . · sa mpi1 
'.: :Waktunya .. ka'aang-kBdang sam-pai 3 hl~i . ' · · 
• . ·· . . . !.:--j. . ·_; : ~ ~ . .-. 
Up:i. car a l1B nyanggar. . . : Dibuka depga_J:!, :·Utf' ca.ra ba-
· ,a pi yai tu rreqyala\<an . rs rapian . pengan ,,d:µpa _da"i1'"l 
- ·nyan, membucyi!<an . gamelan, - ~r~~:t;;~n balai ! 
dan membuat sajen-sajen r:ada ma lam barinya<. Besok ~­
giny~ . ~im1J;la:i,u~cara .~nyanggar .. ]:.ni denga:1'·~_ : _yp~cak,~ 
bade~f!,,,, ~ ~epat -·pada c' fa·Jar awal. . :,:-µ;p:!carn inf d~~ 
sudk:ctn .. ~,~~:uk member':f tah11. kePf!d~t · ~luruh . ' pengh.:y.µ~. 
al~~rf: gai:P: ... ~: adat1Y,a' 0 upacara menyanggar . d~ri;:~: 
ja ngan diganggu. Pimpinan upacara ini dila!Cffiffin den 
seorang wanita tua. Alat-alat ur:acara terdiri:· dari 
:rm yang :rm ngurai, piduduk dengan sajen, parapen ·r:·de ' '~ 
ngan kayu ga'Q9:ru~ ;,~)3emua ini dipersembahkan kepaiia L7 
orang puteri .- Mayang iligantungkan di tengah: - tengah 
rumah dengan tali yang kuat dan dimulailah ~lakiY '~­
kan uµ:i-cara awal badewa~ Piduduk dan sajenr :~. dileta'k 
kan di t~{riga'h r:ulnah, c ~ pemimpin upacara . dengan ·memba.;;. 
1-ra rrayang<U:rai, diikl.lti psra laki-laki dan wanita:; · 
ber jal'an mengelilingi .·sajen, ITB nyajikan lagu _sya·ir · 
masbangii?i';' :'ct iiringi rebab dan rebana. Kemudia1;,:ma..: 
yang teirsebut dipusut, keluarla h minyak , pcl(n~urip, 
mayang diikatkan ·µiaa tiang · pertama balai, ~· \1anyar. ~ 
Awal.J;.adewa ' d'ltutup' C!engan up<'lcara awal bar,adog,J}a-
ri sE;+a.gi '' itu· d'ii$'i denga n keramaian raky{it.~ -' Sfarig-
nya dia-dakaiii~ : u~8ara kudang mara oleh k~ ,);)alang. -
• .\ : -~·>·- r1 sn _[~ ·. : • ' <' ' . ·~ • •I " • • :. i .• -" • 
UntUk ~ry\~~~9'.iakan. par<_~pian_,. m~rw.~k ;};~kc:lt. bobore~, 
ambar kasturJ.;i beras ltunyit, ·a i r yang d1ambil dari ·. · 
11 tempat karamat, gabaru. Ketua upacara mengun -· 
dang arwah para raja-ra ja, pangeran-pangeran dari .le , 
luhur kerajaan dan para wali. 
. I:' ; '.-'· ~ : : • ' : .; 
Undangan diiringi bau harum asap gaharu, :·ina.::: . ·N.:. 
mang kl. Dalang dan lagu danding, lagu dundang·'ser- ' :'''5" 
ta IDUSik dari . katipung, babun, gambus dan .:bJ:.C?'.!:?•_; i fJ C' 
Air d~}{ ll: tempat ini disebh}{,,. air panghurip· untuk " 
rencucJ,. , t.oi;epg,, alat-cilat ~~·axig dan ;~ir mandi di- c ':Y 
µidud1J$.'~fl. ~: ;Malam harinfa . ~f~niihi :c · · dengan sE=3gala - J''' 
macam keramaian, tariari ' tl.rik, tari gandut, madihin, 
tari-tarian baksa dengan diiringi gamelan. 
Besok siangnya baru ·pada tenga,h,:..: :ha:ri diadakan pe- c:.J. 
nyembeliPa'n~.kerbau.: .. atau · k~m'birig . b.1~~·( Kadang-ka- '.'7; 
dang ay~W'.~.!?~ti~ ,y,ang.t dis~~~~~·J:i~~}t-, g~rahnya di-
tct ~~~~ · ~ ~r~ " . . .. 
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minumkan kepada ke'rbau yang akan dijadikan korban.-
Setelah itu baru di potong. Biratang ini dipanggang 
tan pa garam dan renjadi _-agapan J3ang Batara Kala.-
Parapah ini diletakkcin da1am ancak bakarawang jurai 
-kamasan, u~cara· diteruskan dengan ker:Jmaian -kera -
· · ~ mai.an ralcy.a t. ' 
~ :~ :;~.;~-- ··- .- '· Mal~in harinya_ diadakan upacara sarnpif--~ · sesti -
s~ I-;~~ ' ~~}1 Isya·i ~ki Dalarig sampir roonyatuka.n.filrinya-.;--een~~n 
· ~:-~9alang Kalu~-lungan yaitu Semar, disebut J:3at:skUDa -
. · lang. Ia nernanggil turun .Batara ,Kala denga~1J: :, . segala 
mac~m- pengikutnya, para . bal.a . pengrusak Bapaku Da -
lang men,jelaskan mengapa Sang Batara - diP!'!nggµ un-
.--. ' tuk ne nontotl· h_ibur~p qan makan-makan' ·as·9.1 .. :jang!:m 
· ;:" :· rnengganggu. se~tel'a'f1 itu Sang Batara'· ' <H.O-uduk1ain '' di 
punggung nyitir '!?;~ding ( pu~g~ng" Bapalal Dalang ) 
untuk IlEnontotFwayang semala_!ll · suntuk. 
Paginya dilanj_u_~kan dengan pergelaran to]X3ng, sam-
pai berakhir dengan tarian Gajafr'Bar'l.lng . Penari ini 
disurupi Sang Kala, ia nen~frika~ ,_ ~µdi di · samude-
ra getih (darah), puas rrandi · ia · ¥e~~n lalu ti 
dur da n dis el ilJrp..ti ole h ki Dal~~. Menjelang ma -
tahari akah terbenam, Sang Batara Kala .itu diba 
· -«flgUl'Hrati oieh Bapaku Ba~uig, lah~:tompall niarah -ma-
. rah. 
Ia tidak bisa pul.ang, h?dannya lurnpuhke.cnali sete-
. lah mengadakan p:i·rjanjian· bahwa ia :·aa n ·:s:egala _bala-
- . nya tidak akan irengganggu · dan·' akan memelimrakan da 
.. - : . ' - ;. 1. :-' 
:erah tersebUt 'atau kel'O,arga yang renyumbang ur:scara 
menyanggar tersebut. Selesai- janJ1. 'k1tidnia=a ini si-
,.~nari- ja-tuh 'pfngsan ke tanah. Upaeara sel-anjutnya 
- Cl itutµp dengan upacara berdudus oleh yang .badir dan 
-sesuda h Magri b di ba caka n 0 0 ! a . se lamat a.a-n .segala hi-
- Oangan dimakan bersama . · 
. . U~cara al'.iih bah11nan . • (aruh kembang sewindu). ' 0 :· 
-·Dilakukan oleh bubUhan:rda..lam rumah besar bertempat:;:.t 
- c;l~ ;t:a mmpik kacil di M.~.:iJ1g hala·t. Di tengah ruang- ~ 
·ari' diatur sajen 41 rracam·, j.Jlrapah ayamnya;ayam hi-
.· ,ns::; s·. - · ~8 '~r 
·· ·n8 
.-.; . 1· 
•.I :, _i. Jl9 
... ..q...,. 
. ~ ~ 
gamelan, nernanggil turun para penghuni kayangan -
dan para ~nggadu ( pernelihara) topeng;-topeng .tadi, 
dan mereka yang rrerasukinya waktu __ !Ilen~ri..·rr ; : 
Piduduk dan sajen diserahkan lrepada para· \iridangan, 
tanpa dibacakan do 1 a selamat secara · Islam". Upacara 
tarian dimulai di. tengah;rumah te:ta.pi ·boleh juga 
di halaman rumah ~ 
.,.,.r 
Upacara~ aruh laut. Tukang lamut . duduk di ti 
~r di tawing :h.alat. ·· Di hadapannya .. terdapat pidu -
duk-, nasi ketan pufah dengan ~ntf ke~apa gula, -telor 
ayam-:  .. 3 biji, · pisang n:ahuli1 · · ~rapian dengan dupa 
dan < ininyak:·1ilmt boboreh. , Dup~· · ctimasukkan ke da-
lam ·api'; terbang besar i:e1anmtan di~abun dalam ku-' .· 
kus du pa, sambil :rremanang panggi~n kepada dewa 1:}-
ID!l~ -~ di kayangan. Di sekelilingriya ,., duduk Jre""l:uar-
ga .-yang -mendengar tutur ceritera lamut tersebut. 
Se:lesai ,nerabun langsung acara 12··,_1t dimulai, dii-
ringir fr.ama pukulan terbafig besar. Ceritera ini di,. 
nya.nyikatt :rlengan gaya yang khas. . : i . . 
Uraca-i-a aruh nedihin. Seperti µida arlih la:·n.ut, 
hanya'bedanya si p:imadihiAan, bai.k ~ki~laki -atau 
wanita duduk di atas :--tia:.am . (ka'Sllr), . s.ete"1ah ter-
bang lrecil dan babun diukup asap dupa, terus acara 
mdihin .. d ijalanka.n. 
-.... :u,te~<ra aruh terbang ·besar. Waktu ·rl::Iada:kan -pa 
·da btilan MaliIUaatali bulan-bulan lain tidak ada ke-
tentuan, asal setahun sel<ali diadakan. Ternrat upa-
ca ra di tengah rumah besar atau rakai balai di. la 
pangan (halaman rumah). Upacara dihadir'i .oleh ke-
luarga dan IlBsyarakat desa. Di tengah r.uangan a~,­
SUSWl;< makanan 41 I1Bcam, .sebuah berhada~badaµrn ~ - · 
dari ketan putih dikelilingi telor bebek 40 .biji ., 
dan : ~Uhias dengan irisan telor dadar dan puncaknya-
ber.-f!.j,gi;: kembang sarai. Hadap-badap terletak di mu-
ka ketua upacara, di kiri dan I<anan hadap-hadap ter. 
letak perapia~n : dan bull$a rampai, ketua uracara me.:: '' ' 
mega.:ng -terbang yang~l°paTing.,'besa-r.., tiga . orang di- .... 
-~1···:-:-;.. .--:- - --- ,-~- .·. ~ - ~~ <(",I;!'' ~ ] ;::..; . . .~ I 
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kana_nnya dar:i tigC1 <;>rang di .kirinya -denga n terbang 
uk\ir'ari sedang, , .B?rts µ_tama .ini _ berjumlah 7 orang, 
- <l{ '·sebela h kirrl;iarts ui..?ma terdaMt satu baris , 
"'. 1.,erdiri _· darl J orang . merneg~,w _ terbang peningkah 
dan : di ·seb~~~11:. kana n , satu ba~iS. lagi, terdiri da 
· .r-i . 3 ora!:J.g q~pgan ;terbang . pe~&;~ripg<'!~" Di be}?~~l';l.g­
?aris utama '7 orang ~adi. a.uduk ' b~psila - 27 0rang, 
- masing.:..,m8.si _~ :. den_gan .·:.$ebuap, be nder;J bermacam-ma -
· cam wi1rna _ . . - Ketua · upacar~ m~mbakar dupa , membaca-
ka n '' 1:f~at~ayat tertentu; rnernanggil semua muakkad 
muwakkal, rara· wali untuk hadir dalam upaca:ra :ini. 
Hnla!..-.,mula. ,· dibacakan al-fatihah , - kemudian lagu sa-
;·l'~Ywat ·Badar·, sarafal-' enam, -be r· zanji. Bunyi pu-
.~'.k\1le.n terbang besar, · t~rbang-t.erbang peningkciP,: -
_ ,~an iLpengiring diseling · dengan laEu-~~g-:1 .~'fni=t n~·:\. __ -
- ng i utapan salawat; saraf ul en'.'lm a tau ' batzanji.. ·· · . 
· Sedangkan kedua puluh tujuh ora ng dengan bender~~' .du 
du.1< dengan me·riggoyangkan badan derigan melambaiLan-
bendera i tu ke kir_i -. dan ke kanan ikut meningka ~1 . bu-
nyi terbang sambil menyanyi. _ . · 
~ · :~buh-aruh, j.ni sem..m baik d.ilakuka~ setiap ·· t:"-
- hU:n ·a tau. lebih, karer.a ika tan keturunan selalu · d i -
jalankan~ Bila tid3k dilaksanakan, akan da t ang ta-
·_ gi h"l ·n, dengan akibat be ncana , sakit , gila dan se -
ba gainya. . ? 
Anta ra aruh Maulud dengan aruh terbang . · s~be­
~ rnya tidak banyak . berbeda isinya ~ . : .tempg,t upaca-
-}:'? :o:L .r uwah.waktunya hiri sa~ya setelah .Is-ya atau- r.n,ie -
nurut ~jat tuan rum.ah. AJ;:it upacara utarna . adalah 
pera pi13n, dupa dan kayu garu. Di s~mping .ini dile -
-takbfo ~ dua ge1:as gendarig berisi ai:r putih7 dan ou-
: nga-bunga. U'[:S car~ inLbiasanya cHtJimpin oleb ula -
'· ma. Mula -mula dibacakan fatihah, . kemudia n sala 
: wat ·nabi, ·baru menibaca syair h;irzanji, atau diba , 
·atau sarafal anam ~tau habsL 
· " . ·· Kalau sampa i i:;aQ.a asyrakal ; ;$emua pada berdi-
... ,,f ,_. . ·. f ..t · · . . -·· ..... 
r'i ;.de nga ri' ~ngaP _'qez:kiain .qi bawah F51J$'l:ti ·,: _:-S~qrang 
. _ .. ! ....... ,' -" . . ·~· . . .' . • 
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keluarga laki-laki keluar ke.::-,tengab - TIE jelis dan-- - -
membagi-bagikan bunga rampai:; anak--a nak bayi digen-
dong kel uar ga ymg berba jat dan diIB pai dengan . air 
bunga1··-_ : .S~_les?~· asyrakal semua kembali duduk, bila 
seles--ai--: b~ru berdo ' a ··. dan nakanan diantar ke :tem'(:X3t 
majelis. Upacara ini berlangsung dari jam 21.00 
dan berakhj,.r-.. sampai dengan jam 02 .JO menjelang su-
b~K s Pi ~ebe,r:~_pa dae rah aruh::Maulud ini juga di-
a daka n P3 da sia ng ole h des a -. ·-ter te ntu da n IlE ngam -
bi l tempat di langgar atau roesjid. 
Selain aruh-aruh di atasc-d;i~nal pula upacara-
selanatan. Dalam u pacara selama'tarr : ·ini tempatnya 
tidak tentu, bisa di l akukan di ruPiah ata u di mana 
diingfrikan menurut keperluan. Serii& . ter gantung ke-
µ:ida j cnis selamatan, umum dila~n setelah 
Isya, -':ieta pi ada juga yang dilaklika~n µ3 gi hari.-
Sesajeri yang scl.alu ada pada .uµ3cara' :selamatan b-
lah : · nasi kBtan balamak, inti (keH1pa dengan gula 
merah ) , telor dan pi sang . ·Nasi kB tan ditaruh da1~m 
ceper s e perti setengah bu'Q.oaran, inti di atas, t e -
lor m!:ltan~ tidak berkulit~." ,oengan pisa~g 1 dit~t-up -
t udung ~,!" j -alas penutup 1¥:lin putih d-i atasnya. 
Ma kanan l a in ne-nanti di dapur. Bila ulamdn a tau te-
tuha ne mbakar dupa dan garu, kain putih dan tudung 
dibuka l a ngsung di ba cakan do ' a selamat. Se t elah se-
le~t, -pem%ac.aan rl-0,-' -?~ .~aka ketan ini dibawa kembali-
ke aapur , dipot::mg -,,poto~g ,, 'mtuk tiap orang dan di-
hidangkan kembal i . ke majE-lis " '~~rsama makanan la-
innya. • ~,> 
Varia s i dari a l at uµi ca·m d i atas tidak ba-
nya k-, ketan balamak tadi netupakan inti pokok se-
sajeri;: ya·ng ·berbeda · sedikit adalah selamatan klaul 
j ama. Dalani khaUl - jama pimpinan upacara biasa di 
panggil mukeri, alat uµi cara hania ~ perapian, dupa 
garu. Setelah dufB asapnya nengisi _~ ruangan dibaca-
lah dzikir, tahlil -(!fancalrnirn;y~ ·\ (\o'a khaul jama, 





. ·:_-:. :. ··-.. '"f . : !..· ..... . _ ..... 
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. •. Kel~rga inti sebagair kelomp~k -k~~gamaan . c;'= n9~.m 
keluarga inti· yang . terairi dari bapak, ibu ""' dan 
anak-anak, umumnya ~ · bapak yang 'menjadi tetuha :r~h, 
memimpin ur:acara ibadah wajib dan sunah yang aija -
la nka n di ruina h, se µ; rt.i sem ba hya ng · lima ·waktu, 
berjama ' ah . "se.bagai itnam~ c · · . 
. . · , Dala~~ ~tri1 yang ~tiyangkut upacara, · adat ak~r\ ' ke 
percayaan si bapak teta p merupakan pimpinan, '~~·- ~i 
bapak ~p:unanya al'.lt~ra lain berke_wajiban menyambut 
bay:\,nYci ·::-. ya.ng barJ.I,·la-hir dan mengaza.nkanriya. . ··· ... . 
Selain. itu umparrany.a . smandi bapapai 1'.bila : '~ isterieya 
hamil pert~ 7 bulan, · ~:- upacara ini · .biasanya bisa 
dilakllkan cukup dalam kelua rga . inti saja. ): 
Keluarga luas sebagai · kel~pok k~agamaan~ ·:: Umum 
nya upacara dalam keagamaa n; adat dan ·ke?ercay-aan -
lebih banyak dilaksanakan dalam lingkiingafr ·, keluar-
ga luas atau bubuhan misalnya saja ber5ema 1a'ff sem-
bahyang wajib, sembahyang Nisfu Sa'barri::.·-' biasahya se 
k53luarga besar yang melakukan!_lya_ dan -~ aitutup dengan 
sel3matan dan do'a agar selurtih "kelu.irga ;panjang UI1U1r, 
banyak rezeki . dan selamat hidupnya. - · · 
Demi_kLan',puia ~ s.empahyang td rawih di bulan :.: Ramadfuin,;: 
eccara .M:iuluo, ac~-:r.a qorban pada bulan haji, khaU1 · ja-
ria , seJllUa ini: ;3~?.jalanka n dalam kelompok keluarga.::. 
l oo s . •. J)emiki:a:llr,-pula upacara":'upacara- mengenai . aruh 
tur uran; . seperti aruh palamutan, aruh pawayang_arid-~ 
ai. uh panopegan, aruh remadihinan d_<in. ,- $~bagainya. -
Dalam ha_l upacara .; · &ampir, um'l#flt)Yri; ·:~{i~~-n-n -dal-am 
keluarga~:'.11Jas, ·"'·sei)erti sampir hajat~' ~aJiiPlr .. : -anting 
anting :rpa rx:in -cfan sebagainya. Sampir ·_J:celuaPga ini 
ada yang 'dilakukcirf 25 . tahun sekali : __ ~a,tau 40 tahun 
sekali secara besar-besara n dan biaya_nya . ditang-
gung,~- berrsama: '· oleh' seltiruh anggota k8'-luit-ga iuas 
tens_e.but-~ :~ · ·Memberi - ~kan tahun ata'l.1 lrkngadakad kem-
bang:·sewindu ~a'ta·w "· batumba-ng · · apam~ ~U:pacara i~i"'. bia-
sar:iy:aro;berhubungan ,dengan haJat ' y-.ang . <liucapka'n um -
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. pamanya kakek berkata kalau si A cucuku lulus aku _ 
- mau batumbang apam. Apam yang akan ' dija ikan a1at-
Uµlcara selamatan ini diukur setinggi badan si cu-
. cu- t e rse but. I riipun _mer.uwk.aii"k.egiatan.. sewuh .. ke-
luarga' d~mikiarl ' p~la rramaia~( '' 'bidan, sestidah c -. -~;sang -
is teri relahirkan atau mandi tian mandaring . ·;r_"' ·-· _ '~ ' 
• • ·- -~.- • ; ' . :• •• • ';:_"4. 
Sedang kehamilan isteri yang baru pertana kali · dan · -
baru S bulan ini diselamati dengan Uµlcara nandi 
mandi dan dipimpin serta diha.diri oleh tiga orang 
bidan. - · 
.. 
Kesatuan hidup _ se;tempat sebagai kel ompok ke -
_agamaan. D:i. da~_rah Kalimantan Sela tan setiap kam- -
pung nemiliki langgar yang tetap dan bebe1apa kam-
pung yang tergolong dalam satu ikatan daurah ter~ , 
dapat sebuah. mesj icL Kesatuan hidup setem)at Q.eng<rri -
satu la r 5gar atau nesjid ini - menyelenggar<:·ka n ke -'... 
giatan ibadah_ wajj.b-.:__ bers~a .:-sama ser;erti semba~.g 
S waktv uta:rrenya': sembahye1ng· ¥.t8grib, Isya · dan Subuh , 
upacar~ -upac'iir~' --- sembahya'fig Idul fitri dan Idul Adha, 
upacara qotobari~ mengadak~n upacara Maulid -dan Mi ! -
ra j N.:ib i. - Ne_ngenai sampir Manyanggar benua, du:Lu 
tia p kam;:r_.ag !nengadakannya. _ . . 
Seka rang. bebP.l:'~~ kBJJIPU?1g- saja ycmg ~sih mel~k·~~-~-~­
kannya. seperti ~irnmpurig · Barikin, _ -·sungai Ba tang dan -
Sungai Ma.dang . Selamatan ta hunan lain yang diada -
kBn adalah selamatan batanam atau bahambi tan dan se 
l~!inatan - nanuai i:adi yang disebut dengan istilah 
rremberasihi. 
Orga nisasi a tau a:iTran ·~ . sebaga i kelompok keaga- : 
rnaan . DipermUlaan a-6ad ke XX di daerafi Ka1i.Jnantan·-:: 
Se.latan terdapat dua golongan yang bertentangan ali;:, -
ran yai tu : Yang disebuf- golongan tuba -:dan- y,ang·· ---
:rrenyebutka n diri golongan muda. ---,_ .-. - ,,_. -;·: 
Kedua pihak ini sangat· :tafutik bertentangan safu 
sane lafn, yang menbawakan -banyak perr;ecahan dalam' ' 
keTt:enga. Bahkan karena begitu fanatiknya, kursi · -
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, g olongan_ :ltiuda, yang data ng ' 'inenanru sekedar un~uk - meng-
horma t keluarga bub1..l!\Qn· yang lebih tua, sep-\iJ.,cingnya-
tamu, dilap ·aengan . kain . basah, seakan~akap '. i)elias o-
rang yang berpenya kit; lepr:-a yang dudUk: '. 'di sana . • ~
. . . ~ Golongan tuba terdiri atas b~ber~u~l·. '-0 ali~an , 
urirumnya • rakyat metiefinisikan golongan,., tl,lba seba -
go.i goiongan pengikat ajaran ahlu sunn~l jama 1 
ah yang murni, bersemba hyang meriggµnakan usaili.-
Aliran-aliran yang terdapat dalam'g_o.longan tUha · i-
_ni ii:'da lah : Golongan ahli bathin yang -:rnengembang-
- ka n ilmu kesempurnaan, kebanyakan golongan ---v ini 
lrY' ng;--9hlikan .diri dala m a jaran tasawuf Hasan Bas-
ri ;·~:,-~n~~9 3-. orang-or~ ~g yang a hli sifat d~ puln~ . 
. K~ -~- a a~~ah yang di sebut golongan ahli bathin 
ya'9!$· ~ m_§.Dg.ikuti tasawuf dari :Jnam Gozali, golongan -'~ 
ah'.!·t -- ~ :,'.B~_ifi.;i..n ini lebi h banya k meme ntingkan seq! · ha-
kika~c. ;_ ~¥rena tidak jarang ku.cang mengerjakan sya-
d. 1~-t wa,'fi b , namun masih me rasa penuh terikat de -
nga n - ~anggung j~wab hi dup duniawi. 
.. - ' c:-· ·:··''J";;. ·. - -
Golongan . wara', .Ifiereka ini adalah penganut _ tasawuf yanp 
t 8,la h _ ine nj.auhi ·,_'keduniawian, s ema ta - ma ta r1rerigh~ -
da~i.: hidup akhi;rat. D~lam hal _ mengerjakan i 1.Jutiat 
m~'.t-~ sanga:tv kua t menger jakan syari 1 at dan haki_ -
k#.:~~J1olongaq,'t:':;;;yang extrim adalah peng_~put faham il 
nru." '1l1'1J.W:ru . ~ ]§,lam faham ini Tuhan berada dalam dir:i, 
mungk'f!1~~e jenis 'Ne o-pla tonisme. Karena i tu · semua-
kehendatc' dilakukan oleh diri tadi, karena sembahyang-
t:i,<;lak diper-lukan. ·· 
.Diabad x:rx- -~ te'i' dppat suatu aliran. :c•: y-ang. terke -
nal -.sampai · sekarang~' ~ )nungkin sekali aliran· WUJ"udia4 
pendirihy& adalah Haji Abdulhamid Abulung di sUbgai 
Batang. ' '"~Ole:h :: cg 610Ilisan Ahlu sunnah ajar~ll . H·~~ Abdul 
bamid ini~ dianig~p menyesatkan. Ketika , pmu dia -
adili dipanggir ol~h raja, ia menjaW,?.b-.<Jlbdulhainid 
tidak ada, yaag-1ada •0hii"nya Tuhan. Ketika ., , 'dipanggil 
kedua kali, ia -mehjawab Tuban tidak ada, yang ada 
hanya Abdulhamid. Ketika dipanggil yang ketiga ka 
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li Abdulhamid dan Tuhan berdua, ia . pergi ke peng -
adilan, ia menjalani nasib al Hallaj Ba njar . 
Untuk mempraktekkan ajaran tasawuf, berkembang 
kumpula n-kumpulan Tarekat, terutaim tarekat · S:yaja-
liah dan Nabsabandi. Dalam tarekat setiap anggota 
yang masuk dibai 1at, dan diwajibkan mrngembangkan 
{Xlnyempurnaan diri dengan amalan-amalan dan dzikir. 
Untuk i:engEHJlhangan yang diawasi mereka rrelal<Wcan-
suluk, guru s:uluk yang terkenal dipermulaan abad 
ke XX di Marabahan adalah Haji Abdussarna·a, . turunan 
Syekh Arsyad al Banjari. Suluk dilaksanakan di tem-
µit khusus; di tengah hutan dekat desa dibuat ba -
ngunan besar, di dalamnya tiap pengikut memiliki -
sebuah kelambu, di mana ia tinggal, makan dan ber 
amal do;iikir, ia ranya keluar kelambu untuk · hajat 
besar, dan kalau bata udhu, makanan diantar dari 
desa. Guru tinggal d i rumah sendiri dalam khalwat; 
secara p:lndang bathin ia nengawa.si kegiatan para mu 
rid dj_ hutan. 
F.1 ra murid ini menjalankan kralwat _mcnurut ;)8 -
tunjuk-petunjuk yang telah diberikan. ·Guru tahu be -
t.ul a pa yang terjcdi pada murid tiap s!'.P1t dengan 
aktivitas bathin murid ini, umpamanya ada _murid 
yang surup lalu rrenari-nari, ia segera memanggil 
penghubung membawa air untuk rrenyembur rr.enyembur 
si murid yang kesurupan itu . .. Lama w'a~:tu mengamal 
suluk ini di tetapkan; defnikian -pula je i1b .makahan 
yang dimakan. · ; · ·· · · 
Dalam golonga n tuha di Negara te rda pat pula 
golongan penutup dan go],.ongan pernbuka. · Golongan .IE-
nutup berbendera h-tjau danmenekankan r:endapat da -
lam tiap kesatuan "hidup setempat rariya b oleh . ada 
sebuah rresj id tempat bersama <melakukari {badah . 
Golongan panbuka yarig , berb~t?~e~a · putih~ . _bahwa . ticlp 
kelompok dalam tiap kes_atum:1 hidup setempat bisa 
maniliki sebuah rresjid. Pertikaian a ntara kedua. go 
loq;an ini berlarut dan Imnegallgkan masyarakat , Ne-
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gara sampai dengan tahun 1939. Pada setiap hari ·· : -' 
Jum'at di Negara selalu ada ketegangan dalam tahun ·"'! 
tahun tersebut. f'>1ula -mula sem)Jahyang golongan pem- ;H 
buka mer"eka menaikkan bendera putih ' dan ' waktunya ;::'! 
hanya ~,9mpai jam 13.00. Pada jam itu bendera mere~ .. ) -~ -' 
ka diturunkan dan kalau ada yang niasih tertinggal--
diusir pergi . Golongan penutup dengan bendera hi-
j aunya m~nguasai mesjid. · Sembahyang Jum 1at dila ~ ­
hukan dalani satu resjid oleh dua golongan, dua ma-
•,:am bend~r.a,; .-_ dalan,i waktu pertirut seperti di atas. -
Folisi-polisi Bela-nda - selalu siap mengama~~n ke-
r usuha n-kerusnhan yang mungk,in terjadi. -:.<» 
"'-~ · .-1. \ ·_ ·' - ;.. . 
Ee>t bah-kotbah seluruhn~~,a ' dal:am bciihasa Arab, "::kelom-
pok golongan kaum t~ ,. ini kemudian .. sebagian>:besa.:r. 
iTBnj3di golongan Nalifatul Ula ir.a. Golongan ·p9ir_n'uka:.<{. : 
tahr~:i 1939 mendirikah dua· buah mesjid di ·Neg2'r a • ..:.'-'_~~-~' 
Golongan kaum muda disebut juga sebage-J:F:g_i,10,. 
ngan penganut faham · Wahabibiah. Dengan ' inasuiqya .-
Sarikat Islam dan kemud.ian Muhammadi¥ah pada &01ong <J :~ 
an kaum muda te.xdapat keinginan ··· urituk _ membei.~s:thkan 
faham beragama dari segala i katan' adat dan k.c; per · -
cay;:ian tradisional dairkembaJi semata' 'k_epada 8 Jar-
an al Qu:r' an dan Hadist~ · Segala upacara ~ keg:latan -
kegiatan kerercayaan dan keturu11un dianggc;ip Takhyul 
dan pekei'jaan sirik yang mend~kan (rempersekutu- · ·, '' 
kan) Tuhan. Kelompok :i ni ,.dapa i; digolongkarj:_,.pula de 
ngan yang renga-fiut ~abam reformis ,~rr :meh1f tngink8n -~ 
modarnisasi dengan 'Kegiatan.:..kegiatan dakwah, pendi- r:t:-.c: 
dikan, kesehata tri' dan seba gainya . .. · ·, n , , ,~· ; - ' (-
Mereka kuat sekali menjalankan hukum · 'dan · . 'ibadat 
syari 1at. Pertikaian utama dalam sembahyang .ade\lah 
soal penggunaan ka~~ -~.a:l;_li, soal ta~ldn untulc ma'.'"' 
ya t, soal sela.m<ltan_ _~rwah dan sebaga1ny~~-
Hidup lebih dikua~~i' :ole-hi rasio yang ny~ta · dalam 
hal mengenai asi:ek-as]J8k tertentu. Rakyat umumnya 
merrendang mereka sebaga i golongan Wahabi dan tidak 
bernezhab. Kebanyakan kaum muda adalah anggota-ang-
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gota dari Muharomadiyah yang ~kti f . 
. ,._ ·:, '." ·.·""f r_· -
·. 
SISTEM . PENGETAHUAN 
''·· Ai.am Fauna .. Dari · t1'adis1. nenek moyang masya-
'1'.'akat Kalimantan Sela.tan ~ngenal alain faurianya · se-
cara · umum dan kh~sus' utamany.a mengenai tanda,...tanda 
yang :'me nyangklit ' .kElrer cayaan. Alam bimi;ang di 
da tat dan di udara dikuasaL dan tunduk pada Nabi 
Soleim~h, ~edangkan _alam binatong · di ai:r. dikuasai 
oleh Nab:i, _Chidr. Bina tang-binat-ang ini i kut ber pe -
ran d~lam peri .kE;!.hi dupan budaya na ~u~~a, _ setemmt 
dan pengaruhi1ya terlihat pada tingkah J.4-1<:'~ - dan qa-
hasa · r:sndtlcluk' .. umtBmariya : · ·· ":.~-~'"' ·'"· · 
S~a ra 'l<~J,~µ ·. ':)l~ng O.c~,l~uit .. (berbunyi . ()~~ -~~~~-u1ang) 
pada senjahai• L, Jll3KC'l, ,J :>ada malam:atCiu .esok;:nya . akan 
ada orang yang akan mati. Ka lau burung ti jau be rki -
cauan p~!da waktu pa gi 1Jari 1 _kupu:kupu terbang - ITBs11k 
rumah, akan : ada segefa .;: tani:i,i ' yang · datang . ., ' 
i<;alau bi1rung maung (b~:.in:~ 'i'~lam) berbunyi dek::it 
rumah pBrta nda di se kitci.~ , tempa~ tersebut a da mu-
ling beroperasL BilA . .,15:Urung · bubu·(; terus menerus~ 
' . ber bunyi_, . hujap akan.-: S'ege'r 'a 13.a tang : ; 
. . ·. ). - ·.·, . . . . 
Kalau _cecak berbunyLipaQa saat · orang ireneg3.skan ··se- ·;.. 
s_uatu, pertanda ia oc.:m;l¥i9?narkan u:ca:pannya;. •; '' .' 
Orang terse but :mengettik ,~ta pan lantai atau tiB'ja de-
ka tnya~ Kalau o!-ang berjalari/ nelihtas · $.ar ~> da.ri 
kana n ke kiri' merilberi' ~<pet•tanda baik da n .!:i(aiaU: "aa ri 
kiri ke ka nan remberi' :-r)er tanda bahaya. · Bila · se · -
se.ora:ng mffi,!!Blih~H':a burung dara selalu rra ti, . ·. ·tanda 
t.id~k pereZBkian. · ',- · · ' ~--1-:-:;?,·. 
Wa:rna · · binatang ' jliga dianggap khusus · dan ''aiartg :.·_:: 
gap memilild' kesaktian ' ~dalah warna' putih umpama ~; ­
b,~qi · putih :~n:at sulit dihunuh;- tidak mem['ln ditcim-
~k . C}taupun -di~~k;. · Binatang --ini dicari1·untuk .. 




-ba .fa 'rihya ; · Selain itu taring ~abi putih ini juga ~di 
ca ".' i 'trntuk di j adi ka n jimat, a g§l r:- kebal, ·terhada p pe-
l u:::·u . Kijang putih j uga dica r1 , orang·, karena orang 
Ir£~rlukan kulit dan tanduknya ~; ,- : Binatang inipun 
t i ,fak · rr.empan -ditembak atausenapan tidak ber bunyL-
Ker ba·,1 putih di'[Blihara kar~na t ochnya yang · mem -
bc:>·a kebaikan pada pemilik-c.ya. _ Ur:.t uk sampir sang-
g2·-· P '.'nm b iasanya nr;tuk, P2,r ;:ipa h: ke rbau biasanya d i 
'.:1 r~'>i1lrn n ,kerknf-putj_hr . S2].a in itu ma ce: · putih di·-
.J. n( gr y-i b~u12?lj 0~15i~ta~f?;, b i c.s a , ta pi w.ac~rn ga:i_b_:; ;yang 
ui;'e)) ".'l<Jl'.-,q S';3b6ga i t u n.gga:ig:rn "C..:'::.t~:C pengganti ,-·kti_i:la. 
Kc:.: oi ~~H h:Lt2.m, ayam · hi t.3. m digunahrn untuk me.--nabs-
:n : • .::3h _ a ta-;_-,_ E·:: jen l a:J.:_nnya . A~·arn hi·0arn, bulu3 nata 
daf: · ;.kakinya _ cii pelihai::g ·:mtuk tu.ahnya dan juga 
kt1.C lng-- j :intari belang tir,a di pelihara untuk pi ntu 
re zel<i . Melanggar kucic:.g sampai m:rti If!e)rupaka ·1 -
pan-lic.ngan. Mob il yang trienubruk ini ia ngsung tid£k 
dirx-:k" i ' lci gi atau dijuai oleh pemilikqyC) . 
Sesuai'·tiuk'"1}in a gama anjing dan bab~ ainararnkan, se-
dang bina-tarig beraiam d~-.:i se perti -qulus, kodok , dan 
la in- la in aimakruh "h-ukumnya . · · - ,. . 
Or~~~orang K!31U.a .'-'terkenal deriga n ilriiu - ffie~eli­
hara buaya . Datu buaya ' · yang terkenal ada1ah datu 
Kertami~f_' Buaya-buaya ini diharagu ( dipelihara ) 
sewaktu masih kecil, di beri rrakan ketarL· balamak , 
tel or ayam:s:. dan pisang se-tahun sekali. "-.. · ;; · 
Ma kanan ini disorong ke dala1Tl moncong: ;. ya-ng·;,, ~lbuka­
kan. Bila ada permusuha'n, _ b1¥Jya-buaya . inLdipang-
gil untuk membela dan membunuh musuh . 
Pe~nangkap ' buaya (pa.:.aliran) ' tidak mau- membunul;l .. bu -
aya p1araan di ' sunga'L Buaya-buaya ini juga · tidak 
semba·rangan . iffinyambar orang seperti buaya . -b:La_sa .• "'.' 
Jen is ' suruhari).~in,.~1 ;:~aaiah iepah, kalau dis~uh - me· .. 
nye·rang Il!usuh, ~ _keluar senrua seperti hujan dan :-mem..; 
bun~h musuh . yang dinaksud. 
Benda-benda yang punya kekuatan dari binatang : 
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ular besar biasanya nBmpunyai kunela dan :amat di-
cari untuk kekuatan, tawon pipit dicari ka rena da 
lam sa rangnya bi.a sa nya terda pat besi kuni-ng untUk 
kekebalan, tanah malay terdapat dalam sarang ha-
lang, digurnkan untuk bahan guna-guna. -Selain itu 
ada pula birntang-birntang untuk keperluan seks.-
.. ·Aiat-alat biratang tertentu dengan sejumlah ramuan 
urituk r:enguat seks seperti : kemaluan buaya, -
kemaluan tupai yang- seperti tulang patah dan me-
lekat di pohon pada waktu tupai jantan dan betina 
bersetubuh dan tertiqsgal di pohon tersebut. · Anak 
kijang atau rusa dalam r:erut ibunya dijadikan o-
bat kuat. 
Untuk keperluan tertentu orang membuat bina -
tang puja an ( ITEnye rupai) a tau ja di bitla tang i tu 
sendiri (totem) seperti : 
Bua ya pujaan ; i.a bergerak, nB ner):cam seperti bua-
ya, ta pi sebernrnya banya pelepah daun nyiur yang 
dipuja sebaga i buaya. 
Ketika . sambaran terjadi kelil::etan buaya r ang mela-
kuka n, . tapi ketil<a mayat kurban -dfambil ia terbe -
nam di bawah relepah nyiur. 
Babi pujaan ; ini dilakukan oleh nanusi3 dengan il-
-mu tertentu untuk tujuan tertentu. 
W;q_r ;.pujaan; ~ntuk ITEnjagc: kebun3 kelils tan -serer 
· t i :\Uar kalau atla ~me.ling, tapi bukan ular ~ 
Ada keluar ga yang· masih percaya balTwa m~r-eka ber -
asal dari je nis - -ik.an umpamany.a ikan patiri;~ :: , ·· .-da1a.m 
keluarga ij;_ni ikan --tersebut- tidak 'dirrakail:" · ·' · ' 
Alam Flora. Seperti juga --a lam birn t ang orang 
Banja r r:ercaya -,.bahwa ~hutan dan tumbuhan berada di 
bawah 9€rlindungan Nabi Yacub. Tumbuhan hidup de-
ngan rokh hayyun-. Dari pengalaman tradisi, tumbuh 
an berfungsi Pula dalam i:eri hidup budaya setempat, 
selai~_ 11Enj1!!di bahan pakai.an (kuli t kayu) dan untuk 




dan sebaga inya, umpamanya : untuk obat-obatan atau 
l~~~nya X~.~tu kulit pohon ba ngkal untuk .mep.ghalµs 7 .. kan ·ku1it ··"'tvanita sebagai · bedak · · kulit ' ohon ' ta "..:. 
. . . ' ·' , . . . . , . P.-- ... n jur:i·~ seba gai -oba:t sakit ke.~la' .<;l?D un~llk-: r-as~~Wt-~ · 
hengku:d11 : unt\Jk 9pat apti c:acing , ker)ni, · . ,, '· ., ·· ·:'. - ·~; 
p3t3h- patah .kemudi untuk obat anti darah .-.:*An~gl.;~; ._·: 
sulur-sulur daging untuk obat luka, <···-~·: :: ... : .. :~' 1; '° ;) 
i:apisanga n untuk obat kayap dan campa~, ::~·T ,1 --._;_.-_ •. 1, £::'!.' 
a..kar tebu merah untuk anti racun dan muntal'.t .· :daran~· ;. : 
bel c:ngkaswa, pisa'ng manggal mentah untuk obat F men;:.'· -
cret (sakit perut, mulas), bu.ah galam untuk pilung 
sur beranak dan akar . r:hmukas untuk obat. sakit· kti~ 
ning . · -~ ···· · - ~ ·- - ,- · · -,:· -· · 
,_::.: Tumbuhan . yang ada ·. kekuatan _sal(t_i . b~;ik . unttik'. 
merusa_k . ma upun untuk menjaga' sep~rti ; .. . .. . ,.: ,: 
pohon t e ja, daunnya yang dilempar}rnn k-e. bciwah 1:-ii":'r 
mah seseorang, nengakibatkan dalam .. rumah' tersebut' 
akan .. · timbul permusuhan, . . -?ehi..nggi:l hulnirea-n' sham~-;is 
teri bisa hancur beranta~c:tn. Batam~ . pohon t E:! ja :ini 
dibuat patung yang dipuja ' untuk · keperllian ·i:,a rarig' 
@Ya i. a~au tundik, . (l.karnyq ,. _diguna~ap ~9:t~ s~_t)it -
rraya, peluru yang digunakan untuk.,- ni.enyµmpj,.t m\l.Suh d~ . 
ri jauh dengari kekuatan gaib. ·· -~' · .. . " · ·· .. 
D01un pohon baru dan dadap untuk pikaras rumah, an -
dung · laki untuk tangkai tombak, cameti Ali atau di 
bawa di badan sebagai babatsal a tau ·. tenaga' peno -
l i:lk 'riahaya dan rotan s3mpuk buku, paring' buntat untuk 
pen-r~ifu'ic bahaya dan seb3gainya. ·· ;,- "·' · 
:i-;_':... ~ ~ " :· .-· . : . . 
. ~;~ ·- Tumq~ha .. n .. yang dipakai, guna anti hant1;-i ; ~~rerti: 
kayu i:alaWc\µ:/ , unti1* ITBna~p. kuyang masµk, rlJrfiah_, ~juk 
enau sebagai tali- untuk riEnahan kuyahg dan ·MR-tu 
orang kayu · mi-narig, k8§u' sapang, bawang tunggal•; i> 
' . . . . . b'awarig putih) jaringaU,'· sembiltY' ~ring, sennm,, ,im .. ra-
lat renahan di rumah ter'hadap Rliyang , pulasit ·~ - 'dan 
J.:a"fn-la innya . Tumbunan seooga i "alat magic yaitu un-
ttik melakukan parang .:-maya ('aan sebaga in~a diperlukan 
-~ . ...... . . .. -:.:u, . [ .- . )•. '•:..... '· 




da ri- tumbUha~n:, _ da un linjua ng , daun ka mbat, rra ya ng 
pirnng , ·. sirih ta~puk urat, tungkul pisang , pisan:g 
jaramang , pisang amas dayu , nyiur belah ~u.~, an-
dung. Semua irii untuk men ye rang a tau me:~·balas kem-
bali suatu pukulan, baik membunuh, melomahkan seks 
dan sebagainya. 
Tumbuban .lain . .sebagai alat rragic guna - guna seperti: 
bunga mawar;,: bunga melati , bunga kenar:ga, bu~a cem-
paka rerupakan alat-ala t meinnt1ggil semanga t, I1B -
ngug§~d~: i ~sP ~rm:inggil d;i t ang orang· yang diriridui. ,_ 
Tumbuhan yang dijadi ken sa jen; m;1u,.11nya banyak di 
pakai jenis:jenis .. _p:.Lsa ng seperti -: pisang emas, . pi-
sang nahult~· pisat).g talas, pi sang jarananr, , pisang ::::. . 
ambon da n pis a ng :r-a ja, mi ngka . Bela D¢ll-l" :_., nyiµr ga .:. : :.:: 
ding dan sebaga_inya, . tiap O:t'ang ;- Ycmg difJ,:l-tlgg:il ·:n.;3 - . . . 
nyukai j enis buah ini. .1'. 
. Pe:r;-ka~nan · dengan tumb~han; .:u~tuk mndapatkcn 
hasil yan~ lehih banyak daJam produk:;;i . te1··t.entu, ·-
mungki~ pula q~la~an seperti dengan enau . 
Hal <ini :ri-Brigakl.batkan pukula ri sada p menghasilkan 
ya t etas air ( susu isteri) beru~ aJ:r 12:1ang , 
han gula yahg -berlimpah . · ._, ':','- · , _ 
. .. .. ' . 
. . 
Jenis tumbUh-tumbuhan yang TIBmiliki t3na-ga -te ---
na ga sakti untuk .ITEnjaga, rrenolak , rren;,-erang; ba 
ik berupa bend"3 b icisa a tau yqng- sudah . diolah dengan 
tumbUh-tumbunan tersebut sebagai bahan ump~manya : 
. . . ·• . 
Daun ja ringan, bawang tungga],, . dan lt?:YU .r::a1a~·n , 
seringkali di gurakan sebagai alat rre~_sir- hantu 
k2l,8E&S yang sering TIBngganggl.l wanit.? ~r~nRk -.. 
Ijuk;_ ena-11 yang ~lah :_. dijalin; jadi-tali; ' kayti · sa ·:.:-
r:ang ,;:merica, . sebagaL-alat: untuk nenolak 'sera·ng·~ri.~ i.. .-: ::_ 
pula§i.t . . Daun linjuang - merahY yang ~b:i.asa turii.buh ai · · 
kubura'n_, . sebagai -µlat ·ampuh · untUk rcemarang ' ketika 
rnelakuka n · rsrang :rmya. Daun sirih yang serat-serat 
nya bertemu diguna.kan sebagai alat nenerbangkan pu-
lasi t dalam suatu serangan. 
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l;)aun c;la,<l_a1~t untuk · ITElakukan ,s£:lran~an be1ah ·seribu, , 
d~un dadap:. :~ yang dirajah dan dioori minyak . kh\l:Sus 
diterban(;kan terbadap wanita yang akan dipuln;Il:~:­
Kalau_-~ terkena belah-seribu, wanita .· tersebut : k-ega-
t~1-~n :-dan berlari-lari sambil menan~ga1kan selµr-uh 
pakaiannya : · 
Daun dan akar kayu . teja mampu untuk :merusak kese-
jahteraan satu keluarga. Jantung pisang sebagai-
alat.: ;untuk rrelakukan parang .. maya untuk menghahc -
clirfan ' orang ·~ . . '•. , .. <·; 
·J_~ei'x:if9~.~.~~n keklia~n sakti ·pada jenis minyak.~ 
~sya'r:~kat .• 1,3l!iurn di daerah Kalimantan . S6latan per-
caya . kepada .. 'kesaktian yang terdapat pada jenis-je-
nis tertentu yang dibuat dari sejumlah rarrman ser-
ta .· qipuja oleh 81. -pembua'tnya seper:ti ! 
Min~ak bubut:; d~fo minyak ·p~ta h . tulang, minyak ini 
diguna!airf: untUk . :rremijat . otot~otot yang terkilir 
dan tulang..:tulang yang pat?J1:. ' Minyak-minyak untuk 
ilrnu kekebalan ' : sE¥i:>erti : mJ,!1yak gajah, minyak '::iin-
tang, , minyak ·tala, · ·. mitryak _.fiangsa. Jenis min:yak i_~ 
ni untuk ·nEooapatkan kekuatan dan kesaktian y~rng 
d~~~Y.~hr;~- ·µmt:emsinya .. minyak biritang , orang memakan 
minY.~¥ ~J!1~ ~' biJ,a · kena ::: t ikam; t ubuh rusak, ta I?~~; 
bintarig ,ti;mbulF'x' tidak- ada lagi bekas luka pada }R ~ 
bu'tkY,~ng ter:Jrnna ,· ttkaman itu. • : •· .: · 
.;: . .. • ~}' . . . . . . . ;"' cf-.~ ·;. t" . - . 
Minya,k;Lg,'una ..:guna · seperti : 'Ii\ihyak ka rua ng bulik ·, .·, 
miriyak tampurung kaulcka n, · minyak · kukang, mipyak- , 
buluh perindu, minyak 'vanah IT'.alai. · ,: ; 
Minyak kuyang di'gunakan untuk berrnacam .jenis ke~r .. .j 
luan seperti :: ·:-.mendulang ' intirri~ untuk alat penar~, ;-, 
alat ~lar;~ej, ·:-)~~t~: ~~~:mntikanr afri~ : alat ·. untuk me-:- ,, ~ 
rub~h~~)?if~t·:· jasad rnan:us±a·-.kuya ngi.' untuk : melakukari .-. 
" • • ~ ·-1 ~' . 1 ·_1 
operasi hantunya. '· < . · · 
Kepercayaan kepada racun pujaan. 
Tidak banyak orang yang tahu dari mana dan bagai-
mana '. ':._Sracun pujaan didapat dan dibuat. Kebanyakan ra-
cun pujaan dipelihaB turun-temurun oleh suatu ke-
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luarga, atau keluarga-kell.§ :rga pada desa-desa ter-
tentu, R.acun pujaan ini berf'ungsi sebagai alat pem-
buka pintu :t'(3Zeki, . menu.rut kepercayaan si pemeli -
hara. Selairi .itu j'uga, untuk memperbesar peng.aruh reP-
ta alat _untuk . _rercyerang musuh. Racun ini ·bila di..:. 
gunakan untuk nieriyerarig biasanya disapukan di u-
jung keris, ja rum, tombak, daun linjua ng dan seba -
gainya, t.ntuk di~pas diterbangkan kepada mul?uh yang 
akan dibin:rsakan. ''Setiap bulan Murarram dan Safar · .... 
tiap tahun racun-racun ini diberi makan oleh si pe -
miliknya dengan darah orang. Caranya dj,,i_epas di pa-
·sar denga n disapukan pada ire ja, gelas midum . da n se -
hagainya }Bda warung-warung. Racun ini ma_13uk sendiri 
µada rrakanan:.:.makanan yang dihidangkan ses.u'ii , p~rir. -
tah si· peiepas, biasanya orang yang· terkena racun 
tersebut langsung muntah-muntah darah, yang J:ie~t bi 
:~? lang "Jung mati. ·· 
.. -. 
- .. -
Tubuh manusia. M:lsy~.r~kcit . ' _Kal~Jj~n . S~latan 
·rem ndrng tubuh m:inusi~: ... huka n .J~ekeda r tµ()\]h, ~':.' ~teta­
pi jug::(' ran9.angan yang ber,.s.ifat batin UJJ)J:>?manya : 
TUbuh na _ill":d.a ·; merupakan··~,satila, l;_L.: bentuk da~·'...wi-f,lge~ 
ti·a n khusus dari ka ta Allah_ dan -~~~.:· ' "·L· ::: · .. 
TUbuh rran~ia terdiri dari berbagai , alam) hh ter -
diri dari _· bahan air, tanah, . C}ngin ~~n ·;a:pL .· 
Tubuh rranusia mngandung r<"''rh;- : •famh;·· ·semangat, .re- · 
zeki dan qikmat. Bagian-ba gia,n tubw1 nenusia }'allg 
pent:lng yai tu rambut . dan bulu ... l;>ulu YQng ; teraaµ:rt-Oi 
b8dan ~IlBngandung/serrangat, . muka -~risi tuah, aaaa 
berisi k~uatan rengendali, tangan berisi ke~n 
usa'ha, 1<aki berisi kekuatan ~laksana, menurtrt; ~ k€-. 
percayaan mereJ{a. 
O~?ng lahir dengan empat unsur yaitu. : , 
tubaniah, Uriah, tambuniah, dan cannriah~ 
Bila ke empat unsur ini dipuja dengan amalan - ter -
te~tu. Ia hidup dan orang yang ~rsangkutan . punya 
empat -sahabat yang bis.q selalu. meli~<flunginya dari · 
baraya. ·· -.~-- :: · - F · · 
.!.. ~ . :.. -
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Bagi,an tubuh rrBnusia yJ19g dij~ctikan alat; guna 
•' ' guna jcih~. t yaitu : ramb~~; . kuku, air kencirig, tahi, 
,,-:_r . .,._ air ludah, air mata, air'· cucian kaki, air cucian-
<' ,:·-' inuka, ~embuni, darah haid, )Jll.:U badan, · __ air.· keri -
. _ . ngat,; : tulang belul:aqg anak bayi .mati lahir, ·.: ~kulit 
· ari, cahaya mata kuning, hitam dan putih. .- .. ~ 
Sebagian guna-guna ini .;digunakan . unt'tik '\n~nun -
dul~<.in ·· -susmi, a tau pirunduk -pa'da orang~or~~ • . ::-:t-er 
- ~ tentu . . · · · · · .. ., ; · ~ : 
Rokh orang mati; bila or3ng mati . tidak ·sempurna:··ka-
<<rerc ilmu hitamnya, ~ka rokh hakiki ti~ggal;...di ~ ku­
'.,;:bu:r dengan azap siksa o Rokh · zat laknatriya be'rge--
c'-TI.a_ri?angan selamci 40 a~au 100 hari, kemudian. pindah 
ke 'gunung hantu-hantu. ...: · 
\. ~' ' \ . · ... 
. . · Alam. Masyarakat daerah Ka limantan Sela lan~ ·-
-·se~uai qengan ajaran agama, nengenal a lam yan~;· fu.r -.-
oag:'. atas . ' ·. 
ft_larri· yang dikenal oleh :rresyarakat biasa, se perti -'-;:" 
alam fana, alam kehidupan duniawi. · ~~ - .. 
")-._ .. 
a}am b.arzah, . alam kubur sambil menunggu kebangkit _,_.,'. 
a lJ'J 
c:J.am baka, alam tempat rokh hidup abadi. 
Alam yang .<;3ikeral oleh golonga n tasawuf, sere rti . . 
a lam b~nda atau alam sahadan, 
a1am malakut atau alam enersi dan 
a lam jaba:rut · · atau a lam nur ( cahaya ) . 
Selafn · itu' ~~~~ai. dengan adat dan kepercayaan tradi-
sional dan pegaruh agama 9iwa umpamanya terdapat -
alam .kayangan tempat dewa tinggal, dipimpin oleh 
Sang Hy~ng ; Wafuing . Di antara dewa yang kerap di 
minta bantuan dan ditakuti adalah Sang Kala atau 
Batara Kala yang s'clalu di~nggil waktu nemberi nn-
kan tahun, wayang' sampir, menyanggar benua dan se-
bagainya: 






orang gaib , . di sungai, di da ~:µ, bukit gunung, hu 
tan beJ.Bntara , pohon-pohon dan sebagainya. Orang 
gaib yang · sering dir,a nggil ,daJam upacara -upacara 
tertentu ada1ah para le~uhur ra ~Q-raja Banjar, se-
perti : Pangeran Surya Nata, Puteri Junjung Duih, 
dan sebagainya. 
Waktu .. <Mlsyarakat Banjar mengenal bermacam -
macam waktii:- yang berkai tan· dengan keperluan agama , 
. usaha ,4an· sebagainya. . . . . . . ·,· ·· 
Selain dengan syariat a gari'~Ei', ·.waktu~1~akt~ ~-_fe1ak~_ana 
an syari 1at seperti sernbahyang --waJib dan : sunah 
adalah umum. Tahun yang dir,akai umurnnya ··-tahun qa-
m ria h yang terdi ri 12 bula n, d ilTa nn 1'ei.''.da pat :m-
la n baik dan bulan m 1as . -.-
Bulan br.ik .yaitu bula n-bulan Maulud dan Hi 1 raj m-
bi untu'( kc per~¥n wak ":.u kavrin, mendirikan rum2·11 , 
rre~rnar gadis dan sebagairiya. Bulan Dzulhijjah J i 
sebut · huladLSugih untuk -nikah, . kaw:in, rremula i 
usaha, rnen9-ir·ikan rurnah dan sebagainya. ·-
. ·: '= ,:-1 c;- . 
· Baj.an r.zulE:ij j'ah a tau bulan sugih, untuk mengelu -
arkari zakat, scpe'.:.•ti zakat kekayaan, te::·nak da n -
sebagainya. 
~ .- .... ~~ ·,. 
Bulan Ramsdf?.an disebu. t bulan ibadahy _serrua kegi 
.: .. .. atan kerja duniawi dihentikan, dalam''setahun orang 
. ' ·· qehista 11 bulan, s a tu bulan cuti ibadah. 
,';~ .. :~1i;l,~;p ~ :¥ni:-== 1disebut bulan keramat, bu1an :r.mlia, ha -
- '_:sir 1?1~ah11:n ·-'- be:usa?a haYUs bisa IIBny_o,kong ~dup bu-
... lan ini untuk dihabiskan dalarn i:;erayaan akhi:r ·dan 
: sesu,a,ahitu baru berusaha lagi. .,,. -i i: 
·Bulan na 1 as a tau bulan -tulak bala adalah bula n~a­
far . · Dalarn bllian ihi biasany-a banyak y:er-kelahian, 
. orang-orang -mati berdarah aan sebagainya. 
Untuk membuang -na 'as pada hari Arba terakh~_r_ dise -
but Arba Mustamir , orang tir~mal di luar rci:mali dan 
mengadakan selamatan tulak bala. 
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Setahun· 'Waktu disebut ··.:.:srurindu;: 'j~di berbkda -
dengan istilah windu dalam bahasa Jawa, ·tiap · akhir 
tahun diber?:- selamatan yang disebut - meniberi makan 
tahun;_ atau selanatan kembarig se'Windu. -
Tahun na 'as adalah tahuh waw> yang da~ng tiap 7_ ta 
hun s~kalh Dalam tahun ; ini ter'J~di bericana· ~lam 
. .. - . ' - ' 
-~epertt , l~ kemarau panjang~ · banjir, ."fEnya,kit meii1Uar 
dan ,~sebagainya. Jadi -· setiap· tahun·" pe'nilh dengari ' si-
klus kegiatan yang berulang kembali. - - ·: 
Di samping bulan' dan tahun, rraka ada pu1a··· n ba-
--! ·.L -mrL yang dianggap baik, yaitu : Senrua fu:iri ba-
;i k _untuk settap pekerjaan pada umurnnya kecuali ha-
ri Selasa. - -Hasi Selasa clisebut hari na 'as, pada ha-
ri ~ ?--n1 t:~ tllCll~ pi~~tong kuku, remotong rambut, me-
m}l]13·;L . sucHu-p:ikerjaan _ba ru, menjahit rakaian dan 
bepe~· gian -jauh dan seba g~inya, menurut · ~keI=Ercayaan 
rraka : . _ J¥1ri Selasa .. -berarti harLpengadilan TJ.han, 
har1 dija tuhlffinnya lakn.at.v dan hari diturunkc1nnya-
bala. Hari ibadah dan l1a:ri puasa dilak~n pac.1a .ha-
ri;Senin dan har'i Karrrts ; sedangkan waktu sei-.bah -
yang tatat :~, :r vsembahyiirig -hajat, dan sebagainya ~lam 
Senin, Kamis dan Jum 'nt . · 
__ ,_;._;.:i i.~~:fu.p"i _cU::;·daerdh ITegara untuk ~enanam fanaman-
1lEr,iggµnakaP,,_ -- ~1:-=hari !~husus yaitu :' Hari Senin un-
tui~ irBnanam padi, rari .Rabu untuk menanam labu, :ha_ ;; 
ri Kamis untulc meq~mam jagung, -hari Jum'-at un.tuk- -
-· · me1~ati.arri ~,- semangI<a,, )mri Sabtu unt.uk menanam gumbi-
li' dan hari Minggu untuk menanam kacaag-k.g~qangan.~r -
P~~iJifiari hf:~·:i. i ;n:L: .. ~a;r ·tanarran itu -buahnya'·· lebatdan 
ti,9~-f 'di.,is_¥rar;ig ~!JIB '. s~;Wrti . berulat : :dan sebagainya. 
_w-~~tu.. ; - · ~Qttik; , .Jll~pger~~ak?J~i ,-suatu : ,f£ker.:jaan agar · pe-
ker jaa-h , itu ... bE;:t,'msil, -; ·seperti : : _ "Waktu· untuk _ me -
r_igerj('lkan -~esuatµ _. ag~i; -_h?rmsil- adalih ;wk:ti;u p:l:-iu-
run · 'y?,'.r}g Sp.dah d,ihi~lJ.ng :-: .; bai_l<: :_ 't_;lUtUk L;.nfa~nia-~t~t~haik 
~~ti qiat ~lah s~pei:-~i ~: _, , ; , , .. - ~ :::: :; t::: ; r r ·· _: - ~. ; 
TJQ'tuk ,..pergi ; ker;-ja, . -- wa~t;u Jpiturun.i: :antara ~' [jam C)7·~00 
samr}i3f jam-12:·:)J' "siang, harus melangkahi watun, 
1J7 
pa~li menginjak watun, dan tidak boleh ITEnoleh ke 
belakang .. 
Untuk mencuri, 
pai jan.i 04 .00 
ju bulan ba ru, 
rumah, waktu 
buah, waktu 
bulan seda ng 
tanggal 21. 
waktu piturun antara jani 03 .ob_ ·-~~m­
malam, waktu bulan · 21 ke c:d~as'' n}~-nu­
nalamnya gelap. Untuk mendirikan-
oonajak (mendirikan) · '=ti_ang uta~- ' 4 
piturun pada jam 02 .00 ina~an.i. a.~taj-a 
nal.k da :d tanggal . l sam'Pai . . dengan 
Untuk berkelahi, sidang pengadilan waktu pitu~Un 
ke tanah antara jam 08 .00 - 09 .oo pagi sambil ma-
tahari naik dan harus melangkah watun , · tidak me 
noleh ke belaka~g- · ,, · ···· c 
... -· .... . · ~--
Untuk berkelahi 'malam rari, waktu pitur'un ;- . jam . 
21...CD .malam dengan puntangan tidak bo+e4 ·m~n~~~u­
dtik - di ba1tl.a h tali . je;.1ura n paka fan . '. sedarig:· untuk 
mengetam padi waktu piturun ·jam _07 .do pfigi dan ~-ba 
ik untuk mel~kukan upacara. · 
,<,· 
Untuk mencari l.kan, waktu pit1.lrun yang baik ada -
lah jam 03.00 subu~ menurutkan surut air . 
. :.. W8ktu bala papas . Mereka yang ITEmelil).a_+JL b13n~a 
turunan seperti raeun pujaan, kuyang . ~Jiisit ' a~ .n 
sebagainya diwajibkan memberi makan dar·;>h ~pl,l&:i,a 
pada benda -benda tersebut. · •. .. " '. ~: :· ··~ .. --' 
I ni dilakukan pada bulan Muharram· .. :a;;in. P1a{l~aknya bu-
lan Sya far. Racun-racun dan benda:--l:x:iii:l9si ~P.i:- dile-
,_ :pas ITEneari rrengsa. Inilah yartg ~r~µp.}~n.' s~Tul;i .S­
. -tu_;. ;·.sebab ITEngapa di pasar ataµ . q{rffi -~/1~:, seS\Ld?.h 
jajan ·- ada sorang-orang ·terteritu .- -' yang . niunt-a11r ,~ darah 
. ri.ngan~ ' ~ ikadang-kadang mati, terg~Q1i~ngJ J!3pis . ra-
. cun·- ya-rt~ menyerangnya. R8cun p1+ja.an -r~rl?ed~ de 
ngari ra~un biasa, racun pujaan ~9i~a giw.~otaqka n un 
tuk memrunuh pelan-pelan atau ~mbtig~~:_,:la'ngs,ung . dan 
tidak perlu/~ dicampur dengan ~!{an~n1, , ,~1fl'll~nya air, 
asal alas · cangkir terkena, · !mka -isi.:.isi · cangkir 
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tidak bisa di.Irinum lagi 
rembaha yakan. 
: "• 
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BAB VI 
SIS TIM KEMASYARAKATAN 
SlqTIM KEKERABATAN 
Menurut teori t e ntang evolusi keluarga dari 
G .A . Wilken bahwa keadaan perkembangan tertentu, 
manusia sadar nembentuk s.uatu keJ.onrpok keluarga . 
inti di dalam masyarakat. Di dalam keluarga itu 
ada y~ng IJBnja-di ketua keluarga i bu dan ada pula 
ayah~ Di samping itu ada pula yang menja1i ketua 
keluarga, ayah dan ibu <lalam kedudukan ya:ig sama. 
Jadi ada 3 sistim kekerabatan yakni : 
sistim ke 1 ~eraoatan ITBnurut garis ibu, 
sistim kekerabatan ITEnurut garis ayah, dare 
sistim kckera'oatan rnenurut garis ibu dan ayah . 
Dalam masyarakat di daerah Kallinantan Selatan 
berdasd '...'kan ·.J3da sistim .keke:rabatan ITBnurut gari s 
ibu dan ~~ah . Tetapi diakui bahwa dalam bidang -
bidang tertentu , sistim kekerabatan di daerah itu 
menurut gari.s -ay2h, seperti llillpamanya dcilam hal 
Wali atau asbah. Namun aalam bidang- bidang lain -
nya menurut garl. s a ya.h dan ibu. 
Kelompok-kelompok ke kerabatan. Yang d:i.ln;i.ksud de -
ngan kelompok kekera batan ada1ah suatu ku~pulan da -
ri keluarga-batih yang merupakan satu ke satuan. -
P.entuk dari pada kelompok kekerabatan daJam masya 
rakat, rnempunyai ciri paling sedikit lima unsur : 
Suatu sistim norma-norIP.a yang mengatiar kelakuan 
warga kelompok ; mempunyai suatu .rasa kepribadian 
kelompok yang disadari oleh semua -warganya; akti-
vitas berkumpul warga kalompok seca.ra berulang -
ulang; suatu sistim hak dan kewajiban yang meng-
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Keluarga Batih. Dari i:;erkawinan · terbentuklah 
suatu kelompok kekerabatan yahg sering disebut : "ke-
luarga inti". Suatu keluarga batih terdiri dari se-
orang suami, seorang atau beberapa orang --isteri 
dan anak-anak yang belum kawin dart juga anak ang-
kat atau ·anak tiri. 
Bentuk keluarga-~tih yang bersifat poliga-
mi cukup banyak terda:r;:et di ':daerah Kalimantan Sela -
tan. Sedang yang bersifat poliaridri · tidak dikenaL 
Sebab belum sampai terjadi, adat tidak manbenarkan-
hal itu, dan akan dikutuk oleh keluarga dan masya-
rakat jika ada seseorang ister i yang ingi.n berbuat 
demikian. .;_· 
Keluarga luas. Keltiarga · luas selalu terdiri 
_dar·i lebih dari satu keluarga-batih, yang seluruh-
nya merupakan suatu kesatmn sosial yang erat dan 
biasanya hidup tinggai bersama . da:L::im satu t-umah. 
Bentuk: Jreluarga · luas yang ada lebih banyak di dae-
ra.h -. Kal:irna.n;t;.an Selatan, iaiah · keluarga luas · yang 
oxorilokal yang terdiri dari · suatu keluarga -bntih r.:e-
nio:r- d!=!ngag: keluarga--ke luarga batih da:ri anak ~ . :mi ta. Keluarga . batih menjadi keluarga luas :.· aengcin 
pe:r,kem"Qangan d.emikian. Seperti kebiasaan nia-syar§-
kat -Kalimantan Selatan begffai tiba saa.tnya: bagi 
sep:l_sang suqmi isjjeri nntuk b~rp~sah dengan kelu.-
arga it:iqiJknya; ajka merek~ , itµ, ., i;?erdiamlah dalamrr suatu 
i:'U1P.ah kecil yang diba~'7110W'8 ... sendiri a tau da:ri pem-
beria n orang tua mereka. Lama kelamaan me:piperoleh-
a nak beberapa orang (laki-laki=perempuan). Sete -
lah anak wanitanya . i:ien~a~ ;-~e~sa ~<?al:tg), biasa 
nya tidak lama kemudia n °dikaw1nka nla h ia dengan se-
orang laki-laki dengan persetujuan kedua orang tua 
nYa . Yang keluarga tadt .memperoleh seorang renantu 
(laki-laki) yang tada $llinriya tinggal serumah mer~ 
tua. l suaJni wani.ta. . r• . . •. . : • 
:- .-~ ' .. . ' 
· - · Bebera[>a tahun kemudwn adik-adik dari yang -
1$~n tadi bertambah besar dan ia melahirkan se-
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·orang anak. ~ 13~kar~h'g . .. aa1'~-- ruma}{ it.u sudah terdi-
·~i dari aU.a "keluarga ~ ' ~em'l,ldian adik ~. wanitanya IrBnyu-
suY dik9.wirikan," .sehingga ITEn'jadi tiga Xeluat'.ga; sa."'";; 
tu keluarga senior dan ke luar ga yunior. .· · . 
Dal'.a·m hal ini walaupun _dia_dakan ~niisahan • dapii~ , d;L 
anta-ra -ketig·ack.e·11.iar'ga''<itu _ ·tet'a'pi, bahan - bah9tj -
. y·irrig:i<lir.B-sak t.id.a}<;:J'an.ng~ ,:·~dati satu tempat perbe,:. 
l{i~liihc :y{:tng" S8IllfY .' ; L ·Ip3d.} _ ,:;<) a~·t:. I.nilah _ rumah itu ditam-
oah denga ri. '8:ua a njung kedua : .. IIB nan-ca inereka i.t~~· ~ 
Jaar dala1n !keluar ga luas ini dalam p~ soalan pro"." 
duktif dan konsumti f tidak ada r:emis::han yang · je-
·J a;s,_ <a rtinya. segala - galan;v·a rr.asih oikerjakan ber-
. -- --· -:- ... .. :·-. .. 
sama. ·. · ~- f :~·-· - . -- .. ... : - ·~ 
Prinsip-p:.•i risip :Ke¥urunan:;:·:·~ ~aA~ "umumn~a , ~;d i d~E3rah­
Ka1.irr.a ntan· Selatan d.aYatri' hal' -t)er'Walian· 1,BnurU.t Slli-
tim patr .lineal · umpama daiam tal. p8' ,_' tiika ~:an rrak 1 
yang menjadi wali da r i .seoraug Wa nita sel iaga i ce -Y 
1-vn ' me1:pela i adalah bapaknya: · Jika tidak ada ba . 
paknya rnaka 3audara laki-lakinya dan sete rusnya. -
'Demik:'..an puJ.3 hal as bah jika .almarhum bapknya Tr.e -
ninggalkan . anak, rraka yang berhak menJaai asbc.h 
adalah anaknya, {lak1-laki)' ' jika tidak ada maka 
saudara Jaki_""'.l~k,i ,_ aJJnarhum, ,fika .," tidaf: ~Aa, ~ pak 
-almarhum dan saudara laki-laki aiiriarhum j uga tidak 
ada maka asbahnya . manarina laki-lakl. . aari alma:r -
hum dan seteru~tjuci. . 
Te ta pi dalam hal-:hal ''1ain seperti jual beli dan -
lapangan h~um. , _.perdata . :lainnya berlaku sistim pa -
r ental artinya. _ l<:edua belah pihak rrempunyai de:ra -
ja :t . yang ~?m.a . 
; ; ' " 
Sistim istilah-istilah dalam .. Irekerahlfuftr 
. · .. ¥: ·::.: _'.' s.·-'i 
."'•t f " ... 
:» ::..1• 
Un.t Uk mer:niliskan-i.Stilah dalam, ire._lcera_obatan . i-. 
ni~ rra'l:ffi unt~ nrudahnya kita focuskan '[Eda " ego It 
~~:liri saya sendiri) . Dimulai dengan hubungan keke-
luargaan 11ego 11 secara vertikal : Ke atas ( dari 
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"~go" ) abah (b~Qak); una . · (iQ~)_; :"ka~;;·''(~~k~kl, ni--
n1 (nene~datu, ,- (bapalV':i,l::iu nen€'Kdatuk balk lalCi . 
laki mrnpun µ::rempuan), saliggah .(bap:ik/ibu 'dari da- -
tuk); . waring · (nenek, dari.datuk) . , . . 
Hubuhga'ri' ke bawah anak .cuou (anal<: ,,¢ari a. ~k). ''bµyut 
(anak · dari ClUcu) intah ; c{ anak da:iti:: - -ruyut;J.... .·. 
Secara horizontal ini berlak11. terhad~-.P: k~:J.uarga _ba.:. ·· 
ik -sa:Udara -:abah (ba,r 9f<:..L .m.:iupun terhadap kelua:r-ga 
itu,,' keduanya mepipunya'i:~eduduka n sama derajatnya. 
Nah kit.;i -mulai de!.lgan istilah da ri pada ,,. · hubungan .. 
sa udara: .. pihak ayah/ibu : yakni, jhlak C saudara 
ayali/i:tu yang tertua urnurnya ) ,. .gulu .(saudara 
ayah7i'bli yang kedua), Angah/ta ngahlTuiiangah ( paman / 
bi"bi) '' dai1 yang' lainnya biasanya rrenggunakan sebutan 
pakacil (pa!Mb) dan rn.akacil (bi bi). Untulc seterus -
nya yaitu terradap saudara. 'kaye/nenek sama saja pang · 
gilannya dengan kaye/nini sendiri demikian pula 
untuk saudara datu, ini juga d ipanggil datu. · 
Di saniping ya_ng disebutkan di atas masih ba-
nyak istilah-Jstilah aai~i'iii kekeluargaan ·seper-ti : 
minantu: (suami atau iSteri ' dari anak kita), · pawara-
ngah :: .(pihak .ayah/ibu dari kedua mempelai), mintuha 
(bapak/ibu dari. kedua suami isteri), mintuha lam -
b'lfng .. .Csaudara mintuha isteri/suairii, sah ungkut ( sa-
tw;~,turunan datu "'yang s~:rna)' rnamarina . ( 9udara -
dan i'bu/bapak ) ; .- kamana..l<:an (anak .. dari s1:1udara -
kita )' sapupu sakali (anak dari oomai?ina},,; . rnaruai 
( isteri sama isteri bersauda ra ), --ipar C-saudara is-
-teri/ suami); ading : (adik laki.,.laki/rie.rempuan), Pan-
julaknya (anak yang tertua), - ,pabungs1,lriy~ . ,., ( amk 
yang terakhir)' badangsanak (saudara sei~µ/~:~baf:ak). 
Untuk panggilan terfudap ke,lµ~rga ·yang, ~-~~nya di 
't;l~~h, cukup :denga11 dipanggii namanya . saja • . Teta-
p1 t i<4e.k ja rang a da seseorang ya'rig ' status qalam le-
bi h -t1nggi· memanggil .seseorang an'ggota· kelua~ga .:-
yang dibawah :dengan rrenyebut ja·ba,tan statuscya da -
lam keluarga. Hal ini dilakukan 'hntuk '. &nuriJukkan 
rasa kasih sayangnya. Seperti umpama nya : 
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- panggilan keµi.da anaknya yakni 
;..;-~nggiJ..a?{kepad_a cucunya .. y-akni 
_.~ ~nggilan ke."fklda .buyut . yakni 
-. -,--:-r. 
r• 
fl cu 11..:: . ~-
fl yut" ;_. 
Panggilan inipun dapat juga dilak~n~ te_rbaaap ke-
menakan dir:anggil 11 hak 11 • . Dan juga dap~it .· dipanggil 
kan tertadap seseorang anak yang bukan' \eluarga~. 
~m~!_da ri · juga cucu da n beyut . , 
Maka untuk di dael:'ah Kalilrantan Sela::tan umum -
nya dalam berbicara bagi mereka yang statusnya da-
lam keluarga di bawah raros baulun -. basampian . . 
Maksudnya renggwiakan ttaku" dan . ~ ltk8mtf 11 ~ 
Sebaliknya __ J;iagi . mereka=.:ya-ng s·tatus~yi ' dalam keluar-
ga · ni at.as -keiJada yang statusnya di bawah mengguna -
kan i.s.:tllah 11 baku11 dan 11 baikam11 untuk daerah Pahulu 
dan baund.a. banyawa untuk daerah Martapura dan Ban-
r_.~ ja l'- . - .- .. --~ - ··· ... 
Sot.em ~3ntunc. per'isau1-an ~ kekerabatan. 
c·r; I?c:ilani ..Kihid~r;In sehari-bari jarang · sekali me -
nye bu:t ~--~e~_orang:,, apalagi kalaU.:-o.'kedudukan --ke -
lua rga u:.- ~tur;~~rt;~n;ya · · di bawah umpama µrnggilan itu 
kita focuSRa·n cucu1. ak lJ,:;8\i: 
Datu, kaye, -iii j nini }; .. bah (a bah) , ma: (rmma ), lak 
t)uiak, ~h Tf.angaliT--:cil · :~ acil/~kacil)-;- anak 
( anak/keiTEna1<an}; :eu {cucu), yut {buyut) dan. seba -
gainya . - -
Dalam berbicara antara·- orang yang -perapannya dalam 
kel-uarga di bawah~.-9~tigan yang ai atas maka . -; ·.~harus;- . 
bauJ:un/basampiyan. · Ini terutaroa dilakukan : ~ oleh 
oral'.?g di ~ daerah Pahul.uan. · · ~ · 
UntUk 99erah Banjar pada umumny.a ,:~nggunakan unda/ 
nYa~ ·~ '-(i.mda = aku; ~ = kamu);; . µ.n-t:yk yang_· tua 
~rt~~"i:l~p .· yang muda , atau sama muda ;. Cara fja_lusnya '"'1 
digtj.pakan panggilan sampiyan qleh yang )nuda: _ dan i- ,--. C 







kam oleh yang -tua ~ 
__ c.:];:; _ : . . , _ Kala.u sana .:..sama ber ja la n a nta ra orang yang tua 
- J i('.;'! ¢a n yang muda s ta tusnya , m:i ka . yang · mud.a harus 
" . _ -_. bE:lr j a lah r ! d:i! ;belaka ng ya PK ti.Ja ~ Waktu ti,dur me reka 
-yang d ibed:;.rlra-n: adalah tehtp~fl{ -tidurnya . ·:. Ini sann 
halnya dengan kead::lan nakan. - 'Ma'icsudnyif ~ dikelompok­
kan yang . tua ,,<:l~gan yang tua dan yang muda pada 
yatig muda, _ ~s:i<Ug-masing dengan jenis yang sama.-
Dab' - sering _ ffilla yang tu2 tempatnya di atas (bnlai 
_----::_:~Q<llai.), -sedaffg yang muda di lantai saja. f ~ . . . l J ~ . - --;:-- ··- • • 
,, :: _, ·_:_: . Kalaujr_§,ng muda slfatnya bekerjanya haru bela-
~ ·: '.. Jfff; merdt:1 - itu dibe r ikan pekerjaan yang muda'h-rml:ht"Li. 
_ , _,_J~ S~9D ngkan:::-kalau pekerjmm biasa, maka __ yaq&.nruda hi -
- ~t:''c _,c:isanya mangei:.,jakan yang be rat-berat, · . $~~ng tua-
·'·" .- tua l:ianya mamerintah saja a tau mambant-U:- --yang ri-
nga ri'- .:: ringan saja4 Dudukpun ada kete-ntuan~-a. 
Bagi orang l aki-laki dan orang perempua n - be1beda-
. _yai~u -_ 9ag i kaum laki-laki duduknya harus ~-1sila, 
-_ .. ::aa,p: -bagi . . _orang :w :rempu01n d1:1.duknya batalimpuh. · 
, :;it:_-~ -·D~l]likianl~hmdat~h~ebiasaan yang sangat menonj o-i di-
·iJJ;!, daerah Kaliman.:t;an Selatan~ · 
; ~;·; ~ . 
. -DAUR HIDUP ' L~ :_ . ~ . 
( '. ~);::-, 
.· _,;_;_, -~_:: ! - _ Adat dan-'15.paeara kelahiran . -Tiap 1 .2 '~>. bulan-
disebut tian mendaring, ba·yi masih bisa J..keguguran-
dan arnk dalam proses mendapat :-·eentuk or~ng diang-
·-J?~:: - gap p:i r.iode paling ber.bahaya · bagi pe·rtaria hamil, 
' - karenanya-~'.:nBndi baya . di sini dibesarkarfdengan 3 
bida n dan keluarga deka t. 
Tian 7 bulan anaknya sudah jarli '-lebih sederhana cu-
-,., kup satu bidan, dalam keluarga~ 
.\_; _ 
- Bayi yang ma'ti :. oaiam tian mendait-ing, tuJ..ang -tulang 
nya digunak.anuntuk keperluan bllick-m:igic. 
TulgPseorarig 'ibu {isteri) yang pertama kali 
bunting yang disebut : tiarunandaring wajib menjaga 
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parrali ( µi.ntangan ) . 
Pantangan-r,antangan itu antara lain. ·: . c 
j-angan duduk di tangga,, jang·an rrembuang puntung api, 
jangan takajut, dan ] angan .. basuluh bulan terang , 
da:ri r!lain sebagainya. Semua tBntangan ini ber~ 
suj:rrya tidak rrenyulitkan kelahiran dan si[?~yi nan.::: 
t'.i dalam keadaan sempurna (komplit). 
;; · . Selain adanya pamali/pantangan- pantangan itu 
p(;la_ 'iagi yang harus di1akukan oleh wanita hamil 
-peftama tadL .:Yaitu · dengan mndi-tiari -atau 9akaja-
mas tujuh bill.an . Ma ndi tian ini mengguraka n ber-
macam-rrecam tumbuh- tumbuhan. Mandi bakajamas im. 
·- ada pula yang rrenyebutnya ne ndi baya (rra..ndi ne no-
. lak bahaya ) yang di1akukan oleh bidan beranak, .~~~au 
· orang tua yang ahli da1Bm hal ·itu, ,. Pelpksanaan,_nan-
di baya ini sama denga n, ma ndi J~apapaj penga n -
ten buj3ng, yang berbeda manterany,9 S?ja_.::·: ·· · 
~ .,. Aln t kei:erluan yang harus . · a.{~ :rs!a ·pRa:trsebe-
.. iUinke,lahiran itu tiba, yang pokok .. sekalF adaia:n 
selembar upih pimng (r:elepah pinang) dan sebuah 
kapit yaitu sejenis pot keciL terbuat dapi_; ,~,?~h 
liat bercampur pasir yang . d'iibakar,. , · ·g~q.a.gya ' tllflP1k 
penyimranan tembuni. 
Pada saat si ibu hamil sembilan bulan diaaakan se-
.. ... , ' .. 
lallll\ tan denga n is t i la h ba du 1 a umur kue kukulih 
- _ ( terbuat -aari ketan __ yang cligiling . fuilus -:7ijilus di-
jadikan: bubur kental) ~ ~ ~c.:, :,~;:~ -,--; ;,~-- -;:,- -
-· ·-- -- -
Setelah dibacakan do 1anya, kue ···kukuiiiiLtadi diang-
ka t dan d~elilingkan ·' di ata.s ·~pcla· :ib.ir: tersebui;;, 
ba ru kenru01.a{l bol€h di:nakan 'bersam~r~ .>; :' ' f L , ..• ,~ · -, . . 
. ~· .-r :: · ;- ·-~ - - . ' .., r.... .. . . f_~t."" · · · ..: -· · 
Setelah bayi Jahir, dipotongl:ah ' tangkaf · pusair,-; ,_; 
nya dengan sembilu oleh dukun be:ranak dan temeuni- ., :-' 
nya dine s ukka n ke da Jam · ka pit'" yang < telahl ,t!at1-s.e : - ' ' - · 
· dia dan · kemudian dibubuhi ·: sedikit ga.-t'am .• , ,,Muara -
kapit itu :aitutupi dengan daun pisang , Y~n.8--: J~~s~ (di 
lembutka n), lalu diikat · dengan ~~rdP.c;tn, , ... ~emudian · 
,• . :· -
/ 
ditanam di ba'Wi,1h potion besar atau di bawah pohon 
bunga - bungaan dan dapat pula dihanyutkan die su-
ngn i yang deras · a:j;r.nya • Maksudnya jika ka pit berisi 
tembuni itu ditanam d:i. bawah poho11 yang besar,m:rka 
~a .kelak akan menjcidi . orang besar, dan .· jika dita -
nam ·_ di bawah pohori bunga-bungaan maka kelak nama 
nya akan menjadi ·ha rum, begi tu pula jika dihanyut-
kan di, sungai yang airnya deras, bayi itu ·- - akan 
menjadi pelaut. Tetapi ada pula kapit yang .te-
rioi. tembuni itu yang diikat · di pohon; · ini :ber-
-~l~s;ud agar ia - setelah dewasa tidak ke luar kam-
- -~un·g halamarin'Ya . 
. . Masa bayi. Selesai bayi dibersihkan oleh bi-
dan - ia diselimuti denga n lapis sarong/batik dan 
ci i t aruh .di atas _:tcilam yang dialasi deng,an be'uera-
pa lapis pula ·sarong/batik di~zankan . dan~dikama~jkan. 
Hal itu sebaiknya ·. dilakukan o,J.eh Bapak bayi setidi-
ri.- · Hal demikian: dilakuka n ~; )ilak;scudnya bahwa snara. 
yan~ pertama ·. kali - dl;d,~pg~rr;iia · adalah c kalimah. 
Allan, dan ia (bayi) · kelak :akar:i taat ke~da ajaran 
Islam yang baik. Kemudian si ·-bayi. diisapkan gula 
a tau korna dan garam. Semua i ni menjadi do' a agar ia 
kelak bermulut rrenis dan asin tutur 'katanya (artinya 
seriiu:a' kata-katanya diturut ora11g nant-i). 
I . 
Si bayi teta p dala:m -peme-liharaan dukun tadi 
· . selama ta ngka i pusatnya belum.lepas- (putus) s~mbuh. 
' Jika " t~fogkai pusa:t bayi : l~Ms/4a.n s~mbuh maka sele-
sailah tugas ·:'.d~n . lleranak da:j...am l!i.e~),,ihara ( me -
:.:: .. ;mandikan. dan seba-gaieya ) .. · · · :- · ··· · 
<-._:MFihgenai -'- tangkai p'lisat"_ ~a-yi , yang . ~elah ~putus . itu-
tiaru.s d:islinpan·· ' taik.;;.baik : · dan kemudian .. ~ dihilfipun -
. meni[1di satu dengan ·adiknya;. nanti. Hal .ini oormak-
sud. ,. agar ... Ile reka . kelak ,ticfak ber,t~ng~"- . 
, ;.);FPenga .~ ,..la ~n ·. P.='.r ~ata~'n agar · mere~nbersa~dara . selalu 
W.dup rn-kdn~~..i ·K~~1 d.atii~c!arJ.W-~r1 di,ada~nlah -
upacara ya-rig J.az:im dis-eou't-·i:Dapa-ia-~bidan .. ·. ;.: __ 
·· Pada ur.acara ini ~ manegang peranan pen 
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ting. Daiam u~cara im. dukun beranak itu meng 
uca pkan JIBntera--1lla ntera dengan rrema pa ik.an tepung 
tawar · yang .isinya sui::aya .si ba yi ~: tetap terpeliha-
ra dari· segala ger:g~n orang.-o~ng halus, oleh ka-
rena si bayi ha rus selalu d.idf,lj1)ff>ing i olgh .saudara 
nya yang , em pat, , ya i tu : tern bu nia~j tambifu~J:;, ;uriah 
(uri), a'i,r pelunc·.~ r ke tika melahi~kan atau _,J,~ 
ah dan · da rcihiyah ( darah ) . 1;·· 
Beg1t u pttla t>a gi i bu 3i bayi diharapka n aga r - sela -
ma t se jahtern dalam rrenieliha ra ··1iiayin§a. 
Akhirny<3 ' bagi undanganpun .. dirti~ntak~n· supaya_ sela-
ma t ·pula. Dan upacara inl. diakh~r~ d~t;igaP. . n}emaka-.~ 
jamuan yang dihidangkan oleh tuan ti.rniah. l ' 
Khusus u.ntuk si . dukup. )J~r:~.nak: ~ ?;i,b.~~-?:-15ft:l :-,~s~r:~h ba-
rupg br}ras se:)..iter; gi_;)a -~ir).E?-t~h ~ ~·ebiji, )<<{La pa s8-
biji - :3ai4 rer.npah-remJ!<lh µnt~~ . tn~m~sa~t.~ _Jf&n. -
- .-- -- - .. - : ._ ... ~- __ . . . ,- ' . ~ -~ i. . 
·nalam ming gu-minggu,_ pertama _~, 9i bayi diberi -
malrnn pisang 1llasak yang- <JiJ.W$, ~.\<§~ -'. ~Flerin~ disebJ. .i 
p~sang dulangan),. .Pad1;i, waktu .- s-i ba:Yi,~ berumpi:..,. sa :ju 
minggu atal,?- ~Lebih ~ diadakanlah Up:! Ca p l t11§i;n;i..~h 'f.'3. -
itU upacara ~IDbdrian nama • . n' . '' 1 ''." ~ · : · :, 
. ' . . . · .! (~ £2.\~ ; :.: l. :· . 
Aca ra ura cara ini disusun sebagai=-bet•ikut : 
Pembacaa n Al Qur 'an s'..l:l'ah Al·· Imra n:; pembexi.~cn nama -
oleh Mua lirn/Penghul u; da n memba ca,, MaU;lid•;1ra ~:;;ja nj i. 
Pada .saat ,aRYr?ka),. s 8llua hadirin);ipr d ir~ ! s i bayi 
dibawa · berkeliling undangan ~ Dap~~ ~;f?.pa r.~ ·J'll,lfl lim I 
penghulu serta . ~ra und~ing9~:~ o:iJ!iin~;c:i.xa .:1. -F,B'~t me-
napung tawari .dengan :- 1?abu,\~".";Likat . .. •·c 
Sebelum anak re ncapai .· um'\Jt:t' · .d'l:la ta h11n i .a: : tetap 
disusui oleh ibunya sendiri ,. _ .. ,J).an kalau -~idur si-
an g m ri, si bay::i,. diti4.urk?):i ,-d~}~J.h-}y1ma·n depgan ca 
ra di pukUng. Dipwru~· a~ala~~· 9-U:atj;i .. (?ent~~ .. t .idur du-
duk dalam ayunan den.ffa h JJflj~r·_9a.¥i-__ yari~- ·9iikat de-
ngan ka i n -r:anjang a gar ti.dak ~erjatuh_. •' . 
Ada t da n Upacara Sebeiutn De~'sa:tfnnf/ 7 tahun . atl!U 
lebih sedik1. 'ti aoak ter~~irq~ . n dis'(],~nat.:.r~sulkan. 
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~ · · : :.~ 
~ . . 
J~ · - · 
q'IJ..na tan ini berlaku baik ·anak lqki-laki, __ .maupun-
cn.s~ perempuan . Yang berbeda dalam sunatan ini · ::lda 
lah · bagi a nak laki-laki oleh seOrang ahl.i laki-iaki. 
Sedang bagi anak pe remplian dilakuk~Ii ~ ' oleh :bidan te 
tapi µ<lda umur kurang lebih 2 tahun'. '-
Seb:1ga i jasa bagi penyunat . dibe~·iirnn piduduk ( s~ ­
sarah) yang terdiri dari beras, gula merah dan ke-
~ap3 ser".:;a benang ·laKa-l ClcmS.::;ek ong ayam jago. -
Hal i ni h.:;impir sama dengan piduduk orang bar.alas 
bid'ln ':t sdi. Sunatan 1.ni ada pula yang melaksana -
kannya dengan malam harinya melakukan sembahyang ha 
ja t:J sel~ma t;;rn. . -- . 
. -. -
Bagi anak laki-lalC_ yang sudah disunat, biasa 
nya tida k lagi sering telanjang t ·etapr s·uaah f.ie -
nia l<s i · celona pendek deng2 n memakai baju-biasa, · se ·". 
hir.t,ga ia ·i:renjelang dewn sa. , '231 ini berbeda d£ :1gah 
an:Jk per empua n, yang w.ana jika ia sudah ha id t da - · 
tar;g bula n) ·maka ia tid.ak la gi berbaju rok ':,eta. 
pi sudah ITEmakaL kebay:i dengap sarong panjang . 
Adat pergaulan muda-mu~'.f~ Bagi adat kebiasaaa oranr_. 
or·ang muda Kalirnantan'Selatan tidak dibenark&n p, ·;a 
nya pergaulan anta1~a r:u.c1a dan mudi. Yang ada h:rnya 
pergauian yang sejen.is saja. Sepe rti uinpamanya ~,, 
ba gi pemuda-pemudi :rmni;:edakan b~nia masakan (mema3ak · 
bE:!.' aama) . Ba g i pemuda-·[Bmud-::: melakukan sepak raga, 
h :1 geising dan sebagainy.s 
Adat dan upacara perbwi.nan , Umumnya · yang aktif da- _ 
lam persoalan perlmwina n ada.lah __ pthak laki., - . laki ;f 
yang baka.l mencari pasangan ~rempua nnya. Pihak pe- .C 
rempuan sebagai cal on i:as <.rnga li ( dari pibak .laki-la- < 
ki) nya itu bersifat- pssiff artinya m~9.unggu saja ; ·1· 
sampa i ada pihak lakifatau. calori pa .sar}~~n laki-laki -_ 
yang memintanya / _,1.1!'!-pigambilnya. · · · ., _. · 
Bila seseorang mempunya1 anak lak.i-laki yang . . ~:· 
sudah akil-baliq yaitu pada umur 16. a·ta.u 17 ~nun,.. , ,.,_ 
orang, tua berkewajibarn1tttuk memilihkar/ -' jodoh bagi 
-nya. Dalam hal ini tidak diperluka n ~ndapat a tau 
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:ersetujuan anak (dewasa) tersebut . · Orang tua me -
:.Undingkan dengan keluarga terdekat siapa gerangan 
. ang cocok a tau '[:0 ntas rrenjadi isteri · ariaknya , ~me ­
~ ntunya). Yang terutama dilihat dan dtpe~rh~1t1-kan 
adalah keturunan bakal rnenantunia itu~ a:pakah da -
ri keluarga : yang baik-baik. Kemudian dilihat ·. pu1a 
kehidupannya di dalam nasyarakat; apakah termasli't: 
orang yang be :':-da atau tidak. 
Set elah calonnya ba rulah ditanyakan lr.epada o-
rang yang mengetahui bilangan, yui h :. orang yan!S a-a-
pat meramalkan tentar.g ar:;a-K itu nanti · suami-ist~.._ 
Apakah mereka nanti tuntung pandang (samra"i ba -
cucu) . . atau apakah ranti akan mengalami nasib 
ya ng- jelek. 
Di atas teb h dikataknn bahwa pihak anak perempu-
an bany9. menunggu pi'.1ak laki-lakij ~.taDi dalam ~ 
hal rremtilan~i dapa t pula memanggi.l;_ pere::i.Jl untllk 
me·ngetahu.i nasibnya nanti. · · _ "· , 
Ba 3asuluh. Seka:-ang sqmpa ilah ' ki ta:J~_2pada hi. -
sasuluh . P0kerjaan i ni biasariya · d.iiakuk:"1ri olE!h 
seorang W2 t~ita-tu~, yang datang tidak ::.&m:gah se-
r.gaja ke t empa t pihak perempuan. :':.: ,, :.J r:> ·. 
Sambil berbincang-binc:ong diselipkan.·: ~rua ·~ u pe.rta -
nyaan rrengena1 anak per empuan ( dewClsa) .. udah ada 
yang empunya atau atlalah ikatan derigan ora"'.lg lairi . 
. Bapara. (melarrar). · Sete""1.-ah int'(}!'J!l<:' s.i.irrl. di--
peroleh, yang ternyato belum ada lagi ya ng mengi -
katnya, rreka dicarilah orang yang panda~_ Dicara .:. 
dan berpengaruh rewakili pihak laki .. laki ·1ntl~k rre -
Ia~r. .,. , . . , · · ·· 
Sebe~UJ!l orang yang ITEwakili ini be?.1angkat dicaril~h 
lebih dahulu ha ri, .jam yang- baik . ·trntuk : nienc~-t1.. 
hari baik: digunakan . bilangan tiga-tiga; .. dehgan me 
nyesuaikan peranggalan Q:llll<,l.~iah, yaitu : ' -ha.Di- rnam;s; 
hari kurung, ffiri _berjalaQ . ;:·,~~:,:-~-- -~C~' ,_- ~ 
Maka yang dipilih ialah -hari-nanis~ s~b~bnth'· hari 
) 
- -: -- .:--~-F-~- -
"t•-.. .-
\ - > -- ' 
-.. ·. .. '. - - ·-· .... · .. -. ·--.- ;· . :: 
i nilah yang - ba'i1{ '8t~U. tewt, -_p~rt~atan .'me1a~r ini 
Cisebut -baiJ8ra. '-' '.: ,.. · · - · . _·:' · 
. . .· Bapar~ · •. ,. perbuata n'_ b~par~- . ini cuku-pc:: menang-
g ung '!'isjl{o'; c_sebal:> ' kala:u-. ,gagal' . d;ia . tu.rut ; ·menang-· 
-gung ma~u ~luarga •. - Maka. ·dgri · itu · si pelamar barus 
· ha ti ,.,. batL menyusun : kata · dan : peinbica:raarmya wak 
tu me+a1T19r .. '.Pihak wanita piasanya menanti -waktu --· -
untuk --berpikir beberapa hari sebelum · .-men~_n.tukan 
jawaban atas la~ran tadi. .Kemudian pihak wanita 
mengumpulkan kBlti.arganya, .·. _ apaka~ di:l;er~a atau ti 
d3k,, Kalau diterima · berapa jujurannya . ~tau :inas -
-k3winnya . r Hal: irii -si perempuannya .. sendiri - (yang 
ba1rnI ~· jnf3njad:i'.'-' sasaran) ; , titlakl<Jh. diikut - sertakan-
da'.Lam · permufa~tan-· 'itu cian t idak dlininta i pencla -
patnya. ?~hingga . · dia (s i perempuari) n3:frti baru ke 
nal .; ... dengan sua.minya pada saat bersanding . 
::- ~ ' ' Orang-·tua-too•'· dahulu .. berpendapat bahwa cinta _ itu 
akan datang· sendirinya · kBlak setelah mereka k:J\r.in. 
Oleh ka:rena itu perkaWirian mereka . sangat ·:_· ;;efLrig 
. terjadi si isteri tidak niau tid_ur. ber;_s~ma "':-_·- · aengan 
suaminya; hal yang demikian cfalam bahasa claernh 
disebut ' kada bakabailmn. · Karena · itu pula segala 
macam da:ya upaya dilakukan oleh pihak si - suami. -
Seper ti umpamanya -- ITEnggunakan ma ntera atau guna -
gum .. Sering . pulq .. terjadi dari seorang pemuda yang 
sudah mengincer seorang pemudi, : ~e tapi niafang sudah 
'tertlahulu orang_ lain .. memimg_gnya. Lalu si pemuda 
beruskha . membua·{ I]iantera/guna.:.m111a sehingga perka-
wirannya __ gag~),,. , Perbuatan se~rti inipun ·sering pu 
la diiakiikan . oieh oknum.:..oknum tertentu, terhadap la·-
ki':::laki dari Jua~ · kampung yang 'k'avri.n di. kampungnya. 
OkUum..'.oknum ·J_tU. berusaha ITBOggagallm. Q : perkawinan-
.. -, . ka -::· ~ ) ._ ;~~·:·Lt. , , . • . . .... . : ;~. :-.._r·: 
mere • .. __ ,. ·~-· , ..,:.,·:·: 
· Setelah <r2mbicaraan bapara · ternyata disepaka-
tt . da n ting gal lagi mengena i '.bera pa ijuju:rannya . 
. ,•;,I . 
Ini biasa nya dilakuka n denga n tawar-merawar, kalau 
memang penawarannya terlampau tinggi. 
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Kalau mengern:ii jujuran telah rampung disepaka~'.5.'.~~P­
leh kedua belah pihak, barulah dirundingkan, kapan 
hari, bu1an 'di:8dakan perkawinannya itu. 
Seandainya pihak si r;erempuan tidak setuju -
terhadap piha_k laki-lakinya, maka kepada si pelathar 
ditolaklah iamarannya dengan cara halus a ga r plhak 
laki-laki tidak tersinggung. Biasa.nya pen.olaka-n 1--
tu dilakukan dengan oongatakan bahwa anak pere:r.n-· 
puannya belum ingin bersuami atau rmsih terla:i:u_ ·~mu 
da sebab dia anak ·perempuannya itu mnya ganaJ;_:' -
gadang _s~ja, belum berakal. · ·. :~ · ····· 
•• ·, :-: ..... . ·: ~ 1' 
Di a ta s tela h d i kemuka ka n ba hwa .l}~;-i , b:uJ:.a n, 
perkawim n di tetapkan atas persetujuan ~dua :Oelah 
pihak , dan biasanya diambil bulan yang tiba '- µada 
musim s etelah panen yang sering disebut w~yah-.<lta-
pang , artinya tidak ada pekerjaan. .,: __ ::;::: . 
Bapara yang dis6butkan di atas di}a_:kukan>:-fl33-
. ·oar.a in.L'ormil . Setelah secai--a in-fonnil C'l.l;lepakp.,ti, 
lTBka ri ila kl:kan kemudian secara informiL Artinya-
di pih~ 1<: perempuan rrengundang tetangganya untulf _1116 
nunggu o'l'.'ang bapara. Biasanya pihak laki-lakil'}y-a -
yang aka n bapara itu diutus orang y&ng . di~ -
gap terpandang dalam nasyarakatny.a ...da,pJ:leoorapa o-
.rang tetangga merekL Selesai pembicaraan dalam 
:bentuk resmi ini, lalu dibacakanlah do 1a selam~~-'! 
'.: :Da n berakhir.lah persoal-an bapara ini. , ·i. · 
. -·.: ~--
Akad-nikan. Sebelum upa-cara perkaw:". reri 'd.ia:cl.a 
kan , didahului dengan akad-nikah di radapan. fuiliiu-
lu ya~ tu i:egawai urusan agama Islam. Upacatt:~k~g -
nikal!.,-.. dapat dilakukan beberapa minggu atau··j,be-
berat)a ra ri a tau paling lambat sehari seooltifu~·\ipa­
ca ra per ka wi rn n. Tidak ja rang pula -aka d ~ --- ~' :, ni1Ca h 
. -itu -dilakukan malam mri atau ra gi hari ·. • menjelang 
ha ri per ka wirn n. Sa j ia n yang d iberikan , ta da · · upi ~a­
ra akad.-nikah ini pada umurnnya -aoo1ah tiasii- Jamak 
(nasi ketan) yang dibubuhi inti diatas,riya . ·,; ;rc:r;_:+ : 
Dari Perkawina n dan upacara. Sehari sebelum-
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upac~r_a ~rkaw?-n_aq-cyaitu:, pada ·waktu sore sesud3h 
waK~' asha:r>· kur~ng lebih jam 04. O?,~ -~ ~ka~- ~ dari pi ... 
hak laki-laki, yang diwakili oleh · beberapa orang 
perempuan (yang sud.ah bersuami ) . mengantar..'.- sasarah • ..; 
Materi dari sasarah terdiri dari .,:,. ·:kayu api . bebe · ~ 
rapa _ bilah, seekor- ayam jantan yang -aaaara11n~ - · satli 
biji bibit·_:: kel~pa yang sedang tumbuh sdan seba "~ 
kul yang berisi bahan di dapu.r . seperti : .. · ... bawang·, 
garam, sarai, kemiri dan sebaga inya, ser-jJa satu ke 
le ngkapa n per hia sa n perempua n. Akhi rnya s ebua h ·1aI11- · 
pu (lentera) yang sedang menyala. -~ · 
Sasarah ini JTElambangkan bahwa piha k laki-laki (c~-
lon menfrelai) akan JTEmasuki hidup baru dengan belq1i 
yang dibawa ta di . · · 
--
Beberapa hari menjelang ha ri-hari upacara par-
kawinan ini - para keluarga dan tetangga datang ·nen1 -
bantu segala persiapan pe rkawi nan,- seperti : men-
dirikan sarubung untuk tempat pe. ra saruan (::: u r-.da .. 
ngan), - :memperluas pelatar = sel'ambi. muka, . da P. men·-· 
dirlka ri : ~·na ga-µrnataian (persa ndingan), memasang ~e­
korasi, di dala l,Tl dan di luar r uma h rumah.· Tempt i -l- . 
aur pengantin · diletakkan di tengah rumah dengan 
dikelilingi aneka ragam dinding - air gici (sejenis-
korden) sersrti , ada yan g ber l ukiskan sarang semut , 
titian rn ga 5 keby.n raja, bintang berhambur dan se -
bagainya. :: 
Pagi hari upacar~ pBrkawinan qiadakan , ciselamat -
an dengan ITEngundang/nenyq ru semua keluarga, ·,d~n war 
·r; 
ga kampung serta handai tolan. _, • - · · J • :;, 
Dan kU:rang lebih jam 16.00 . sore disandingkan keducii " 
mempelai di terripat per sandingan yang ~'. qisci.~ikan - -
oleh .orang-orang hadir. lJpacara perlq;rnirian iri,ii;- _;bia1 ,-,..~·L: 
sanya dirayakan dengan keramaian atau.·kai'a$.:min bet"' ~. ·f ~'. 
aneka.. ragam seperti" umpamanya sinoma,.n, hadrah; · te ... ~ · -
pulra n ta_rbang dari $ebaga,inya . Seda1l5kan rnalam h§.tj.:>~~ ~ 
nya, dfa'daka n balam\it-, na.dihin a tau bawayangcir;; : C:"':,·. '"' · 
Segala macam ker:amaian ini dila kukan secara ·bating-
- ,_J' _-, -' . 1~-' 
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ragam a r t i nya gotong royong kelua rga sa ja; kecu-
ali si ampun-gawi. Upacara selamatan diadaKat:i . . J:larl 
pagi sampa i pengante_n ,,bersanding. · · -
Sebag'ii!l dari orang/ITBsyarakat ada lagi y:ang me 
l akukan ITB ndi-ba papai sebelum 'fBnganten diarak. -
Hal ini dilakukan di balai untuk wayang a tau ··to-
peng . Wak tu penganten Jak i-laki diar_a k melll.lju xu 
ma h per empuan m ka yang me ngikutinya adala h ke l'amai-
a n kuda ke i::ang;.: ;' s in0man, suling bambu . Seda ng ke 
r amaian yang me nunggu d i pi hak . ITEmpelai perem -
puan adal ah keram2ian menopeng (top;mg ).:·:. 
Pada ma l am per tama di te:m·[Xlt pihak pere~n' 'dfada-
kan ke r amai a n bawayan g (wayang kul:'i_t ),<::<atau· ·~qi.­
hin a ta u l a mut . : .,!_ • -<;:·~,-
ME:m[B l a j_ r:e rem pua n d i hia s bqp_ tu fu~a : di pa '.i 
kaika n ke pa r'ianya pakc; ia n ratu- Be1 anca _y(li.:tu be~rii·.lk 
r ok- pmjang dengan mGrr:aka 2- ~3 1na ng (t1ode . mahkot:.:· · ) 
serta nema '..;:ai lra l ung din2::~ .. r inggit ya ne; so r:gat. ·.:ia 
·nyak . Begi cu pula bagi memre l a i la.'..c i-1,~ ' _:_ men:3L ii 
·se·t ela r jas da n p:ikai kopiah hitam . Pad; l:ra:1 ~FJ S 
dfr ..c'..i. t.·Ka O 1 ;:;be r apa pa sa ng j:Bniti ITBs-h:i:_Jj_ :._ ; ~ cl3Td -
kfa n pu:· .. ~: ps da kopi ahnya dipas ang beberaP3 re :1.1. ti 
rrE s , • sehingg :i t amp<". knya seper t:t mahk.:::t,a . 
Semua p::: - ~1ia s2 n ms :i-inta n itu 1?iaqa rlj'a · dip+,nj ;:imi;.. ' 
ol e h bebern pa kel ua r ga a ta u teta n'ggq . ··· ,-. " . '" 
-· · ·' · Untuk kenda ra8'.1 mempela t --,bki;lnki dapa-t h~·;u: -= · 
pa naga , kapa l , bu~·urg ga ruaa; .· i ka n dan sebagaf . ..:. 
nya . Tetapi ya ng ~~er l ng diguru*.51.n adalah. ra ga-na -
gaan. Ti r uan kendar.aa n yang di a ta.s.:-sebena rnya pem-
buata nnya nemakan waktu -tidak kurang .dari satu mit'lS-
gu . Mengapa penganten laki-laki _nenggumka n ken-
daraan itu, ini menunjukkaQ.~ qahwa ~nganten adalah 
orang bes a r /ra ja • Maka dari i tu .ole~ r;Qrang kam-
pung sering i:enganten discl:>ut dengan S':leb.utc.itl ra·Ja1 '· 
se}lari.. Karena ,JE:nganten . b?PYa .seha#·· ii::tui: ..y~.ng '~~r' · 
ITB!rni pakaian dan .. be:rkencraraan yang luat°c:<~a.-~,:· 
Persandingan . -;rcmg . ti!RkirB adala~ ka-Cfuar:. mempe:.:: -~- -
: .. . , .. · ,.. ... -
/ . . ; ;; '-'~-. =-:::•·: t;~i,: i56 
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- l_ai diusung . oleh dua orang yang ahli dan t)ancta~ me 
~,13ri. Pe~il~ung mem-p3l~i laki-laki dan · q:5engusung 
. )tem~lai pe1·crn.puan saling mend<?kat dan kadang -ka-
, .. :i.cing me njauh . . Sel esai diusung-; .: la lu dibawa- ke tem-
· ;:,f3t '":f8,nataia nnya ,. yang t elah disediakan, ... l<emudian 
- - 0-~~pwa ke muka :pintu. _, 
-· '"'~:.::':·· __ .., Waktu mempelai bersa nding di muka pintu inilah, 
EaL h · seorang dari kel uarga/or c. ng ya r..g di tugaskan, -
t er bica ra sela ku/atas name. .· me;npela:i_ lak:L - lakL -
;; ·8<-i~t i ni semu;:; bunyi-·ba.r.g'iL.'.1 (LeL'a.3r •. :i.:ci.) diheritikan. -
· 'F3mbic.sraan/pidato ini paJa ·pokoknya berisikan pe-
~ ~;yerahan pi hak keluarga Tiempela i l.:iki..-laki kepada-
k~luarga rre mI3elai per -=-~:.pua ri d3 n masyara katnya, un-
tuk diberikan bimbingar.. Kemud.:.:rn pihak mempr.lai-
per ..:;mpuan menyambut pidat o t e::. sebut yang pemb~_cara 
·ann; a berpokok i:ada pene ri..Yflaan, · artinya \ memp~lq :l -
~ · lak.(.::laki diterima . dengan bail~ . · · · · · 
Setelah i tu ; kedua · memP3 lai dibawa masu}: ke 
dala ;n tempat tidur/ku!'::pg ;, qind i ng , . untuk mel< ~s2 -
ns ~an upacara I!Ekan sin'~tau :1E ka:h nasi-hak dap . ·· 
Upacara :ini dilakukan · aengan me ngelilingkan lilir. 
yang sedang menyal() k•;pada mempalai perempuan s~tu 
·ka J;,i ', ·_ kemudia n ke y3da mem~lai laki-laki yang seka -
'". 1-i.~J1{ " cliµ:: damka n olehr:ya. Na s i hahada p (dari ke -
. bn')· "' ini" dike pal secukupnya ----aan disera hka n memp:i -
- Jai iaki-la~· i untuk se la njutnya dilemparkan/d~se -
.... f if.ki-n ·kepada mempela :i. peremprn n, _ lalu disa1'.ihut-
- ·aleh ·nempelai pe remr '\:lan d2-ngan sa pu ; :.tarigan, .. · .. 
Upa car~( - ini diakhirL,ieng:in do 'a selamat~ ·· .,, · 
, ,_~:· : · · '. ~~sudah ini seles~-~-:a'.frupacara ber~anai~~.:pada 
hari perkawinan dan ·:ffiemp~j~a i · laki-laki dibawa 
pt.clang , yang kemudian malam harinya diserali.kan kem -
bali. ·· > · · "· 
. - '. '..J;ada ma lam ~rtarna . -sampa i malain ketigl ":~ia-~~-~ 
nya'.~ ciiadakan keramaian5 se perti umpamanya : wayang 
kulit, ITBrranda, rradihin dan sebagainya. Tetapi ma-
lp~ ke tiga didahului dengan upacara batamat ·91E'' an 
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Oleh rempelai pe rempwm. Pada ma lam pertama inj_ 
pula rempelai lki-1.aki memberi uang terbungkus da-
lam sapu-tangan, yang disebut parawaan. 
Hal yang demikian ini dilakukan sampai malam pula . 
Upacara sujud_. Yang dinaksud dengan su.jud a-
dalah suatu saat mempelai perempuan dibawa ke ru-
mah pihak laki-1.~ki. Yang rrengiring kedu.a mempelai -
itu hanyalah kaum ibu saja; yang di pihak laki-laki-
hya ~dah siap pu:L:i klum ibu yang menerimanya . 
Di tempat pihak penganten 1aki-laki ln1. diadakan 
lagi .s.elamatan_, yang disertai pula dengan makanan 
dan minuman~ Setelah bersanding lagi ( sebentar ) , 
maka kedua mempela i . ber sembah sujud ke p1da kedua 
0r-ang t1fjl- :trerTTP3.lai laki-laki dan keluarga lainoya 
. ~ · ' dan aknl.-rnya kepada semua hadi rin. 
Selesai upacara para pembawa dan µ:injempi.::.t 
dan p:i~erima pulang dan kedua mempelai bertah2n, 
untuk rengi.nap beberapa ma lam: Bia sanya selama ne-
ngin:::ip di rumah keluarga/orang_ tua pihak laki-lnki 
ini11l h d1 idakan acara baila~a.!! ke rumah kelua1·ga 
pihak la ki-laki Clan oleh keTuarga yang diilangi di-
berikan uang/at~m bingkisan. ·''-
Ba gi orang tua laki-l~ki disediakan suatu perkakas 
11Iltuk ·kehidupan suami isteri; berupa perkakas/alat 
,nekanlmillllill:, beras, ikan dan rempah-rempah yang di-
gumkan untuk rreml!sak ikan. Hal ini dil akukan de-
ngan maksud agar mereka kelak hidup ruhui rahayu. 
Sehabis mas~ bailangan ini ( berakhir ), kedua mem-
pelai kembali ke rumah orang per empuan dengan mem-
bawa semua pemberian/bingkisan yang diberikan ke-
pada nya. Dengan kembal inya kedua mempelai. ini maka 
bera.khirlah ur:acara t:"=~kawinan untuk rremulai hidup 
baru. · ' · • .. 
Adat dan upacara kematian : Bi1a terjadi kematian, 
maka seltltuh warga kaippurg n.embantu ITE reka · yang -
ditimpa musibah itu, yang merulAkan suatu .· kewajiban 
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. dar:l. seluruh warga kampung . . Bagi para perempuan ti-
2p-tiap keluarga salah seorang membawakan beras un-
tl:.k diberikan kepada ahli bai tnya; sedangkan laki-
laki ITBmban~u . persiapa.n y.ang dip~rlukan dalam upa-
cara penguburan umpamanya menebang kayu untuk me-
masak dalam rangka selamatan berdo'a aruah hingga 
me nya ra tus ra ri .. 
Seketika ia ITEninggai dunia, maka mayatnya di-
tutup dengan kain panjang/bahalai dan dioa ringkan 
membujur ke arah kiblat/Baitullah. Di sisi kepala 
r:m. ~~t disediakan buku/surat Yasin a tau Qur 'an, bagi 
. mere~a yang ing:i,n ITEnghadiahkan bacaannya kepada 
si ma.yJt . Ke111Ud:fan 1$'.eluarga almarhum berkumpul me-
-rundingka n larigkah-langkah yang diambil dalam . upa-
cara .. · r;engubura n rla'nti,, yang dirunding~~n terutama 
n1elipU,.ti tent~ng ·- remandikan, waktu · qa n berapa 
oran'g 'yang rrenyembahyangkan, menurun tanah atau ti :_ 
dak, biaya r:enyelenggaraan dan bahila·h . 
Kalau ada afu.i waris/asbah seperti ar;iak at.au 
saudara yang :herada/tiriggal di kampung lain, :m~ka 
r:enyelenggaraan· peng1~~~ran ditunggu hingga t r.ari 
( + 14 jam). _Setelah'· :i.tu .. ~nguburan dilaksanakan mes-
kipun yang ditunggu it~ fae11;1ffi datang . 
Upacara._ kematian dilak:qkan dengan urutan · sebagai 
ber.ikut :· · 
Memandikan rmyit~ Mayit dimandikan oleh: para 
ulama ata'u . orang yang memang ahli, . tetapi_ .· ~)lITlnya-. 
oleh orang tua yang sale1L Orang yang - ·me':ii'Jand~~n..,. ·­
ini dapat berjumlah 3 orang, . 5 orang atau 7 ora,ng. 
Mayit yang dimandikan dibarif!~.aB :::- di atas pokok-
pisang yang di_~aruh melintang t~quh pi majit. 
Si nayi't. dibe;~ihlcan ·. ciari s.eg;la kotoran, khusus .. 
yang rembersihka n dubur / kemalua n ini dilakukan 
ole h ahli warisnya yang disebut mamiradu. 
Kemudian si rmyit diudui, seperti orang yang mau 
shalat, seterusnya si mayit disiram 3 kali air sa-
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bun, 3 kali air campur ka par barus dan 3 ka li air 
bersih. Selesai ini m:iyit dikapan dengan 3 la pis 
kain puttJh ::e. "'.l?ada -:Pagian.--bagJ.:.an tertentu ditutup_i _ , ., 
dei;t_gan kapas yang ditabur-i cendana yaitu psd_a bagian· · · ',,~­
bag_ian muka' tapak tang.an, lremaluan dan sebaga'inya: . 
. Sebe-lum di tutupi · bagian · imika _ dari fu:iin ka pa,n .:'l'~- ~ 
kepada kelua r ga di per 3ilahk3ri . me11.ba t_~ajah si rria- -' '.. 
yit · ·sebagai · p:andangan terakhir , kemud'],.1'1,n di tu.tup- ··, ' 
lah seluruhnya. Mayit b iasanya disembahyangkan· ---di 
langgaT/di · surau -jika. r.umalmya Jre.cil sehi~i?;a tid;:i\-: 
dapat rrenan'tpung orang banyak. -• ' . 
· Upacara rehyembahia·ngkan. Bi asanya urncara ini . 
dilakuka n sejumlah satu-dirian yang terqL~i 40 <rang, -.. 
sYuk1ir kalau · lebih_; . ya_ng di~ni olel} s;ora_ng -ir(Bm · 
di-tunjuk oleh ahli waris •. Si mayit diba}'.ti..ngkan da -
lam · us·mgan ( taduan ) untuk disembahyang~n. . . 
Selesai itu segera usun_gan dibawa renuju liang ka-
bur . · Seg:ttii 11sung.an · dibciwa ke luar pintu surau/r:11,. ., 
mah; :reka i1nak-cucunya .\ka.lcru. :qda) disuruh m3-1:1yus~p;:.:: r 
· di bc-.wah tc> :-iduan tadi dengan _rraksud anak/c:µcu . -'-j a -
ngan ~c.3kit.:.sakitan ·ata u a ga r panjang umur . .. . -~ :. ~. ,,. 
, _ <~ Pengubwa~~ : J· ·Lubang ]_a.bat . yang tfilah d_i~a1~u::ha'.· _ . 
.r~ · ses~ai, dengau p.:_i. .n.]ang tubuh may;i,t • . Mak.a ,.q:iba! ~:.. 
ringkahiah si mayat · dJngan miri_ng - ke ,,J:g3::r~an ct~n- mu- -._ 
ka ITEnghadap kibla t . Setelah itu .lubarig ;l,<;1hat . i:t;u 
dit.imbuni kembal i ·clengan · tanaH · '- ' gaii~~ ri .,,tadi. . , . 
untuk daerah- dae rah ya ng rendah/rawa, orang tidak 
mengguna ~an lub;3ng . ?..ah~ t .tetap i . luba ng _  12ta:13_ef_J__<a®ga n 
ukur~n l~ depa x: 3 jengkal , . artiiiy~ . lebih sempit aa';_ 
ri l 'll.bang lcihat~ · Kai-ena bagi daer:ah ·rawa itu si ma_ · 
yi~ J>ebelum -dikubur diinasukkan dulu ke dalam. peti 
ma.t i yang disebut taba1a: :'. Di .atas kubilr. ditaruh-ni'- :~ 
sa n dari poho·n kainba t/katnboja .. ·_ ' · 
Akhirnya ditalqinka n oleh orang aJ.irrl, :-yang; maksud..,. · 
a ga':( s_i rrayit . -kelak . dapat rrenj?wpb ,pertanya-an ma·-n c:•.: 
laikat dalam kubur . . Setelah irii 1Jerakhirlah upa_cara . ~--. 
penguburan . . . . . . ..· . r '' -'- ,'·i-; 
' .. ... . ;.:.- ' i6b ('. .. 
-· -
-·· . . . ~:,u. :::..~~ ; · . 
1 
,_ - • . ,~eI!l~ pa:kaian ___ -,s~ . nia-Gf disedekahka n kepada pa-
. Kir misk1n dan orang-orang yang menolong memandikan 
j uga diberi berupa piring mangkok dan gelas. ' 
_ ;,, Eepada si :panalkihan _ ~iberJ ~elembar tikar, stoples-
-- ' .( tempata~ air 'YanK· teJ'.~b - di tawar /dihacq'k;an a yat"."'.ayat ) . 
Upa 'cara ~el~ma~~~ -: Setelah s i mayit ~'cHkubJrkan­
Ci iadakan selamatan yang disebut baaruah Y? Ogr: maksud 
_nya mendo 1akan . orafig yang telah meningga1 ~ -;---,- . ·,. 
· · Baa:·-u.~h. _ i~], _ada .beberapa . tingkatan : 
Tu~ 1ig t,~ilah~ '.-', Ini dilakUkan malam pertane setelah ma-
yit dikuburkan sebel um do 1a di bacakan d idahului de-
ng an tahlillan (z'il<ir 100 x) . J:lrraannya adala h' ma -
ke n · rasi:~.'.:'_dica rnpur.' dagi~" ' ( dengan memotong • binatang 
ter naK')' . -- Pada oolam kedua dia ,fakan la i:; i baaruah sa-
ma pelaksanaan dengan menurun . tanah, yang be··beda 
> adala rr: sa jiannya yai tu apatn sur.!3bi. 
~· ; ' ~ . -· :·· ·r_ - . .. -~ '. : . . . . . 
Meniga hari. Pelaksanaannyci-pun - sama deng:rn men 
dua hari . Dan dilanjutkan denga n mamitung hari (ha -
ri yang ke 7), menyalawi ha ri yang ke 25, · mema -· 
tang puluh = hari yang ke 40 , manyala ari yang di-
) a_kll,kan pada. hari .~ .• So, ke 60 ; ke 70 , k€t ' 8_o,. .. ke 90 
· 'dan ditutup · de ngan · :rrenyara·tus ':har F yang: .LkEi __ 100 .-
- Dari ke 50 . sampai dengan ke 9o c upacara seiarhatan -
nya cuktip sederhana artinya tidak mengundang orang 
_lain, ke·cuali yang mem,~,c~~an "do 1anya sa-j:a;i,~:,; - ·:,,,. 
uPci c~ra·- : r1Ttanyaratus merupakan upacara : yang · ~~r­
penting 'ctan diadakan secara besar-besaran . ·· ' · ~-:: 
_ .. B.a gi ::Ya ng·;Jnamttli,~"biasa nya hie nyembeli h ker~r~:u: l s~'Pi, _ 
-_ apal-ag{-.ka-3..~u:; harta si peninggal ba·nyc:i~ seka;L;:i,. 1.; .,~a 
-· ke luarga yang.--- dictfa1'ggalka n . IJ1erasa ·#i).u i<11au' ~'.,, 1:?a-
~ -aruahnya sederha na l ' K~rena' oHtng C!k~n · in~nila i 'Her-
: hadap · kel uar ga · : yang· ditinggai1Hi}l.:-£t~:}·akus a tau i(i-
. dak te rhadap hal"~~__: warisari/ Bfasanyf-~::diadakan _ -un:.. 
dangan besar-besaran sesua1 ':dengan persediaan ma -
ka nannya. Pelaksanaannya hampir sama dengan aruh pe-
ng~ntenan, hanya bedanya tidak ada karasmin/hiburan . -
2- ·-·-~ -
Membagi warisan. Barta warisan diba gi setelah ma - . 
nyaratus. Sernua ong kos-ongkos sampai-.manyaratus elf:-': 
hitung dan diambil selisihnya dari harta waris.an yang:· 
telah dinilai. · '~ c· ·~-. 
Di samping itu juga ditinggal satu keping sawah un-
tuk tungg·u haul {aruh tahunan) attthya u;i~mg ... ,tahun 
yang bersangkutan menihggal. Perhitung1n ui)a'eara 
ini rrenurut pemnggalan Qarm riah '-. ( Hijr::ih ). , ... 
Bahaul. Dalam aruh bahaul sama saja ca;ranya de.·:-
nga n baa ruah biasa. Yang ber beda hanya da Jam do-', a_ 
nya yai tu dengan do I a haul . Urituk baa ruahl5i~s-~r na-
nya rrenggurakan do'a aruah saja, dan-biasacya gi-
bacaka n sur.ah Yasin. '., ' . ·: .. ,_ · .. 
Ada upaeara hcml bentuk ].a in ya, i~~ ')1atif' jamak: -· -
Maksudr_ya mendo 1 akan . orcrilg-orcipg .:; ,·~ng" t~l.ah'.~r me 
• - . . ~ ·~ ·. ·:~.1-:0,__· . .... . , 
ninggaJ. seca:r.a umum. . · · · ''" 
Pelaks'anaannya adalah -.waktu :'.: Nispu ··g-~ 1:bahr,rada ha 
r1. Ray ..l Idul Fitri dan Id'u.l Adna • Darf int · · ada 
do' anya --ter-sendiri. 
. ~ ·' 
·-\ 
SISTI M KESATUAN HIBUP - SE~P4! .. ,; -~,:~.:;;:'> ~~,--, 
Sistim ke ~~:tu~n hi.~P~~~£emp~t · yan~'-."·dilraksud­
kan adalah suatu orga,_fit~.~ ~r~yangc:: aaa ·.d'i. dae:l'a.h ,.Ka-
liman:tan ?elatan yang 'befrb'B!ntuk perki:lmp'iilan>o:' , .. 
Bentuk kesa~h rii~'~iV;~~t~m-p~ ·f'\ ;~hUlu · yang ada ha~ . ­
nya org9nisasi _yang disebu.t parlfumpula n yang ber-
- :~.iJat c r$os1.:al/b.udaya: ~ .<:Perkwn:pulan ini pada umumnya 
.. ;:;ada pada~ .· .. ti.?p~tiap kampu.ng, i seperti : ada perkum -
-~:-p:ula n: , tar"Qapg, _: parktimpu1iR5~.-,pahadrahan dan sinoman. 
- i. Parls}mlpula P.., ~f sebii~') oepanggotoka n orang-orang ,. se-
- :"°' kanrp,i.i~lfi:· -Y~:txs .. be·~JfunYahJ .:: untuk per kumpula n- '.c tar-
- bang ,·::' · -Ci .Pr?t'!K j·@li~·-> :sedi:kit ,; 6 orang), untuk 
-:-:1 pa rlru!npuJ.,a ti . ,pa'P?_draha'rf t::-''20 or-trng (pa ling sediki t 14 
- orang) da n \intu,k t=a rkumpulan sinoma n· ,- = 20 c;cRf~hg 
{paling sediki t 14 orang ). 
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Pimpinan dalam Kesatuan Hidup . Pemimpinnya dipilih-
.. . · adalah orang 'tlUl dan -berwibawa dan .:.;juga sosial e-
.. +lrnnominya aga1<: ~lebihi ~ari yang la'i:ritiya. 
Begitu pula tentang kepintarannya harus lebih dari 
re.kan.,.rekannya. Iialam piliha n mereka · untuk memilih 
-peinimpinnya jarang yang rooleset . Karena yang ti-
dak mampu . dalam meiriimpin aka n menolak sama sekali 
. " waktu dicalonkan . · Tapi orang yang merasa ada tang-
:·:. , , gung jawab juga menolak tetapi · akhiJ:nya meneri-
' ·. b ; ma , ju~~. :~C:G .. 
( • • 
. ,\ . '") . 
· ·Pimpina nnya ... j:ei:npunya i ta nggung jawa b yang cu-
kup bet-at, . kalau-·'k:l.ta roolihat fungsinya . Pertama -
·. tama pamimpin hq;r:µs dapat meJTlelihara organisasi-
nya dengan sebaik.:.p.aiknya' se.hi,n~a 6r_ganisasi itu 
tidak mudah bubar. Untuk roolaksanakan ini semua su-
dah tentu ia korban tenaga dan pikiran serta ke-
uangannya sekal~pun jika diperlukan . 
. . 
Hubunga·n sosial:'dalam kesatuan hidup setempat. Per-
kunipulan yang ada dalam tiap-tiap kampung biasanya-
berfungsi sosial. Artinya tidak bersifat komer:>il. 
Seperti urirpamanya orang di.·kampungnya ada y.::ng me 
merlukan pahadrahan. Orang,iitu tadi meminta kepa-
da pemimpinnya untuk pinjaur µ:i nadrahan dalam perka -
winan anaknya µida hari arru bulan anu umpamanya o Ma-
ka si pemimpin.marriberi tahukan hal itu kepada anggota 
anggotanya. Setelah ::;elesai dipergunak,:in si pemim-
pin organisasi itu tidak meminta upahnya . Hanya s~­
ja orang yang meminjam tail i yang memberikan bantuan 
terhadap ·org-~nisasi itu berupa padi . 
Jika'· kampung lain yang meminjamnya biasanya -
dibicarakan :tebih dahulu ongkosesewanya, dalam arti 
sama...:sama tidak memberatka!1 ·kedua belah pihak. -
PerkumpulaJ1 ·~ber<lasarkan adat. Perkumpulan berd.asar-
kan adat,, .-j tidak terlalu orga~isatoris. Karena da-
lam satu -..kampung itu hanya ad~ satu .saja, yang di-
-·- --~ --
.. .. '1'-'1 
.L-·· 
urus oleh orang-ora ng tertentu sa ja . Seperti kumpu 
lan kerratian,. yang memelihara perlengkapan kemati-
an saja, sedang. anggotanya sekampung. Ada lag i -
kumpulan bakakawirian ini bukan be rart]. . :atla pengu -
rus tertentu _· terdiri dari ketua~ sekretaris:, ·' rem-
bantu dan l-a iti-·~ 'ln~. Te ta pi .per kumpula n ter sebut ber 
sifat lokal dan ·-yang a<;l,a ha nya orang-orang ·ter:tentu 
yang rrenuhai (ne-ngepalai) .. sesuai urusan " :-- seperti 
ada tutuba . ba gian pangawasan rnasak-nemasak · (laki 
laki) . Ada tutuha ba fP- an penyambalan/rengolah rem-
pah-rempah (pereif!_puan-~remp1i18n) a tja yang tutu-
ha dekorasi/perhiasah .:..I ana;l_<: ' m~<:'la remaja dan sebagai 
nya . . Bila ada orang re nga(fakal)·1 perkawfnan mereka 
itu· yang renerima tugas.:.tugas SE(s'uai dengan ,,}.eah-
liannya. '··. <~ c:;. 
: \S ' :• 
Dasar perlplJi1pulan tidak'-lain dari i;ada untulc 
melancarkan atau .;rooringa.rika-n -sesuatu peker jaan be-
, rat · ha gi ... .seSBora.ng ·-anggota kampung ¥ Dan mempunyai 
arti ·. yang'.. l?esar bagLITEsyarakat . · Sebab ta·npa ada 
m:ereka yang ~rigurusi hal~hal yang··d1.-:sebutkan di 
atas, tidak mungkin dapat terlaksana dengan-: .i\fa~ .. 1<. 
Pemimpin dari . pada urusan tersebut di atas yang"me-
ngepalai semua ~ bagian itu datl' tiiasariYs·'klah tutuba 
.kampung' yang tuga snya hanya nB ngkaor.diru..r. 
STRATIFIKASI SOSIAL 
I.apisan irasyarakat~ Pada un11mmia :- .qidalam . .sepu-
ah kampung masyarakatnya bersif~t homog.in artin1a-
hampir semua nya . terdi.ri ::data: :nnsyara'k'a·t "tani. Ada -
TIY? lapisan-1apisan masyarakat itii · disebabkan ka-
rena berbedanya kecerdasan berpikfr, keibginan ·dan . 
wa ta k kondisi fisik pada umumnya. Maka ada y~ng di 
. sebut _ bubuhan a tau turun~n __ r~Ull':"rilja, __ . I:E'dagang:, . 
ulama-ulama, petani dan: orang yang terhutang . Tetl!-
. pi lapisan oosyarakat yang :paling banyak .ada1'.§h ori:fng 
pe tani biasa yang rata-rata tiap keluarga kecil ne-
·:· :r~ka _ punya sawa h sendiri. Untuk golongan pedagang-
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jumlahnya di dalam suatu kampung cukup banyak. 
Karena peranannya membeli atau menukarkan dengan 
ba rang - barang keperluan dengan hasil pertanian pe-
tani. Yang paling sedikit jumlahnya di dalam rnasya 
".'akat adalah golong·att .raja-raja' ' ·mm ulama. Malah 
z olongan ulamalah yang terkecil jumlahnya di dalam 
ma syarakat dan tidak j arang hanya ada empat . 1ima 
orang s aja . 
Pe rnbnl.1a n aa1 :-- -1s s tra t i fika si sosial. Per~~b°ba,n-:-pe ­
-.' liba ha!! g olorigan masyara \ a t yang'' i~ring · t,B'r'ja'ai~·: ia-
-:ah dari kaum tc. ni men j adi golonga !'"! , pedagang '_ dan 
:'ebaliknya jarang ter ja di. Tetapi dari petani da-
;::a '~,~ pula . rnenjadi .·Ulama;. ~ .:karel!a di~ disekolahkr: n/ d i 
ka ;1lkan untuk itu. ·s emua g olorigap-, ~folo[1gan i t u · · 
ya i,g:. tidak ·pernah ter ja di perubahan menjil,(li ,, g olo-
r1g;n1 raja-raja dan sebaliknya golongan raja'.:.:r:~ Ja ti 
da h: a ka n terjadi peq::indahan golongan ke go.Longan 
lain. ' GoloQgan r~ja.,.ra ja yang dinaksudkan yang ada 
di 'daerah Kalirre ritan Salata n c. dalah golonga n Gus ti. 
gusti 9 yang pada umumn:1a bertempat tinggal di .dae -
rah Martapura dan d~- daera h Amuntai .. 
:.~:-. 
. -: · 
: ~- : . 
. : 
. ·' ... : ~:- . · 
. .. 
- =-~.: . 
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BAB VII 
UNGKAPAN - UIDKAPAN 
PEPATAH-PEPATAH 
• : .. : . r ;- :--: ·. . . . : : -. "":. ;~-= . •· : ·. -~ :·:.· . 
Pepa tah na sih hidup sampa'i se)<arahg ini. . D~lam 
pevcakapan-percajcapan sekal~:lsekali keluar jug.a pe 
patah. Akan tetapi apabila .ir.gin roenggolong-g~ 
lor.gkan pepatah ke dalam gol.ongan ·seperti : pe-
patah-i:epatah yang berhublihgan dengan kepercayaan, 
yang berhubungan dengan upaca-ra -adat, yang berhu -
bungan dengan ·kehidupa n sehari-hari, rnaka dkan di te-
.mui kesukar..an . 
Peptah- p:ipatah yang nasth digunaka,1 seka ~­
rang in-'- selalu berhubungan ·dengan, ke hidupa rt seha d 
ha ri. Tidak di temui la gi pepatah-~ patah yang kh' ,_ 
sus _9i r unak<.>n . dalam hubungan kepercayai:nnn:i upun (~ e 
ngan -~pacara ada t . 
.L~ . _ st .1pir.g pepa t ah banyak dijumpa'[\ mla kali-
mat --k:i.1 1 .a t ur.gkapan yang sangat mi.rip pula de-
ri_g.an pe pC/.tah itu. < Sejenis kalimat ungkapan pula 
ada+ah_ s-.ei-nboyan~s-€1i1boyan sangat s'e'ring digunakan-
bat!{ oleh ffi3·sym'akat luas untuk -percakapan sehart· -
rn ri, mauUu.n ol-eh pejabat-FB jabat p:imerintah untuk 
pembicaraan-pembi-ca:raan resmi dan pidato-pidato .. 
Contoh dari ungkapan seperti dimaksudkan di atas ada 
lah seperti berikut :.ni. 
Dal as balan gsar da<la. Ter jemahan bahasa I ndonesia 
nya yang tepat secara harfiah tidak ada. Ter jemah-
. an bebasnya : sanggup mangambil risiko ber jala n -
dengan dada. Kali.rrat ini adalah Ull$kapan untuk keu-
letan, kekerasan k-emauan guna mencapai sesuatu 
maksud. Berikut ini :di.ter:akan p:ipatah-pepata h serta 
ungkapan dan semboyan-semboyan yang nasih dipakai di 




ta , sem"boyan - s~mboY?P . il1t dit:µllskan , dalam : babay,a 
Banjar: · Di bawahnya -ai tuliskan arti dalam, bahasa 
bahasa Indonesia a tau juga di tuliskan pepatah yarig 
bers~maan artinya dalam bahasa Indonesia ·. 
- ----- · - - ---·-·· - -
w ' Akal mamilanduk ;. •; . ' . ' ,i :~-: 
Akal seperti pelanduk ( kancil ) . Membuat alasan-
alasan llcik untuk manghindari pek~.rjaan:. 
,· ,-: " ·· . .... . ·. . 
Mengaji mulai di 'alif. Bekerja '. dengan rajin dan 
gi gih sepanjang hari untuk mendapatkan rezeki. 
Turun ayam na:ikf ayam,~;: ' Beke~jJJ> denga n ra jin dan 
gigih se:parijang ha ri untuk me ndaP51 t .rezeki. ~'" 
Kaya bagU:ng jadi raja, baras dihampaias~ Sep:ii~ 
ti bagong jadi raja, beras diempelas. Maksudnya -
orang yang tidak pada tempatnya jadi pimpinan; ·· mau 
rrenyuruh ker jakan . . yang tidak pada ¥.e.Il)pa.triya .- .: -.·, 
-, , Umbah. randakbah-i-ra . hanya~ mancar_i l~-ng • . _ .Se-
telah mau berak barµ mencart lo&ing- Dik1.ask1n ke-
pada sesuatu pekerjaan yang tidak disiapkan s ebeluin 
nya . 
Sa ndu-sandu ( runbak-ambak) · - ba-kut-;·~am~nl!laluncat 
liffipua hampang. J1nak-jinak balrut {bakut sejenis:- i-
kan gabus), kalau melompat lewat empang. "Mak:sudnya 
dikiaskan kepaaa· -·orang yang tampa~nya __ ali.rn ·t _api ka-
lau rrenger jakan sesu~i-tu · maksiat berlenihan.' 
, Tulak bamutur, · bulik:bajalan. - · Pergi nc:lik mo -
bil, kembal i ber ja lan. Maksudnya sua tu :. peker jaan : :.. 
yang mulaoya mudah tet::ipi kemudian sangat sulit. 
- . . . : . . . . ; : : ' .. i ;. _  .-; _l • ..•• 
Lagi di banua saurang kaya nacan'~ sudah cti - ba..:. 
nua ura ng kaya acan. Selagi di kampung ·serrliri ' s&;. 
pe,rti maoan, · tetapi ka .lau di kampung 9.~fl-~ .(q:1- ran-
tqu'.: p~~11g) sep~,rti. ter~si. / 'F'!,j . . . • 
Di kampung. s~ndiri, seperti jagoan, di kampung or.ang 
lain tak berkutik dan tak berguna. 
::'~,::: '"lli~:~~ : b~pand~~- Tua~t~a;= · µ9irai'-~ii~ga- :pan. -
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den. Dikiaskan kepada orang yang tua (terutama wani-
ta) tetapi ma sih bersolek (berdandan) dengan rapi. -
Kaya manimbai batu kabanyu. Seperti melempar-
batu ke air. .Dikiaskan kepada orang . mulai suatu pe 
·kerjaan tetapi tidak rrembinanya lebih jauh . . ,f r= 
Tinggalam batu. Tenggelam seperti batu. Dikias 
kan kepada.seseorang yang pergi, tapi sampai di tem-
pat yang baru tanpa kabar berita. 
Nf al ih mambua ng bat u di pa la tar . Sulit membua ng 
batu penajam parang) dari beranda. Biasanya batu 
penajam parang selalu diletakkan di fBlatar ~beran 
da). · Pepatah ini lazim dijadikari karmina · sebagai -
berikut. 
Ngalih mambuang batu di palatar. 
Nga lih membua ng la ku suda h . da sar . 
Maksud dari pepatah ataupun karmira ini 'iala4< .ba,hwa 
sulit rnenghilangkan tabiat yang telah jadi kebi ...,, 
asaan . 
. Jeuh bibir la wan mangkuk. Jauh bibir denga n 
mangkok .. Maksudnya apa yang dibicaraka n a tau dii -
nginkan jauh dari ha rapan. 
Kalu namulas ka bibir. Kalau-kalau .:rrenjewer bi 
bir . Kalau-kalau nenyesal nantinya. ·· ~ · 
Bapatah bilah, bapatah harang. Berpatah bilah _ 
(lidi) berpa tah a rang . 
Dikiaskan kepada dua orang bersaudara yan g me;:::.1tus -
kan hubungan kelua rga / silaturahim karenn )3:es.va-:: 
tu percekcoka n. . .. . - ... --
Kaya .buak bapadah ~aran. Seperti buak (seje-
nis burung hantu) menyebut-nyebut rama ,: Dikiaskan-
kepada orang yang selalu rrenonjolkan dirJ.,nya; -
··· ·.·' . 
-Kula-kula buha ya . Se1'erti berkelliarga dengan 
buaya.. ·Dikiaslfan kepada keluarga atau s.ahabat yang 
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mul~nya berbuat baik kemudian te.ga 
menjerumuskan . 
untuk menj.pu atau 
· .-:• 
. :·:- K~ya . bura~"":'.burak ~lingaian . ... ;; sep~rti o~ak-bu­
rak berada di t empat -yang tak ada rumput. Arti.nya sa-
mg dengan : . seperti rusa masuk kampung . 
_, _ Kaya bulan 'lawan bi nt ang . Seperti bulan dengan 
bintang . ·- Ma ksudnya pa sang::i. n ya ng sangat serasi se-
per ti . mempelai-:· wani t?·:- dengan me111pelai laki..:.laki ~ 
·· ' •• •• • ·. · · ' - • - • • . > • 
Burung da t ang , buah libas . Burung datang, mu-
~ im bu:.i h be r};a].u. · , Di ki aska n kepada ·seorang yang da-
; j1~ng ~~ ~e !npa:t~.01:a ng . kend i.n:- i;·- ~ ke pesta .,. setelah. aca -
:ra makn n-ma ka n 3elesa i. · · · · · 
. . K~ ya ca.c, i ng K;epa nasan. Sep2 r t i cacing kepa :iasanG 
P.;i,ki~asICan kepada . or ang -ya ng se:_alu geliaafi~. . 
._, } .! : . : ~ . . ' 
Kaya cacing pa nggal. Sepe r t i cacing ·. putus . Di 
_I<:iaskan kepada orsng:-(hlasa nya a nak -an,ak) ya ng ti-
-- da k bisa duduk : tenang' ·' sel a l u· a da sa ja ol ehnya. -
Ka ya Cina kehilang .. rn dacinf. . Seperti Cina kehi-
'- lcingan :uacing·;··-· ·nikiast a n ke padc. sese orang yang ter -
menung kare ria sesuatu ma:sa lah , bingung . _-
. . . :...: ~ . '. 
_ _ .· Kaya Cina kekar'am:rn. Diki 2skan k~pada sekelom -
pok or 'fg yang ribut-ribnt hiruk pi kuk -dengan sesua t u 
ke jadia n yang _ l~~ ~-~l. ::.::·_n.;·· 
"r:J .,,;~ ::-:  ~rl,"":Gina ;, ,: '. l .ari seperti Ci~. ,-Dikiaska n ke · 
padn orang lari sanga": kencang tanpa menoleh k.iri dan 
ka nan, 1:ii91s__µnya lari 1: arena sa nga t ke ta ku tan. 
__ ,.:_ . ·---- - :: : c i ;· r--; ' . 
Dasar garatak ·ala L Memangnya gertak alai 
(Alai rama daerah) . Di kiaskan kepada orang yang ger 
taknya 'b6r'ani sekali te'tapi kemudian ternyata · tidak 
berani. 
- . ·. :-~ -" -- -.-~-~-. . _... . . 
Gu:nturnya ·mja; 'hujannya i<aaa·. · Guntur menggele-
dek, tetapi tidak hujan . Kiasan kepada sesuatu be-
rita tentang akan ada perkawinan, tetapi tidak juga 
perkawira n ter jadi. 
Gunung gin amun . ditumbai runtuh. Gunung juga 
kalau di pacul untuk dikerok runt uh. · · Maksudnya se-
. banyak-ba nyak har ta kllau dibelanj?ka_n/dj.lceluarkanput~ 
akan habis. ··· · :- .· · · · · -- ·-- · · . . · '·. 
,, 
_;•. ; 
Dalas j 8 di habu jadi. harang~ > Bera ni ambiY ri -
siko meskipun jad-:t= abu a tau jadi a rang. Dikiaskan 
kepada seseor.::ing yang telalL .:..niengambi-1 keputusan un 
tuk menanggung risiko yang berat. 
Kaya habu di atas tunggul. .Seper-ti abu · diatas 
tunggul. Dikiaskan kepada: .orang , -yang· rezekinya sa 
nga t sedikit.. ··· , · 
Bungul pada haduk. Bod.oh dari pada ijuk. Diki-
askan kepada orang yang bodoh ma\l .. saja diperlakukan 
- bagaimana -juga~ 
Kaya halang sapa'imyalah (inya itu). _ Seperti -
elang merahlah(dia ifo). Dikiaska.n kepada 0rc:ng 
yang j1'1 goan TTB rajai sekitarnya . 
Ketya hadangan ditarik di hidung. Sep~r.:tt kE2 -
bau di t,arik di hidung . Menurut saja apa y:a·ng cli -
lakuka n terhadapnya ~ _ 
Kaya hundang bapadah ratik. ~erti ·'udang ber -
pura -pura jadi sampah. D.ikiaskan ··::lrepad-'l seseo -
rang yang bernama (berilmu), tetapi tidak memperli-
hatkan nama atau ilmunya ittt,::.~.·: 
Buta kakap. Buta s~-~~iti 0;}r(akap. ::;;; 
Arti kiasannya : tidak tahu sama sekali tentanghal 
sesuatu. _._ __ __ 
Dalas ::kalahi -hai:-gut, amtm.i:·di.J:apas kada. .. -~ 
Meskipun berkelahi bergigit, tidak akan dilepas.-
- Dikiaskan k9pada orang yang memP3rtahankan sesuatu 
denga n segala konsekwensi. .. ~--/~ji :· . :.\ . ..· <. ·.: ___ . . .. 
Kaya kalimbuai, naikkawa, turunkada kawa . 
. . . 
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-~"!kiaskati kepada seseorang yang memulai pekerjaan de 
ngan baik, tetapi tidak bisa menyelesaikannya. 
Kaya oombuang kalimpanan . Seperti menghilang-
ka n benda yang rm suk di im ~a . Dikiaska n kepada pe-
ngoba tan t · ya~g sangat -cepat proses penyembuhannya. -
··. Hihiruan kambirig- tuinbur . lkut-ikuta n kambing -
*-~_:t;'i . Dikiaskan ·kepac1a: - s_e:§~orang yang ikut - ikutcn 
ll~suatu perbuatan Yang tidak diketahuinya . 
~>- Bungul pada- kall.U.!l· - ::B\lqE;u1 dari -pada k.~f.om 
H. c~~mdal - dibuafr,; darl.- kayu). Dikiaskan kepada sese-
- ·0-, orang yang ;san_g:at ·· :bod oh sehingga mau menurut apa 
c•~:: __ :.:.~·$-Ja yang ditugas)c~n kepadanya. 
-~--(.~J.~ :·<~~-: . . .··. •; ~ j 3~~~-;~--- . -.~--~-
~§:C.:icf' · - ' Kapala -m::1nyurUk, buntut mahambat. Ke pala tun -
·'oiU<; ekor nemukul. Dikiaskan kepada orang yang 
. _ . ___ ta-I!IPakhya di badapan _ - m:i ta tunduk tetapi kenyataan 
- - ;1.~:.: _,riY~JWi-iJ.iuktil dengan sembunyi; · 
. ·<..~.:-~ ... ~(. ' .:._ "':;:.-.·-. .. 
~, .. ,. ··· . ->f-· i-i?mb.a_t jaka m:imbanam kapas. Lambat jika mem -
·>}.:-~. bak~~pas. Dikiaskan kepada seseorang yang sa-_·:z:~:- ,~~~~~ Jgera nelaksanakan se~uatu pekerjaan karena 
· rre·mang itulah yang disenanginya. 
_,r_,, .. -·~ '~f.~ ~ ,~~ -~ kandang .ia .~bi· ~ i:ni:a .· yang menj8di pagar , -.._,,..~ ,- tap":i.. ''dia pula yang ·menjadi babi. Pepatah I ndone-
sia ~ S ..=~gar imkan tanapi!i!;n. 
~..,. .1 . l::;i~ - .-- - ·. . . • 
K~iring nengal~ras·:;-~a-gubang.:.gubarig lqlda baduit.-
. . 
Ke ring seperti daun pisang-kering , sepeseppun tidak 
punya uang. Dikiaslcan .. ; _ k~p.:ida se~eorang _yang ·tidak 
ine.mpunyai ~- uang ;:;_edl:k:tt:::juapun; · ~ · _,d ,-
-· · Kaya kucing lawa n tikus . Sepert-i '''kucing de -
.:• ngan Ulills. Dikiaskan kepada dua orang yang selalu 
bermusuhan, tidak pern;:ih damai._ 
,,Kaya· fil3·®kar kuc ing dalm/k~rung . Seperti mem -
beli -kilbing dalam ka rung (goni). Dikiaskan kepada 
seseorang yang ITBmbeli sesuatu benda, tetapi tidak ta 
ll1:l .baik buruknya benda itu. 
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Dapat juga dika takan kepada seseorang yang ·tertipu. -
Kaya kudung hanyar bautas. Seperti orang· yang 
jarinya putus baru bercincin . Di~iaskan ke~da se -
-.se·orang yang baru mempunyai sesuatu yang selalu 
,nemperlihatkan, malagak barang .:i:_tu. ,' · ·· 
Hilir-mudik kaya kukang. Sep~rti ¥Mlrang (ku -
kang a:aalah sejems binatang~ kera yang tak pernah 
berpisah, sering berrelukari · antar.a jantan dan be -
tina). Dikiaskan kepada suami isyeri y,a,n.g selalu 
pergi bersama-sama, . tidak _ p~-r.tJiih. . o'erpisah~'.~_·-:+ , 
Kaya bunyi kmnbang di ,a'~iam blAuh. S9perM.: ou-
nyi kurh.bang di dala'm _bu}up. ·\D,iJ5~~Hskan kepad.a se§E)o-
rang y::rng tidak merau.· sUa.ranya untuk l;lerqunyi. -
. ir· .-,·· ·': · ",;.··--; ~: :_;.·.~~ -
Kodok kada ·oo'ti, _·ui~f :i<a~aa · ·ka.n;vani~ xatak ti-
dak Im ti. ular tidak1re_f,iyang. , .. ;I:likia$kan kepada . se 
suatu ;e eyele saian ·;s.c:fn~ ·.sa.ngat bijaksana • . 
Ka.ya kodok ka pasangan . . . S~perti katak~ kedatang-
an ail- pasang. Dikiaskan . kepada sekelompok orang ?:-. 
yang riuh..,.rendah tak rrene-htu. 
M:1ilung la rut4 Seper ti· ilung ra hyut. Dikias-
kan kepada seseorang yang tak punya .rendiria n. 
Hangi t ka la u~ -la ung ~ : :i-TEff5~1~· r . sa~pai ke la -
ung . Dikiaskan kepada s~_seo~ang yang tidak ke paJ..ang 
tanggung untuk rrembela sesuatu . . . . , . . . ·: . . _ 
Menjilat ludah di lanti3,t.~ · Menjilat ludah di 
lantai. Kiasannya : rre99rik :kembali c.~pa yang te-
lah diucapkan: . : 
Kada ka ya lumbuk d?::i,gµ,t . _balalu µ:i nas. . . Tidak 
seperti lombok digigi:t '.k·w:1tan Pf?das . Dikiaskan ke - · 
pada sesuatu pekerjaan.ya:ng , ~kan mambawa panyesalan; 
tetapi panye~alannya · itu belilln dirasakannya . 
M~ham lang rabah . . ~. ~~e-r~i alang~alang 'feb~h': 
Dikiaskan kepada pendirian se.seorang yang selal'U ~~b'e:.> 
rubah~ubah. . . = . ,. : ;" ~ . 
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Ka.ya. Wi.:Lai~~>~ThJ,,."!.• ~:Sip'~t:i ~~l~·ik,qt ,- ·>lewat-.-
Dikiaskan· kepa_da suatu khal(lypk )'.'a~~li. ya9g tacli;nya 
banyak ·roombicarakan ·t .etapi · ~'.i;b:::i -tipa ~epi ·~ua;r.::l ·apa-
.-,·pun. .1 . · ·'" . .. . •.. .. 
-. ; • :!. r. ... : 1: . '. 
Kaya ll;BJam la~ n siapg . Seperti malam· .- dehgan 
:::;iang . Dikiaskan kepada pasangan yang sangat berbe-
ca atau kontras. 
.!" 
·.·~--~; :Ma.Ill,O.atat .rr.angadalun, dijartrur. _: l{aa~: :-hl3u karing, -
.. cii:-andam kada mau ' ba.ng_ai, dibanairCkada mau ha ngit.-
J.Tembata t-oongedalun, dl.jemul'.'·' tidak mau' ke ring, di 
: endam tidak mu bangai, dibakar tidak mau hangus. 
Di.kj.askan kepada seseor:ing ya ng tidak aapa t dl.perla-
J: .Jka n untu_l{ kebaikan. ., ,-r .:: 
Sua ra rraningkalung sangkut . Sua ra seperti pe 
lon~~r - sang}rnt. Dikiaska n · kepiq~ sesE?orang ·ya ng su 
--ara·rrya .. · tidak baik, tidak mrneri.tu bunyi nadanyR • .·.-' 
Pandir nBngalalatu. Bicara se[XJ rti keleJgtu -
terbang k8 angkasa • . Di~daskan kepada orang yan;rt>i-
-: caranya cepat dan terlis menerus hingga tak keruan ~ .--
-;~E[rdengarnya, atau kebanyakan bicara. f. L•<-;;/ 
Manimpakul, membatang timbul. Seperti .~lln.pAk_Ul, 
:i;kut, 'lJatang timbul. Dikiaskan kepada seseorang ~ g 
t ak . punya [XJndirian, di mana yang renguntungkari 'i:lt 
sana dia beq:s gang . , 
:Muka kaya diculi~ kapur. ·· ~a _ s~p~~'r_t1; ·· q_isapu-
dt;:.ng9,n.· ka pur . Dikia skah kepada seseorahg '. · ya·ng ~a -
nglil--ii:- puca:t karena taku0nya . .. : r <' 
.,. ·. 
Musang babulu hayam. Mu.sang berbulu ayam. Di 
ki?skan;u kepada penJahat ya·ng rre nyamar:_:_~eEa;g_at . kawan, 
m~sUh -~lc;im selimut . - · - , .,-·.:. · · 
Kaya musang kasianga n. Seperti mus~ng kesiang:... 
.on._ 1).ikiaskan kepada se:;;eorang yang paru . ke '. ; . kota, 
-ning·ga~ - kelihatan sangat canggung: - -- ··~, :;;:·:-' -;.: r:·' _-,: 
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Baik sakit di ma ta pada sakit di ha ti. Lebih 
baik sakit dip:rndang dari pada sakit di hati. 
Kiasan -ini biasanya digumkan sebagai msehat kepada 
pemuda yang. TIY:?nC9._!'.'i jodoh : 1.e.b!ih ~ ¥t~milih rupa 
yang' ruruk ... 'a'ati-'- pa da nemilil;t hallf::ycrng- 15uruk' ting.;..:_ 
kah JEku yang buruk · ak~irnya rati sendiri yang sa-
kit. 
Dalas rra ti tadi..-ri. Berani inati dalam keadaan -
berdir.L Dikiaska'q. kepada - orai:ig yang sang~t · konse -
kwefl dengan pendapatnya · hingga berani nempertahan -
ka n mesb pun sarnpa:i rra ti <laJ:am keadaan berdiri. _ 
~- ;..~_ ·""'. : : " : :::. .. . J· : . ."'; .. _, . ·. ~. .. ;". . . > 
Kaya d:-ijilat ra ga. Se-perti dijilat naga. Di -: ;. 
kiask~n; _H~ pq'd& nakanan u.:yang betul-betul habis tak 
bersisa sedikitpun. 
Ur ane; rangkanya, saurang ooka gatahnya. 01':- :~5 
mendapa t.kan isi nangh. dir1sendiri nenaa ;Btkan c ,-
t ahnya . Dikiaskan kepada diri yang sial _ _dalc;m r.le n -
dapatkc n sesu.3tu : '= · .... - _ 
r 
Pondir Ir.a n~as~_simping. Acara sepeTt i ,kesisim -
ping. Knsisimping adalah benda tipis (p~ ~t) . yang 
kalau, c. dilempar:<~:tri di '3tas air akan meluncur _ demgan 
nen.yentuh'-- ·rsrmuk.::. an air 1a1.ti ke udara l<:e (3rmukaa t,·-
air la'gi dan seterusny3 . D-ikiaskn n ke-pa ds. l..B!11P~¢a-: 
raan yang cepat dan :t;erus-rrenerus t.ak ni<~r •. : ena1 ti-
tik a tau k9rranya. " 
Kaya ITEnabang pa rJ.-~:~ ;;~~-~~nan. S~ p-e:'."t:i. m~ne ~ 
bang ·bambu seruin"puh. Dikiaskan kepada ~. ~~seorang yang . 
kawin dalam sebuah keluarga' setelah cerai kawin la 
gi dalcµr) keluarga .itu berkc;lli~kalL_'_,_· :~_;:'. '". · 
,,.._ • • ' 1· ~- : : 
Kaya ''parupuk nandah. '-·Sepe~~i '-gerupuk :. terbakar. 
Dikiaskan kEp ada pembicaraan waHita -yang cepat dan 
terus re .nerus . =' > ... -
:- ·--- . · .·.··: 
Pilana\lk' bisa kalumr::anari .. lawan jarat, jarat ka 
da kalump:rnan lawan _pilanduk. 
-------·· . 
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Kancil bisa lupa dengari ;Jeia-t:r---3er-a__,b --t1dak-akan· me 
lupakan dengan kancil. Dikiaskan kepada orang ber,-
Imlsunan, yang neqy~'kiti, ha:t1:-bisa lupa, seda.ngkan -
yang disakiti tidak bisa roolupakannya": / 
' ·.' 
Kaya pinang dibalah _dua. Seperti pinang dibe -
lah dua. Dikiaskan kepada IX1sang~n m.e1;rrpeJg,i. ___ : yang 
nempunyai ~ra·s yang sama. ~- : - __ _ ;__ _ 
,_. 
Naik dipinang turun di rukam:;i , Naik di ,~pohon 
pir.icing, turun di pohon rukam . . _Dikiaskan kepada se -
silat'u p:ikerjaan yang permula~nnya ber<lt dan akhir -
nya pun be rat pula ~ · · 
. -...; 
. Sudah tadupak hanyar tasusur pinggir tapih. 
Setelah tertumbuk baru memperhatikan tepi sarung;.c; >.:. 
Di,.kiaskan)~:~~-c:la orang yang n:enyesali perbuatan , 
s~~~lah ap~ ~,ng _:clit;lBsehatkan tak pedulikano 
-- < Kaya punai kakanyangan. Seperti (burung) punai 
lrekenyangan. Dikiaskan lrepada orang yang berdian di 
ri tanpa ge~ak dan bicara . 
. 
Aku ni tUJ1et di rabung jua. $aya. ~ni · berasal 
dari - rebung jilga. Ungkapan ini biasanYa diguna -
kan oleh orang yang · tua, untuk mematahkan dalih da..: 
ri . anak-anak a tau pemuda yang bersikeras uritUk ~-
nang dalam, sebuah JTB.Sal~h. :, -· 
- . .. . . .. · .. -·- - -~ ..: - ~ =-~-. ':-~· 
., Asa bagantung ' tli ·ra_fubut samlai. · Rasarroorga'ff ':... 
tung di rambut sernlai. Kiasan unt'Uk perasaan yang 
takut karena pegangan tidak kuat atau tidak meyakin-
kan. ,; ,_. 
Kaya rumbia sarapunan. Seperti rumoia serumpun. 
dikiaSifan kepada sebuah keluarga . Yf'lng data~ senma 
ke sebuah kenduri. . ~ - - . - -
...... . . . · j ;-:_:.· ' : ·1 t- .. -~_: •• • :.:. • • -_;,=: .. : . 
Kaya rumbia satatak. Seperti (bata.ng) rumbia 
sepotong. Dikiaskan kepada wapita gemuk, yang kare-
ria ';gemuknya pinggang · dengan ba1£ian::..t.llbUh lainnya sa-
m9 ._ saja potongannya . 
. , : j_ 
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Baduduk santuk badiri santu,k. _Kiasan llntuk -k€-
adaan yang serba sulit _ :d,~n terJepit. -___ ~ . :~·~ _,:-
Sepah ditagUk ·kalihatan. Sepah ditelan ·terlL-
hat. Kiasan untuk -gadis -(wanita) cantik yang ~ kUlit 
nya putih::bersih-.- : ; _ ,,: _ 
. - - --,-·--·-· 
'' ' Hidup saµunatuk, sapangikih. · Pencaharian .. sehari 
hari untuk rmkan. Dikiaskan kepada orang yang perlg 
hidupannya dicari satu mri_- ~~n ~~n ~µ;ra cu-
kup Sa tu ffi ri, hidtip--Y? .. ng~:-:amat - Su_sa.£-- -~, ::- . -- !Li ...: 
Sarantang;.;saruntung-, . samuak-saliur ~ Ke mana-ma 
na selalu bersa:ma, -:rraka-n--minum b.ersama;..' ·· Kiasau. un-
tuk kedua orang yang bersahabat karib hidup rukun. -
·_ . . . . .. ·~ --~--... : -~- - ~--~.. : ... ·~--~-· :...: ~--'.,: .:. !.:.\, '.. ! ~):_! ~-! ~.::.;..; :_,:. ·- i :.~: - ~---
Sa tali .tiga -huang_~ satali tiga'· uang ~ Kiasan -
untuk dua keadaan yang 1:)ama. - ·- ' 
_:._. • . . .; • -, . :{ ;• .''.I ' ' . . • •: '' • -~'~ ' • '•-. 
Saung pundut. Sabung (dalam) bungkusan. - H-ias-
an untUk _ perkawi,qa~n yang mffilpelai berdua afau bah::.-
kan keluarga ,Jnerek.if ' tidak.Jneri,gatahui Ba@aine.na_ tam-
pang a i;au waj°ah 'caion rrenip~lai. .·.;·: -< --~a0~~-:-o- ·~ 
'"" - --· Kaya s~wa mamburuki talanan. Seperti ( ul<!r ~ 
-sawah mt:mghaiicilrkan ~:ngsq:.:_yang _"teJ:aih, di:teJ;-ann_ya. -
Kiasan kep~?~ . orang ·yang ·r1e las, -s~=:lu ~.~~rernatiag .-
Ada si; at ~da k(fik. Ada patuk ad? . kiJ(~.·~ ·'-> 
--· ; _: :~ ···- .,· · :· __ · 
Kijik adalah potongan kayu kecil yang ditancapkan di 
tanah untuk ukuran jarak Dikiaskan kepada seseo 
rang yang _piengerjakan sesuatu km-Eina ci_gg-:_ diincar 
incar. ··:: _;_ ; 
Pepa tah ini sal'IB artinya dengan : _kalau 'il&k- ".'?da'"~ 
berada masakan tempua bersarang renda-h, ada ..ua.an_g -
di balik batu. - - i•. " . , ·' 
- • • r•. -:-:--:- - r---- -::-;• -~- f ..: •_ , 
Kaya siput dipais. Seperti siput dipais . Diki-




Baguna tahi larut, lebih bergurn hany-Ut~ Kias-
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sa n keticida :,nasilia.t yang 'tiaak· d ihi:ra.ukan· oleh yang di 
beri nasihat. . · 
Pamanqtra n ka,Ya ~hi Runa~i;. . Pembicaraan seperti 
· · · ta hi (b urung ) pu.qa i., Kiasa n kepada orang yang pembi-
'caraa nnya ·· berbelit-belit tak berujung pangkal. 
. .. , Parak_ baJ+ . . t<l;t_li, jaµ.h bau kambang. Dekat bau ta-
hi'~ '.:jauh ba~u -~kembang . Dikiaskan lcepada orang yaQg 
'. .- bersaudara, ketika_ berdekatan selal:u berkelah:i, te-
tapi kalau ber"jauhan salihg rengenang. _, · · 
Batepung tali salawar. Batepung tali celana, -
. Kiasan kepada p:ikerjaan ya_ng diker j aka.n dengan sekuat 
t e naga · ya rig ada. 
Kayu tempurung kaulakan. Seperti · tempurung kena 
pusaran air. Kiasan kepada suami isteri yang t elah -
ce rai kem'udian kawin denga-n orang. 1airi .namun akhir -
nya kembali lagi sebagai suami-isteri . 
. , .Tcingg~ ~: urang di1.1lur, · tangga sa:l:ll'ang disi'.ltak. -
Tal'.lgga . : ~~,ang ,di t 11rillikan, ·· tangga kepunyaan se ndiri di-
, n~'i~~~ n r ,~. pikiaskan kepada orang yang dalam bergaul 
· selalu ingin orang s ::i ja yang memberi, seda ngka1i dia 
sendiri tidak mau memoer i. 
' ·-~ ·' Ka ya ta~ggili~''.ai~~ml:Sat-ngaran-~' · Seperti t e l."eng 
· giling disebut naIDA. Ter e nggi,ling b isa kesurupan. 
Wakt u kesurupan · dapat i,1.anggoyang pohon a tau ruma h, -
t e tapi j ika disebut na ma nya waktu , ke~ur~pan i~u ia 
akan jatuh. Dikiaskan kepda seorang '' yang jagoan-
kalau telci h diketahui kel~rnaha nnya ia ~ akan. rlemah. 
_·:J.:·: .:·.~::. .' ,,....)_:_ '. ~ ' . . . ' . . : . ·- ··-. -· . . ··-· 
, (' ~ , .•. .Ma~uk ti~JJk , naluak sarapang . Meriela.n toni 
. ·bak-r ,~ngeluarkan 'S~a. Dikiaska n' :keI?ad~ , -?~~ng· !:~mg 
berutang,; :~ ·berutang~'mudah membayar sul1 t.· · · --
" · -~)\-a·ya ti wa dak . di 1~ ntak . ~ Sef>er t i .. cemp1~da~t :~ i~rrpas. 
-Dikiaskan kep:ida orang ' {biasanya wanita) yang poto-
nga n tubuhnya besar tanpa pinggang . 
· Pe¢iah ini lampir sama dengan p:ipatah : kaya rumbia 
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satatak. 
· -.. _ Kaia ~-~ mauk. Seperti Beland'a ' friabuk . Di-
kiaskan kepaai ·~ang yang ~elakuannya ·~ tidak· ~ahu soi;, 
... pan santurr. - ·· · · -----· 
Huriuk ular kekanyangan. Diam seperti "ular 
keke-rfyangan.. iaskan kepada orang yang pernalas, -
tak suka beke$·. ':.: __ ~E - ; , ·~-- · ~ - --- · 
DfSambat re ti uma, }:<ada;.;.disani.bat ma ti bapa. 
Disebut· mati il!u:; tidak d1s~but" Trkti bapak. Kiasan 
yang ser1:><? terjepit. Pepa:t:ah·_ ini: fyi__:i]rpfj:" · ..sarm du-
duk sarttuk, badiri santuk. - -:: .- -- · · . 
• -;-~'1-•" ..::;J'._'.::· 
Muntung disumpali pi§ang:, burit dikdt Jawan 
unak. MUlu~ ilt9.e,ri nakan pi_sang, _ !:-_d~~~--~i_kai~ de-
""q;a n ' of·flk. ' ' I>ikiaska n kepada orang yang ' ' tampa:k :1ya 
diberi kesen· ~an, tetapi _: sebe.narnya<-dirtigi!ia'Ii : -
rnda~~niah ~d: l1 . :Kiasan · b~hJ~- ,., sese·~~;~g itu 
dialal1 yang paliq; gagah, a tau _carrlj;tJ{_ •· T 
· Kay~ up3 rremadahi nayang. · &eperti upung me-
nasehatF mayane. Di,kiaskan kepe.da: orang ·yang nembe-
·ri nasfhat tetepi dia . sendiri tidak nernakai apa yang 
dinas0:lC! tkannJa. 
. .. ;~ ; ... 
•·3 Kayaurup ben~k ITEng~rawang 'bUian . Seperti la-
-ron hendak me1obangi bulan ... ; .. Pepatah ini searti_ . :a,e -
·ngan . ibarat pumgguk nnduk;rn ::P,ulan .• - ,-,. ~ :-:IC, 
. . . . : ~: ~r :--, 
. - ·~ ~ - . ; . '•'. .i .. 
--· ~ . . . :"',·.;. ·~_-i ~ "''· ····· . · __ _,:_-=~-
. _- Yang ·amksud.'. 'deng~A- s-llnbar--··a1-.,sini bukaruah.: 
sim.bol . yang di(ie_kai seharj.-ha:rJ oleh · ora~ daer-ah 
seper ti misaleya simbol. pro?~?s~. ' - . ·. ~-Ji?,~&1..~J;5:&~ Jen 
kabupaten,. _ silnooi ,orgams~~i: d'an:3Jti:~1i::t-'rfl. - ~:,-=-'· · _r:. 
s:Dnbo1 .;v.ang dbia-ksud aa-a,1ah~ -; ta .r14a~ ~?.naa -· Y.?_n& a~a hu ,0 
bungannya dena•n kepercayaah a;ta'fi.: g_e'hgap .. 1J,paca_ra adat[ 
·· ·~ · ·f ":··t=-· . . ... ~ ::_ ~~ !3_ -.-ti"), ;" 
~. ;- .-f ...... - - ' 
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Simbol ini berupa tanda yang di~irkan¥· dituliska? 
,,~da ;n juga tanda ·yang di"benttik; . .JaAi - trunatra· •. --Yang 
~-:9emikiafl ini ~ tidak · · banyak_ t,ertlapat di. daera_[i i}ni. 
..... - c -;~~- (" 
Sfubol- s · .ol .yang_ berhubungan dengan ke ":foa -
- yaan. ang sa·nga umum ipa a1 . se a gai sim o ia 
,~· ·lah cacak-frurung .... ( cecak burung). Wujtid ~dati·i· ' tanda 
ini sangat ~-~derhana. Ada seouah: garis ·ho:r'izbntal 
oon ad? .. · ·S,~buah garis vertj,];<:al.cyang rnemotong di te ... 
rigah ga'ris .. horizontal tadi .•. J~di persis seperti tan 
da tambah dalam rratematika_. 
'. <c Bagian kiri dan kanan dari garis horizonta1 -
sama panjang, demikia"n pula de ngan bagian atas . dan 
bawah dari garis vertikal . Bahkan keempat bagian 
i~~ .sama atau ~etidaknya kurang- lebih panjangnya . -
Jad r . tidak seperti ta nda sa-lib . 
Simbol ini dipakai untuk ITEnolak rokh jahat, menolak 
pepyaktt, nenolak bala dan sebag~inya . Dal am pe 
__ nge.rtian ·'. nenolak . terkafidung arti. agar .. . rokh jahat, 
penyal<it dan sebagainya H iti · jang ..aii ~sam,pai ·p.a i!ang ,.p~rn 
juga . berarti supaya rokh' jah~t at~au penyak'it'0~ - '-~~-;ng 
t elah ada diburu· aga:r lari_ m'.3 ninggalkan... · · 
Simbol ini banyak digurEk~n untuk kepentingan -
pen:jagaan dan pengobatan, untuk menjaga makanan ja -
ngan diganggu oleh rokh .jahat . :Misal :. penggunac:ir, -
adalah sebagai beriku·c : 
Supaya . tapai jangan nasam maka bakul tempat ~mpro­
s"Bs tapai itu dibe~i . ,.-~~nda cacak-burung denga:h Ra - J. 
ptir . . :supaya rres~l<.9µ · cfaging -, cata11 a yam jangan di -
gariggu rokh jahat maka panc:i . .a tau kwali . tempatnya-
diberi simbol cacak-burung . Supaya orang yang da 
pat penyakit batuk sembuh' ·dari batuk itu rnaka leher 
nya diberi. simbol cacak-burung dengan kapur. 
Supaya orang yang sakit kepidaraan (sakit karena ter 
lalu _dj.kencn1g -oleh· seseora:-ng),.. - sembuh da~.- ~akit­
nya ,maka dahinya diberi ' cacak::..burung dengan '·· · ja~:r 
dan kapur . (ku.ntr dan .kapud ·'' __ . ; .. _ ' ·'Lfl1'0..~ 
- ... . ·_ j [; · - .:~ r! :~J. U~T _[ :~<. ::::: 
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Supaya orang yang melahirkan tidak diganggu oleh ku 
yang rmka dibu.atlah simbol cacak ... buru:ng pada sebu-
ah alu. Cacak burung itu digambarkan banyak jum..: .,..;~ 
lahnya sekeliling alu. Klill\UOian alu ditegakkan-de - , · 
kat tangga rumah. Supaya tegalan, tanaman lainnya .-
jangandiganggu burung, binatang lain dan · rokh-.. 
jahat IJBka di ladang itu digantungkan nyiruy ~ng 
diberi; ;; cacak-burung dengan kapur. Nyiru itu digan 
turtg pada sepotong/sebatang bambu. Dapat pula 'yang 
digantungkan itu daun tarap kering yang diberi '. sim-
bol . cacak-burung dengan kapur. Daun tar.ap ·'ha-ropn<' 
sam:i dengan daun ke..luih, hanya daun tarap tidak · da ~ · 
lam lekuknya . 
Agar rumah tidak di~anggu :t"okh janat -atau . bina'\}ang 
.. naka ' tiang yang dekat dengan tangga diberi cacak -
burung. .• , 
Melihat nama simbol ini neka ada kern.ungktnin.'.. -
ada hubungannya dengan dunia bawah dan d"l;nia atas , -
Cacak ( cecak) da1:am kesatuan pohon hayat merupa -
kan lambang dunia bawah sedangka n burung merupaka n -
lambang dunia atas. Cacak dilambangkan garis11ori-
zontaL Garis horizontal berarti pula sifat .ber ,:- . 
tahan sebagai perisai, berfungsi mena ngkis t: segaJa , 
serangan. Burung dilambangka n dengan garis ·:verti ..,. 
kal . Garis vertikal berarti siap untuk melawan, --
menyerang . Garis in:l lambang aktif, menyerang~ me 
ngusir dan remburu. Dari filsafat yang dimilikinya 
ini maka cacak- burung merupakan alat yang ampuh, un-
tuk ITBnangkis, melawan dan renyerang rokh ,; jahat 
maupun penyakit dan bahkan musuh. 
S:imbol yang kedua yang digunakan baik untuk · -
hal yang rrenyangkut kepercayaan maupun. ' Yang .nB-
nyangkut upacara adat . ialah simbol pohon ITJ8yat. 
Orang Dayak di Ka line ntan Selatan ini menyebutkati -
langgatan. Orang Dayak percaya bahwa rokh renek 
moyang , pujut (penguasa hutan) turun rendekati -





















.. . :·· 
... . , ... : 
(">' . .. ' ~ .·: · ·.:·r1.-: · 
·;'. r~L _,nY,~srLk-er ·negeri · asal rokh 
··· la. itu melalui langgatan pu 
<'· -: ,. Simbol ke tiga adalahsindat,-_ yagg .. berguna me-
, , 91Sunci sesuatu agar · tidak. '. digang~u . oieR rokh jahat. 
> $.etelah dikunci ,: ini rokh jahat J;idak d~pat mengang-
gu lagi. Simbo1.1n:t dlgunak:an antaranya untuk : 
., .. Waktu memulai m:fnuai pa di, sehabis menuai tiga a tau 
lima atau tujuh tangkai rnaka daun padi yang tangkai 
nyc.i dituai t erakhir diberi simbol sindat_, ~;µpaya 
. . ta ng:ka ·(~wdi yang· lain tidak diganggu oleh rokh ja-:~~~;; 
-c': -! l lr'lt atau bi natang . . 
' ''b~ngan sindat ·berarti telah terkunci, u' . . .. 
Demikian pula apabila menuai padi, ' f)enuainya 
berhenti untuk pulang rnaka daun padi yang dituJ i-
te rakhir _itu . dib.uat sindat . sebuah sebagai pengun -
.. ;:r:c.L Lumbuug ·· padi diberi sindat pula . WaktU: rrien-
jemur padi, setelah padi diserd:kan dengan r ata -
;di taruh tanda sindat dengan daun kelapa atau pisarg 
. yang q~belah kecil-ke~il. · 
Simbol-simbol yang . berhubungan . dengan upac3 ra -
a dat . · · ::.-~-:·~ ·· · · · 
Sebenar nya suka r dibedakan a ntara simb'Ql yang· ber-
' hubung~n dengary kepercayaan dengan simbol yang ber -
hu~~ng~n denga n 'upacara adat. · · · - '· · -~~~:-:.=!'!' 
Sebuah simbol sering digunakan dalam kedua 
hal tersebut bersarna-sama. Baik sebagai sesuatuJang 
berhubungan dengan kepercayaan ma upun sebagai sesu-
atu yang berhubung~n de ngan upacara adat misalnya : 
?Oti¢'n':hayats~~gunak~n ,unthl{ ·upacara Perkawinan. . . 
srmwi ini nenjelmi m~9i-jaa:C beberapa macam. Pertama-
seba.gai ·hiasan; di terapkan lukisan pohon hayat pa-
da dindin8 air guci (rembuci) dengan menjahitkan -
rembuci itu pada kain berwarna. 
Kedua sebagai nasi mdap-hadap at.au nasi paclapatan 
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yang terbuat dari ketan. Nasiini dibentuk , ;,seperti 
gunung, di atas nasi ini ditaruh ayam panggang • 
. Inilah yang dimakan secara simbolis pada waktu -
bersanding. Orang Dayak .. mer:i.genalnya · dengan mma 
langgatan. Digumkan waktu upacara perkawinan untulc 
mema nggil rokh ra nek moyang dan pujut. 
Tutungkal. Tut~kal adalah daun · kela.pa atau 
daun pandan yang tera~am . sepeI'.ti anyaman ketupat, -
besarnya sebesar ibu ja ri. Ujur:g anyanen . dijadi -
kan tangkai dari tutungkal itu. · , .. 
Benda ini berfungsi sebagai pagar a.an alat ~magar­
teriEdap bahaya, rokh jahat dan ' penyakit. 
Jadi simbol ini berguna sebagai · pelindung. Penggu-
ma n benda ini selnlu dalam upwara. Dalam u-p?cara-
upa cara simbalini · dilengkapi dengan .minyak:.:, !likat 
boborih (minyak kental), beras kunir:g, ·im ta ,·· uang lo-
gam, mi,nyak wangi. 
Cairan yang telah dicampur dengan minyak wang;L - ·a an 
air dipercik-percikkan kepada apa-apa yang akan .di-
lindungi. Misalnya padi yang akan dituai, rempelai, 
anak yang baru lahir . ., 
Sesudah itu disusul dengan penaburan beras .kuning 
dan uang logam untuk upacara yang menyang}rut pe -
lantikan, dan perka winan, · · · 
Asosiasi ~mbuat tutungkal ini orang-orang atau -
-booda-bebda dimasilKkan ke dalam tutungka;l.. Jadi di 
dalam tutungkal ip~ orang atau benda tersebut ~r~ 
lindlmg; Upacara yang disebut tapung tawar.; .· .:_. 1juga 
rnenggumkan alat ini. · «' ' 
KATA ~KATA TABU 
Kata-kata tabu masih dikenal terutama oleh ma-
sr.araka,~.,~ desaan. c·,. ~ata tal:iu ,. itu pacrrtang diucap -. : 
kan ... Di :KalinantarrS'elatan _mi pantangah-pantangan , 
baik ia berkenaan denga·n k:ata -kat? rreupun berkenaari :.- .. 
;p:f :--:. ·-· 
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Gamba r s i mbul 
Sindat 
. r · ·-,·: 
. ~ . 
dengan perbuatan -di_sebut pamali. Pa~mali be:rarti atau 
pa ntangan a tau lara~an. . , , 
Yang rrela nggar ta bu a tau r.amali itu akan menerima .... 
akiba:t: Akibat itu disebut ~epamalia n.<·-· . · __ ,_. ""' 
Apabila kata-kata · fa bu digolo-~g-g ol9ngka.n ke _"". 
pada : kata -ko t a tabu ,Yang berhubunga\1 · a·e~g'an upa~'..: 
ca·ra a da t, ka ta-:ka t._a ta 1?.u yang be r hul;runga n :_ae,nga n 
ke hidupa n sehari-h3_ri ooka sulit ·menggolongka nnya 0 
Neirmn ITBmang ada yang dapat di golong·kan· itu. ·_;·· -
Kebanyakan kata-kata ta bu i tu berhubunga n :.deng"ln 
keliidupan · sehari-hari. Yang : .lebih b~riyak dari· ka-
ta ka ta ta bu ia la h per. oua tan a tau s ika p. ta bu .' · · 
fu l : ini: jauh l ebih bar yak dari kata - kata ' t~b~. ·:.. 
Saik kata-kata tabu maupun pe rbuatan tabu sebgn.:ir-
nya · mengandung nila·i--nilai' · moral, didaktls·, · agama 
dan nilai...:nilai lainnya. Miscrlnya : kalau' digigit 
ula r pama li ·me nyebut ·di gigi t ul'a r ,. ~ ka re ha bis ~• u-
la r akan naik. Pengertian muda han · bera rti· a::ibat~ 
nya . . , ~r<pPcL ~nyebut digig it· :u-1-ar itu pamai.i, ma 
ka biasariya ap¥bila- o.r·ang dig:ig::Lt~ ·uJ.ar dikatat,rn di 
gi gi t wal ut (b,E?l ut ) , a ta u digig-i·t " bingkarungan (l:a.;:.; 
dal ), atau tersentuh akar. Dengan disebut seperti' 
di a't!as maka bisa.:.tidak akan me n.)alar ke seluruh tu;.;;-
buh atau orang yang digi gi t ular akan tahan gigitan;' 
kebal ~~rhadap g.igita,n:. , " ./. 
Berikut ini beberapa macam kata - kata ta bu de ·· :,:--· 
ngan -a~ibat apabila melanggarnya . · · 
Pamali menyebut rnma a:•ah; :pama11 fuenyebut nama ibu 
(1-e=\};i,h dari mma ayah). 
A-p3 hila ada anggota keluarga serumah :sectcir;ig 
dir d.ala·m waktu makan maka untuk makari yang 
dif' ' '.i tu dis isihka n dari makanan yang ada. 
tid?k ha',: 
ti.dak __ ha · 
Dikatakai1: _yang disisi~~m· ~tu . untuk me¢ngg~li 
·uiar. Rimal_i disebut meninggali ,untuk aya-h, ibu, 
anak dan sebagainya . . . 
• 1 , r• • . 
si"-
Pama~i rrenyebut nama kemaluan laki-laki ataupun wa ·-
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nita nrudahan ataualibatnya buruk mulut . 
;·;: jlartali: Irenyebut mma orang yang lebih ~,~ t~~-· c; .,. 
PaJTBli menyebut tikus neskipun kita meli~t tikus : a 
tajx: rendengar. buhyi tikus. Supa ya jangan kapamali-
an tikus disebu.t datu a tau puteri. 
Dalam mendula ng intan, pamali menyebut :j_ntan . .:Apa 
bi la disebut · ka ta intan maka si pendula ng tidak akcrn 
~ .. irB ndapatkan intan. Untuk gantinyc:; dipakai nama · si 
·galuh. Si gal·.lh adalah nama sanjungan terhadap s i 
gadis dari wanita. · 
Untuk jual -bel i beras t:amali ne:nyebut menjual a tau 
riEmbeli. , Kata yang .dipakai iala h mahurup . 
Mahurun berarti me nuke r. Meski pun tukaranny2 buL":J n 
- oenda ~etap·i ·ua_ng, t etap disebut mahurup. 
Parra.~._i~ y~n g me nycingkut p:lkerjaan, tingkah l nku 
ba nyak sekai i. : Beberapa di antaranya adalah 9e -
baga i berikl.i.£ . ini. · Yang oonyangku:t.- ur:a cai·a perka~-i. n 
an adc; ber~aTI),·"nacam p:lmalL '_, - · · · 
Galon -penganten·· pamali keluar rumah; :mudahan disaIT\ -
bar .buaya ·a tau. jue;a disembUriyikan ha ntu . 
_ Pai:nali penganten bercermin mudahan tidak cant_ik · ke-
liha t an riya . -.. ~7 · ·· 
_Pama:J_i p~nganten tidak diberi upacara tapurg tawa r 
. my.aahan diganggu setan. · · · 
Selama ~iga hari sesudah upacara pe nganten, terutama 
pamali ke l~r .DlJfl8h . ;-,, 
·Parriali calon penga.nten. tidruc= me1akukan· l ipacara mandi 
rra _ndi, mudahan diganggu, setan . . :: ::·• ·i. - : . 
. .. Yang meny~ngkut m~-ndulang . intan· "bahyalc · pula 
pama ~inya. Melihat, .tata c~r~-- ,yang har,us'· dipatuhi-
deng~n hidrn~ t dalam )1al fil3R~llf~Eg._ intart1· Imka ·· se = -
benarnya rrendularig i·P,~~9sRU~-" dapat .cQigoloq';kan :upa-
cara pula ~ Apabila _ tatq . ca~,a~ . t;ir9.s k dii,pd~bkan .:maka 
.akarrid~pat kepamaifir't~ ~' {~~ ~·pi)J~atan ,_-a;tau ,a~ibat . ti "' 
dak , ak~rn -· l1Endapat intan: · ·Pamali Ill~nyebut makan,-urr 
. ·.) . , . ~ . 
.... .. • ·: • j • _ _. • .. . :·· 
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tuk gantinya dipakai ka ta bamuat (ber!'.lliatY ying ;_ iF-
tiny~ ~ngisi. . .. _ . E. ~:-
. . . :.:.:.S: ·)·: . . ..;. :-1 ~~· .. 
Pamali :rrenjenguk dari belakartg :- ter~,dap kawan .. q.tSlJl, 
orang -yang sedang nelinggang (Jnta_Q~ , Melinggang - -=ar~ 
tinya I!Emisabkan lumpur, pqs:i:'f, -U:ritUk kemudian nie;n ·:::: 
dapatkan intan. · · -' - ,,., C ,;: 
Parrali :rrengambil batu peririata selain intan. 
Parra li membuka baju, i:amali membuka topi, pamali-
rrengipa s-ngipaskan baju, pamali meny~pu;t intan harus 
nya si galuh. Pamali duduk sikap semb.arangan _ waktu 
memasukkan batu kerikil ke tangguk · keqil . · 
Duduk rn.r,us bersila i:anggung. Bersila panggung, b:lr-
sila seperti bersi.J,.a biasa tetapi salah satu kak~ di 
2tas pa ha yang-:-J.a:L'ir,> " _, ··; _ ,. <-J:::; '' - -· 
Parreli ngentut di dalam lobaag penggalian intan, pa-
rriali qientut waktu mencuci batu- batu, , .. 
pamali nenyerahkan batu dari da lam lobang kepa·i a ka -
wan di atas dengan posisi ke a-rah belaka'ng, 
har~nya ke muka atau ~e ___ samping dengan' -ucapan menyu-
ruh si galuh .ra.ik dan '• pamali menyimpan intan di su-
dut SE;l1,endang,._ ·· · 
.·:,, -.. 
Pamali bentu.'k lain la gi yaitu yang berhubungan-
d~ngan kepercayaan d.an 1cehidupan sehari - hari. 
Kecla<Clnya pMlit dibedakan. -~ Yang menya ngkut keperca -
ya-art1 er at, .dengan ke,bi_C.:: ,_,~~ n sE?.ffl,r i-hari. 
Parra li duduk di muka pintu mudahan suli_t mendapat su 
-.am. ~;~ ·~ , · " 
•. 1 · .--: ~:'.' P~~ali I!Eletakkan lampu yang sedang menyal.a . berjejer 
dua, akibatnya~ meminggu mayat sendir-ian . -. ,, -,,. 
-Turilali duduk goyang kaki; · •·· akibatnya sial. 
~~~-1-i Iiia~an diwatun, mudahan . '(akibatnya) disepak-
rne~;i;.¥~: ~ ,~', ·. -·- - ~-- ... ". -, 
Watun adalah-oag:ian lantai rumah yang membatasi lan- . 
) 4 -~ • ; : ; !. . : . 
tai itu dengan lantai yang di bawahnya. - ----
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Pamali :roakan waktu senja hari, mudahan ( akibatnya) 
padi dimakan tikus. 
Waktu padi renjelang rengurai pamali rremais ikan, -
mudahan (akibatnya) padi ber,g:i.D."'u.ngd-~;\ll_Ung. : J" 
Pamali memasak beras:'- · ya~g· b~-~' .,~~1ie:lium Hl.o~E~lian -
do'a selamat. Apabila ister~ . ~ed?n.~ >_lJl~ngandim~: r pa-
mali membelah puntung, mudahatf ' (a$.b~tny:~,_}- arrak1i:nan-
ti sumbing bibirnya . ~ , .-. ~ (- :···:, :-· ,,,,.'1 (.-
pamali-menjahit malam Jum 1at, ·· mudahar'l'° ( aldb~thya ) 
roowarisi kemiskinan. ·· 
Pamali ti dur sedangka n remah melekat di pakaian . ti-
dur, muda~an (akiba ·bnya ) bermiinpa dikeja r kerbau . 
Pamali :rre ncencangka n po rang ke .lesung, mrdahan 
(akibatnya) selalu dekat. P.amali rrengin: ak nyiur, 
mudahsn ( akibatnya ) sering ja tuh. 
Parra1i makan pisang dL1pet, mudahan (akibatnya) ber 
anak kc~mbar siam. ----. -
Parrali meli r.a t orang yang sedang melahirka ·.1.anak bc -
gi at.2k u ':i-laki, mudahan rrengail tidak d3pat ika ~. 
Pama li n~akan pisang Ya rig rebah , mudaha·n ~emeta r lu-
tut kalau (lerkelahL PanEli rrB ~ma i . r,adi s ebelum upa 
ca ra ta.p.11ng-"'"'. tawa r. ;-
Pane li makari pisang pagat '" ~alarang-~n (pi;a-~g - putus 
bertunang), mudah 'JUtus bertun.angan . Pamali beri- -
memberi saputangan ~:aktu b~rtuna ngan,, .mudahan putus 
her.tuna ngan. - · - · ·· · · ' · 
Pamali berpayung daun pisarigwaI<:tu hari pa:ias) · m\f " -
dahan disambar· petir. Paimli gadis berhias di ~~i 
mudaha_n waktu kawin tidak tampak cantik. · ,,. 
Panali gadis, je jaka :rremakai kembang pandan, mudah.;. 
C!n _}'_lpang kesuciannya. Pamali isteri ITX'.(ngamoil mng 
··a1 ·saku suami. · ~ Parnali gad is · rrembuat sayur terlalu -
asin. Paniaii _anaic ,gapis duduk di watun, tnudahan ·ai 
makan sangkalef ~ ' - --
:-· .~r ;.. ..... ~ r...: · ~1 ;''.· ;..._· 
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~ -~ -~· r, ::·~~- _; f~ ~: .... .;. . - -~--,. .. ::: 
- .·', ~:.:.' '.· . • -... . . ~:.::.- .~: - ~· .,. ,-. r • ·.·' -~-. .... _:_ s -. .. r _  .f1 ~)·,_. :?[! 
..... . - ~ i; ':.; _. - . . . " ( !.. ' -:j.1~ i~J. 1J~·1J~. -:'.i · _ :__·>J~~~~-,..._ . .. ·· · ..··_-_; ~· .. , · ... : .: ·· f~ 1_r.:_r 
. -· - i :~ ::, ~~ ·.:; r! . ~-::. - - - . .. - -
Parm 1 i ka-il d ilarigkah'i wa ni ta , muda.ha n t i da k d ideka -
ti ika n. Orang punya a jian pamali lewat di ba,~h je 
mura n, r:mdctban tak ,~empa n t>ega l a a jia nnya. ·' ·· ' 
i..' ... . '' 
Pamali anak yang ba r u disuna t melai:g~~h.i_ tahi ayam , 
mudahan k~mci~µanny? ;.bus<lk. Pamali s~t~'og s~peda · di-
__ :·: gat'1b_tin~~j~~Ra~~lh r1mwfaban ketabra~ :~~Mig., ;. );ra~li -
'ITBiiKia-~a~~ "'.pakaian i· beka-s- Bipaka i Iiland'i "ke ka·~·r;;,· niudah 
afil bap'ya:.\< · t_:µp.is. · Pamali IMkan haramis ( te:J,;pe.yang 
. ya ·n~(rra sih oerada di perut ayam/itik ) ' mudaha.n. man -
dul .. PamaJJ,. ~nc8 r.i ,kvtu· sendiri di ma l am hari, · I!!U -
daha n mewa·ris i pak~r m-islcin. Pamalt. ke hutan 1.iaktu 
tengah ~-r':i:)pnfi,-a't;~.rn~d~ harofiltit13 ngkap . maruhum (haQtu). 
·Bamali rrr"ik pcihog. bartihJwn • at;: ~ :ffiudah3n jatuh. . .. 
Pa~~i't m~mbelah: ke l~p~' "d~ngari "'kapa~~:·~~~da_ba.n :·dt.satnbar 
..... ... . ~; . ~ !'" . . - • pe . :i.r . . 
Parnali menya nyi di dapu:..·, mudah!ln bersuami ~tu.c; . 
Pamali menanam tanaman asam-asaman _dJ, ~uk~o rµmah, tnu 
?~hax1 ; Jrnda _ tun}.µpg_ pandang dengan :.~. :r,1m,1ap., ~tu! · '.~: ''< 
Yang .. dirraksndsdengahr tanaman asam-asama a,,adala.11· s~mua 
tana if!c;tn _.yang .-J;m~ny.a asam rasa nya. Misainya b~lim -
b~fqft~·- 5~.f,uk~ .~~n:gga, ;:pamali menanam kelapa gading di 
~~;~:,rum~p,~ ;_ITlJ}.Cla_l:¥:ln. tidak tuntung pa ndang dengan ru -
mah)/~µ~ . , ~.- <n[ . ;,i'O j •.o,: . ·' 
Pa~·1·{.~~tikan ~· 1i-pa·n1 ketika ada anggota keluarga di 
rurnah itu yang sedangstd.dur, or~9~,, ~~.ng _sedang tidur 
it~ bisa me n-inggal : dil~tl.ar] ''. ~ -· . . 1~·~:~. c·r , n ; <:·l·' 
pan{ci1t ,.duduk a:t i:pi rlt'tl; r!rii'.lgaJ L'.aisepak .-~rtua;. · 
. ,_ • .__. • .. n -...{ ~ -+ .:. ·:ln . ' . ~.:- 0 .. ·'· . . . . ' 
Pamai"i d.d.'ifr: ber-.tiarap,. mni:lahan kematian orang tua.-
Pamali anak - anak nBkan hati ayarn , tnudahan bebal dalam 
bela jar: ,.:_,P~~~it0_., a,i;i~~ana!(. makan kepa1-~··._ ayam, "mudah,: . 
an sering-- rrengal;ltuk .• ..,, r,.- '. ··· · -·. · ·· ··· · ,; u 
Parn.aii dud~ . cti '..t~ngg~ waktu rari senja, mudahan di 
da ta'·ng:i sang kala. Pamali tidur pakai baju, mudahan-
jadi kuung (kuung = elang tambunau ) . 
Pamali nekan diwaktu senja, muda han padi dimakan ti 
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kus. Pamali ~,l'Clh-marah d_i -sa-wah, -r.iudafy{f~df 'Ks:- · 
na penyakit liaq~mg- (wereng). Pamali rengas!ab pa ra'ng· 
t~_dak pakai air' ' mudahan 'cinta tak te:rbalas .;u•_ .• ~. ' 
; ... -~:· 
·=·: : ... ~ ._ j :~. :--
.. ~-. ' 
UK!R UKIRAN · DAN MOTIF - MOTIF •'. ·:r 
. '·' ~J_,; j" .. ~ 
'Ukfr.:.ukiran d~~ ffi'otif-motif ; sengada dijadikan., - -
satu sub bab kBrena ada hubungan ·yang: rsa-ngat-,, erat an 
tar,a . ukir-ukiran dan:·· motif-moti;f · iill,~-:: : Apabila~. mem-
bicarakan -u.k-ii<-ukf'.C-an rrau tak rreu· haws· I!Bmbicaraka,n 
motif-motifr:iya. -. - · < ~;. :3·· ''i·:1_,._:: ;~'- ·; ,.:s-
• Penterapan ukir-ukiran di daerah ~in?--· adfl.-_P9-~~ .bn -
ngunan :"1lJTlah, mesjid, seni bangunan lainnya dan ~--~:: 
.da rnsiLkerajinan kuningan. .Padci benda lain ' juga 
1mdang-kadang di terapkan _ uki,f-uktran. '' Hcisil :5€fi{ . -
ini hc!ny~ tinggal pe ningga:tan-[knfnggai:a!fi.3~saja -1- c ~:.: 
Seka rang tidak .dibuat lagi bangunan· ~.:itfuf·..nent:i~ ber -:zr-
}Jkir. : ... :-- · r., : ,;_:_ ,• __ ,, •• _.~: 
..,,. :.. -~ f:. :. 
- ... . ...:... 
l iarl para.· inf~mna.n ' aapat- aisitripuikari :Bahwa'" p3:..:: 
ling tidak sejak 100 t;:i iWn. 'yang le%(:~:seni :'bkir1 te 
t"Utama pada rumab, tidak diproduksi lagi. ""'' 
-Informan dart ~Kabupaten . Barito K,uala yang scl<arang 
'nerdomisili ·di · Banja rrr.2sin , Y,an!f.~ -~efumu-f'. 85 . :tahun 
' sud.ah tidak tahu lagi :.i.;n,a motif~ 'a;l".f'i ukf:r'an ·~ - rtimah 
yang pernah. beliau di,ami, tiaak· ta'i-i1/ '.1Gpan '~did'iri­
kan, tidak per nah meliha t ~orang ·,·m;:moMt '.c·Likiran. 
' DeI)l.ikia n p·ul~' in:fOrn.a n ~: (Hfri Bara bai' ·: ' HuJ,;1 jpUngai ' -
Te.ngah, yang berumur 100 ta_hun i tu t:Lgak ~ahu'_ . rnma 
" motif ·ukiran, ·.,· tidak pernah: ~14;hat o'r~, tJ:g _ "bienguk~r-. 
Da ri para informan rata-rata ITBPg{3,.tak;an bahtva · ru.-·-
. 'mah· ~ng ada· petiinggalan kakek,.· · - .. · · :. · 
. - - ' . ! . 
.. '' ~"ben'g~\1 · tidak · tahlinya nama · mot;i.fc uki~~. itu_ : ~a­
. ,ka _ 11Ena,maka_nnya seperti 'rnma :fukiraf.Cyang -~ dike -
nal dalam bahascVImtonesia , (bukan .Kalfuspta::i1-.Sela -
tan)' dan dicoba pula JTEmberi rnma beraa'sa&an karak 
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teristik dari motif itu sendi ri. 
' -: ·· 
Seni ukir pada bangunan dikerjakan dalam ben - . 
t.}lk ajcj_J,"an tembus __ dan uk.iran .. l?ia-sa .Fdemikian . pula · 
s~p,-i ulvir· ;·yang ·-a-i terapka n pad a kerC!ji.fia n kuningan. 
Kay u yang dipakai untuk di ukir adalah _: Jrayu · ulin~.:::· 
Kay u te_r,i;tebut _. sangat awet, -.tah~n.j;el".endam ! 'a'ir> dari ;· 
ta ban te~11a.dap sinar mata~ar~-;,::: \aJ-ian ~ terh.ad~p riyaJ),.". .' 
t a l}_a n di·._da.lam tariah dan t ahan pµ)._a · terjemur ' S~pa· rl __ ~:··;., 
j ar,tg ;~_:;i ,~_ ·· .... ' , ~·:;<,. . .. : f: . . •. · · : ;.. ·~ ;:,._:t~ 
Para"· t~h ~ Banjar yang disebut : tumah bubungan -
t inggi ukiran didapati .P3d?. , 8ubungq:n, pacta·- · o~g ia,q-:- .· _, 
pa+~qg bA,wah~: caarrs'ampi6l kiri, kanan dan deparl :,:_: .-! .. 
yang ber fungsi sebagai pe nopong di nding ·. -yanfi :•,-;: ada 
di ~~'.~~snya,..: Pe nopong j_ni &thama\F3 napih. -
Di sarnping itu Ukiran diietakka~ pula pada n;):i;~:i'.lg -- -:- c;::, 
tor.ggak ~nahan tangga yaqg teg?k di depan :ujur,g 't apg .,. 
ga , _  . ~da lapisan '_ dalani qi riding rumah yang··bfrsa:riya.: ·.·. 
tingginya · kurang 'febih~·s.a.twne.t~r, .. bagwn:: -fn:t dl.. ~~:; 
sebu.:t ·-tataban. ''Juga pa da '.Rinti:. d~m terutait!i p<1g:i.an:...: .-~. 
di a.~qs .<pintu yarfg bel'.'.fyngsi s~1:>agai ventm ·s" i, _ba ··: 
ik µ.intu luar- a tau muk~r Jriavpun , p~ntu .dalam' ~ ' µida ba..:" · 
gian atap serambi' yang 'aiSebut pilis dan ba~a.ncada 
tiang yang beruki'.('. . :_~ .~c~ •.. ·. ··r·. . . :<.; IT •~· n•;:·; 
.. Pad~. ~'.m~sjia ·-ya'ng ·eti"b~~i ·~l:!ercl<ir ialah : _: ·bagii:i\i ·.'; 
a tas _.Jf.intu, bagia:n·~, atap-' y~p~ - cl'isebut pilis; ;bagian1'_'·r 
atas dari ~-n_ghubung ril.angarr1J.~sar dengan mihrab~ ·:.- - _ 1' 
Yang -¥i;t:µre~,, lagi ialahY-~d~''. ~jjnbar. , : 
. ... . . ·. ~ ·J , , ... -
Sel uruh bagian miJnbar diber~ . Bk.~ran. . 
• .. • • ' ~ - · - ·- J >- . 
.. ... -. . 
Kera j itiq.h ,.kuningan urrium: ·aibef i ukira ri rri.isa~nya .;. .. " 
pada pe.rl:engkB pan untuk makan sirih yangdisebut _pa...., :-· 
np.inangan, _pada bokor . abm ~bun, pada kercijinan 7':-
yang diSBbut. sasanggan, . padatempat meI.ud~h , yang ,. 
di se but J pa'l uda ha~- . a tau , pg kuc ura n, pa da 11.~foa r '· .,.. ' 
( tempa t ··ua ri j(-' da n :.p,a~aiat1) ··dan pa da kera j ina n ·~u;--_, 
ningan ·-laTrinya. ··· · · · :_ 
• :.·,~ ;<: Mo:tif;..mot~.r- ·_·. yang di g?nakan beroocam - mac9~ •. ~--F 
_:"'' '. ~- ...... ·. ·_, ' '. 
Dahulunya diperkirakan · motif-motif itu ada yang · 
berhubungan ,.de9,g~q ; l5:epercaya,a.f1~ . deng.an upacara adat . 
dan dengan :Renid.upari sehari-.ha:ri. -· .., .. , . . 
·,' . .. ·' ·. . . - . 
Akan ._ teta-pi ka·la-U :JmU ITBlihat"batas-ba.tas, mana··'yang 
ber l):u.bungan dengan ke.percayaan, . dengan ---upac.a.r~_L a-
d~~Y, 'dan dengan kehidupan sehari-ha,:r.i suka~ah - di-
ta"rik bata.s .pemisaI:i itu. Motif yang be:rpµoungan .. de 
ngari . . ,.k.epercayaan juga digunaka n . dalam ,,_l;lpacara 
adat' c" dan juga dalam kehidupan sehari-hari. 
.. Moti f -motif yang digunaka n-.a-rt.ta ra -;la in seperti 
be r.ikut. ~ ·- .--~ .- . 
;_-. 
- Mot~f pohon. hayat. Motif ini di gun:.;karf · untuk 
din.ding ·.a-ir guci ( :rembuci) yang disebut ·)ula di j _; 
di ng tampuran:·.(· :Ai:r guci (:rembuci) diler,akkan -· d~ -
atas .. bJn .Perwa rna., depgan menjahitkann~rq ,di ata s-
ka ~!1;- td:f.$eb·~~;' "' Di;ri9iqf . tampuran ini tef-utarra di 
gutiJ)<:.an urittik;:;iit;J?,{3i:;a. PetifftWinan. Digela,__r;:, di mvka -
kela' irib11. _ Ba n,-y~ya .flpa .-. :)..emba :r . Di sci m_p}:.hg kiri ka -
na n g[ln belakang kel,a mbU;. .-. ~igelar dj,fl9ing. _4;ambal se .., , 
ribti0 -VaJ::g dibuat ~aj::"( ,pofu"ngan-potong~n ke::.in; :· ·~:·~ ;:· _i -
·'. _;_ -·: _ -- : ...... _, - --.._ . - ' 
<-. -:' Unfi.; (1my9 mbtl:li' i;pcllon:·: 'hayat ini tingg.:n bentuk - : 
poh'oo derrga n ·jam~_gan >pa da bagian bamrh pangkal pO:: 
hon itu. Kelengkapan pohon dan burling - d_i ·. atas 
popon . ja rang ,(3ekal;i.. di temukan. Namun bentuk . bu-
rling·· inasth dap~t , .terlihat secara tersarrar dalam 
bentuk da im-daun pchon hayat itu. . .. <-
Petaka mesjid llenggurakan motif i'ni pula: · Te.: 
tapi pada petaka yang ba:ru sudah tidak -~·ffll:!Pak ·lagi 
sec-a ra jelas. 
Ini disebabkan pembuateya tidak ~ngetahui; ·a~t~ ,wang _ 
terkandung dalam pohotrmyat -itu. Seli1~g.a ~i:-ung.,. . ~-. 
di ganti dengan kapal tar.tang atau kiti:r-k'iti~n·· a.;.. :' · 
t au ba lon-balon kaca da.,.n"· j uga:. .balon-.. baldn logam. - · 
. . -~h- :...jd uh_ pohon . lay~t-o · diguookan sebagai kubah 
dari rnimbar. Ini jelas ter-dapat pada rnesjid tua,, -
yang a?a . di Palajau, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.-
... _ t ·- • ;- ~ ··' • ··-· • '··• I' 
, ,_.._ 
. / _c 
/ 
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Di atas dari kubah mimbar tersebut terdapat motif --
burung (kepala burung enggang) yang menghadap ke-
de!a:t)an renjuru angin. · Delapan k~pala burung itu 
terbuat dari seng tebal. .- ,, .. , ·" 
[; 
' '. L' Pada upacara penganten ada .yang dise.but ... . nasi 
hadap-nadap · atau rasi padapatan. Nasi haµ~p ::. badap 
ini ___ ~!':buat da-ri be-fas keta p, .. di.masak m.emakai sa ntan. 
Setelah' '{tu diletakkan gal8m dulang . ~.t~4'.il~1.~m de · ~ 
ngan_ -' dib'entuk se.perti sebuah gunung: ·'·--~-~-· ; i_~-; 
Di~.-~tiar .. · bentuk gunung ini · dila.pisi . de~- te.19r,, . go;-:~ 
repg _ yang -~ibuat tipis-tipis (da-dar). ",:_'.·:· 
Di puncak gunung diletakka.ri aya m panggang seekor ~ 
Motif ini ma sih jelas · pOhoh hayatnya;. ' Penggunannnya 
un :·,uk upacara kaWin ; {dirrakati waktu pertama dua 
mo:m9elai) pula m:rng±rgatkan .. :kepada pc;>:~on hay· t ,,se·· 
"!::a g_ai lambang dunia · ke sel uruhn n . ba iJc: ,dunia bawa h 
mai1pun dunia atas, yang juga digun~af.l · dalam upac.3 -
ra kematian. -"' r-;rv · _ 1 .. 
' . ·.,seni ukir, dan s~n:i, 4~~:~ ·:':'( ornamen) - jug~ banyak...: 
menggurakan motif __ p9ppn J iay)jt ini. :_. · · ---
Sebagai lamban~ dun~; . bai~h ·t,~iga~bar dua eko:i.- ikan 
distilir hingga menyerupai daun. Il<:an itu terletak-
k~q ?n kiri jc:unb~nga rr : ?e't1g_ari ekor di bawah dan mulut 
ai ·atas jap'i~a~ngan. :-: ·' · '-' •· · -- ., 
: .i •. r)i~ ~ir-r-kanap ata 3 . terllhat ··g_aifiba~~i .b'utungyang 
juga .~ngat distilir. . · 1 '-->co " '-"r 
· . ."J - "} ;~ . v ~ • ~-- ~ i ~ r _! . 
~'°2 ·~Motif banaspa ti. Moti'f ka1a ya-gg·. ber.mata be -
sar, bertaring dan gi gi-gi gi ka Cang-kadang · bero -
l:Jafh:-. - sedikit dengan bentuk-bentuk daun- daun dan 
sulur-sulur . Bentuk yang telah berubci-_h .d~ri kala 
ini disebut banaspati. · · · · 
Seni ukir dengan motif · banaspati sering ditem-
patkan di muka pintu. Di saniping itu juga di muka 
mimba r. i-:; :_~ _;_ ·,, · 
K~~~-£1ua bciah mata jel~fsi terlihat.,.. ~-yang dibuat da-
-· :r1·: :·::-· 
lam bentuk ukir tembus i-tu. Bentuk-bentuk lain ha~ 
nya berwujud daun dan sulur-sulur saja . . . 
· Motif raga. Motif raga sering ditemukan, , pada 
bagian r-umah yang disebut panapih. Bagian ini me-
nopong dinding yang terletak di atasnya. Panapih-
ini sering diberi ukiran naga yang sangat disti -
lir. Ada juga motif . rn ga irii di .trapkan rada bagi-
an bawah dari mim.bar~:· .. ·Bagian inipun disebut µ:ina 
_pih pu1a. Wuj:ud dari mot.if .na ga -ini tinggal seper 
ti daun-da~ Maroun sebagai JTa hkot.a di atas .kepala 
dan ,mulutnya 11Esih dapat dilihat. 
Motif raga juga dipergunakan sebagai patung.yang 
berukir . Patung ini biasa nya milik sebuah keluarGa . 
Digunaka u dc:lam upacara perkawiran keluarga .yang 
rempunyai re ga itu. Ada banyak; pa tung ·~ naga di da-
eran inl . Umumnya dua ekor .raga yattu .si Rintik-
,&n ~ :si Ribut-" yang re:[iupakan . $uami iste:r:L>:, · · 
,, )~ag<ii ' .;i:aiam bentuk ·pa tung · ini i.lniUilJ.nya '"rre gis , berisi 
· · ·· 1."okh, dan barus di beri na kan dengan tata cara te1· -
te-.ntu . 
Motif spir-31. Motif ini juga bany3k diten111i. 
Antarany.a oosih terdapat di sisi luar kanan kiri 
mimbar mesj id Sungai B~nar, Kabur:e ten · Hulu Sunga :;_ -
· utara. -Hotif ini ~ering · pu1.a diterapkan µid a din-
di:ng batas antara ka~a 'r · tamu (panampii<:) dengan - ba-
gian kamar tidur (anj urr, ) . Bag:ian dindin[S · batas 
yang dihiasi iala h pilar - pilar kecilnya. 
Motif tumpul. Motif inl-' banyak digumkan pada 
benda kerajina n kuninga n untuk -r:embatas antara ba -
gian bawah yang tida}{ .diukir .aengan bag fan atas 
yang be,rukir ata·tt seb9).iknya. · 
Motif terata:C (pgdma). Motif ini sangat ba -
nyak digunakan, balk di=aa:lam:arsitektur':<Miupuri ke 
rajinan. · Ba_ny.aJ.<: sekalFtempat nakan sirip ;1,, (pengi -
nangan) • be:r<Ukir terataLitu. Sasangga-p, tempat .. re-




'·1·~-.. no r'.n ~ '-- r p;i" ~ ·· ·· H l'l. lllV<< 
;ohu ·h miml.'a r 
berukir terata i. 
Nisan kuburan juga banyak dijumpai yang ber 
ukiran _teratai inL Y~_ng sangat menarik ialah pe -
taka mesjid di Alabio .yang ·-puncaknya ·. bemoti:f te-
ratai itu. ·· Bahwa ukiranini kayu ulin. Uri_i.kpya ~- ~ 
taka _ ~ni · ka rem satu-satunya . yang mewal,<a:Ld ·,Pe.taka ·: :-.Z 
kayu Ulin. :' Biasanya petaka da·ri'.., ba'.};Jan seng atau lo' ·~ _. ,:· ,· 
gam Yang ra··in.·. · .. - . · .:-.~~ :. :_. -·.·~. · ~· :~ .r:):·.-
.. • - ( ~ r • -
.. Motif garis-garis dengan tulipang tind;i,.h. Mo ·.::: !': · . 
tif Arab ini pun Jlanyak ~ i temui dalam seni · u~dr. ; :::: ' · 
. 116tif kawung -~_;{kopi pec~h atau banji}: ·.· !.1otif~ .. ' 
ke:w\.mg b9.nyak Jtiga :d,ip£)'.'gumkan, .. terutiana pada uki. . 
ran dari benda kufrfngan~ Biasanya di gunakan:• . unt~ 
hfa sa n pinggir sebuah b_eng.a _lrnninga n, misc:i lnya pa ; ~ 
sanga-n dan · .pi:!kucur~n,.. Motif ini juga digunakan -qn ~ . 
t uk ukiran rumah. · '· "' · · 
· ::>·.[l.1otif butir pa.di . (beras). Motif inj: ,,d iukirkan . 
pada pilis rumah. Dibuat berde ret,.,deret separi .1.. ' ' 
jarig' kayupilis. Bias2nya motif ini--d,tle.takk?n · di 
bawah· -d~ri m,OjJ .. f tumpaJ.. · - ' , · 
Moti'r,·:t~set .atau. bCf&a~.' Motif · ini·-diterapkan-
baik .. seba gai . ukir.~n .rc:urii.a_n , .. mesjid, maupun .uk.iran .ke-
ra j fna n kuninga n. ·· · · 
Motif burung enggang. D1. bubungan , rumab bubu ·-
ngan _tinggi:; .menghadap l~e kanan da n ke ktri ·1uar 
adci' ·ukiran .. yang .d.iseb'Ut . ~jamang . . J'1enilik be ntUknya 
maka jamang ini tida k lain . tidak ,lain ifori paruh bu 
i'J,mg~ Di atas kepala ada ' jambul . . Di belakang . se-
dikit dari jamaog , ini:ada sepasang uk l.rafi ' · 1a gii. ~. 
Dari komposis·i , ja111ang d.engan sepasang ukiran terse -
but sangat . ,.be$,a,r, Q_ugaan bamra sepasang . .ukiran _. itu 
ialah sayap burung. · Melihat _keseluruhan maka ja -
mang :. tid~~ lain dari paruh l;>urung,· enggarig. 
Hal ini leb;ih me;%ikiclcan lagi karenac ada jambulnya.-
.. ... -' :61' atas te1ah disebutkan baoo penapih~ .. r.umah- _ 
!I: .: • :-· - , . I· ; . · ; 
. •1) ,-
~ '· . :. 
• .J ~-· 
:· ~· r-- . 1· 1 • . 
.·. :r:-: 
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Banjar berbentuk kepala naga. Kalau dihubungkan se 
cara keseluruhan akan ~i~mui. ~gi ; fils-af~.t~ qunia-
bawah dan dunia atas. ])unia- baw~h ,_;_<lil-ambangkan : .... 
oleh -raga dan dunia ~tas . oleh · lrnJ\ung enggang .:· -
Apakah rumah hubungan , .. ti-mgi ,~sellU'uhannya ·merti-
pakan pohon rayat, sangat ,_,besar . demik.ianlah du-
gaan kita. '-_ 
Motif rre tahari, bula n da n bintang •· : ;: -Ke ' ·tiga 
motif ini sering pula ditemui .dalam .seni ;~ _: ukir.­
Moti f rre ta hari teru tama di t erapka n di at~s ,pi_ntu; 
Motif bulan dan bintang di temui dalam hu()~_annya 
dengan motif-motif J<:a ligrafi Arab. " - .. 
Motif waYang. M_qt~f :i,ni b?3nyak dit.emui· se- . 
ni ukir kuningan. --., .. 
_ Motif bl~tang. Motif ini juga ditemui dalarri 
seni ukir kuningan. 
Motif . masker -~ Mot.if' ini jug3 'diteniui dalam 
seni iidr kutfir:lgacn~- SebagaT -contoh motif ma_s_ker. -
Motif ini· ·suctah sangat disti1ir -. hingga · super'ti aa.:.: · 
un-daun dan sulur-sulur saja itampaknya. - · ·- -
K-edua netanya· masih jelas _ tampak·- aengan mulut-
terbuka. -- · - , _ :.: 
Motif rre da lyun. Motif ini juga banya'k: dida -
pa t:i. ba ik pada · ukira n seni bangunan rre upun ukiran-
pada benda;..benda kuningan; -
Motif g~ifu:~tri. -:.-M9ti~ ;i~i .:J~ka bariyak ditemui 
d~lam uk:irarl"rumah dan ukir~p kuii.ingan. . -. · 
Motif polygonal: Motif ini terutama ditemui 
dalam seni ukir kuningan. - -
Motif. _ b~a.h manggis. _r1otlf- ini b@nyak ditemui 
dalam ukil."a n _rumah. - · 
Motif kaligrafi. Motif ini sangat banyak di 
term.ii dalam seni ffkir ruma h. Daiam seni illcir kuni- -
ng~rn jarang sekali ada motif inL 
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f'Ul1o;i:c pt<t.:i.kn1 1.c lmrr\nr, l!'tulmyn d1 rmmpi.11·· 
n~ntnr : G tin.n,; r;urn 
llotit r.:1riG <lenr:an tumpnnr: tintlih 
Kaligraf i denGM tuUsim 11 Allnh ... !luhammnd " 
Tulisa n yang sanga t sering dituliska n dalam be ntuk 
ulc'. .. ran ia lah Allah dan Muhammad . 
Kemudian rre nyusul kalimah laiJ.a]1a ilalJ..ah Mu -
r.orr.m:.d rasul Allah, ayat -ayat suci, asma 1ul husna 
da :-i la in-la in. 
Kal:rn diteliti lebih l anjut rnasih banyak lagi 
mo,uif- motif seni ulci.:c ya :;g ada di daerah :rni. 
Muuah -·~udahzn penelit:i.an selanjutnyo dapat lebih 
l ar j v.t ms:1g-Jnglrnpkc: '1 tentang :::ieni ukir dengan motif' 
nyc.., sekaligus dengan falsHfah ya ng terkandung di 
dalamnya . 
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